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u rnENTE FRANCO-INGLES 
[EL ^ P r e n s a Asociada 
<>e Iael bilo directo). 
C a b l e g r á f i c a d e l a G u e r r a M u n d i a l 
p a b t e i n g l e s 
jíoTlcmbre 2». 
^ ' ¿ i n g l e s a s en el frente 
^ tropas ™ r a n c i a i han captl , . 
í^Tn'pa de Bourlon j pract i -
18 el bosque del mismo 
Dte S y e ñ d o t¿do el terreno 
« ^ í n f r o del mismo; s e g ú n 
0 E x p e d i d o por e l Mari s -
i()y. E l texto del parte dice íflcial 
V toda la tarde y l a noche 
1 ^ Jnt ínnaron los combates 
"^'nne de Conrlon y sos aire-
i ^ ' S eran tenacidad por a m ; 
E l enemigo contra-ataco 
f r n ó c h e del Tiernos los re-
'ín L ataanes del enemigro obU 
f0 nuestras tropas retroceder, 
"2 ane abandonar la ü ldea de 
fí ia cnal habíamos ocupado en 
.Vm-imer arance; y en l a ma-
^ i P S d o otro fuerte contra-
el enemigo, nos hizo retro-
1 «mi corta distancia hacia el 
í'en nna loma del bosque de B o u r 
. ÍOTAP esa misma, m a ñ a n a , un 
«ÍL tropas arrol ló a l enemigo, 
Tdole abandonar l a loma y y a 
día habíamos restablecido 
lS linear, en el borde septen-
del bosque. 
combates continuaron todo e l 
al anochecer el enemigo nos 
oon numerosas fuerzas, por el 
Lte, obligando a nuestras tro-
retroceder Ufreramente en el cx-
!íordeste del bosque, 
las primeras horas de l a no-
/"nnestras tropas atacaron nue-
Inte r tomaron la aldea de B o u r -
, prácticamente todo el bosque 
¡nismo nombre, incluyendo todo 
terreno cleyado dentro del mis-
el transcurso de estas opera-
jvo ios batallones escoceses e I n -
«es. apoyados por la c a b a l l e r í a 
niontads»* demostraron gran yalor 
[tenacidad en el ataque y defensa, 
parte oficial expedido por el 
¡ a b l e g r a m a s 
d e E s p a ñ a 
(De la Prensa Asociada) 
A c l a r a c i o n e s d e l c o n d e d e 
R o m o X E S A F A T O E D E L O S 
A L I A D O S 
UdrW. 85. 
líjanos elementos del partido I I -
organizaron un banquete, que 
) celebró hoy, en honor del ex-Pre-
dei Consejo, s e ñ o r conde de 
nones. 
hora de los brindis se pronun-
iron rarios discursos enalteciendo 
ra del festejado. 
señor conde de R o m a n ó n o s , con-
ndo a los brindis, d e c l a r ó que 
ía debe unirse a los aliados de 
5 contra Alemania, 
ex Presidente del Consejo f u é 
Hf aplandldo. 
banquete asistieron aproxlma-
'te, mil personas. 
MUFXDriENTO D E L G E N E R A L 
ECHAGÜE 
|!»drid, 25. 
general Echagüe, que desempe-
m car^ra *e Guerra en e l pasado 
^ete conserrador, fa l l ec ió repen-
""inte anoche. 
»ás de Ministro de l a G u e - r a 
recientemente. Presidente del 
!lo Superior dé Guerra y M ^ r i -
,Bmerte del general E c h a g ü e h a 
""o gran Impresión por lo ines-
' j ícm(> Sr- R a m ó n E c h a ^ i e 
aeBdez Yigo, Conde del Serra l lo , 
«ando de E s p a ñ a . Nac ió el 15 
Siembre de 1852. A s c e n d i ó a 
f General el 24 de Septiembre 
J procedía de] A r m a de I n -
Era caballero con derecno 
a de la Real y Militar Orden 
T" Hermenesrildo, cuya G r a n 
•e Tne concedida en 1918. P o -
d r a n Cruz dei Mér i to Mlll+ar. 
me o t o ñ a d a por serriclos es-
en 1892; l a Gran C r u z del 
FranVí Cail(>s í n ' ^ « r a n C m z 
| 8 * w José de Austr ia y l a 
^ R r r r r n i 1 1 rorona de I t a l i a . 
A C C I O N D E L P A L A C I O D E 
|í%td, o J r F I > R A C E L I 
« n í w 0 q.ne en , a Prorincia de 
ha S',nJlos dn<iae8 de Medlna-
"«o í e s t rn ído por un lucen-
'''tm« j 
ae ios objetos de arte, de 
(I>ASA A L A N U E V E ) 
GC Ŝ f t 1 ^ ^ S E I N A U -
^ A E L D E C A R L O S 111. 
l ^ S í t l V ? imPresione8 celo-ôn¿tTdl * Director del Con-
^fae l l ü f e n 8 a E c o n ó m i c a , 
Martínez Ortiz: 
Ministerio de l a guerra, hoy, acerca 
de las operaciones a é r e a s , dice a s í : 
"Los aeroplanos del enemigo de-
mostraron m á s act lr idad hoy en e l 
ataque y bombardeo de nuestras m á -
quinas. 
" E n los combates a é r e o s el enemi-
go perd ió seis m á q u i n a s , las cua-
les fueron derribadas por nuestros 
aviadores. F a l t a n nuexe aeroplanos 
nuestros, dos de los cuales se vie-
ron caer dentro de las l í n e a s del ene-
migo. 
P A R T E A L E M A N 
B e r l í n , Noriembre 25. 
E l parte oficial de hoy, dice a s í : 
"Frente Occidentail: Cuerpo do 
e j é r c i t o del P r í n c i p e Rupprechtj 
F l a n d e s : L o s dnelos de a r t i l l e r í a 
continuaron durante toda l a tarde en 
tre el bosque de Houtholst y Zand-
yerde. U n arance i n g l é s , en l a ca-
rretera Ipres-Menin, f r a c a s ó . 
" E n el campo de batal la a l S u -
doeste de Cambra! , hubo riolentos 
encuentros locales. L o s Ingleses lan-
zaron tropas frescas contra I n c h y . 
Grandes nuvsas de i n f a n t e r í a ataca-
ron i n ú t U m e ñ t e en cuatro distintas 
ocasiones. Sus bajas fueron consi-
derables. Nuestras tropas ganaron 
a l g ú n terreno por un contra-ataque. 
" D e s p u é s de un violento tiroteo, e l 
enemigo aitacó a l a aldea y bosque de 
Bourlon y fayorecldo por l a neblina, 
avalizaron hasta l a aldea. Durante l a 
noche, en una desesperada batal la, 
nuestras tropas lanzaron nn contra-
ataque contra el enemigo, o b l i g á n -
dolos a retroceder a sus antiguas 
posiciones, mientras los granaderos 
pomerianos rechazaron todos los ata 
ques del enemigo en e l borde del bos 
que. 
"Cuerpo de e j é r c i t o del P r í n c i p e 
heredero a l e m á n : los franceses con-
t i n ú a n muy activos en cas i todo el 
frente. Fuertes destacamentos de re-
conocimientos avanzaron hac ia unes 
tras l í n e a s . 
"Como resultado de los combates 
Ubrados con éx i to , a l Oeste de Beau-
R E C I B I D A D E S D E N E W Y O R K P O R N U E S T R O H I L O D I R E C T O 
mont, nuestras tropas regresaron con 
varios prisioneros. 
"Cuerpo de ejérc i to del Duque de 
Albrecht : A l E s t e de St. Mychi y es-
peclalmente en el Sundgao, hubo i n -
tenso duelo do art i l l er ía . E n e l bos-
que de Apremont y cerca de Ammerz 
vreller rechazamos los ataques del 
enemigo. 
L a b o r a t e n e í s t a 
L A C O N F E R E N C I A D E A Y E R 
U n p ú b l i c o bastante numeroso y, 
como siempre, selecto, a c u d i ó ayer a l 
Ateneo a t r a í d o por la anunciada con-
ferencia sobre Morolos que h a b r í a de 
pronunciar uno de los m á s entusias-
tas y valiosos miembros de l a S e c e i á n 
ue Ciencias Hlaiorica? que p r e s i d é el 
doctor Salvador Salazar . 
De la colonia mej icana concurrie-
ron, como lo h a b í a m o s previsto, a l -
gunos prestigiosos elementos como 
don Federico Gamboa, don J o s é M a -
r ía Lozano y otros m á s que en este 
instante no recordamos. 
Y las esperanzas del auditorio no 
quedaron defraudadas, pues el joven 
conferenciante, s e ñ o r R a o u l Alp izar 
p r e s e n t ó un hermoso estudio acerca 
dp Jpróc^r sacerdote, suficiente a 




sidenta A ̂ anue l Varona 
Piensa9 vd! cCOnSejo M u -
t ^ r - doctor T , / 61 SeCTetario F**f RnKr r .Lucas Lamadrid . 
2" fe 
pa-
los ^ en se 
11 103 s i l l l T ^ 0 8 Llbre9. W 
V*0: l W v ntes acuerdos-
^ a a 8Pdel actual. a las 6 
, ^ l c t6¿ anuncianioB en 
' ^ i e r ^ ^ l a inau-
( I V UhTQ icstalado 
a » Página C U A T R O ) . 
E l I m p u e s t o d e l 
T i m b r e 
L O S S E L L O S D E B E N F I J A R S E I N -
T E G R A L M E N T E E N C A D A D O -
C U M E N T O E D Í U T I L I -
Z A R S E 
E l Presidente de la C á m a r a de C o -
mercio, Industr ia y N a v e g a c i ó n , h a re -
cibido el siguiente escrito: 
"Habana, Noviembre 21 de 1917. 
S e ñ o r Presidente de la C á m a r a do 
Comercio, Industr ia y N a v e g a c i ó n de 
l a Habana. 
S e ñ o r : 
Tengo el gusto de contestar a su 
atenta de 14 del actual , en l a que se 
sirve exponer el hecho de estarse i m -
poniendo penalidades a comerciantes 
que tienen en su poder recibos du-
plicados que carecen de sellos por h a -
berse fijado en el principal que con-
serva el comerciante de esta ciudad 
por haber realizado los pagos por 
cuenta de otros del interior de l a R e -
públ i ca y propone para evitar que se 
siga realizando ese hecho que da-
r ía origen a crecido n ú m e r o de r e -
cursos de alzada, que en esos casos 
se autorice fijar los sellos en la In-
t e r s e c c i ó n de ambos recibos. 
E s t a S e c r e t a r í a no puede impartir 
su a p r o b a c i ó n a esa f ó r m u l a , puesto 
«.iue los sellos deben fijarse í n t e g r a -
mente en cada documento e Luutili-
zarse como dispone el a r t í c u l o 10 del 
Reglamento dictado para l a ejecu-
c i ó n de la L e y de 31 de Jul io ú l t i m o 
creando el Impuesto del T imbre Na-
cional, pero para evitar que puedan 
imponerse penalidades improcedentes 
roda vez que los recibos duplicados 
no deben l levar sellos, siempre que 
se fijen en los principales, ha acor-
dado que en dichos recibos duplica-
dos se consigne siempre que el im-
puesto ha sido satisfecho como cons-
ta en el recibo principal , cuidando 
las Administraciones de contribucio-
nes e impuestos cada vez que se les 
denuncie el hecho de encontrarse di-
chos recibos duplicados faltos de se-
llos de enviar nota detallada de los 
mismos al Distrito donde se encuen-
t r a la casa que rea l i zó el pago para 
que compruebe s i efectivamente exis-
te el recibo principal y é s t e se en-
cuentra debidamente sellado, con lo 
cual se l o g r a r á e l p r o p ó s i t o que per-
sigue esa C á m a r a d é su digna pre-
sidencia y resultan debidamente ga-
rantizados los intereses del fisco. 
Do usted con toda c o n s i d e r a c i ó n , 
(f) Leopoldo C A N C I O , 
Secretario de H a c i e n d a 
U n parte suplementario, expedido 
por el Cuartel General esta tarde, 
dice a s í : 
brai se Ubraron combates en varios 
sectores. 
" E n l a margen Oriental del Mo-
sa los franceses e s t á n atacando en-
tre Samogneux y Beamunt. 
"Frente I ta l iano: Se han librado 
batHillas con é x i t o entre los r í o s P l a -
ve y Brenta, , . 
P A R T E F R A N C E S 
P a r í s , Noviembre 25. 
E l parte oficial de hoy, dice a s í : 
" A l Noroeste de Relms, dos ata-
ques del enemigo contra nuestras 
E n * laudes y a l Sudoeste de Cam- i a lanzadas , fracasaron. 
" E n l a margen derecha del Mosa, 
d e s p u é s de un violento bombardeo, 
del cual se dio cuenta ayer, los ale-
manes lanzaron ataques parciales en 
distintos puntos a lo largo de este 
frente. A l Norte de l a loma n ú m e r o 
844 hubo una lucha especialmente 
violenta, en l a que se utilizaron gra-
nadas de mano; cuya lucha t e r m i n ó 
en favor nuestro. E i enemigo sufr ió 
grandes bajas y dejó muchos prlslo-
ñ e r o s en poder nuestro. 
"Delante de Beaumont y en e l 
frente del bosque de Chume, n ú e s 
se 
New York, Noviembre 25. 
DE S P U E S de recios combates en que se battaron las tropas cuerpo a cuerpo, 
con varios resultados las fuerzas del 
Feid Mariscal Haig están ya en posesión 
de la ciudad de Bourlon y de In mayor 
parte del bosque del mismo nombre, al 
oeste de Cambral, lo cual les da una po-
sición dominante sobre el tan soílcltado 
cwntro ferroviario y territorio adyacente. 
LOS batallones ingleses, escoceses y ga-loses, ayudados por la caballería ya 
desmontada, consumaron la derrota de 
los aüemanos, que hablan concentrado re-
servas de refresco, hombres de extremo 
valor, para que hiciesen frente a loa in-
gleses en sus determinados esfuerzos pa-
ra ganar las posiciones que Unto sigüi-
ricaji en la tentativa para tomar a Cam-
bral, con susferrocarrilea y carreteras que 
se extienden en todas dlivccioues vde que 
depende el Feld Mariscal Von Óindem-
burg para su apoyo. 
POOO más, excepto la conquista de esta ciudad y de este bosque ha figurado 
en Ja estrategia del generalísimo bri-
tánico desde sni rcometida de la semana 
pasada que colocó sus fuerzas ai oeste 
y al sudoeste de Cambral, virtualmente 
a las puertas de la ciudad. Desde que 
comenzó el ataque los alemanes han dis-
putado tenazmente cada palmo de terre-
I1(>- «nndose cnonta de que en la citada 
caída de Bourton y las altas arboledas 
su posesión de Cambral ae vería serla-
mente amenazada. 
ifeBÚmen de la Situación ^ i l i t a r 
EN varias ocasiones anteriorea los Ingle-ses habían sentado la planta en la ciu-
dad y en el bosque; pero en cada oca-
sión, bajo los furiosos contra-ataques del 
enemigo se vieron obligados a abando-
nar lo conquistado. 
LA parte nordeste dej bosque es ahora al parecer 10 único que queda todavía 
en mano de los alemaues, y hallándose 
sólo a unas tres y media millas de Cam-
brai, los teutones están haciendo todo lo 
posible para retenerla y hasta para re-
chazar a los ingleses, que han sentado 
la planta en ella. 
DE S D E el principio de la batalla de Cambtai el Ministerio de la Guerra 
inglés se ha mostrado muy parsimo-
nioso, dando muy exiguos detalles de 
los combates, y la última comunicación 
no indica las intenciones que se propone 
realizar el general Byng después de la 
conquista de Bourlon y del bosque del 
mismo nombra. Al parecer, sin embargo, 
con estos puntos estratégicos en sus ma-
nos, es razonable conjeturar que tenien-
do vaKos días para emplazar sus caño-
nes y reformar sus líneas, Byng ases-
tará otro golpe inmediato, en su esfuer-
zo para capturar a CambraL 
LOS alemanes, bajo el mando del Prín-cipe Heredero alemán no han desisti-
do de sus esfuerzos para contrarres-
tar los éxitos alcanzados por los france-
ses la semana pasada al oeste de Reims, 
donde las graduales incursiones contra 
las líneas alemanas están amenazando a 
Laon. Aquí los alemanes han efectuado 
otra vez dos vioLcntos ataques; p^ro sus 
esfuerzos, como ha veuido sucediendo de 
poco tiempo a esta parte, han sido recha-
zados con nuevas bajas numerosas para 
ellos. 
EN el teatro itailiano de la guerra las tropas del giftnorai Díaz están soste-
niendo su terreno contra loa salvajes 
ataques de los austro-alemanes desde la 
reg;6n del lago Garda al este hasta la 
parte superior del río Piave. 
LOS combates en la rrgión montafloga del Adriático han sido intermitentes 
con la excepción de un solo lugar, 
donde los teutones procuraron cruzar el 
río en pontones^ Fueron exterminados 
por la artillería defensora. 
O O R primera vez en varias semanas se 
X hn desplegado alguna actividad en el 
frente septentrional ruso v a pesar 
de la Incierta situación política en Pe-
trogrado y otras partos del país, los ru-
sos todavía retienen sus posiciones a des-
PK?ho de ios ataques de los alemanes. 
Cerca de Jaconstadt la nrtiflería alema-
na inició un fuerte bombardeo contra la 
posición rusa, la cual rvspondió con el 
mismo brío. 
T T A C I A el sur, en el frente de Rumania 
JLJL también se ha renovado la actividad, 
así desde las trincheras como por par-
te de los grupos exploradores. 
tro fuego e v i t ó que el enemigo 
acercara a nuestras líneasT*. 
P A R T E O F I C I A L D E F L A N D E S 
Londres , Noviembre 25. 
Nuevamente han ocurrido desespe-
rados combates a l Oeste de Cambral , 
dice un parte oficial de Flandes , re-
cibido esta noche. A l m e d i o d í a el ene 
migo a t a c ó fuertemente las posicio-
nes que o c u p á b a m o s en las inmedia-
ciones de Bourlon y l o g r ó desalojar 
a nuestras tropas de partes de la a l -
dea. Nuestras posiciones en e l Bos-
que de Bourlon y en el alto terreno 
e s t á n intactas. 
T a m b i é n se han librado combates 
on a l í n e a de apoyo de Hindenburg 
a l Oeste de Moenores, en donde h i -
cimos algunos prisioneros. 
" E l n ú m e r o de prisioneros que he-
mos hecho desde que - comenzaron 
nuestras operaciones en l a m a ñ a n a 
del 20 de Noviembre, y a a lcanza nn 
total de 9,774, incluso 182 oficiales.'» 
O T R O P A R T E F R A N C E S 
P a r í s , Noviembre 25. 
E n l a comunicac ióx i oficial de la 
tarde se dice lo siguiente: 
" E n l a r e g l ó n Norte de Chemln des 
Dames y Noroeste de Relms , l a ac-
c ión de la a r t i l l e r í a ha sido muy vi-
gorosa. 
" E n l a margen derecha del Mosa 
efectuamos estai tarde una oi>era-
c lón a l Norte de l a colina 844. E n 
un frente de tres y medio k i l ó m e -
tros, entro Samogneux y l a r e g i ó n 
a l Sur de l a granja de Anglemont, 
nuestras tropas capturaron l a prime-
ra y segunda í í n e a de trincheras ale-
manas y t a m b i é n v a r í a s cuevas cons-
truidas por el enemigo en las lade-
ras a l Sur del barranco del bosque 
de Canrieres . Has ta ahora hemos 
contado m á s de ochocientos prisio-
neros. 
" E n los Tosgos un ataque de sor-
T E S T A S D E L A G U E R R A 
presa dirigido contra nuestros pues-
tos en el sector de Sondernach, S u -
roeste de Munster, f r a c a s ó . 
"Comunicado belga: Durante l as 
noches de Noviembre 23, 24, patru-
l las enemigas que intentaron acer-
carse a nuestras l í n e a s en l a re -
g l ó n de K i p p y a l a cabeza del puen-
te a l S u r de Dixmnde, fueron diez-
madas por nuestros fuegos. 
" E j é r c i t o de Oriente, Noviembre 
24. H a habido u n fuerte c a ñ o n e o por 
ambas partes h a c í a Mayadag y a l 
Oeste de Monastir. E n d i r e c c i ó n de 
K a s t a l i , hacia e l Oeste del L a g o D o í -
r a n un fuerte destacamento enemi-
go d e s p u é s de bombardeos de art i -
l er ia con gases asfixiantes i n t e n t ó 
un ataque, que f r a c a s ó . Algunos p r i -
sioneros cayeron en poder de los i n -
gleses»' . 
UNA O R D E N D E L G E N E R A L H A I f t 
Londres , noviembre 25. 
L a siguiente Orden del d ía f n é p u -
blicada el domingo por e l F e l d M a * 
r i s c a l H a i g : 
" L a captura de l a importante posi-
c ión de Bourlon efectuada ayer , f u é 
una victoriosa o p e r a c i ó n y a b r i ó e l 
camino para nuevas ventajas y a ad-
quiridas. L a s tropas del cuarto cuer-
po de e j é r c i t o l levaron a cabo l a aco-
metida bajo condiciones distintas d e 
las que se h a b í a n presentado has ta 
ahora. E l modo como se adaptaron a 
las nuevas condiciones, f u é admirazlo 
por todos conceptos y como conse-
cuencia los resultados alcanzados son, 
de l a mayor importancia. 
"Aunque p r á c t i c a m e n t e todas l a s 
divisiones que tomaron p a r t i c i p a c i ó n 
en e l ataque y a han estado en f u e g o » 
prolongados este a ñ o , todas las armas 
han correspondido a l nuevo Damamien 
to de una manera que hace honor a las 
altas tradiciones del e j é r c i t o i n g l é s . 
E n esta batal la los tanques por 
primera vez han trabajado c u gran 
numero demostrando su Taler en ope-
raciones propicias a su uso. S in ellos 
el é x i t o alcanzado no hubiera sido po-
s ible; n i s iquiera hubiera sido i n t e n -
( P A S A A L A O C H O . ) 
ÉSÉÉM 
E L U L T I M O R A M O 
"Slovr consuming age.-"* 
( G r a y . ) 
Y a enuplanada l a plana del D I A -
R I O en donde greneralmonte sal*n 
mig a r t í c u l o s , l l e g ó a mi mesa l a no-
ticia triste: :a s e ñ o r a d o ñ a Seraf ina 
, F e r r e r de G ó m e z — l a madre de nues-
tro querido amigo y c o m p a ñ e r o de 
luchas en la p r e n o a , — h a b í a fallecido 
octogenaria, en brazos do su hijo en 
el desanudamiento de una r á p i d a ' e n -
fermedad. No ora posible, por la pre-
mura del tiempo, escribir las l í n e a s 
de homenaje a la dama y de frater-
nal s i m p a t í a para su desolado hilo 
Pero como la figura desaparecida 
para siempre no h a salido de l a pcv 
tualidad, porque acaba do ser i n h u -
mada entre l a tristeza profunda de^ 
ios vivos que rodeaban su fosa, n u e a -
tro afecto encresponado se apresura 
a depositar -obro la losa r e c i é n ce-
rrada de la muy l lorada, nuestro r a -
mo de rosas, como una adorable s ig-
n i f i cac ión de nuestro duelo. S i r v a n 
estas l í n e a s , no de disculpa; de tos-: 
timonlo en e' c o m p a ñ e r i a m o , slem-i 
pro inquebrantable. 
L a buena modro de nuestro J u a ü . 
Gu alborto debo haber descendido^ 
tranquila a l ú l t i m o asi lo . H a cumplí-1 
do su elevada m i s i ó n en la t i e r r a : h a 
hecho de] n i ñ o un hombre y del hom-
bre un ciudadano y dei ciudadano un ' 
gran servidor do su patr ia . A y e r en 
la guerra, hoy en la paz m á s o me-
nos estable que poseemos, h a sido el^ 
brazo que se a lza en e l combate, el-
cerebro que e labora en la tribuna, d K 
funde en la Prenaa y regula en los 
Parlamentos Y s i es una v e r d a d -
como yo creo—que las almas y loa 
caracteres los forjan las madres, l a 
madre del popular tribuno, del legis-
lador actual , ha podido, ai descender; 
a la tumba, resp irar dulcemente MM 
gullosa ei aroma del aplauso que su! 
conciencia ejemplar lo enviaba. 
S e g ú n se me dice, fué siempre, de 
Juicio, l a misma; de sano y vigoroso 
equilibrio mental igual siempre, s in . 
que los p á l i d o s colores de la vejez 
hubieran debilitado nada l a vigorosa 
s á v i a de la Juventud extingui-.ia.. 
Hasta el umbrra i de la muerte cada] 
gesto de la augusta madre t e n í a la í 
belleza do una palabra y cada pa la-
bra la clnridad do un razonamiento.^ 
Por eso su muerte h a sido tan de-
plorada; porque almas de f: lón dej 
sab idur ía p r á c t i c a tan inagotable, no; 
las ofrece comunmente l a v i d a . 
Y por eso se explica, aparte del do-
lor natural que la naturaleza exigoi 
en estos momentos a l amor filial, la; 
d e s e s p e r a c i ó n profundamente h u m a -
n a de Juan Gualberto G ó m e z . E n las; 
secretas comarcas de su a lma todo-' 
el pasado de esa buena, de esa santa, 
rava l a oscuridad del sufrimiento ha-; 
ciendo m á s desconsolado el tortnentoi 
de la ausencia . E n l a e x t á t i c a vis 5n 
de lo desconecido del E n s u e ñ o so^ 
( P a s a a la U L T I M A ) 
U N O D E L O S " B E R S A G L I E R I 
Desgraciado accidente e i 
Jsvellanes 
Matanzas, Noviembre 25. 
E n l a carre tera de Soledad, pr. jxl - , 
mo a i pueblo de Jovellanos, c h o c ó l a 
motocicleta que manejaba Luc io Bea , 
con e l caballo que montaba Cir íaco 
Olavarr ía , duebo de la colonia " G r a -
t i tud." 
E n el choque perdió l a vida Bea , 
resultando gravemente herido Olava-
rr ía . 
E l Corresponsal . 
P A G Í N A D O . MARIO D E L A M A R I N A N o v i e m b r e 2 6 d e 1 9 1 7 . ^0 LXXXV 
P A G I N A M E R C A N T I L 
B A N C O D E P E D R O S O 
A G U I A R , 6 5 
P a g o s p o r C a b l e . C a r t a s d e C r é d i t o . 
Gires sabré todas las plazas irapartaates de! meado y operaciones de baoca 
eo Geaeral. 
A p a r t a d o s d e S e g u r i d a d . 







L a s condiciones del tiempo han 
sido favorables para la c a ñ a , quo 
presenta bello aspecto, y prometa 
buena p r o d u c c i ó n en la zafra próx i -
ma en toda la R e p ú b l i c a , mejorando 
el estado de la que sufr ió por el c i -
c l ó n del 25 do Septiembre, en par-
te de la provincia de P inar del R í o ; 
s ó l o en el t é r m i n o de Remedios se 
teme que, a pesar del beneficio que 
le han hecho las l luvias ú l t i m a s , ha-
y a a lguna merma en el rendimiento 
del campo. Se han preparado terre-
nos y hecho siembras de la planta, 
que han sido de importancia en la 
provincia de P inar del Río , a t e n d i é n -
dola con el cultivo necesario, para 
lo que se emplea en los terrenos 
bajos del t é r m i n o de Remedios, el 
"curvo" (suponemos que sea la hoz) 
porque el exceso de humedad en ellos 
no permite chapear con guataca. 
C o n t i n ú a n p r e p a r á n d o s e los centra-
les para la zafra p r ó x i m a , en cuyo 
trabajo de r e p a r a c i ó n de los edifi-
cios y maquinaria, se emplean unos 
300 obreros- en el central Orozco, cu-
ya p r o d u c c i ó n se calcula que s e r á 
de 80.000 sacos de azúcar . 
T A B A C O 
C o n t i n ú a n funcionaciondo algunas 
escogidas de la r a m a de la cosecha 
pasada en varios t é r m i n o s de la pro-
v inc ia de P inar del R ío , que obtie-
nen hojas de buena clase, y empa-
can buen n ú m e r o de tercios; de los 
que se hacen ventas a buenos pre-
D I N E R O 
S E P R E S T A D I N E R O S O B R E CON-
T R A T O S Q U E E S T E N A M O R T I Z A -
D O S D E L MPLAN B E R E N O U E R * . 
V I D R I F K 1 D E " E L B O I J L E Y A R D " ; 
E M P E D R A D O Y A G Ü I A l l , H A B A N A . 
C5020 In. -9j l . 
clos. E n Remedios siguen funcio-
nando dos escogidas, que pronto ter-
m i n a r á n sus trabajos. Se preparan 
terrenos para las siembras de l a 
planta en las diversas zonas tabaca-
leras, y se forman nuevos semille-
ros, de los que se desarrollan bien 
los que han brotado y a ; y han em-
pezado a trasplantarse posturas en 
el t é r m i n o do V i ñ a l e s y algunos 
otros lugares de la provincia de P i -
nar del R ío . 
F R U T O S M E N O R E S 
Durante la semana se han prepara-
do t ó r r e n o s y hecho siembras de di-
versos frutos y de hortalizas, y se 
han formado nuevos semilleros de 
é s t a s . Se recolectan p l á t a n o s , arroz 
y otros varios frutos, que dan bu^na 
p r o d u c c i ó n generalmiente, a s í como 
m a í z tierno en C a m a g ü e y . L a s cose-
chas de cacao y c a f é se ha l lan en 
buenas condiciones en el t é r m i n o del 
Cobre . 
I N F O R M E S D I V E R S O S 
L o s potreros se ha l lan general-
mente en buen estado, bien provisto-s 
do pastos y aguadas. 
E l estado sanitario del ganado va^ 
cuno es por lo regular satisfactorio; 
pues s ó l o en C a m a g ü e y y en el t é r -
mino de B a ñ e s han ocurrido algunos 
casos de "carbunclo s i n t o m á t i c o " , 
por lo quo se apl ica a esa especie l a 
vacuna preventiva de dicha epizoo-
t ia ; lo que se hace t a m b i é n en V i c -
toria de las Tunas a pesar de que es 
a l l í buena l a salud del ganado. 
E n el de cerda no ocurre novedad 
Tampoco l a hayen las aves de co-
r r a l , que escasean en varios lugares 
a s í como su productos. 
T a m b i é n empieza a escasear l a le-
che do v a c a en algunas localidades. 
CIRCULARES MERCANTILES 
E n C a b a i g u á n , ante el notario s e ñ o r 
A r t u r o S a n t a l ó y P é r e z de Ituarte , 
con fecha 15 del actual y con efectos 
retroactivos a l 31 de Octubre ú l t i m o , 
quedó disuelta l a sociedad que giraba 
en aquel la localidad bajo la denomi-
n a c i ó n de Rodrigo, Pubil lones y C a . . 
l i a c i é n d o s e cargo de todos los c r é d i -
tos activos y pasivos de la extinguida 
sociedad el socio s e ñ o r Rodrigo P u -
billones Sarro . 
E n M o r ó n fué disuelta la sociedad 
que g iraba en aquel la plaza bajo la 
r a z ó n de P i l a y P a r a j ó n , quedando 
la l i q u d a c i ó n de la misma a cargo de 
la nueva sociedad mercanti l en co-
mandita que se c o n s t i t u y ó con la de-
n o m i n a c i ó n de "Capella y Compañía , 
S . en C " . 
De la nueva sociedad son socios ge-
rentes don Rafael Camino Bustar-
manto y don Salvador Capel la R o d r í -
guez, que u s a r á n ndistintamente de 
la f irma social, y comanditario don 
.Modesto P a r a j ó n . 
Con fecha 15 del actual fué disaol-
ta l a sociedad que giraba en esta 
plaza bajo l a r a z ó n do S i e r r a H e r m a -
nos, c o n s t i t u y é n d o s e en la misma fe-
cha una nueva sociedad mercanti l en 
comandita, con domicilio en la cal le 
de Oficios h ú m e r o 80, con l a denomi-
n a c i ó n de S i e r r a Hermanos, S . en C 
E s t a nueva socieda-d so ha h6/:ho 
cargo de todos los c r é d i t o s activos y 
pasivos de l a disuelta, lo mismo que 
continuar los mismos negocios de 
a q u é l l a . 
Integran l a referida sociedad como 
gerentes los s e ñ o r e s I smae l S i erra d3 
l a V U l a y J o s é Antonio S i e r r a de la 
V i l l a y como comanditario el s e ñ o r 
Vicente B a r r o y Torrente . 
INSCRIPCION DE MARCAS 
E l S e ñ o r Secretario de Agr icu l tura 
se ha servido conceder a los s e ñ o r e s 
L u í s D o m í n g u e z , Rafael Toro, P i j u á u 
y Hermano, Bernardo Escobar , F r a n -
cisco R o d r í g u e z . F r a n c i s c o Chacón , 
J e s ú s Chacón , Cir i lo Fuentes, R i c a r -
do Canalero, Orfel ina Gonzá lez , E s -
teban C a r a ñ a s , Brucetas , Crescendo 
López , S e b a s t i á n Soca, Bel isario R a -
mos, Meleusipa Montejo, Caridad R o -
dr íguez , Aurel io Av i la , Lorenzo Mo-
ré , J o s é G o n z á l e z , Victoriano Vi l l ar , 
J o s é Cabrera , Crescendo J i m é n e z , 
Sergio Gonzá lez , E n r i q u e Gómez , J u á n 
López , Manuel P. Cárdenas , Alclbiades 
R o d r í g u e z , Rafae l L e ó n , L u í s García , 
Fernando Loret , Rafael Rimbau, Ma-
nuel Rimbau, Carmen Garay , J o a q u í n 
Escobar , Manuel L i z a , Nemesio Sie-
i r a , Pablo E s t r a d a , J o s é G a r d a , Ma-
rio A g ü e r o , Mercedes E s p í n , Virgi l io 
Fuentes, J a v i e r Batista, Manuel E s t é -
vez, Carlos Molina, T o m á s J i m é n e z , 
F é l i x López , Alfredo Alvarez, E n r i -
que R o l d á n , R a m ó n Gómoz, Arturo 
Tomeu y Antonio T . Oviedo, las ins-
cripciones do las marcas por ellosi so-
l idtadas. 
TITULOS 
T a m b i é n s se h a servido autorizar 
el s e ñ o r Secretario de Agr icu l tura los 
t í t u l o s do propiedad do las marcas 
para s e ñ a l a r ganado que se otorgaron 
a los s e ñ o r e s Pedro J o s é C á n d a m e , 
J u á n Quevedo Alonso, Marcelino M. 
Naranjo y Romero , Angel Alfonso 
P a d r ó n , J o s é E s c a r d ó n , J u á n Lorenzo 
y Rafael Castro, Sixto L e a l Caste l la-
no, F r a n d s c o Medina, Octavio V e r -
deja y Neira, E l u a r d o Curbelo H e r -
n á n d e z , Telesforo R í o s y C o m p a ñ í a y 
Osvaldo Diaz y Diaz, en virtud de ha -
ber abonado los derechos correspon-
dientes. 
IMPORTACION DE VIVERES 
B e t a n c o u r t & C u l m e l l 
Banqueros-Corredores 
C u b a , 7 6 - 7 8 . H A B A N A . T e l é f o n o s : 
La úDlca casi p e se dedica EXCLUSIVAMENTE a la compra y venta de 
V A L O R E S 
A.799 
E N E L 
N E W Y O R K S T O C K E X C H A N G E 
i i inmi i^ i 
I M P O R T A D O R E S Y E X P O R T A D O R E S 
ACIDOS. PRODUCTOS QUIMICOS, DESINFECTANTES 
y Grasas; Vegetal«8, Mlneralai, Animales y de Pescado; Aguarrás, Amianto. AsfaU» Aceites 
O r a . Colas t 'Gomas, Colores, Bseñeias 7 Extracto, Jabones Industria le^ L Í n ¿ a , " ^ e r a Í e 8 ^ ^ 
gamentos. Pinturas y Esmaltes Especlalea. Sosa y otras Sales. Dei ^ l u d » , 
GAS A C E T I L E N O (Prestolite) y Aparatos para Soldar y Cortar Metales. 
GAS OXIOEXO. GAS CARBONICO. Amoníaco Anidro y Líqnldo. 
INSECTTOIDAS para Begar Tabaco^ Jardines, Verduras y Arboles Frutales 
S E L L A - T O D O : Materia Elástica pnra Keparar toda clase de Techos. 
1 N 6 E C T I O L : Unl<r;o producto en su clase que acaba con toda clase de Insectos. 
N E G R I T A : Pintura Negra, Elástica, muy Económica. 
CARBOLIO Y CREOSOTAi Preservan Postes, Pisos, Traresafios y todo efecto da raader* 
B I O : Extermina Blbljagna. 
Desincrustante para Cfclaeras ExtLnguldores de Fuego, 
E S P E C I A L I D A D E N MATERIAS PRIMAS PARA LAB ZNBI7SVRIAS. 
ABONO 1 Tü l tVLI /S S O F T PHOSPHATE, D E POCO COSTO. ^ 
Laboratorio Qalmlco par» el nao y consulta de nuestros CUeñiaab 
T H O M A S F . T U R U L L , I N C . 
140 Malden, L a ñ e , Nerr Y o r k T e l é f o n o s : A-7751 y 1.4888 
Por el vapor espafiol M. M. P I N I L L O S ; 
D E B A R C E L O N A : 
Ajos: 145 buOtos. 
Avellanas: 25 sacos. 
Cebollas: 20 bultos. 
Sobrtasíidns: 4 Idem. 
Vino: 576 Idem. 
D E V A L E N C I A : 
Cebollas: 200 bultos. 
Puré: 250 cajas. 
Pimientos: 1000 bultos. 
Vegetales: 200 cajas. 
Vino: 255 bultos. 
D E A L I C A N T E : 
Anisado: 41 bultos, 
Alpist»: 10 sacos. 







Mural la 3 t 4. 
Ajos: 1G7 idem. 
Azafnln: 1 idem. 
Cebofllas: 750 idem. 
Anís: 75 sacos. 
Membrillo: 291 bultos. 
Higos: 406 ídem. 
Tomates conservas: 3990. 
Pimentón: 157 bultos. 
Vegetal: 50 ídem. 
Vino: 33 Jdem. 
D E -MALAGA: 
Higos: 51 bultos. 
Vino: 216 bultos. 
S G M O L L F I L S & 0 0 . 
C o , I d e C . 
O F I C I N A : 
L i YAJÍO 245 M. 
C A B L E Y T E L E G R A F O 
P I C O C U E E O 
R E P O R T E S E M A N A L 
Con mayor seguridad hoy podemos 
i e c i r a nuestros clientes que el mer-
cado americano para cueros en ge-
nera l , anuncia que t e n d r á una baja 
de importancia, lo quo se irá acen-
tuando a medida que se aproximen 
los ú l t i m o s días del a ñ o . 
L a s causas y a las dijimos en nues-
tro r e p ó r t e r anterior, gero las vamos 
a repetir. 
Durante I o j meses de Diciembre y 
E n e r o , la m a y o r í a de las casas ame-
r i r a n a s suspenden sus compras para 
hacer sus balances, motivando esto 
ü n a para l i zac ión por completo en las 
operaciones de cueros. 
L a m a y o r í a de los curtidores han 
realizado, en el mes pasado, compras 
que cubren sus necesidades por tres 
meses, y a nuestro modo de ver, el 
mercado t a r d a r á a l g ú n tiempo antes 
de que las ventas se reanuden. 
Y a hay buenas cantidades de cue-
ros en a l m a c é n y solamente de Cuba 
se puede ca lcular en 5 a 6 mi l los 
cueros que hay sin vender en N . Y . 
1 cuero de Cuba por bu clase i n -
ferior es el primero que sufre la^ ba-
j a , y nuestras ú l t i m a s noticias, de 
confirmarse, son de que los precios 
han sufrido una fuerte caida. 
L o s curtidores del pa í s son los que 
mayores precios e s t á n pagando hoy 
y seguramente pronto se l l e n a r á n . 
Repetimos a nuestros clientes que 
rulan sus existencias a 'os mejores 
precios que puedan, y que no traten 
tontamente de querer Imponerse a la 
realidad de las cosas. 
L a b o r a t o r i o d e A n á l i s i s Q u í m i c o 
D E L D R . G O N Z A L O EEÜRRIOZ 
A n á l i s i s industriales. 
Abonos, Aguas, Asfaltos, P e t r ó l e o s , Minerales en general, 
de minerales de oro y plata por el fuego. 
C O M P O S T E L A 116 ( a l t o s ) , — T E L E F O N O Mwl024. 
E n s a y o ! 
A G U A S D E C A B R E I R O A 
V E R I N ( E S P A Ñ A ) 
Acidulo - Bxc&rbonatado - Sódico - L f t l c a i 
Sin rival para s I Ü Í a G O , HieüDOS y les d o E 
I M P O R T A D O R E S E X C L U S I V O S : 
F e r n á n d e z T r á p a g a y C o m p a ñ í a 
Baratillo, n ú m . 2. — T e l é f o n o A-1776. 
Por el vapor americano WACOUTA: 
Arroz: (550 sacos. 
Ciruelas pasas: 500 cajaa. 
Frijoles: 8(520 sacos. 
Frutas: 17931 cajas (en consarva.) 
Legumbres (conserva): 2500 cajas. 
Salmo: 1400 idem. 
Pescado: 15 idem. 
Pasas: 210 bultos. 
Sardinas: 250 cajas. 
Vino: 55 cajas. 
De Key TTeet, por los vapores MIAMI y 
H. M. G L A G L E R . ' 
Afrecho, 512 saco». 
Camarones, 2 sacos. 
Coles, 11952 kilos. 
Cama, 1655 cajas. 
Harina, 250 sacos. 
Huevos, 400 cajaB. 
Heno, 215 pacas. 
Manzanas, 507 barriles. 
Peras, 100- barriles. 
Pescado, 1 caja. , 
Puerco salado, 75* tercerolas. 
M A N I F I E S T O S 
MANIFIESTO 976.—Ferry boat america-
no J . II . PAKROT, capitán PheJan, pro-
cedente de Key West, consignado a R 
L . Branner. 
C E N T R A L E S S 
Miranda Sugar: 50 polines. 
Hersbey Corporation: 25 piezas acero ¡ 
5 bultos pernoe. 
Soledad: 95 tubos. 
M I S C E L A N E A : 
A. Rischer: 300 barriles yeso. 
J . Z. Horter: 21 bultos arados y acce-
sorios y wagones. 
E . S. de Pando: 285 bultos vidrio. 
Lawrence Tumer: 150 barriles ceniza. 
Jorge Fortún: 191 bultos efectos pla-
teados, 
F . And fijar: 233 bultos muebles, 
José AÍ116: 1740 tubos. 
Casa Cárter: 98 bultos romanas. 
Armour Co.: 590 sacos abono. 
E . Moral'as de los Ríos: 2 autos 
F . A. Andrade: 230 bultos metal y ac-
cesorios. 
Cendoya r Co.: 236 bultos metal y acce-
sorios. 
Ferrocarril del Norte: 1 bulto carro del 
viaje anterior. 
Cuba» Portland Cement Co.: 700 atados 
fondos. 
G. Stonphenson: 421 bultos muebles y 
pedestales. 
Nuctsns corresjn 
sales y agentes o 
previncias. 
P r ó x i m a a comenzar la nueva 
fra, suplicamos a todos nuestros 
rresponsales y agentes se sirvan, i 
mo en a ñ o s anteriores lo han hw 
con tanta prontitud y eficacia, ra 
tirnos cuantos datos les sea posl 
relacionados con los cantrales s 
en sus respectivas localidades, 
mo son: fechas en que rompen 
moliendas, rendimientos de la caá 
ascendencias do las tareas, cantü 
de c a ñ a que tienen a su disposicl 
n ú m e r o de sacos fabricados y co 
tos m á s sean de interés genenl 
L e s anticipamos las gracias 
como a los s e ñ o r e s administrado! 
de ingenios que se sirvan facilii 
nos directamente loa citados di 
mediante los cuales podremos 
sentar a nuestros lectores una 
foVmación diaria, completa y fii 
digna respecto a la marcha de 
zafra, l a que entraña tan cuasi 
sos intereses y de cuyos resulta 
depende mayormente el pona 
e c o n ó m i c o de esta República. 
Q. Petrlcione: 6 autos; 37 bultos 
gortos idem. 
Cooyeard Tire Rubber Co.: 92 idanU 
MADERAS: 
R. Cardona: 2240 piezas madatt 
F . Gutiérrez: 2300 idem idem. 
Iglesias Díaz y Co.: 1732 Idem M» 
Vlla e Hijo: 310 Idem idem. 
Garriga y Sureda: 540 Idem id 
S u s c r í b a s e a l D I A R I O DE LA 1 
R I Ñ A y a n u n c í e s e en el DIARIO 
L A M A R I N A 
E l H o m b r e d e 1 7 9 0 
U LTRA-ELEGANTE, cortés, amante de la poesía y de los perfumes, y sin embargo, un hombre 
que influía muchísimo en la historia del progreso, un 
hombre de carácter el más digno. 
H a c o n t r i b u i d o n o t a b l e m e n t e a l 
d e s a r r o l l o a r t í s t i c o d e l m u n d o , y 
h a p r o p o r c i o n a d o a las g e n e r a c i o -
n e s subsecuentes m u c h a s i d e a s 
ú t i l e s c o n r e s p e c t o a la d e c o r a c i ó n 
i n t e r i o r , l a a r q u i t e c t u r a d e l h o g a r 
y la f a b r i c a c i ó n d e los m u e b l e s . 
L a h i s t o r i a d e sus intr igas p o l í t i -
c a s y d e sus a m o r e s , es u n a c o n -
t r i b u c i ó n i n t e r e s a n t e a n u e s t r a h e -
r e n c i a ' l i t e r a r i a . 
S i n d u d a , si h u b i e r a p o d i d o c o n -
segu ir lo , h a b r í a a d o r n a d o c o n s u e -
las d e N e ó l i n sus z a p a t o s d e t e r c i o -
p e l o o d e c u e r o e s p a ñ o l , e l e g a n -
tes, d o r a d o s y e m b e l l e c i d o s c o n 
j o y a s . A d e m á s d e l h e c h o d e q u e 
e l N e ó l i n h a b r í a h e c h o u n a c o n t r i -
b u c i ó n v a l i o s a a l c a l z a d o e l e g a n t e , 
e l h o m b r e d e I 7 9 0 se h a b r í a d e -
l e i tado e n l a c o m o d i d a d y en e l 
s i l enc io d e l N e ó l i n , — c a l i d a d e s q u e 
h a c e n q u e s e a e s p e c i a l m e n t e ú t i l 
p a r a los usos d e las C o r t e s , 
C L A V E S " A . B . C . " 
No sujetas a censura 
4 a . Y 5 a . E D I C I O N — 5 a . E D I C I O N M E J O R A D A E N E S P A Ñ O L . 
E N I N G L E S Y E N P O R T U G U E S 
C L A V E S C O T T S ' S — C L A V E B E N T L E Y 
C L A V E S E N B L A N C O P A R A C O N F E C C I O N A R P R I V A D A S . 
C L A V E S E S P E C I A L E S P A R A B A N Q U E R O S , B O L S I S T A S , A Z U -
C A R E S . C A F E . F L E T E S . E T C . E T C . 
C L A V E S " A B . C . " P A R A B O L S I L L O 
A p a r t a d o 2 2 2 6 . B l S T e i B T O B E S XCLÜSÍVOS A p a r t a d o 3 3 . 
Habana P L A N A S & F E L I P Maozanlllo 
T h e G o o d y e a r T i r e & R u b b e r C o m p a n y 
S u c u r s a l : A m i s t a d 9 6 . - H a b a n a 
7726 *lt 2d-19 
I M P O R T A N T E . 
A l o s A l m a c e n i s t a s y D e t a l l i s t a s 
V í v e r e s . 
Cuando usted compra una, o cien cajas de aceitunas, ha -
por treinta y seis l ibras netas de fruto en caja. Algunas de las ca» 
que se dedican a envasar este a r t í c u l o en l a Repúbl ica , están pow 
do fraudulentamente dos y media libras en cada lata, en vez de1 
o sean seis l ibras menos en c a j a . A l comprar sus aceitunas c 
p r u é b e s e el peso y haga la r e c l a m a c i ó n por la diferencia al enn 
dor o almacenista. ^ 
S i usted ha pagado siete pesos por una caja de aceitunas fljj 
contiene o debe contener treinta y seis l ibras netas, el costo t?eraas; 
l ibra s e r á de diez y nueve centavos y cuarenta y cuatro centcs'afli 
pero s i la c a j a contiene treinta l ibras solamente, tiene d6.1"60110 *oen 
le abonen el Importe de las seia l ibras o sean un peso diez y D 
centavos. £9 
Al hacer esta a c l a r a c i ó n s ó l o nos g u í a el propósito de ¡ 





































C . C A S T R O , S. E N 0 . 
Importadores y enyasadores de aceitunas. 
S U A R E Z , 91. HABANA 
2837ÍÍ 
E M Ü L S I O N d e c a s t e u s 
Cora la debilidad en general, e scrófu la y raquitismo 
P R E M I A D A C O N M E D A L L A D ü O i l O E N L A U L T I M A 
Asociacioo de B e p e i i e n t e s del Comercio de l a ^ 
c 8664 a l t 2d-26 
A f in d e d a r m a y o r e s f a c i l i d a -
des a los a s o c i a d o s p a r a q u e se 
p r o v e a n d e l c a r n e t d e i d e n t i f i c a -
c i ó n , d e s d e e l lunes d í a 2 6 de los 
c o r r i e n t e , h a b r á p e r m a n e n t e m e n t e 
u n f o t ó g r a f o en e l C e n t r o y o t r o 
en l a C a s a d e S a l u d a d i s p o s i c i ó n 
d e los socios q u e t e n g a n d e r e c h o 
e l e c t o r a l y d e s e e n e j e r c i t a r l o e n 
las e l ecc iones de J u n t a D i r e c t i v a 
q u e se c e l e b r a r á n e l d í a 16 de D i -
c i e m b r e p r ó x i m o , c o n a r r e g l o a l a 
A A s i ^ c o n v o c a t o r i a publ icada. ^ 
a los a soc iados que tengfotoí! 
c h o e l e c t o r a l y lleven una 
f í a a l C e n t r o , se te?T0'rf 
c a r n e t d e i d e n t i f i c a c i ó n 
d i e n t e , d o n d e ac tuara la ^ 
d e s d e las siete hasta la 
m e d i a d e l a noche. 
H a b a n a . 2 3 de 
1 9 1 7 . — C A R L O S M A R A ' 
r i o G e n e r a ) 
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D E L A M A R I N A 
/*">' D E C A N O E N C U B A D E L A P R E N S A A S O C I A D A 
jIIRM»110 P O D A D O K N 1 8 8 2 
a R T A D O IOIO. Dirbcoiop» t k l k o r a j - i c a , D l A J U O H A B A . 2 I A 
^ A P T E L E F O N O S ; 
A-6301 Departamento de A m m Ó M , I , fi701 
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P R E C I O S D E S U S C R I P C I O N : 
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P R O V I N C I A S 
12 mese*.. 
6 Id . _ 
3 Id . -
1 Id . .. 




U N I O N P O S T A L . 
12 meses 9 2 1 - 0 0 
6 Id . „ l l - O O 
3 Id . M 6 - 0 0 
1 id . m„ a - a s 
D O S E D I C I O N E S D I A R I A S 
^ P B R I O D I O O OK M A Y O R C I R C U L A C I O N D E L A R E P U B L I C A . 
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Aclemá» de la Junta Nac.onal de 
encargada de reso ver todos 
^problemas referentes a las subsis-
jas tenemos las provinciales y las 
^icipalw- Por otra parte apenas hay 
liódico que no indique sus adver-
;ac v dé sus consejos sobre este 
jjunlo. Unos opinan que deben tomen-
^ jos cultivos menores hasta el 
I t o de obligar a los terratenientes y 
^npesinos a sembrar todos aquellos 
acules de primera necesidad que 
^ en Cuba; otros creen que el 
Oslado debe tomar a su cargo la im-
portación y el suministro de v í v e r e s . 
Lanzan algunos per iódicos sus terri-
bles furores contra los comerciantes, 
acusándolos de explotadores y de la -
drones y estiman otros que só lo la l a -
bor harmonizadora de los intereses de 
los expendedores y del pueblo puede 
aliviar el grave y complejo conflicto. 
No son censurables esta abundan-
cia de juntas y esta prodigalidad de 
indicaciones y excitaciones de la pren-
sa en cuanto demuestran interés y celo 
por cooperar en la so luc ión de este 
problema que incumbe a todos tan 
vivamente. Pero desear íamos que exis-
tiese en esta labor alguna unidad que 
encauzase y orientase las energ ías , que 
dirigiese todos los esfuerzos, todas las 
medidas hacia proyectos y planes or-
denados y homogéneamente eficaces. 
Si cada consejero, cada alcalde, cada 
periódico tiene distintos puntos de vis-
te, piensa de diversa manera y pro-
pone medidas opuestas, la cues t ión de 
las subsistencias se convert irá en un 
estéril torneo o pugilato de contro-
versias y disputas interminables que 
inut i l izarán todos los propós i tos y es 
fuerzos y no produc irán n i n g ú n re 
sultado práct ico y positivo. Estos con 
flictos apremiantes, de miseria y de 
hambre no necesitan mucha palabre-
ría , mucho aparato de organismo y 
c o n c i a l á b u l o s , muchas declamaciones 
relampagueantes en la prensa, sino he-
chos concretos, resoluciones decisivas. 
Bien está que la Junta Nacional de 
Defensa siga los consejos y adverten-
cias de todos. Bien es tá que cada or-
ganismo provincial y municipal, cada 
colectividad e c o n ó m i c a , cada per iódico 
manifieste su criterio, su op in ión . Pero 
ha de haber una entidad—la Junta 
Nacional o el dictador de alimentos— 
que con todas estas indicaciones, con 
todos los datos e informes aportados 
y con lo que se estudie del problema 
y sus investigaciones le sugieran, for-
me su plan y cuando esté bien medi-
tado y madurado lo lleve a la reali-
z a c i ó n sin vacilaciones ni titubeos. 
Q u i z á s el comisionado de mister 
Hoover, el dictador de la a l imentac ión 
en los Estados Unidos, ya venga a 
prestar su concurso a la Junta Nacio-
nal como creen algunos, y a para ejer-
cer en Cuba el mismo cargo que mis» 
ter Hoover en los Estados Unidos, 
logre ir derecho a un fin determinado. 
O j a l á sea tan beneficioso para los 
intereses de C u b a como para los de 
los Estados Unidos. 
marcha t-
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C o r r e s p o n d e n c i a d e E s p a ñ a 
P a r a e l D I A R I O D E L A M A R I N A 
U arbitrariedad d e l s e ñ o r D a t o . — D e s c o n t e n t o e i r r i t a b i l i d a d . — A c -
tuación de las J u n t a s M i l i t a r e s . — U n a f r a s e d e C a m b ó . — C r i s i s to -
tal del G a b i n e t e . — E l f r a c a s o d e u n s i s t e m a . — L a p o l í t i c a r e n o -
vadora de M a u r a . — D e r r u m b a m i e n t o d e l a v i e j a p o l í t i c a . 






^Jrid, 31 de octubre de 1917. 
No hay plazo que no se c u m p l a . . . 
Por ministerio inexorable del tiem-
N nubo el señor Dato de restablecer 
\ Anualidad constitucional. S u per-
i c i a en mantener una dictadura, 
oscuramente aprovechada, para pre-
el tinglado electoral y conse-
™r enzizañar las relaciones del E j é r -
« con las Juntas de Defensa, irr i tó 
grado máximo no ya I o í humores 
'os bandos pol í t icos , perjudicados 
^ ^ 6 ^ en su libertad de propa-
g a , sino el án imo de las j u n t a s 
tan ?íeS cuyo descontento, no obs-
terinn / ngorea ^ la censura, se ex-
WrPo ,> , 108 peri tos ue los defen-
Maniflrl C0mité de Huelga y en e l 
parra I o qu9, en sus Principales 
"kncia úitiCm™enté en mi correspon-
ft^iíT1611 103 e s p í r i t u s era peli-
l-re eifflH ener la c o a c c i ó n oficial so-
•oe ennir8?1™1^11"61110 Ubérr imo de 
ios de i ! la1I7ados en todos los cam-
^mentn L-,1^0*'' y la e x c i t a c i ó n del 
^ e n t l h , desbordada púb l i -
1 «spumarL0^06 de las ^denanzas 
^tas onl en manifiestos y 
fensa Publica diariamente l a 
^ l á s (S1f-^brir Prontamente las 
1 restabiecer Ll i"6' ^ tantc' Dat0 
^ ^ ! ! 1 2 í - ^ n p e de la const i -
R V ^ A Y UN « B R O M O Q U i m 
W l N A T i ^ T I V O B R O M O 
^ h a l L T de E - W- G R 0 -
^ cl mund * Caiita- Se usa P0' 
WKla ^ í k n T ^ í,aaa d6Jan 
dí í080 o \ ^ " H n M Í e i l t o blancuzco 
r ? rifioni « s t e d enfermo de 
^ ^ « « o ió H!^ba8tante gravedad. 
L ¿ pUAa P ^ ^ e l e a 7 u 
^ ^ W d S . ? ^ freclsamento 
A r t í c u l o s 
J a p o n e s e s 
j L E G I T I M O S 
S í . ^ ^ 2 í e Café' da 
^ e J S ^ de **** exquisita, 
de recibir. 
CASA B O R B O L L A 
^ ^ ^ S e ^ - ^ ü . A •8494, 
9d.-22 
t u c i ó n a los tres meses de s i s t e m á t i c a 
y nunca vista arbitrariedad. Hombre 
que suple con la cautela la falta de 
otras condiciones m á s positivas, no 
r e s t a u r ó la normalidad sin preparar-
se a resist ir el nublado que ce le ve-
n í a encima. 
H a b í a dos ministros en s i t u a c i ó n 
insostenible: el de la Guerra y el de 
la Gobernac ión . E l primero, como en 
su día hice notar, fué hoscamente 
recibido por las organizaciones n o v í -
simas que el E j é r c i t o se ha dado a fin 
de preservarse del favoritismo desmo-
ralizador de U s o l i g a r q u í a s ; con error 
o s in él , c r e í a n las Juntas que en el 
general Primo de Rivera—puesta 
aparte su bizarr ía probada—culmina-
ba el sistema de que se v e n í a abomi-
nando. E n cuanto a l Ministro de la 
G o b e r n a c i ó n , en cuya persona la vieja 
po l í t i ca electorera encarnaba con el 
vigor de las m á s crudas majezas, no 
era para n i n g ú n partido g a r a n t í a de 
imparcial idad en el Ministerio; repre-
sentaba todas las habilidades y auda-
cias el poder, de cualquier modo a l -
canzado, para sojuzgar la c iudadan ía 
independiente erguida contra los gre-
mios po l í t i cos . Pero a d e m á s de eso, 
era un ministpo, pese a la al ta recom-
pensa que con estupor de todos se le 
fa.voreció, totalmente fracasado; no 
s ó l o fué incapaz de prever y dominar 
la revuelta de Julio, sino que defrau-
dó la hidalga confianza Que deposi-
taron todos en c Gobierno, bien or-
ganizando persecuciones electorales, 
bien propalando noticias tendencio-
sas sobre la Asamblea de Parlamenta-
rios y sobre la huelga, bien dirigien-
do c a m p a ñ a s de d e s c r é d i t o contra las 
Juntas Militares, motivo de las desea-
peradas conminaciones al poder for-
muladas por estas en documentos re-
cientes. 
De un telegrama famoso que las 
Juntas lograron interceptar, prueba 
para ellas del e m p e ñ o del Ministro en 
romper la confraternidad de las J u n -
tas, nada digo por haber refJiazado su 
paternidad e l s e ñ o r S á n c h e z Guerra. 
E l documento, s in embargo, existe. 
F u e r a quien fuese su autor, el propó-
sito ministerial de sembrar la discor-
dia entre la oficialidad, parec ió a é s t a 
evidente. 
A los militares irr i tó , no tanto el 
p r o p ó s i t o , como el procedimiento pa-
r a conseguirlo. Porque simultanean-
do esta labor de zapa para romper l a 
u n i ó n mil itar, el Gobernador de B a r -
celona se p o n í a a l habla « n el coro-
ne l Presidente de la Junta de De-
fensa de Barcelona, y ambos conve-
n í a n en una inteligencia cuyos acuer-
dos, divulgados inesperadamente por 
l a prensa, ocasionaron, con el consi-
guiente e s c á n d a l o , el restablecimien-
to de l a censura per iod í s t i ca para to-
do el verano. 
E n aquellos acuerdos se sacrlfica-
C H A N D L E R M X 
P o s i t i v a m e n t e o f r e c e l a s m a y o r e s v e n t a j a s a l 
c o m p r a d o r . E n s u c l a s e n o r e c o n o c e c o m p e t e n -
c i a . E l m á s b e l l o , m á s v e l o z , m á s p o t e n t e y d e 
= = = = = ^ ^ m e n o s c o n s u m o o • 
T O L K S D O R F F Y U L L O A 
P R A D O 3 Y S T e í . A . 6 0 2 8 . 
a 
ba a l Ministro de la Guerra , general 
Primo de Rivera , uno de los varios 
que las Juntas de Defensa tienen in-
cluidos en el índ ice expurgatorio, del 
Ejórc i to i Hubo gran efecándalo en-
tonces; n e g ó el Gobierno esos com-
promisos, a f i r m á r o n l o s las Juntas y 
a v í n o s e a l sacrificio el Gobernador de 
Barcelona, que d imi t ió poco d e s p u é s . 
Nuevos y t r á g i c o s incidentes oscure-
cieron e l recuerdo de estos episodios, 
pero la postura de los dos ministros 
resultaba poco airosa. E l ; e ñ o r Dato, 
forzado a restablecer las g a r a n t í a s 
por haberlo pedido a s í el Ejérc i to , 
con el e m p e ñ o de aquietar a las J u n -
tas p r e s c i n d i ó del general primo de 
R i v e r a y n o m b r ó para sustituirle a l 
Capi tán General de C a t a l u ñ a , don Jo-
s é Marina. 
S i el Jefe conservador hubiera te-
nido e n e r g í a para desembarazarse del 
Ministerio de la Gobernac ión , acaso 
los puntales puestos a l cuarteado edi-
ficio de la o l igarqu ía gobernante hu-
biéranL« proporciolnado cobijo para 
algunas jornadas. F i n g i é n d o s e forti-
ficado por un supuesto telegrama de 
f e l i c i t a c i ó n del R e y con motivo de su 
santo, c r e y ó Dato tener bastante pa-
r a no preocuparse de allegar m á s fir-
mes confianzas. E l yerro fué mortal. 
E l E j é r c i t o se c u i d ó de advertir pron-
to que el nuevo Ministro de l a Gue-
r r a no representaba las aspiraciones 
de las Juntas ; l a o p i n i ó n m a n i f e s t ó s e 
i r r i t a d í s i m a a l conocer la apócr i fa fe-
l i c i t a c i ó n t e l e g r o á f i c a indelicadamen-
te divulgada por amigos oficiosos de 
Dato, para s imular en lo alto, apoyos 
que ,de existir, hubieran sido teme-
rarios ante la unanimidad de descon-
fianzas y vituperios que el Gobierno 
concitaba. L a s Juntas de Defensa pu-
blicaban toda c l a ó e de documentos re-
sidenciando a determinados genera-
les, acusando a l Gobierno de impre-
visor en los conflictos y de tortuoso 
en las acciones. Por su parte alguno 
de los generales acusado reclamaba 
ante el Ministro de la Guerra la apl i -
c a c i ó n de la ordenanza a unas J u n -
tas de subalternos que v e n í a n obliga-
das a la s u m i s i ó n jerárquica . Con su 
frase incis iva. Cambó, en una sensa-
cional conferencia dada en Barce lo -
na, s i n t e t i z ó el momento actual dicien-
do "que los atributos del Poder esta-
ban en el fango.'' 
Entonces pareco que las Juntas Mi -
litares acordaron poner t é r m i n o a l a 
ignominia de un Gobierno por todos 
desacatado, dirigiendo a l Rey un 
mensaje en que se concretaran las a s -
piraciones del Ejérc i to . E l p r o p ó s i t o 
era francamente contrario a l a Cons-
t i t u c i ó n . E l a r t í c u l o 13 del Código 
fundametai prohibe a l a fuerza a r m a -
da ejercitar colectivamente el dere-
cho de p e t i c i ó n ; t a m b i é n lo niega a 
los individuos de los institutos arma-
dos, como no sea para asuntos del 
servicio y por l a v í a gradual j e r á r -
quica. 
Frente a esta indisciplina a ú n i n -
t e n t ó el Gobierno negociar que el 
mensaje se entregase a l Ministro de 
la Guerra , para que é s t e lo hiciese a l 
Rey. ¡ C o m o s i l a h u m i l l a c i ó n ante las 
Juntas no fuese igual de un modo que 
de otro; como s i l a C o n s t i t u c i ó n y el 
Código de Just ic ia Militar, a i prohibir 
a los mil i taras emitir opiniones sobre 
actos del Monarca, del Gobierno y de 
los jefes m ü i t a r e s , no estuvieran p ú -
blicamente pisoteados a ciencia y pa-
ciencia de quienes t e n í a n o b l i g a c i ó n 
de representar la autoridad! 
D e s e n t e n d i é n d o s e por entero de 
un gobierno cuya d u r a c i ó n autorizaba 
los mayores escarnios, los militares 
l levaron adelante sus p r o p ó s i t o s ; y 
parece que requirieron el concurso 
de una alta personalidad del genera-
lato p a r a que fuese, ante e l Rey, por-
tador del documento famoso. No es-
t á comprobado este extremo, n i s i por 
é s t e u otro conducto el mensaje l l e g ó 
o no a manos del Monarca; lo cierto 
^ es que ei Rey, ante los apremios de 
i tantas demandas de cambio ministe-
r ia l , no tuvo m á s s o l u c i ó n que la de 
indicar a i s e ñ o r Dato, inhibido de I o í 
oprobios que l l o v í a n sobre la autorl 
dad que representaba, l a convenien-
c ia de celebrar consultas acerca de 
lo complicado de las c ircunstancias . 
Só lo entonces c o m p r e n d i ó ei jefe de 
la Irr i s ión gubernamental que cons-
t i tu ía el ú l t i m o Gabinete que "la me-
jor flor" que p o d í a ofrendar a su So-
berano e r a dimitir. D imi t ió , pues, y 
con él parece derrumbarse, s in duda 
para siempre e l r é g i m e n o l i g á r q u i c o 
que t r a í a sublevados a los m á s im-
portantes elementos nacionales. 
No es un Ministerio desafortunado, 
constituido a destiempo, combatido 
o i o i o i o i o i o i o i o i o i o i o r o 
S e ñ o r e s A u t o m o v i l i s t a s . -
"CUBAN TIRE AND RUBBER Oo." se com-
place, al poner en conocimiento de los 
automovilistas en general, que su centro 
de producción (la fábrica de gomas mon-
tada en Puentes Grandes), vi^ne trabajan-
do regularmente, y, por tanto, está en con-
diciones de ofrecer al mercado las primeras 
gomas de su fabricación. 
EN REINA 48, ESQ. A MANRIQUE, 
QUEDARA ABIERTO EL DEPOSITO. 
C o n tal motivo la ̂ Cuban T i r e and Rubber 
Company,,, participa que desde hoy lunes 
(día 26), quedará abierto su D E P O S I T O 
en R E I N A , 48, esquina a Manrique, donde 
serán atendidos todos los pedidos. 
L a "Cuban T i r e and Rubber 0 0 . * ' invita cor-
dialmente a los señores automovilistas y al 
públ ico en general, a que visiten su d e p ó s i t o 
desde eí lunes p r ó x i m o , instalado en Reina 48, 
esquina a Manrique, en la seguridad de que 
encontrarán en el producto cubano una goma 
m á s barata, m á s fresca y tan perfecta como la 
C u b a n T i r e a n d R u b b e r C o . 
Depósito: REINA, 48, esq. a MaRríque. Habana. 
• T E L E F O N O M-1900. = = = 
E l n ú m e r o ser ia l del modolo 5 en l a 
m á q u i n a "Undervocxl" a lcanza a m á s 
de 1 015.000. 
(UN M I L L O N Q U I N C E MIL,) 
Notificamos a l p ú b l i c o dea preve i s 
do que t 3 y ciertas casas que ofrecen 
m á q u i n a s reconstruidas eomo n u e v a » 
y conviene no dejarse e n g a ñ a r . B ú a -
queso siempre el n ú m e r o eeriaL 
J . F Á S C t A L - B J l L D W Ü Í . 
¡ T B E O í T A A Ñ O S E N F E R M O I 
E s muy frecuente escuchar de l a -
bios de los enfermos c r ó n i c o s del apa-
rato digestivo esta frase, pero es has-
ta que ŝ e deciden a ensayar el E l í x i r 
Es tomaca l de S á i z de Car los que lo» 
cura , a no ser que tengan una l e s i ó n 
o r g á n i c a irreparable y a ú n a é s t o s 
los al ivia. 
por l a adversidad de unos d ía s er iza-
dos de problemas y peligros que cau 
bajo e l peso de sus errores, explica-
bles o defendibles: es todo un siste-
m a de ficciones lo que se derrumba; 
sistema que hizo cr is i s , cuando Ro-
m a n ó n o s fué arrojado del poder, y 
que ha subsistido hasta ahora, con el 
b a l ó n de oxigeno del r é g i m e n do 
e x c e p c i ó n en la boca, en prolongada 
a g o n í a de t í s i c o , tanto m á s i l u s i o i a -
do con la salud cuanto e l acabamien-
to e s t á m á s p r ó x i m o . 
Tampoco puede decirse que es un 
r e t o ñ a r de los viejos pronunciamien-
tos, una v u l g a r í s i m a mil i tarada, lo 
que pone fin al r é g i m e n turnante E s 
que la c i u d a d a n í a e s p a ñ o l a , persegui-
da implacablemente por el caciquis-
mo en que basa su d o m i n a c i ó n la ol i -
g a r q u í a ca ída , d e s p u é s de haber ac -
tuado a la intemperie, vencida por e l 
m u ñ i d o r en las urnas, por el favori-
tlssmo en el acceso a cargos y hono-
res y por l a arbitrariedad partidai.,s-
( P A S A A L A C I N C O . ) 
A G R A D A B L E A l P A L A D A R 
A consecuencia de cansancio y pre-
ocupaciones, el v iv ir en casa c p a í s e s 
h ú m e d o s , el e s t ó m a g o pierde su act i -
vidad y desaparece el apetito, siendo 
imposible que las funciones del h í g a -
do tengan la vitalidad necesaria para 
el buen funcionamiento de los intes-
tinos. L a a l t e r a c i ó n profunda de estos 
ó r g a n o s son sede de afecciones agu-
das o c r ó n i c a s tan frecuentes en p a í -
ses c á l i d o s . 
L o que siente en estos casos es pe-
sadez en el e s t ó m a g o d e s p u é s de las 
comidas; eruptos á c i d o s o gaseosos, 
q u e m a z ó n en e l e s t ó m a g o que sube 
hasta l a garganta y g r a n repugnan-
c ia por la comida. 
M u c h í s i m o s medicamentos para cu-
r a r diferentes enfermedades existen; 
pero ninguno como magnos úr i co para 
curar las enfermedades del e s t ó m a -
go, que a d e m á s de tener un agrada-
ble sabor, son fermentos digestivos 
naturales, asociados a la magnesia. 
j M l i 
S E C R E T A R I A 
Por orden del s e ñ o r presidente, se 
conroca a los s e ñ o r e s socios para que 
se s irvan concurrir a la Junta Gene-
r a l ordinaria que se c e l e b r a r á en este 
Centro e l domingo día 2 de Diciem-
bre p r ó x i m o , con objeto de lletvar a ca-
bo las elecciones generales, de acuer-
do con lo que para su p r e p a r a c i ó n y 
c e l e b r a c i ó n determinan los a r t í c u l o * 
B8, 100, 101 y 102 del Reglamento v i -
gente. E l acto c o m e n z a r á a las doce 
del día . 
P a r a conocimiento de los señorea 
socios se publican las aclaraciones s i -
guientes: 
C e s a n , r c j j l a m e n l a r i a m e n t e , e n s u s c a r g o s 
D. Vicente F e r n á n d e z R i a ñ o , P r e s i - I D. Maximino F e r n á n d e z y G o n z á J e ^ 
dellte | Vicepresidente Pr imero . 
V O C A L E S 
D. J o s é R- F e r n á n d e z . 
Celestino C o r r a l Collado. 
J o s é F e r n á n d e z López ( f a l l a c l ó ) . 
Manuel L lerand l T o m é , 
R a m ó n S u á r e z P é r e z . 
H e r m é g e n e s Foyo D í a s . 
Alvaro Miranda Salas , 
j e s ú s de los Heros. 
J o s é Cuenco Bodes. 
Arturo Gut iérrez P é r e e . 
Luc io Fuentes Corripio. 
D. Genaro Acovedo Solares. 
„ R a m ó n L ó p e z Toca . 
„ Dionisio P e ó n Cuesta. 
„ Florentino S u á r e z Gonzál**-
„ V í c t o r A. L ó p e z . 
, Manuel Fuentes S u á r e s . 
„ Maximiliano Isoba. 
J o s é P e l á e z García . 
„ Fe l ipe L i z a roa Noriega. 
„ L l sardo Llamodo Corte. 
„ Laureano Alvarez F e r n á n d e z 
C e s a n , v o l u n t a r i a m e n t e : 
D Franc i sco Garc ía S u á r e z . D. J o s é M. G a r c í a y García 
D. J o s é Garc ía Venta. 
C o n t i n ú a n , p o r u n a ñ o , e n s u s c a r g o s : 
D. Severo Redondo Vega, Vicopresl dente Segundo, 
V O C A L B S : 
n T O T O T O I Q I Q I Q I Q I Q n ^ 
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D. R a m ó n Infles ta G a r d a . 
„ F r a n c i s c o T o y o » CerenÜ. 
„ E n r i q u e C i m a Cabal . 
„ Manuel pr ida Cabrán es. 
„ Antonio Monje Izaguirre . 
„ Laureano Ramos p é r e x . 
„ Manuel López Gonzá lez . 
„ Nicas lo Mart ínez Jardón , 
" B l í u t e r l o Ozoroa P e l á e z . 
„ Manuel Suárez García . 
„ L a u r e a n o Alvarez Alonso 
P . V a l e n t í n A lvares Muf l í» 
„ Amallo S u á r e z y s u á x e z . 
„ Celestino Carrefio García . 
„ Bernardo P a r d í a s LOpez. 
" JoíuS F e r n á n d e z G a r c í a , 
„ Antonio Arango Alvarez. 
„ F r a n c i s c o A r r o j o Barre iro , 
„ A n d r é s M ó n P é r e z . 
„ Carlos F e r n á n d e z Méndez . 
„ J o s é M. P é r e z QayoL 
„ Manuel Garc ía R ó s a l e » . 
N o p u e d e n s e r d e n u e v o e l e c t o s p a r a l o s m i s m o * 
c a r g o s , r e g l a m e n t a r i a m e n t e : 
D Vicente F e r n á n d e z Riaño , oomo I D. Maximino FemAndes y G o n a á l w 
Presidente General . \camo Vicepresidente Pr imero . 
Y c o m o V o c a l e s : 
D. J o s é R . F e r n á n d e z . 
Genaro A ce-vedo Solares. 
D. J o s é M e n é n d e z Mart ínez . 
* Celestino C o r r a l Collado, 
R a m ó n L ó p e z Toca . 
H a y q u e e l e g i r , p u e s : 
Un Presidente General , por do» 
a ñ o s , un Vicepresidente primero, por 
dos a ñ o s , y veinticinco Vocales, por 
dos a ñ o s . Y hay que elegir, por un 
a ñ o , tres Vocales. 
E n e l caso de que alguno de loe se-
ñ o r e s a quienes corresponde continuar 
en la Direct iva por un año , sea pro-
puesto para ocupar un cargo supe-
rior, d e b e r á ser sustituido en la can-
didatura a c o n t i n u a c i ó n de loa %ue. 
s e g ú n queda expuesto, hay que e l egC« 
A loe s e ñ o r e s socios que concurran 
a votar se les e x i g i r á a l recibo de) 
mes de la fecha (Noviembre.) 
No se p e r m i t i r á la entrada con bas^ 
ton es u otros objetos que puedan mo* 
lestar a lo» s e ñ o r e s concurrentes. 
Habana, 17 de Noviembre de 1917. 
B . G. M A S Q U E S . 
Secretario, 
C. 8631 a l L 
Ü Í A K I U D i . L A m A K i D A n o v i e m o r e ¿ o a e 1 7 1 1 . 
C R O N I C A S O C I A L , L A P R E N S A , & . & 
L A P R E N S A 
p e s í n u s m o . Deboníreno 
Son las des notas caracter ísLicaa úel 
desbarajuste social en Que se hal lan 
les pueblos modornoa, regidos por el 
bistema laico. 
L a falta de r e l i g i ó n se nota d ia-
r iaments en los puoétoa que le pren-
sa sensacional publica en su primera 
plana. 
l i l Debato fiel a su tema de fus-
l igar «1 vicio y los que lo amparan, 
denuncia un caso do é s t o s , y dice: 
L«o en un perlóilioo. no eln cierto 
asombi-o y LaclénUome cruces por el' des-
parpajo con que te aCLmiti Quo )¡i edu-
cncU-.n sin Dios y i ln Fe, Unplantada 
en todas ¡as escUelaa del Estado, ha da-
do y esti dando reeulta<los muy prove-
cí] osos. \ . 
;x tan prorechosos: 
l̂ os Registros de Policía, los Aslios, 
Manicomios, Keformatorlos, Cúneles, Fre-
eldlos y NMCOCOttius, la estadística del 
crimen, en fin, nos dan cuenta exacta 
v detailiula. mucho más fidedigna, que 
ia del desdichado articulista, de cuáles 
bou esos provechosos resuitados. sin Que 
tomemos en cuenta para el caso, el re-
ciente suicidio de una maestra, que, con 
líondos en el llanca y madre enlcrma, 
he hace desaparecer de este mundo, tan so-
• lo porque después de (inince anos, conti-
nuaba siendo maestra. 
Si hubiese sido una preceptor» veraa-
«leramente cristiana, a cstau horas estarla 
'enseñando a sus discípulos cuáu necesa-
ria es la conformidad y la fe que nos ofre. 
ce la religión de Cristo para vivir fe-
lices en este picaro mundo. 
Pero, ¡ah, sefior periodista! m usted 
escribiendo como lo hace, ni el Estado 
educando como usted dice, son los mejo-
¡xos vehículos para llevar al pueblo cu-
bano por el buen camino... patriótico. 
E l consuelo de los religiosos, de que 
tanto se burlan los i n c r é d u l o s , es el 
fcnedlo m á s valioso de calmar y ven-
cer el Infortunio de los infelices des-
esperados, a quienes l a sociedad aban-
dona y no les deja otro recurso que 
e l suicidio o e l crimen. 
L a piedad religiosa a leja de los 
corazones atribulados el pesimismo 
desolador y fomenta la caridad que 
procura socorrer a l desgraciado. 
Sobre un suelto alarmante que se 
p u b l i c ó referente a supuestos enemi-
gos de Cuba, L a L u c h a dice: 
Según noticias que hasta nosotros lle-
ran, parece ser que el Jefe de Policía 
de la Esperanza ha denunciado a la Secre-
tarla de Gobernación que en una casa de 
comercio de aqi*olla localidad se hace 
política germanófil», tratándose de obs-
truccionar al gobierno, con campañas con 
tra el servicio militar obligatorio. 
Los informes que tenemos de esa casa 
•on de que sus dueños, los señores Ledo 
y García, gozan fama de ser personas sen-
satas y tienen arraigo en el comercio de 
<luo forman porte. 
Se asegura que ae trata de una ven-
ganza política nacida del simple hecho 
de haber sido usado recientemente un 
disco de la Chambelona en el fonógrafo 
de la casa, Jo que denunció un policía. 
Nos parece que el motivo es demasia-
do bnladf para que produzca esa cruzada 
contra elementos del comercio, llegán-
dose hasta la amenaza de expulsión de 
perdonas trabajadoras, ahora que tanto 
•e comenta la'existencia de vagog contra 
los cuales se pide la promulgación de una 
ley que les obligue a doblar el lomo. 
Afortunadamente, hay en Cuba un 
Gobierno/ sesudo y discreto, quo sabe 
proceder s in violencias ni suspicacias, 
reduciendo a su justo valor las de-
nuncias que recibe, distinguiendo cn-
ir% verdadero co ló y l a malquerencia 
personal. 
Leemos en E l C o m é r c i o : 
le ^e 
CrHUJIA.NO D E N T I S T A 
E S P E C I A L I D A D KN LAS CUBA-
CIONBS D E LAS CABIBS DENTA-
L E S , SUPRIMIENDO E L TIEMPO 
L A E G O t CANSADO, D E LOS CAU-
T E R I O S . CONCORDÍA, 25, A L T O S . 
| N T B B GAXIANO T AGUILA. C O I ^ 
SULTAS Y OPERACIONES, D E 
1 a 4. 
la Habano, en virtud do 
Informes que T% ha dado la policía y que-
riendo evitar que la candidez del pueblo 
sea explotada por algunos vividores ha 
dispuesto que se retiren de la vía pública 
esos muñecos que con el nombre de In-
dioá o Indias adivinaflores servían para 
que se bascaran la vida hombres robus-
tos que pueden dedicarse a más fuerte» 
trabajos. 
Estofe pregonaban: ¡La carta miste-
riosa, por > inco centavos! ¡ La India le di-
rá su presente, pasado y porvenir! 
E n medio de todo, esto no era 
m á s que un entretenimiento curioso 
para gentes sencillas, a q u i e n é s se 
explotaba en una cantidad m í n i m a , 
bín hacerles mayor daño , como aque-
llos p á j a r o s que salen de la jau la y 
extraen de un c a j ó n con el pico un 
papel conteniendo el h o r ó s c o p o . 
Si esto era una e x p l o t a c i ó n , pase 
con que se prohiba; pero lo m á s bo-
chornoso para la cul tura del pa í s no 
es ese juego Inocente para criadas y 
chiquillos, sino l a l e g i ó n de magos, 
hechiceras, q u i r o m á n t i c a s y palmlstas 
que tienen infestado el pa ís . 
Es tos s í son una verdadera ver-
g ü e n z a para nuestra cultura. 
Dice E l T r i u n í o : 
Leemos en un titular a grandes letras 
en un diario conservador: 
" E l Cobierno será Inflexible con loi 
que "obstaculicen" la zafra". 
Sabíamos que el Gobierno carecía do 
flexibilidad cuando le daba por ponerse 
"terne", pero no quo o! léxico fuera tan, 
flexible que aceptase vocablos como eso 
de "obstaculizar . . « 
¿Y quiénes son los "obstacnllzadores 
cuyos manejos hay que "deeobstacullzar" 7 
No se e x t r a ñ e el colega del uso de 
esta palabra y a oficialmente consa-
grada y con valor a c a d é m i c o . 
L a u s ó el Secretario de I n s t r u c c i ó n 
P ú b l i c a , doctor Mario Garc ía K o h l y 
en el decreto de f u n d a c i ó n de l a A c a -
demia de Artes y Le tras 
C 8005 la lo. a 
JA80IN "LA T i f l P I C A L " 
D E 
E A M O N M A G R I Ñ A 
A G U A C A T E , 56, E N T R E O B I S P O Y 
O ' R E I L L Y . — T E L F . A-96T1. 
E x p o s i c i ó n permanente de flores y 
Ii lantas uutaralcs . Fruta le s lugertfi* 
dos uel p a í s y e x ó c i t l c o s . 
F lautas decorativos. 
Centro de mesas para comedor, sa-
las y ha l l . 
l lamos para regalos. 
t'orbeille, etc., etc. 
L l a m e a! í e l é í o n o A-9671 y s e r á ser-
vido inmediatamente, 
C8243 30a.-9n. 
P é r d i d a 
A y e r se e x t r a v i ó un Mu«8trar io de 
Leont inas , la persena que lo naya «m-
contrado y lo entregue en el Hotel 
"Cosmopolita" Mural la n ú m e r o l á % 
« e le g r a t i f i c a r á debidamente. 
Miguel Gándara B a r q n í n . 
28.858 27 Q 
1 
E l invencible Antonio Pujo l tiene 
el gusto de participar a las personas 
que viajan en lor, trenes que e s t á si-
tuado trente a la E s t a c i ó n del F e r r o -
c a r r i l de Cuba. L o s tronea hacen una 
parada m á s que suficiente para apro-
vis ionarse de loa r i q u í s i m o s produc-
tos c a m a g ü e y a n o s . 
Conste que Pujo l no tiene vendedo-
res en ninguna parte de l a l í n e a ni 
t n C a m a g ü e y . 
C8485 30a>-17Óov. 
l a b o r A t e n e í s t a 
( V I E N E D » L A P R I M E R A . ) 
destacar con p r e c i s i ó n l a personali-
dad de Morelos, su patriotismo, su 
valor probado y otras virtudes, s in 
necesidad de apelar a un fatigoso aco-
plo de detalles y de citas. 
P a r e c i ó n o s ver en l a d i s e r t a c i ó n del 
s e ñ o r Alpizar , un como deliberado y 
muy plausible p r o p ó s i t o de rehuir 
todo alarde de erud ic ión , para l levar 
a un primer plano las apreciaciones 
personales. 
F:i conferenciante quiso, m á s que 
buscar la o v a c i ó n que s in embargo 
obtuvo, formular un Juicio. 
Y esto es algo que le enaltece, por 
lo mucho que dice en favor do l a se-
riedad de sus estudios. 
De l a historia mil i tar de Morelos 
p r e s e n t ó un bosquejo muy expresivo, 
sobre todo a l re latar el sitio de Cuan-
t ía y la noble actitud del p r ó c e r acep-
tando una s i t u a c i ó n d i f i c i l í s i m a , — 
tanto que en el la c a y ó prisionero pa-
r a ser d e s p u é s fusilado—por mante-
ner la seguridad del congreso revo-
lucionarlo. 
E n cuanto a la a c t u a c i ó n c iv i l de 
J o s é Mar ía Morelos, m e r e c i ó .en a l -
g ú n aspecto la censura del conferen-
ciante a l leer é s t e la c o n s t i t u c i ó n 
de Apatzingan, en la cual se procla-
maba r e l i g i ó n oficial la c a t ó l i c a , con 
proh ib i c ión de todo otro culto. 
" E l caudillo no pudo dejar de ser 
sacerdote". 
Mas ¿por qué h a b í a de dejarlo? No 
nos parece que merezca censura a l -
guna por su conducta en aquella oca-
s i ó n el cura Morelos. Antes creemos 
que fué e l la una prueba evidente de 
la integridad de su carác ter , de la 
firmeza de sus convicciones. C a t ó l i c o 
sincero en su fe, y ministro de la re-
l i g i ó n que profesaba, ¿ c ó m o no hab ía 
de velar por la s a l v a c i ó n espiritual 
del pueblo para el que quiso consti-
tuir una patria? 
No f u é que el caudillo, no pudiera 
dejar de ser sacerdote, sino que j a -
m á s lo i n t e n t ó . Y el error consiste, 
precisamente, en echar a olvido a l es-
tudiar las proezas del caudillo, sus 
luchas por la libertad—como é l s i n -
ceramente la e n t e n d í a — a q u e l l a su 
c o n d i c i ó n de sacerdote de la que en 
n i n g ú n instante pre tend ió despren-
derse. 
E l s e ñ o r Alpizar , Joven a m á s de 
culto muy estudioso; elemento de ver-
dadero valer, se estrenaba en la t r i -
buna del Ateneo con su conferencHa 
sobre Morelos, y rec ib ió a l terminar 
una prolongada, o v a c i ó n . Que debe 
animarle a obtener otras muchas. 
C a u s a p o r u s u r p a c i ó n 
d e f u n c i o n e s 
B r . G o n z a l o P e d r e s a 
CI R * JANO D E L H O S F I T A U DE E M E K -rcncla> y del Hospital Número Uao. 
I¡ESPECIALISTA E N VIAS CRrNARIAS J y enfermedades venéreas. Cistoscopia, 
cuterlsmo de los uréteres y examen del 
tiflón por los Hayos X. 
D E JNYEOOIONES D E NEOSALVARSAX. 
CCONSULTAS D E 10 A 13 A. M. T DE */ 3 a 0 p. m., en la calle de 
C U B A , N U M E R O 6 9 . 
27401 50 n 
A M K T U D D E I N A ORDEN D E L JUZ-
GADO D E I N S T R I C C i O N D E L A S E C -
CION F R I U E B A L A P O L I C I A K E O I S -
T R O A Y E R NUMEROSAS FARMACIAS 
OCLPANDO UNA MEDICINA P A T E N -
TADA 
E n el Juzgado de instrucción de la Sec-
ción Primera se ha iniciado causa por 
usiurpacKm de patento a virtud fl« la de-
nuncia iortnuiada por ei inventor y pro-
pietario del "Keuovador de A. Oómez." 
Admitida la denuncia y radicado el 
sumario, el se.fior Jnez librfl In media tu-
rnante ana orden a Oa Jefatura de la Po-
licía para que con urgraucln fueran ocupa-
dos en todas las fariioacias de este tér-
mino loa frascoa que tupieran la etique-
ta "Restaurador Pectoral Je J . Dfaa G6-
mez", preparado por ei doctor B. Abolla y 
no "Renovador de A. Góvaea." 
L a orden fué trasladada a la Sección de 
Expertos de la Policía NaclonaJ y los de-
tecuvea (̂ e ese Departamento números 6, 
Villar; 2. Masvidal; 10, Olave, y 12, Be-
sada, ocuparon ayur en la farmacia de 
Müjó y Colomer. Galinno 119, tres pomos; 
«•u la farmacia de Marcos Pifiar, Galinno 
41. doce pomos; en la de Crecedo, Monte 
172, un nomo: en la de San José. Barre-
ras y Co., Habana, 112, dos pomos; y 
en la de Oliva y Ctt, Villegras 33, un 
pomo. 
B* •x t lrpan por la eleutroIUlt, ta» 
g a r a n t í a m é d i c a de qua no * • repro-
ducen. Xnituato d» Electroterapia 
Dree. H c c a Casnso 7 Piflelro. 
N e p t u a o , 6 5 , a l t o s . D e 1 a 5 . 
A n t e s 
se trataban los resfriados, gripe, catarros, 
e s c a l o f r í o s , etc. , sometiendo el enfermo ?J su 
plicio de tener que guardar c a m a envuelto en 
gruesas mantas , estando a d e m á s condenado á 
tomar repugnantes medicamentos y s u d o n ñ r o s 
para expulsar I a s substancias morbosas Qrigi 
nadoras de l m a L 
M U 
mm 
En Los Adelantados 
Tiempos Actuales. 
C o n s ó l o tomar dos tabletas Bayer de 
A s p i r i n a consigue V . e l resultado a 
petecido, sin sufrir las incomodidades 
n i los riesgos d e l antiguo sistema de 
curar. E s t o se debe á que la a c c i ó n 
fisiológica de l a A s p i r i n a , reconoci-
da ventajosamente por l a p r o f e s i ó n 
m é d i c a de á m b o s hemisferios, le 
devuelve á V . l a sa lud perdida 
y e l bienestar e n u n tiempo breve, 
en forma m á s agradable y de un 
modo m á s seguro y radical . 
E N R I Q U E F O N T A N l L L s 
Acometido fué ayer este c o m p a ñ e - I no ha podido escrthiri 
ro de un ataque gripal que lo obl-^ó H a r á las do la tard 
a estar postrado durante todo el d:a. Deseamos al eme vi 




tas nada m á s que a l por mayor, en-
t e n d i é n d o s e por tales, los a r t í c u l o s 
que se pesan, cuyo m á x i m o no podrá 
exceder de una arroba, y los que se 
vendan por unidades hasta el n ú m e r o 
cien. 
Cuarto: s e / p e r m i t i r á solo la venta 
de a r t í c u l o s de p r o d u c c i ó n nacional, 
tanto a g r í c o l a como industrial , sin 
perjuicio de lo que m á s adelante se 
acuerde sobre el particular. 
Quinto: puede expenderse aves en 
unidades o pares, s in que los expen-
dedores puedan ocupar mesil las, sino 
colocando sus jau las en las calles del 
Mercado, a c o n t i n u a c i ó n de las me-
si l las . 
Sexto: Igualmente se permite la 
i n s t a l a c i ó n en estos lugares, de c a -
i nastas, carritos de mano, etc., para 
j la venta de viandas, hortalizas de pro-
< d u c c i ó n nac ional ; debiendo los ocu-
! pantes observar la mejor limpieza e 
' higiene en la m a n i p u l a c i ó n e insta-
l a c i ó n de esos a r t í c u l o s para su ex-
pendio , 
S é p t i m o : E l Consejo Nacional se» 
r e s e r v a r á por ahora seis de las cua-
renta y cinco mesi l las InsU-ladas para 
establecer una reguladora de viandas 
en las que se e x p e n d e r á n por ahora, 
boniatos a las c lases necesitadas me-
diante unas tarjetas especiales que 
s e r á n repartidas entre los obreros de 
los barrios p r ó x i m o s a l Mercado. 
Octavo: E l p r ó x i m o lunes se dará 
a conocer los lugares en que p o d r á n 
recogerse las referidas tarjetas, ade-
m á s de colocar dichas tarjetas en los 
presclntos correspondientes a esos ba-
rr io s . 
Se h a convenido que un inspector 
de servicio permanente, durante las 
horas que funcione e l Mercado, faci-
lite en l a m i s m a cal le tarjetas a los 
que la soliciten. 
E l Mercado c o m e n z a r á a funcionar 
todos los d í a s desde las cuatro de la 
m a ñ a n a a las dos de l a tarde, oue ter-
m i n a r á n las operaciones; a cuya ho-
r a se p r o c e d e r á por los empleados de 
Los expertos números 4 y 15, Ccdefio y ocupó 24 pomos y gran cantfidad de etl-
GonzAlez, lograron saber que el depósito 
del Restaurador no estaba situado en Cés-
pedes 4Q, Regla, como consta en la eti-
queta do los pomofí, sino «n Villegas 14, 
altos. Kn este lugar el experto 10, Olave, 
supo que allí residía el doctor Abolla y 
quetas y titiles empfleados caí la confec 
clon de la medicina. 
También ocupó e l ' experto Olave en 
Aguacate 42, domicilio de Gumersindo Ve-
ra Díaz, muchos anuncios que dice Vera 
dejó el propietario del Restaurador, J a -
M A G N E S I A " M A R Q U E Z " 
(PADEJEf) 
Premiada en 18 Exposiciones Nacio-
nales y Extranjeras. 
A E R E A D A , P U R G A N T E E F E R T E S -
C E ? < T E T AJÍTIBELIOSA. I N V E N T A -
B A E N 1830 Y P E R F E C C I O N A D A 
E N 1810. 
C O N 87 A Ñ O S D E T E N T A Y C O N -
SUMO. 
L o m e j o r p a r a e l e s t ó m a g o . 
P r u e b e l a l e g í t i m a * 
CS302 a l t 7d.-13 
E n 
D i c i e m b r e 
se i n a u g u r a 
L A O P E R A 
y noso tros y a e s t a m o s e x h i b i e n -
do u n a m a g n í f i c a e i n s u p e r a b l e c o -
l e c c i ó n de a r t í c u l o s p a r a e se a c t o , 
c o m o S A L I D A S d e T E A T R O , V E S -
T I D O S de N 0 C H E ? A I G R E T T E S y 
a d o r n o s p a r a e l p e i n a d o . M E D I A S 
de t i s ú de g r a n f a n t a s í a , e t c . , e t c . 
L A M O D A A M E R I C A N A 
S a n R a f a e l , 2 2 , e s q u i n a a 
A m i s t a d 
H A B A N A 
birkuuiitH 
liiln Dfaz, vedao de San Francisco y 
Jovellar. 
E n todas las farmacias se ocupó un 
pomo y se dejaron en depósito los res-
tantes. 
E n la denuncia presentada al Juzgado 
se dice que esos pomos son imitadores y 
compotldorea del Restaurador de A. Gó-
mez. 
Lns actas de ocupación levantadas por 
la Policía ayer, serán enviadas cti la ma-
ñana de hoy all Juez sefior Pifielro. 
R e u n i ó n f a m i l i a r 
Con el motivo de haber celebrado 
ayer sus d ía s la distinguida dama se-
ñ o r a C a t a l h u P é r e z de Negreira, se 
v e r i f i c ó en su morada, L u z 39, una 
a g r a d a b i l í s i m a r e u n i ó n familiar, a l a 
cual asistieron, entre otras, las be-
l las damas J u l i a G a r c í a de Suárez , 
E l i s a V a l d é s de Usicb, J u l i a P é r e z de 
García , Angela L a v l n de P é r e z , A i e -
lalda U s i c h v iuda de P é r e z ; las en-
cantadoras s e ñ o r i t a s Melania M e n í n -
dez, P i l a r v E m i l i a Negreira P é r e z ; 
los caballeros F r a n c i s c o Suárez , el 
bien querido Presidente de los a v i e -
sinos; Antonto Garc ía , estimado co-
merciante de esta plaza y el notable 
pianista Alfredo U s i c h . 
L a s s e ñ o r a s de S u á r e z , Garc ía y 
P é r e z , a c o m p a ñ a d a s a l piano por ei 
antes citado art ista, cantaron delicio-
samente diversas piezas musicales; e 
igualmente las s e ñ o r i t a s Melania Me-
n é n d e z y E m i l i a Negreira, nos delei-
taron con variadas canciones ejeca-
tadaa por l a s e ñ o r i t a P i l a r Negreara 
P é r e z con suma p e r f e c c i ó n . 
F u e r o n muy aplaudidas. 
Se s i r v i ó un e s p l é n d i d o buffet. 
L a concurrrenc la s a l i ó altamente 
complacida de las atenciones recibi -
das de los esposos N e g r e i r a - P é r e z . 
C U B I E B T O S D E P L A T A 
N U E V O S M O D E l S s - ^ 
Doce cuchi l los . 
Doce cucharas . \ ' ' * v * • tl!^, 
Doce tenedores. . * . * . * * * • \ ^ 
Doce cuchillos postre. ' * * * iO-Oc 
Doce cucharas postre. * * * * 
Doce tenedores postre. * * ' * ^ 
Doce cucharadltas cafó . * ' * * H 
U n c u c h a r ó n . . . . ' * * * * 
J n trinchante. . . * . * * * * ^ | 
U n servicio pescado. * . * . ' * * 
U n servicio ensalada. *. * * * Hl 
Se acaban de recibir.' * ' * ^ 
L A C A S A B O R B O L L A 
C8602 
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Obras P ú b l i c a s y Sanidad resne™ 
mente, a la limpieza de aquello, 
parlamentos. 108 íe-
E n el Paseo de Carlos m 
cuentran instaladas ya las m i*11" 
del primer Mercado Libre. Sea i f * ? 
tribuidas en tres departamentos d» -
cada una. Tienen seis metros de i 
go por un metro 40 centímetroi f 
ancho. E s t á n cubiertas de lona 
ribetes rojos. 
D E R R I B O L A B O A E S P E B A X ^ 
L a goleta portguesa Boa EsperanM 
antes la Hlcronymus, de bandera aT' 
r icana que h a b í a salido recientemei 
te de la Habana para Pascagcma 
lastre, e n t r ó ayer tarde de nuevo!! 
nuestro puerto de arribada foml 
por h a b é r s e l e presentado una víaT» 
agua que necesita urgente reparaclai 
E L F A R R O T 
Por la tarde l l e g ó también ayer íe 
Cayo Hueso el ferry boat Parrot com 
p a ñ e r o del Flagler , que trajo come 
é s t e 26 wagones de carga general, re-
gresando anoche a l puerto de n-o-
cedencla. 
L o s m e r c a d o s l i b r e s 
( V I E N E D E L A P R I M E R A . ) 
en el Paseo de Carlos I I I . A s i s t i r á n 
a ese acto los Consejo Nacional, Pro^ 
v inc ia l y Munic ipal de Defensa Eco^ 
n ó m i c a . 
Segundo: L a s mesi l las s e r á n toma-
das por el pr imer ocupante, encar-
g á n d o s e la P o l i c í a Nacional que exista 
el mayor orden para que sea el pri-
mero en tiempo, el primero en de-
recho. 
T e r c e r o : No p o d r á n realizarse ven-
L a s p r i m e r a s 
R á f a g a s d e f r í o 
S O N las m á s p e l i g r o s a s , y 
te e v i t a n sus d a ñ i n o s e f ec tos n r o -
^eyendose d e : 
F R A Z A D A S D E L A N A 
F R A N E L A S 
B O A S 
S A L I D A S D E T E A T R O 
T R A J E S S A S T R E 
S W E T E R S 
C O L C H O N E S K A P O K I N D I A 
iue e n g r a n d e s c a n t i d a d e s y p a -
a v e n d e r a p r e c i o s d e i m p o r t a -
r o n , t iene en e x i s t e n c i a y r e c i -
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»• los c 
110 de la 
C8134 
C8662 ld.-26 
M O D i S T A S 
Dobladillo de Ojo en el acto. Hilo 7 Cs. Seda 10 Cs. 
A G U I L A , ' N o . 1 3 7 
Entre San José y Barcelona. Teléfono A-8415. 
C7609 Ind. 13 oo. 
reLerono a ssot 
"—•5 ». y".*-; .r; 
S u s o j o s s o n s u m a y o r t e s o r o . 
N o c o n f í e s u v i s t a a I n c o m p e t e n t e 
E n n u e s t r o G a b i n e t e e n c o n t r a r á p e r s o n a l e s p e r t o y d e tata* 
p r o b a d a . 
S E G R A D U A L A V I S T A G R A T I S . 
E n < A E L A L M E N D A R E S , , f e n c o n t r a r á e l m a y o r s o f t í d o y 
l o s m e j o r e s p r e c i o s . 
Pida nuestro Cátó logo , se remiten gratis. 
'»íejéij 






^ p o n d e - c a d e . . . 
- " ' í . Ilegales, pero el--
Í o " ' a l / e ^ e n c i a (un-






^ * T vída en algunas 
^ ' ü e r t 1 1 ^ Americanas? ¿C6-
^extral imitaciones rtc 
^ase esas extr ^ 
^ „ e e r a s P l d e e a t i e r n o 
^ r e c l ^ f X desoídas' 
m1cnterompe'tencia. justic'^ 




'"tos de 15 
roa de b,. 
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3 nuevo ea aa tonoa 
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reparaclai 
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'̂ ^"n^ ellos lo Pidan, sino 
»-0 ^ ' í f s t o obligadas a ex ' r i r 
^ayarimer supuesto de un re-
ne eS p ñ 
• decoroso- d ir ue 
^ ^ r b a ^ V regida ñor 
esta L casa y q"e con las 
^ de Ti ue tas manu nuUtnrl, 
^ ^ . í lrdesprecio de la his-n»deI1 ^ h r ^ r m á s funestos do 
inSba0s condiSones p e r s o n a l . 
Lc contadísimos, quedan a 
0250 nío de utilizarlas y la or-
• úñ en te se desenvolv í 
i-^10. , Pácil es comprenderlo. 
• l o ' ^ f j l ó s partidos turnan-ti^Zis natural en toda so-ue-
« l ? . ^ Responden al Instirto 






Estas dos fuerzas ms-
^iPron y cumplieron una 
sStUrSSón en España :a f i . n -
taDpetado de derecho democrati-
« efndecer los prestigios de la 
• eDrSu misión se vió no obs-
Entorpecida, porque tanto por 
como por la izquierda, con-
f i s i liberales no acertaron a 
^ as fuerzas afines; los uno; 
,?as v a los católicos i m l i -
J Í oirosI a ios republicano, y 
^ Amentos avanzados. 
í tan sangrientos y ap'O-
^ 1 a pérdida de las colones 
^ ' má en evidencia esta d9bl-
iier0nNo sólo necesitaban regene-
' Como entonces se dijo, limpt-^n-
¿los vicies acusados: imprevi-
Isbaíajuste. ineptitud; sino 
Jrar a su dinámica lo más ap'o-
E í de las democracias que i c -
^ M m a r ^ n de la Constitución 
ü l e es que esto ultimo no se 
? es dependía de la voluntad 
Tpero lo otro, la ^ r a c i ó n le 
SiSentos. la elevación del n -
To la selección de las capaci-
* eran ideales asequibles y --a-
con sólo querer el saneamien-
llectivo. No faltaron, claro es, 
mbos partidos, personalidades que 
mn estos ansias de reno-a-
la disidencia de Gamazo con ba-
la de Silvela con Cánovas, lo 
teditan; ambos no perseguían en 
¡idad más que el remozanüento 
ideales y el imperio de la etica 
costumbres y métodos de gobicr-
Sabido es que los dos empeños 
•eneradores quedaron en buena p i r -
[rustrados. Las clientelas, los caci-
os, los intereses partidaristas fue-
ej cierzo asolador de estos bro-
incipientes. 
Itimamente, aprovechando la con-
dón que a los espíritus llevaron 
consecuencias del desastre, Silve-
I Maura juntáronse con el desig-
de transformar el partido conser-
torfn instrumento de una gran po-
ca nacional, con ideal exterior e 
rior, ambos concordantes y defi-
os: fuera, el respeto garantizado 
^ integridad de nuestros terri to-
! y derechos; dentro, la práctica 
la ciudadanía, el saneamiento de 
sdmínistración local, la reorgani-
iín del Ejército y de la Armada, 
protección a la industria nacional 
J manche de nuestras comunica-
»ei marítimas. 
'Iwla desmayó pronto; el desenga-
Wtó irremisiblemente su espír i-
1» muerte le hirió poco después. 
Ef» persistió, alentado, no ya por 
optimismo de luchador y por la 
concentrada en torno suyo si-
M su fe en el pueblo español, el 
'ano. a su juicio, de todos los la-
^ cuya grandeza del siglo aurto 
jne casualidad ni accidente, ^sino 
«Wo de una raza formada en*mu-
" «glos de heroísmos, de espir!-
^ • i . de abnegación, que en mo-
1110 Propicio supo encontrar en el 
'a prudencia y energía ejecuta-
re sus grandes designios. 
j« Pluma excelsa, tanto pe 
^oad como por su elagancia. de 
01 "Uver lo ha dicho estos días 
r la situación a que hemos' 
~"Maura extirpó hasta don-
hbom u11X1116 ^ ^ P o disponible o 
bsT .sincera. los malos há-
Bjo d creditos misteriosos, el so-
lant* prp-nsa, las subvenciones 
^ ^ ^ d e l desorden callejero, la 
W a s E m b a -
E 
1 8 
; e s . 
iítti 
lo y 
excelsa, tanto por su i m -
arbitrariedad administrativa, la orgía 
electoral. Ensayó cuanto reclaman 
ahora todos los clamores de la opi-
nión española." 
Pero es sabido que Maura fracasó 
en el empeño de adaptar el partido 
conservador a las necesidades nacio-
nales. Cuando tenía el apoyo resuelto 
de la colectividad le faltó la conflan-
ia de la Corona; cuando quiso alec-
cionar a la Corona sobre el peligro, 
entonces remoto, ahora visible, del 
estancamiento, perdió la confianza del 
partido. Su política renovadora f u i 
proscrita de la España oficial. Hubie-
ra sido ella un empeño aislado, una 
terqueded. "una chifladura", como de-
cían muchos de los acomodados con 
la francachela que han Interrumpido 
los militares, y con ia eliminación de-
ja persona hubieran terminado la per-
turbación y el problema. Pero en es-
ta cuestión magna la persona era lo 
de menos. Era un anhelo nacional lo 
que se contrariaba con la proscripción 
del antiguo jefe conservador: un an-
helo que sostenía y agrandaba su l i -
sura en el ostracismo, contra todas 
las resistenciaís organizadas para 
anularla. 
El partido conservador con la e l i -
minación de Maura y de cuantos le 
siguieron, se encontró debilitado, no 
ya por la excisión, sino porque por la 
herida ce escapaba el espíritu que h i -
zo de él la fuerza más potente de la 
política española en los últ imos tiem-
pos. Ese partido, al sentirse débil, bus-
có en el desenfreno del poder su vigo-
¡ rización. y después en la inteligencia 
clandestina y onerosa con el adversa-
rlo. Nada hizo, por útil que al país re-
t-ultara. si con ello comprometía la 
posesión de la Gaceta; nada Intentó, 
por bueno que fuese, sí presumía cual -
quier dificultad enojosa. El tiempo 
que estuvo en el poder lo logró a costa 
de no gobernar. He aquf por qué las 
buenas cualidades e Intenciones de 
muchos de sus hombres se perdieron 
para el bien público. 
A su vez el partido liberal n idecía 
generación análoga Con palabras 
crueles ha pintado el Conde de Ro-
manones, en descargo de sus culpas, 
lo Inútil que resultaba para el gobier-
no el régimen de clientelas en aquella 
agrupación imperante. Como procla-
mase este verano la necesidad de la 
renovación y un periodista le Vnanl-
i'estase su asombro de que él no la 
hubiese Intentado, exclamó: ••—"¡Por-
que no me fué posible I Porque yo ful 
nombrado jefe del partido liberal con 
la condición de aceptar su absu-rda 
constitución ¡Porque yo era jefe de 
tal o cual político elevado miendas 
aiendía las demandas de cargos que 
me hacía para él y su familia; en 
cuanto lo desatendéa en lo más míni-
mo ya dejaba de ser jefe suyo. To-
das las visitas de personajes eran pa-
ra demandar el cargo, el acta o el mo-
mio para el hijo, yerpo, hermano n 
sobrino Creáme usted: ¡daba asco!" 
Alhucemas renresentó en ese parti-
do el ospíritu de enmienda, pero nn 
pudo procurarla vigorosa porque su 
conato llegó tarde para evitar el de-
rrumbamiento. 
¿Qué se levantará sobre los escom-
bros de la vieja pelítica c a í d a ? . . . 
Eso será objeto de estudio en la 
correspondencia inmediata. 
J . 
A p e r t u r a d e l 
n u e v o l o c a l 
Ha quedado abierto al público 
el nuevo local que abre sus puer-
tas a las calles de San Migue 1,43, 
San Miguel, esquina a Galiano, 
y Galiano No. 77. 
las tertulias del "Teatrc 
Cubano" 
i n a f e l i z I n i c i a t i v a q u e f l e d e 
T E N E K SALUDABLES CONSE 
CVENíIA> 
La Sociedad Teatro Cubano iniiuguró 
con la de «noche nona serle de tertulias 
«obre las cuales ya habíamos adelantado 
ultima idea auterloruiente. 
Tundriau lugar uiensualmente, por aho-
ra al menos, y en cada una de ellas será 
leída una obra teatral, preferentemente 
de autores cubanos. Esta lectura podrá 
oriplnar observaciones del auditorio, de-
bates, etc. v dar lugar por el cambio de 
Impresiones—segi'm decía acertadamente 
anoche el doctor Salazar—al nacimiento 
de algunas ideas y hasta de algunas 
obras. Esas tertulias pueden en realidad 
resultar fecundas en beneficios para el 
teatro cubano, por cuyo prestigio y pro-
greso tanto se afanan los mleiubros de 
la meritisiiua sociedad. 
Anoche vimos en la Academia de Cien-
cias reunidos en una especie de muy su-
gestiva faniiUarldad intelectual, indivi-
dualidades de verdadera signlfadción en 
nuestro redmido círculo literario y algu-
nos expementes de cultura del elemento 
fen'enino. 
Y vamos, antes de pasar .'idelante, a 
recoger unos infonucs suministrados on 
la tertulia por el doctor Salazar. Es una 
nota simpática de ia Asoclucifm "Fomen-
to del Teatro Catalán". Se ha dirigido a 
la Institución análoga "Teatro Cubano", 
Para este local, desde donde arranca el ASCEN-
SOR, ha sido trasladado el Departamento de ARTICU-
LOS DE ALCOBA, TAPICERIA Y MANTELERIA, am-
pliándolo considerablemente y convirtiéndolo en uno 
de los más extensos y lujosos Departamentos de la 
casa. 
Las puertas m á s inmediatas al ASCENSOR son 
las de San Migue l , 4 3 , San M i g u e l , esquina a Ga-
liano, y Galiano, 7 7 . Natura lmente , como el nuevo 
local viene a ser una p r o l o n g a c i ó n de la casa, e s t á 
comunicado con el resto de ella, y lo mismo puede 
entrarse por las citadas puertas, que por las de San 
Rafael , 361/2 y 3 6 % y Galiano, 8 5 . 
O lo que es lo m i s m o : Entradas generales: 
San Rafael y Galiano y 
Galiano y San Miguel. 
EL ENCANTO, fiel a su divisa inalterable, quie-
re corresponder a la deferencia de sus favorecedoras 
devolviéndoles en ventajas y comodidades la coope-
ración que de ellas recibe. 
t i l E n c a i t t o " 
" E L A M I G O M E L Q U I A D E S " 
Impresiones gráficas de un éxito teatral, por González de la Peña. 
UNA FELIZ SITUACION COMICA 
SEÑORAS QI EROL, MAYENDIA I SR. ORTAS (PADRE) 
C8676 ld.-26 lt.-27 
estableciendo una corriente de acerca-
miento, alentándola en sus esperanzas y 
ofreciéndole una cooperación muy entu-
siiista y muy desinteresada. Kn este sen-
tido. "Fomento del Teatro Catalán' ofre-
ce su cuadro de artista- para celebrar en 
un teatro de esta capital una función 
a beneficio de la Cruz líoja, y poniendo 
en escena una obra cubana. El ofreci-
miento tieine tanto do generoso como es-
pontáneo ha sido. 
"Vals Straus" fué la obra leída por el 
señor Julián Sanz. C«>mo se sabe, es ori-
ginal del probo y talentoso ex senador 
doctor Erasmo litglieiferoa. 
El explicó cómo nacieron sus aficiones 
por el teatro y cómo nació también en 
particular su obra anoche leída. 
La ineficacia del duelo para resolver 
los problemas del honor; la aberración 
de la sociedad en exigir para lavar las 
ofensas un crimen que toda ella encubre: 
he ahí la tesis que desarrolla el doctor 
Kcgíielferos, en "Vals Straus". estrenada 
el afio de 1899. en el teatro Oriente, de 
U N O S G O 
ACABADOS DE RECIBIR 
Ricos tapices; grandes, medianos, 
pequeños, todos de exquisito gueto, 
elegantísimos. 
L i ( ASA BORBOLLA 
ComposlolH, 5-2-.J 1-56.58 Telf. A-3484. 
C8602 9d.-22 
Santiago de Cuba, por el primer actor 
senor Enrique Castillo. 
La obra es en un acto y late en ella 
hi elevación de sentimiento que todos re-
couocemos en el autor. 
Hay además escenas de gran intensidad 
dramática que supo Interpretar acerta-
damente en su lectura (fel doctor Sanz. 
Felicitamos a la Sociedad por el éxito 
de su primera tertulia, que se deslizó 
muy gratamente para todos los que a ella 
asistid on. 
A u m e n t a n p e s o 
El ideal de las muohacbas es posar, 
ser gruesas, bien formadas y de curvas 
atrayer.tes. Eso se logra engruesando y 
engruesan las saludables, las que repo-
nen sus pérdidas, tomando el eflcoz re-
constituyente que contienen l«s Pildoras 
del doctor Vernezobre, que se \endea en 
todas las boticas y en su depósito Neplu-
no 91. 
S e c u r a n l a s a l m o -
r r a n a s . 
La penosa enfermedad de las almo-
rranas se cura de una manera rápida y 
radical con el uso de los supositorios 
flamei. 
Aireñas iniciado el tratatmlento. pro-
porcionan gran alivio y en 36 huras curan 
el caso más grave. 
Se Indican también los supositorios fla-
mei contra grietas, desgarraduras, fís-
tulas, irritación y demás dolencias del 
recto. 
Se venden en las farmacias bien sur-
tidas de la República. 
Las acreditadas droguerías de Sarrá, 
Johnson, Taquechel, doctor González y 
Majó y Coloiner son depósitos de los su-
positorios flameh 
A m ü m c i o 
V ¿ \ D I A , 
Aeí-MAR no 
r ^ z a d & s 
J t ^ 1 * qUe la " ^ P e ^ c i a os do-
i » Permitáis que la anemia os 
H j.0? V*™*' de vuestro orga-
Mt U J)le 8010 611 la £labora-
^ * vida que animáis. Haceos, 
p o r o s a , , preparadas para 1* 1 
^ CsrT Vlle8tro hij0 tomando la 
^ concentrada Esteva. 
^ l ^ ? - e .COncciltrada E^eva, os 
^ v u l r que ^ í ^ n , for-
^dabU orSani«nos y os ha-
^ d ^ i CapacM de aportar el 
' l í eyu J f matemidad sin dete-
^«teva ^ C a n " concen-
? l a ¿ u y ^d,0,0 ^ " t o , que 
^ ^ ¿ J v cons t*" ¡ona l , sino 
^ ^ t i d a d ? Ta portIue c o n t í « e > Crt h,nÓn' qUe ^ ha«: 
^ ^ ó L * .y " A l a n t e . l o -
^ e c h a 508 la resbten y a to-
' C e ^ a r b o ^ ^ vende la i 
Jo«é PH if8*4 *n la drogue-
S C L ? Z b r i z a n , 
alt- 5d.-17 
o / a / 
d e l a n o c h e 
L a n e u r a s t é n i c a , v i v e a s u s t a d a . V e l u c e s , o j o s , s e 
s i e n t e p e r s e g u i d a , t i e m b l a , l l o r a y g r i t a , p r e s a d e p a v o r . E s 
u n a d e s v e n t u r a d a . S u s n e r v i o s v e n v i s i o n e s , e l l a s u f r e l a s 
c o n s e c u e n c i a s . P a r a r á e n l o c a . D e s g r a c i a d a . 
E L I X I R A N T I M E R V I 0 S 0 
D e l D r . V e r n e z o b r e 
C u r a l a N e u r a s t e n i a . 
SE VENDE EN r n i m l i s - RflTIfiAS. DEPOSITO: " E L C R l S o " Í ? J E P T U S O Y MANRIQUE. 
EL AMKiO MELQUÍADES, SESOS 
LOPEZ 
SRA SOBEJAííO 
El a u m e n t o d e s u e l d o a 
l o s m a e s t r o s d e l a H a b a n a 
La colectividad "Asamblea de Maes-
tros de la Habana", a nombre de 
todo el Magisterio de la ciudad, rea-
liza gestiones que nos parecen tan 
oportunas como justas a f in de lo-
grar que se les incluya entre los em-
pleados públicos cuyos sueldos pro-
yectan aumentar los señores Repre-
sentantes con motivo de la situación 
de carestia por que atravesamos 
E l proyecto del señor Villalón ai 
tratar de excluir a los elementos ya 
favorecidos por leyes recientes exclu-
ye a los maestros de la Habana .ig-
norando, sin duda, que éstos no fue-
ron objeto de aumento alguno cuan-
do se aprobó la llamada Ley Sagaró, 
bace pocos meses No sería equitativo 
que en medio de este movimiento de 
alza general de los haberes de todos 
los que sirven a la Nación resultaran 
los maestros de la Habana los únicos 
que permanecieran estacionados con 
el tipo de sueldo de hace ocho años, a 
pesar de que por todos se proclama-
la imposibilidad material de vivir hoy 
con los mismos ingresos de ayer. 
Entendemos, asimismo, que a quie-
nes recientemente fueron beneficiados 
aumentándoseles sus haberes, no de-
ben pretender, por ahora, al menos, 
un nuevo aumento. Los maestros ha-
baneros no reclamaron del Congreso 
oi ante éste argumentaron -contra la 
exclusión que de ellos se hizo en la 
pasada Ley. 
Ansiosos siempre del bien del pro-
fesorado cubano, estimamos que lo 
justo en esta ocasión es incluir al 
Magisterio de la Habana en el pro-
yectado aumento, a fin de que no que-
de éste proscripto del beneficio que 
se juzga necesario para todos 
Las Cámaras , así esperamos que lo 
entiendan también . 
SR. LOPF.Z 1 S. DEL P I > 0 
J N H O M B R E V I E J O Q U E S E 
R E J U V E N E C E 
" A un hombre de 71 años que vino a 
pedirme le recetara algo para ponerlo 
fuerte y darle alguna vida, le prescribí 
el H O R M O T O Ñ E y le di una muestra 
de éste. Transcurridos algunos días, 
el buen viejo volvió a pedirme más y 
me dijo que antes, al levantarse, tenía 
siempre fuerte dolor de cabeza y que 
ahora se sentía como un muchacho." 
E L H O R M O T O N E es un producto 
opoterápico de los modernos labora-
torios de G. W . Carnrick Co. de Nueva 
York y Opoterapia es el tratamiento 
de las enfermedades por medio de los 
extractos dellas glándulas de animales. 
Es decir la conauista más reciente do 
la medicina moderna. 
Nuestros otros famosos A G E N T E S : 
SECRETOGEN: para las enferme-
dades del es tómago e intestinos. 
K I N A Z Y M E : especial contra la t u -
berculosis. De gran eficacia cuando 
falta el apetito. 
T R Y P S O G E N : 12 ajños de éxitos 
continuos en la curación de la dia-
betes. 
Nuestras tabletas se venden en las 
principales Farmacias y Droguerías. 
M a i s o n M a n e 
Avisa por este medio a su distingui-
da clientela y a las damas en general 
que acaba de recibir los últ imos mo-
delos de Par í s en sombreros, trajes de 
tarde y preciosos trajes de noche. 
O'REELLY, S3. 
DETENIDO POR FALSIFICACION 
Los agentes de policía Manuel Gómez y 
Modesto Iglesias arrestaron ayer a Jesús 
Campos García, vecino cíe Keyes 57, eu la 
Víbora, por estar acusado de falsificar ac-
j clones petroleras. Hoy será presentado au-
te el señor juez de guardia diurna. 
DE ORIENTE 
(Por tef.ésrafo.) 
Santiago de Cuba, Xoviembre 24. 
Itesultó un acontecimiento social la boda 
de la señorita Dulce María Braro Acha, 
con eJ doctor Luis Salazar Veranes, ce-
Jebrada anoche. 
Hoy llegaron los vapores Santiago de 
Cuba, de Puerto Itico, Martín Siienz, de 
Barcelona, con carga general, Absalóu y 
goleta Pnsey Jones, con carbón mineral. 
También llegó I« goleta San Mauricio 
con ."UJOC barriles de papas. 
Ksta tarde celebróse en el campamento 
de las fuerzas americanas una fiesta de-
dicada al ejército cubano, asistiendo las 
tropas francas de servicio y personas in-
vitadas, aplaudiendo programa ejecutado. 
CASAQUIN 
SRA. arATE>'DIA Y SR. ORTAS 
MUERTE REPENTINA 
En oí café sito en Cristina y San Feli-
pe falleclA nyrf tarde repentinamente 
Eduardo Fracucla García, vecino dei re-
parto Miraflores. 
Fué reconocido por el médico de turno 
en la casa de Socorro dei tercer distrito. 
El cadáver fué enviado al Necrocomlo. 
De Sumo Interés 
Dr Joaquín Urquiela. 
CERTIFICO: Que he usado con éxi-
to brillante en el tratamiento de la 
Dispepsia la "Pepsina y Ruibarbo 
Bosque" y con objeto de que pueda 
hacerlo constar al público, expido la 
presente. 
Palmira, A b r i l l o . de 1912. 
I>t. Joaquín Urquiela. 
La "Pepsina y Ruibarbo Bosque" es 
el mejor remedio en el tratamiento de 
la Dispepsia, Gastralgia, Diarreas, Vó-
mitos, Neurastenia Gástrica, Gases y 
en general en todas las enfermedades 
dependientes del estómago e intesti-
nos. 
P o l u a s ' 
D E J ^ R O N I Q U E Y 0~. P a R I S 
Son los pol?o; qne gustan a las Muchachas Bonitas. 
S e a d h i e r e n , b l a n q u e a n 
y p e r f u m a n d e l i c a d a m e n t e 
Pídalos en cajas grandes y chicas. Exija la 
.etiqueta que muestra este anun-
cio, porque es la legítima 
de BRONIQUE, perfu-
mista parisién. 
¿Necesita usted dinero? Llere ras 
prendas a 
LOS TRES HERMANOS 
La casa qne menos interés cobra. 
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I N F O R M A C I O N T E A T R A L 
E L S U P E R V I V I E N T E 
e n e l 
G r a n C i n e " I n g l a t e r r a 
T E L T A X I E N T E JOVEN F U E CONDECORADO POR SU HEROICO 
COMPORTAMIENTO 
E l martes, 27, matinée y noche, estreno en Cuba de esta sensacional película, de gran transcendencia he-
roica, basada en un hecho glorioso do la actual conflagración europ^ 
Sus más emocionantes escenas de valor y patriotismo, han sido tomadas en el mismo F R E N T E D E L 
ISONZO. 
Combates encarnizados, heroísmos sin nombre, hazañas sorprendentes y fiel reproducción de lo que pasa 
en los campos de esa asombrosa epopeya, unido a un argumento sentimental y tierno, encierra la preciosa 
película. 
E L S U P E R V I V I E N T E 
G r a n d e s E x c l u s i v a s d é l a I n t e r n a c i o n a l C i n e m a t o g r á f i c a 
C 8656 3d-25 
E L TIRANO, HERIDO D E M U E R T E . TAMBALEOSE l rVRT7f i -vS I 
P U E S AL SUELO BA ÑADO EN SANGRE- EK % S 
2 0 C t S . 
f 
R E C R E O D E B E L A S C O A I N 
( B E L A S C O A I N P A R K ) 
M A Ñ A N A M A R T E S , M O D A 








2 0 c t s . 
í 
O T A D O R E S B L A N C A S 
Emocionante, trascendental, moBStruoso e interesante en extremo es este drama social, que ha sido presentado por millones de personas en todos 
los teatros de Europa y América , donde se ha exhibido. 
Mañana, única exhibición, no deje de presenciarla.-Pronto C L E O P A T R A , colosal pel ícula histórica. 
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^ E s p e c t á c u l o s 
M A ( TONAL 
L a función continua que anuncia 
para esta noche el popular empresa-
rio Antonio Pubülones, consta del si-
guiente programa: 
Películas; Lukens y sus leone-j; 
los voladores Codona; Miss Clara en 
sn acto de fuerza dental; la troupe 
(hiña al To Lin; el clown Marcelino; 
i-Jvans and Sisters; Trío Mac Dona Id; 
Emérita y su excéntrico Alfredo; L a -
dy Alice con su colección de ratones, 
gatos, perros y palomas; Miss Nclll 
en su acto principal; los Millettes on 
b u s equilibrios de cabeza y la familia 
Lloyds. 
Los precios que rigen en estas fun-
ciones continuas son los siguientes: 
Palcos con entradas tres pesos; en-
trada y luneta, 50 centavos; delante-
ro de tertulia con entrada, 20 centa-
vos; entrada a tertulia, 10 centavos; 
entrada a cazuela, 10 centavos. 
Hoy dará «i última función el Cir-
co que Pumílones ha instalado on 
Belascoain. 
éi a 4c 
T A T R E T 
L a nota culminante del programa 
de esta noche eo la reaparición de 
" L a Loquita" en su sensacional acto 
del trapecio volante. 
Artista bien conocida del público 
habanero, que guarda de ella un ca-
riñoso recuerdo por su notable i c -
tuación en la anterior temporada, 
huelgan los elogios que de ella pu-
diéramos nacer. 
E l programa do la volada de San-
L a l o t a c n l 
C i i w t o o r é i i o a 
Inmenso es el número d s estrenos 
que la internacional cinematográfica 
tiene en prepuracióu para la próxima 
temporada. 
Entre ellas dos grandes películas 
en Serles, jül gran secreto en 18 epi-
podlos, y Los misterios de "^yra en 15 
episodios. 
Entre las obras de Monopolio figu-
ran las precíosaa—películas Qnién es 
ella, Yicttam de la fatalidad y EÜ sn-
pervlvle^te, de gran trascendencia 
históri&í-, basada en uu hecho heroico 
de la guerra actual y cuy. j ^rlnclua-
lea esetnat» han sido tomadas en el 
mismo frente de Isonzo. 
También la famosa Serie de Oro, de 
la Internacional se ha engrosado con-
siderablemente con películas tan ro« 
tables como L a noche do horrores, L a 
ImoHa en la nieve, L a carrera de la 
ninene. Dramas del circo, L a otra, L a 
ifteteora. L a Llama, L a tragedla de un 
Key L a Pecadora, Tlniebias así como 
las no menos Interesantis La llama 
blanca, Hacfa el abtsmo, rotección 
oculta. La veugrunxa de Serena y En la 
Karra de los espías. 
Otr aadquleición valiosa de la In-
ternacional es la grandiosa película 
Carmen, basnda en la ópera de ese 
nombro y que es la última y más co-
losal creación de Canillitas, el céle-
bre cómico americano de fama mun-
dial. 
Con esta ha adquirido también, del 
mismo actor, E l Policía. E l trabajo, 
L a noche de! teatro, En el Banco, L a 
mn.ler Engañado, todas muy graciosas 
en las que ha puesto el Inimitable 
Charles Chaplin toda su asombrosa 
"vis cómica " 
C. 8655 IN. 24 Nov. 
tos y Artigas se completa con los 
máa escogidos números de los artis 
tas que vienon actuando en la tem-
porada. 
Los Hannoford, los Rodríguez, la 
troupe Royal Tokio, los Pacheco, los 
clwns Pompoff y Thedy y Weedom 
con b u s siete tigres, se harán una 
voz más acreedores a los aplausos 
del numeroso público quo a diario se 
congrega en el rojo coliseo. 
[ Los precios que rigen en esta bri-
t liante temporada son económicos: la 
luneta con entrada vale un peso. 
E n la actual semana debutará el 
trío "Ella y Cía", notables ecuestres 
de reconocida fama. 
(AMPOAMOB 
Según se ha venido anunciando, los 
lunos son loa días fijados para la ex 
hibicíún de la serie " E l fantasma 
gris." 
Se exhibiráu los cíñsodios quinto y 
sexto, los cuales llevan por título 
"Rapiña" y "La casa de los miste-
rios", en las tandas de las once, d* 
las doce, de las dos y media y de laa' 
cuatro p. m. 
Para las tandas especiales de latí 
cinco y cuarto y de las nueve y me-
dia se ha oaogido el estreno de " E l 
caballero de Susana", de la marca 
Bájaro Azul, cuyo principal papel es-
tá a cargo de la aplaudida actriz Vir-
ginia Mersereau. 
E n la tanda de las ocho y media 
se proyectará "Primavera do amor. ' 
Como complemento del program-
ee pasarán por la pantalla " E l vaga-
bundo", "Corazones de acero", -'Po-
sadllla rural" y "Revista universal 
número 17." 
E l día 30 se estrenará la interesan-
te cinta "Madre de Francia", por la 
genial artista Sarah Bernhardt, 
Los días 8. 9 y 10 de Diciembre ha-
brá otro estreno: "No matarás", dra-
ma basado en un ruidoso proceso ju-
dicial efectuado recientemente en loa 
Estados Unidos. 
Está al ilejrar "La hija de los dfo-
sep", por Anita Kellcrman. 
Los días 24 y 31 de Diciembre na-
brá en ente teatro dos tandas espe-
ciales a las once y doce p. m., con 
películas adecuadas a esos días. 
L a Universal continúa triunfando. 
* * * 
MARTI 
E n el concurrido teatro de Drago-
nos y Zulueta se anuncian para esta 
noche las siguientes tardas: 
" E i amigQ^Melctf'ades** en primera. 
E n segundA. "Venus Salón." 
E n tercera, "El cabo primero." 
Mañana, reprise de " L a Venus do 
piedra." 
Pronto, "La Tirana." 
ALHAJTBRA * * * 
E n primera tanda, "Después de las 
doce." 
"Papaíto" en segunda. 
" L a inmigración china" on tercera 
E n ensayo, " E l rico hacendado", do 
Villoch y Jorge Anckermann; y "La 
prieta santa", de M. de Más y A. Ló-
pez y Jorgo Anckormann. 
* * * 
COJTEPIA 
No hemos recibido programa. 
NIZA 
E n primera y tercera tandas se ex-
hihirán loe episodios tercero y cuar-
to do " L a mascara de los dlentei 
blancos"; en sognnda y cuarta, ''La 
pupila." 
* * * 
LA RA 
Para esta noche se anuncia el si-
guiente programa: 
G r a n C i n e N I Z A , P r a d o , n ú m . 9 7 
Hoy iones sensacional y grandioso estreno L A PUPILA. Hermoso cine-drama en colores figurando como protagonista M L L E . NAP1ERK0VW 
KA, primera bailarina del teatro de L A OPERA COMICA D E PARIS. También exhibimos L A MASCARA HE LOS D I E N T E S BLANCOS en la la 
t Sa tandas. 4 tandas 10 centavos empezando la primera a las 7 j mei l» en punto. Pronto LOS E X P L O T A D O R E S DE BLANCAS y L A S AVENTU-
BAS D E UNA NOVIA, en 16 episodios. . „ , - 0 J673 1 ^ 
E L G R A N S E C R E T O 
L a m e j o r s e r i e . - 1 8 s e n s a c i o n a l e s E p i s o d i o s . 
E n primera y tercera tandas, los 
episodios primero y segundo de la 
Interesante serle "Los piratas de fe-
rrocarriles", por la celebrada actriz 
Heln Holmes. 
E n segunda y cuarta, los episodios 
teicero y cuarto de la misma seris. 
L a Empresi prepara estrenos de 
películas Interesantes. 
MAXIM 
Anoche se exhibieron las dos valio-
sas cintas tomadas en el frente de 
batalla por el señor Carrasquilla Ma-
llarino, corresponsal de guerra de 
los periódicos argentinos "La Ra-
zón" y "Cara*} y Caretas." 
Como anoche se agotaron las lo "a-
• L P R O B L E M A N A C I O N A L R E S U E L T O '4 
T I E M P O Y E C O / S O A M A 
D E B R A Z 0 5 ^ 
• I 
i 
i lidades y son muchas las personas 
que desean ver las celebradas pelí-
culas, la Empresa ha decidido exhi-
I birlas nuevamente hoy, por última 
j vez, pues sarán enviadas en seguida 
a Nueva York, para su exhibición en 
I la gran ciudad. 
E l programa de esta noche es el si-
guiente: 
En primera tanda, películas cómi-
cas; en oegunda, vistas fijas de la 
guerra y la emocionante cinta " E l 
avance francés"; y en tercera, nue-
vas vistas filas y "La campaña bal-
kánica." 
Mañana, estreno de la interesante 
cinta "Cien días de terror", segunda 
parte de "Barbarlo." 
Pronto, "La Condesita Lina", por 
Lina Millefleur; " E l corazón de Ja 
otra", por Lola Vizconti y " E l crimen 
de la Opera', por la celebrada actriz 
Mercedes Brignoni y el notable actor 
Rodolfl. 
GRANDES ÉXITOS D E L A CINEMA 
F I L M S 
Uno de los éxitos más grandes tífe 
la temporada lo ha constituido el ' í s -
treno de la Interesante serle en diez 
y sei8_ episodios, titulada " E l sello 
gris." 
En todo teatro o cine que se exhi-
be, los llenos ae suceden sin inte-
rrupción . 
E l público aplaAido frenéticamente 
a su protagonista, que hace derroche 
de valentía. 
E l próximo estreno que la Cinema 
Films de Pedro Resolló prepara, es 
la magnífica producción de la Casa 
Eclair, de París, titulada "Protea IV" 
o "Los mistarlos del Castillo de Maf-
mortr.", en seis episodios, siendo sus 
principales intérpretes la popular 
Protoa y su Inseparable compañero 
de aventuras, M. Teddy. 
E n osta hermosa cinta, Protea ha 
llegado al colmo de sus hazañas, quo 
tanto interesan y admiran todos los 
públicos. 
L a Cinema Films está siendo 'ali-
citadísima por tan notable adquisi-
ción. 
" E l ocaso de amor" ^e titula otr?, 
de las cintas cuyo estrono prepara 
ei señor Rosoiió, cinta interpretada 
por la genial y bella actriz Frances-
ca Bertlni. 
* * * 
R E C R E O DE BELASCOAIN 
Mañana habrá un gran succés ci-
nematográfico en este concai 
parque: el estreno de la mamiSi 
cipta "Los explotadores de bluca e.-B 
E l miérocles comienza la eihü é Penii' 
ción de "Sannom" o "La mujer p: 'cuantó 
ta",, en cuatro episodios Bensacta > 
les. táom: 
Se proyectará el primor eplsoi 
titulado "La secuestradora 
narlas." 






Para hoy, " E l contra todos" y "I j ^ ' ' 
aventuras de un periodista", dn^ 
policiaclo de gran efecto. 
FAUSTO 
Muy variado es el programa d» 
Iiñana i 
a de lo 
Rratlvo, 
Letrados-
Películas cómicas en la prü ifa, Alt 












fuución do esta noche en oí elepi 
teatro. 
En segunda, "Un gran vacio", 
teresante cinta dividida en 
partes. 
En tercera tanda, doble, estre» 
"Madame Butterfly", interesanti 
bolla cinta adaptada de la ÓP*1 
su nombre. , 
Está interpretada por Maryjj J « n k 
ford, actriz muy celebrada, t¡m 
del público neoyorquino. 
Consta "Madcmo Butterfly" Je 
co actos y está espléndidamente 
sentada por la Casa Paramount 
tures. 
L a Empresa anuncia los » 
estrenos: 
Mañana, "Cenizas callente* 
Miércoles, "La hija del bo^l 
"Por su defensa." . 
Jueves, de moda, "El Nocton» 
Chopin." 
Viernes, "Bella Donna-' 
Sábado, "Elena." 
No puedo pedlroo más amen»» 
el cartel. 
* * * 
PRADO 
Muy interesante es el prog»0» 





primera ^ ^ ~ < ' . J * 
ur"; en sepundn.. los e. 
9 de "Las aventuras " , 
•princesa 1 
E n i en tanda, 
chauffe ;  g a, 
7, 8 y 
na"; y en tercera, 
riña." 
• * "i 
FOBNOS ,irA AWTii í 
Los episodios 13 y H ^ | N 
cara de los dientes blanco* 
mera tanda: en sogunda. f 
la cinta "Radiotolegrana. 
tN. ( 
(PASA A LA ONCE.) FO 
Dr. J . L Y O N l 
t k LA O C U L T A D u » 0 ' ^ 
E^erlallste >̂JÍft)or*A 
eos-
sDerlalls * i» « 
M ¡a. hemorroia^ e i n ^ * I t 
pleo de anc*téfko, 
uente continuar un* 0 ° * ¿Ui-
Consultas Ü i J * / i fO» Api.. 
G A N E Vd. el 1,000 por 100 en T I E M P O y D I N E R O ! 
C o m p r e enseguida un T R A S B O R D A D O R Y A P A R E J O D E S C A R G A D O R D E CAÑA. 
P ó n g a l e a s u c a r r e t a un O P R E S O R A U T O M A T I C O P A R A Y U G O S . 
Y " a r r e e " los bueyes con U A G U I J O N D E R E A C C I O N ELASTICÜ 
" P A T E N T E S B O U Z O " 
Martines y Bouso, Manufactureros de Implementos A g r í c o l a s . 
C u b a 6 3 . T e l é f o n o A-8118. Habana. 
C I N E é t 
!• IO P U E R T A S A L A C A l v L ^ 
F O R N Q S 
h o y , L u n e s . 2 6 , h o y 
P R I M E R A T A N D A _ n/• flF 
Episodios 13 y 14 de LA MASCARA » 
LOS DIENTES BLANCOS 
S E G U N D A T A N D A 
R A D I Q T E L . E G R A 
M A Ñ A N A . M A R T E S , 27 . 
" P R I N C E S A Y B A I L A R I N A 
5 5 . 
#0 ICARIO DE Ik MARINA Noyiembre 26 de 1917. 
T R I B U N A L E S Y F O L L E T I N 
" E l R e y d e l A i r e " p o r l a R o b i n n e 
g^tos y Artigas deseand p complacer a n u m e r o s a familias, han adquirido un uuevo ejemplar de esta interesante p e l í c u l a en colores de la casa P a t h é . que se e x h i b i r á 
M A Ñ A N A , M A R T E S O E M O D A . E N E L T E A T R O " P R A O O . " 
06 ^ S l m o " ^ " t r » o ^ ^ / a Í u s . ^ ^ ^ ^ ' * - t r i Z Gabr ie la Rob.noe y M. Alaxander. 
, TTmilio Zola, por Ti lde K a s s a y y Gustavo Serena. E l Pr6xim<^0^npo7Tiide í í a s s ^ r ^ y G u t í a l o ^ s l ? ^ 1 1 ^ J 0 S E , n0tabl6 drama ^ P a f i » ! de J o a q u í n Dicenta, bajo cuya i n s p e c c i ó n se h a hecho la a d a p t a c i ó n c i n e m a t o g r á f i c a . Y a l l egó M A L I A la ú l t i m a c r e a c i ó n de F r a n c e s c a Bert lnl . Muy pron-
to NANA' g * A r t l ^ s c o n t i n ú a de óxl to en éx i to . Hoy, lun es. debut de los trapecistas L o s W a r d ' - n m la que figura l a conocida artista q a Loquita,) ' \ 
u n 
^ . r a hoy. Sa la primera 
, causa contra Franc isco 
-^p^p^riur io . Defensor: d o c 
A***0- ,rHo Labrador, por usur-
k ^ t í t X ^ e l l 8 0 r : dOCt0r de tat 
^ í T í h ^ V r a n c i s c o Sánchez por aten 
íütr» doctor Vieites. 
P6160 Sola S e ^ n d a 
p a r i d o Mores, por hurto. 
, ^ U ^ v a s . Por fa l -
fcSSr: doctor Díaz. 
0 Sala Tercera 
rosé Domínguez, por aten-
l t r a f S r - doctor F e r n á n d e z , 
^ C e López Marcos, por 
^ . c o r - doctor Mármol . 
X r n a r d o Berenguer. por n-
J J e S o r a l . Defensor: doctor 
¡S 'Sant iago Díaz Ramos, por 
rDefensor: ^ c t o r Tr i s tá . 
sala de lo CI t I I 
Adolfo Martínez Aparicio. 
Claudio Lóseos , sobre resc l -
«una escritura de arrendamlen-
¡«irtn v otros pronunciamientos. 
f c S t í a . ponente: Tre l l e s . L e -
, Casulleras, doctor E b r a ; P r o -
parte. 
¿—Formado para tratar de l a 
•ación y cuentas como incl-
UD la demanda de t e r c e r í a de 
derecho, por Pedro Vizcaya a 
^encia del ejecutivo seguido 
Fjllguel Belaunde contra Dolores 
•oso Incidente. Ponente: del V a -
Letrados: Guerra y López , P r o -
idores; Ruiz. Estrados. 
gte—Gervasio González , contra 
juez y Fernández, S . en C . , ©n 
de pesos. Mayor c u a n t í a . Po-
,• Cervantes. Letrados; Aguirre , 
¿eras. Procuradores: Camacho, 
S 




3 la mapiJ 
•s de blaoctn 
nza la eiit 
La mujer prj 
ios sensaciraí 
ste.—Bartolomé Riera , contra 
penino. en cobro de pesos. Ma-
cuantía. Ponente: Viyanco. L e -
dos: Castellanos, Jardines. P r o -
íores: Pereira y Granados. 
runor epü 
dora de mili 
muy bellij 
: todos" y' 
odista", 
[ecto. 
>rograma n la pi 













faruco.—Francisco P a r r a , contra 
¡n García y María Antonio Mar-
sobre entrega de fincas r ú s t i c a s . 
|ror cuantía, ponente: Tral ies . L e -
Castañeda y R o d r í g u e z de 
Notificaciones 
lañana tienen notificaciones ©n la 
. de lo Civil y Contencioso A d m l -
atlvo, las personas siguientes: 
' dos: Ricardo A l e m á n , Arturo 
i®, Alfredo Casulleras. Follpe E s -
ís. Oscar Montero, Helio E c a y , J u -
|Dehogues, José Pereira F i d e l V i -
•Raúl de Cárdenas, Franc i sco L e -
. Alfredo Castellanos y L u i s A n -
«uradores; Granados, piedra, 
. Sáenz Calahorra- Reguera; 
T i Barreal: Sterling; R . del P u 
•Pedro Rubido; pablo Piedra- G . 
I14Vega- castro; Angel V a l d é s Mon 
f: Cárdenas, 
ndatarios y partes; V i l l a l b a ; 
. ^a lado; Emiliano V i v ó - E n -
, Pastor: Eduardo Acos-
tmZ Remigio P a u ; Gerardo V I -
^ufemio Rivera Cast i l lo; 
m José Morales. 
"fca* al D I A R I O D E L A M A -
¡lientes- mti 
1 Unciese en el D I A R I O D E 
del 
¡1 Nocturno 




r, los ep* 
ituras i*] 
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L A M A R I N A 
j a b ó n ' 
|S¡dfúrico de G l e n n 
30^ A Z U F R E P U R O 
í W,oiME1?KlÜClna, '"superable put 
•Cub» v # 4 n ,la sldo ^Isificado 
^ 1 me'or Sutíútico <>• QLBf 
^ntaeatodu^drogo.nu. 
J CRnTENTONCO., Pwp, 
üjFljltonStr.et. New Ya A r ! ^ 
L e n g u a 
i 
1 
i A / M L J / M C I O 
A q o i a p ? no 
I 
N e c e s i t o 
b o m b ó n P u r g a n t e 
( D e l D r . M a r t i ) 
V o y a p e d i r l o a m a m á . ¡ Q u é s a b r o s o e s ! 
L o s n i ñ o s gozan con B O M B O N P U R G A N T E de l D r . M a r t í , 
porque l a p u r g a , ocu l ta en s u r i c a c r e m a , no s a b e a p u r g a . 
t o d a s l a s b o t i c a s d e p o s i t o : e l c r i s o l , 
l o V e n d e n . = N e p t u n o y M a n r i q u e . 
" a o o j ." n  "'lao 
'Wífcro j«h,r ^m.énca. demande «I 
** ímJÍ.6n "órt  de QLBNN 
E l C l u b O r a n d a l é s e n 
L a T r o p i c a l 
H E R M O S A J I R A . 
F u e r o n ayer los grandaleses con 
rumbo a L a Tropica l , a renovar los 
inmarcesibles laureles conquistados 
en fiestas anteriores, a l l í en los ver-
sallescos jardines que bordeo el r u -
moroso Almendares, bajo l a sombra 
augusta del h i s t ó r i c o Mamoncillo. Y 
con los grandaleses, claro es tá , fué 
un mujerio verdaderamente encanta-
dor. A s í t e n í a que suceder, t r a t á n d o -
se de esa s i m p á t i c a Sociedad que tan 
acertadamente preside la caballero-
sidad de don Marcelino couso. 
Llegamos en los precisos momen-
tos en que Canelro, el manager insig-
ne de L a Tropica l , daba la orden ter-
minante y solemne de " ¡ A la mesa!" 
— P o r poquito te damos capote, Ma-
rtín, nos dijo don Marcelino. 
— E s verdad; pero m á s vale llegar 
a tiempo que rondar un a ñ o . . 
Saludamos por a l l í a varios amigos, 
entre los que recordamos a don Joa-
q u í n Ablanedo, e l "roble de Llanera", 
y tomamos asiento en la mesa presi-
dencial, muy cerca de nuestro com-
p a ñ e r o de r e d a c c i ó n , el i lustre Conde 
de Fox , que estaba encantado de la 
buena o r g a n i z a c i ó n de tan bel la fies-
ta y de cuyos labios escuebamos pa-
labras de elogio para sus afortuna-
dos organizadores. 
Part ic iparon del banquete granda-
lés , que f u é rociado con vinos e s q u í -
sitos y espumosa cerveza Tropica l , ob-
sequio de la fábr ica , m á s de trescien-
tos comensales, d e s l i z á n d o s e e l sucu-
lento á g a p e en medio de la mayor 
confraternidad. 
A l f inal, la dorada, espumosa y r i c a 
s idra asturiana de E l Gaitero corr ió 
a r a u í a l e s como un caudaloso r ío de 
oro, llevando la a l e g r í a a todos los 
corazones. ¡Mág ico poder de ese n é c -
tar divino de los dioses! 
D e s p u é s , lo obligado de siempre en 
esta clase de fiestas: el baile florido 
para regocijo de la donosa y riente 
juventud. 
Miles de parejas desfilan ante nos-
otros, r i n d i é n d o l e culto a la diosa 
T e r p s í c o r e , a los dolientes acordes 
del d a n z ó n tropical que marea y em-
belesa o del paso doble e s p a ñ o l í s i m o 
que subyuga y enloquece. 
Anotamos algunos de los nombres 
de las elegantes damas y de las be-
llas d a m í t a s : 
S e ñ o r a s : Ludlv lna L . de Couso; 
P i l a r Pagalday de Soto; Cándida V a -
lle de Nave ira ; Zoi la Tejero; Petro-
n i la V a l d é s de S u á r e z ; Jesusa Mar-
t ínez de Recarey; C o n c e p c i ó n D í a z ; 
Cora l ia F e r n á n d e z ; E s t r e l l a Novoa; 
E l v i r a F e r r e i r a ; Jesusa L inde ; Ma-
ría Marchante; María F e r n á n d e z ; Ma-
Ximina G a r c í a ; Cel ia de l a L u z de 
G a r c í a . . . 
S e ñ o r i t a s : p i l a r F e r n á n d e z ; T e r e s a 
Mll lán, Leopoldina MlUán, P i l a r Que-
ro; E m i l i a P é r e z ; María P é r e z ; Ma-
riana P u j o l ; C o n c e p c i ó n de la L u z ; 
Josefina G a r c í a ; Dominga T o r r e s ; 
Conchita Z a m b r a n o á María L u i s a 
F e r n á n d e z ; E m i l i a D í a z ; Josefina 
R í o s . 
P a r a los aficionados a los bailes t í-
picos de la r e g i ó n la gaita y el tam-
bor entonaron como himnos de amor 
a l a t i erra asturiana, las d u l c í s i m a s 
canciones populares. 
Fel ic i tamos a don Marcelino Couso, 
a lma noble de Gránelas de Sallme y 
Presidente distinguido del Clnb G r a n -
d a l é s , por el ruidoso triunfo obtenido 
ayer, y felicitamos a sus afortunados 
c o m p a ñ e r o s de Direct iva y de l a Co-
m i s i ó n Organizadora: 
Marcel ino Couso; Jul io F e r n á n d e z ; 
Antonio Mon; C . A r l a s ; Rosendo F e r -
n á n d e z ; F r a n c i s c o Mesa. 
Y nos retiramos de aquellos lugares 
de p o e s í a y de e n s u e ñ o que ayer pa-
r e c í a n m á s bellos a ú n con la arro-
badora presencia de tantas mujeres 
divinamente hermosas como h a b í a n 
ido con los grandaleses, idealizando 
con los encantos de su belleza incom-
parable aquella fiesta galana y gentil. 
L a gaita g e m í a en la l e j a n í a y e l 
eco de las m o n t a ñ a s repe t ía s in ce-
sar el eco doliente de sus canciones. 
Y el distinguido conde de Fox, nues-
tro i lustre c o m p a ñ e r o de r e d a c c i ó n , 
que por vez primera participaba de 
una de esas fiestas dominicales, co-
mentaba con elogio el é x i t o de los 
grandaleses. V e n í a encantado de la 
primorosa fiesta. 
Grandaleses. ¡as í se tr iunfa! 
Que sea enhorabuena. 
D . F . 
Para liacer buena digestión se impone 
el comer con "Arua de San Miguel." 
A n o c h e e n e l C e n -
t r o M o n t a ñ é s 
L a velada celebrada anoche en e l 
Centro M o n t a ñ é s , r e s u l t ó de una 
magnificencia asombrosa. 
A l l í se r e u n i ó todo lo m á s granado 
y distinguido de la colonia m o n t a ñ e -
sa para conmemorar el s é p t i m o an i -
versario de la f u n d a c i ó n del Centro 
M o n t a ñ é s . 
E l programa se c u m p l i ó a l pie de 
la letra, d e s e m p e ñ a n d o admirable-
mente' todos los n ú m e r o s a ellos en-
comendados, los diferentes artistas 
que en la velada tomaron parte. 
L o s amplios y espaciosos salonec 
estaban a r t í s t i c a m e n t e engalanados 
y por ellos paseaban las m á s hermo-
sas damas de la colonia. 
F u é un é x i t o l a velada, por lo que 
merecen una efusiva f e l i c i t a c i ó n los 
organizadores y muy p r í n c l p a l m e rte 
ei culto y digno presidente del Ccn> 
tro, s e ñ o r C á n d i d o Obeso y Palac io . 
d e l e s c u l t o r 
e l m a r m o l uwe 
D E 
l o s piieneses en la Quinta 
del Obispo 
Ayer se c e l e b r ó en la Quinta del 
"Obispo" l a anunciada mat iné© bai la-
ble del "Club P I l o ñ é s , " l a cual resu l -
tó un é x i t o como no se recuerda otro 
en la s i m p á t i c a quinta. 
Muy temprano y a la concurrencia 
era enorme. Infinidad de mujeres pa-
seaban su hermosura por los j a r d i -
nes h a c i é n d o l o s con su presencia m á s 
p o é t i c o s y hermosos. 
A las dos de la tarde d ió comienzo 
el baile que r e s u l t ó e s p l é n d i d o . M á s 
de 200 parejas se m o v í a n acompasa-
damente a los acordes de l a m ú s i c a , y 
as i t r a n s c u r r i ó l a tarde p l á c i d a m e n t e 
entre m ú s i c a , a l e g r í a y r i sas de her-
mosas mujeres. 
A las 7 de la noche dió fin l a fiesta 
entre el mayor orden. 
Debemos hacer constar y quedar 
a g r a d e c i d í s i m o s por las atenciones que 
con nosotros ha tenido l a Direct iva, 
l a C o m i s i ó n Organizadora y pr inc i -
palmente el s e ñ o r Segundo P é r e z , los 
cuales nos obsequiaron con espumosa 
s idra de " E l Gaitero." 
Nuestra f e l i c i t a c i ó n m á s sincera por 
" L A P I C E S 
V E N U S 
B A J O L A A C C I O N D E L A S 
P i l d o r a s V i t a l i n a s 
R E V I V E E L H O M B R E D E S G A S T A D O , 
E L A R R U I N A D O F I S I C A M E N T E , P O R 
E X C E S O S . P O R A B U S O S , P O R L A E D A D 
, S e V e n d e n e n T o d a s l a s B o t i c a s . 
d e p o s i t o : E L C R I S O L , n e p t u n o y M a n r i q u e . 
el é x i t o alcanzado a los organizadores 
de tan s i m p á t i c a fiesta. 
•DSQUM 
Sonda • l vpyer UMCO 
IN SU CIASE 
Amencan Lead RmciM 
D e l J u z g a d o d e 
G u a r d i a D i u r n a 
M 5 í A L E S I O N A D A 
E n el Centro de Socorros del Se-
gundo Distrito f u é asist ida ayer la 
n i ñ a Josefina L ó p e z de 14 a ñ o s de 
edad y vecina de Salud 89, por pre-
sdntar l a fractura de los huesos cua-
drados de l a nar iz y f e n ó m e n o s de 
c o n m o c i ó n cerebral , lesiones graves 
que se produjo a l caerse de uno do 
los muros de la azotea de su casa. 
R O B O D E $825 
Arle L e a r y , vecina de 17 n ú m e r o 
338, d e n u n c i ó ante la p o l i c í a nacional, 
que mientras se hal laba de compras 
en el Mercado, le sustrajeron de un 
b a ú l l a cantidad de $325, Ignorando 
q u i é n sea el autor del hecho. 
U N P E L O T A Z O E N E L R O S T R O 
1 A l recibir un pelotazo en la nariz , 
j en los momentos que se encontraba 
en 2 y 3. en el Vedado, J o s é Lorenzo 
Ramos R e m i r a , vecino de O'Reil ly 32, 
su fr ió l a frac tura de los huesos cua-
drados de dicha r e g i ó n . 
S A R G E N T O D E P O L I C I A H E R I D O 
E l sargento de P o l i c í a Eduardo L a y -
n é Buges, vecino del barrio de L u -
y a n ó , fué curado en el Centro de So-
corros del segundo distrito de v a r í a s 
lesiones graves que se c a u s ó al caer-
te del caballo que montaba t r a n s i -
tando por e l miente de Almendares. 
C O F A L S I F I C A D O R 
Ayer fué detenido y remitido al v i -
vac J e s ú s Campos Garc ía , vecino de 
Reyes n ú m e r o 27, por a c u s á r s e l e do 
ser el c ó m p l i c e de J e r ó n i m o A n t ó n 
A n t ó n , en la f a l s i f i c a c i ó n y expendi-
c i ó n de p ó l i z a s petroleras. 
C u a n d o r e f r e s c a 
Todavía se siente el onlor. pero ya Ifl» 
noches refrescan y laa madrugadas, no se 
diga. Por eso el asmático ya está sin-
tiendo el pecho apretado y por eso se lo 
recuerda que Sanahogo, cura el asma en 
corto tiempo, antes que llegue el Invier-
no si lo toma ahora. Sanahogo se ven-
de en todas las boticas y en su deposito 
"Bl Crisol," Neptuno y Manrique. 
U N R E S F R I A D O 
B R O N Q U I A L 
C e d e a l a I n f l u e n c i a T ó n i c a 
d e l V i n o l . 
Philadelphia, Pa . — " E l pasado o t o ñ o 
sufr í de un resfriado bronquial muy 
agudo, dolores de cabeza y de espalda y 
mal de e s t ó m a g o . E s t a b a muy a larm-
ado y ni el doctor ni sus medicinas me 
producían alivio. U n amigo me a c o n s e j ó 
que tomara Vinol y esta medicina me 
produjo el tan ansiado alivio. Ahora 
gozo de salud perfec ta ." — Jack C . 
Singleton. 
Los jarabes no tienen é x i t o en casoa 
de tos debido a que son paliativos sola-
mente mientras que el -Vinol remueve 
la causa del mal , pues es un remedio de 
const i tución en el cual e s t á n combinadas 
peptonas de carne e h í g a d o de bacalao, 
de manganeso y hierro así como glicero-
fosfatos. E s t e remedio fortalece el sis-
tema entero y ayuda a la naturaleza % 
Balir del mal. 
De venta en todas las boticas. 
Chester Kwit i Co., Químicos, Boston, Mass., E. U. de K 
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^ Í L U E A P E R D I D A 
N O V E U - P O E M A 
^ T U M b r e s C A M P E S I N A S 
POR 
ARMANI» P A L A C I O V A L D E S 
«««o» xas, xai y m j 
^ ¿ S f 1 * L ^ a r n t e . _ P r e n t 8 . 
?t*r cSrteBtf mon 
• 2 ? ím»./ . ?.0 bajf abras en los moutes ^ y no i«V < nx108 coates 
• « « « V ^ m e n t A entu(,a Por la cu-
K nL^osa ^ G<>ro salía és-
i ^«n t«^11dft- resueltamente a 
fe1~P<-WííÍTÍet<alsuna d o r a d a , 
ba.fo t i'orar. 
—Fellda guardé gliencto, Pero el pru-
dente Goro lo hablfi de esta manera: 
—Las cosas do este mundo, Telva, no 
están siempre on oí mismo ser. Uu hom-
bre ora rico ayer y hoy nmunuco pobro, 
o porque las vacas He le muereu de pes-
te, o porque el rfo lo lleva la tierra o 
la slembna do guijarros. Cuando más se-
gura tenemos' la cosecha, llega una nube 
de piedra y nos deja sin nada. Cuando es-
peramos quo una vuen nos dfi por San Juan 
cría, echa un mal paso en ei monte y se 
dospofta y se la comen los buitres. Así vn 
todo. Ayer, Telva, tentamos una hija y 
hoy nos quedamos slh ella. Bsta seflora 
viene a buscarla perqué ».» su mudro ver-
dadera, aunque nosotros la hayamos cria-
do. 
Tolva miró con sorpresa a Dofla Bea-
triz. Después dijo: 
—Ya mallelabu yo qus algo les pa-
wba. Eucoutrí a Demetria cumuio ao 
la fuente y v( que Iba llorando. 
E l rostro da te seflorlta do Mescoso 
•e contrajo al escuchar estas palabras. 
E l tío Qoro dirigía una mirada do re-
prensión a la Indiserata suuala, 
Cuando ísta so hubo alejado, Dona Don 
tris m despidió sin consentir niie padle 
la aeempaflasa, dejando ordenadas todas 
las medidas necesarias para qus Demetria 
ge trasladase en breve plaso a Oviede. 
X I I 
E L D E S Q U I T E 
Criando un meniojar* enviado de Vi-
lloría anunció a Nolo lo humlHación «!«»• 
los moaos de IfOrio habían infligido a 
au primo, en el primer momento se re-
sistió a creerlo. Rendido, sin embarco, 
a la ovldenclt, fué aoometido do un fu-
ror insam» qne pu»» «a huida ol ««-
sal que le trajo la noticia. He arranca-
ba los cabelles, pateaba *\ suelo como 
un potro no domado, batía oontra los pa-
redes do su casa lo» aperos do la la-
branza, lanzaba terrible» Improeaalonos y 
amenazas. Al fin cayó en una calma más 
terrible atln que su furor. Quedó pálido 
y profundamente sosegado. Subió a su 
cuarto para vestirse el truje de los días 
do fiesta, ei caJtsóu corto de paño verde 
con botones dorados do flllBrana. el cha-
leco floreado, la blanca camisa do liento 
ouo la tía Agrustina había hilado coa sus 
manes primorosas; ciñó a sus pies loa 
borcejrulea de becerro blanco, cubrió su 
cabo»" con la montera picuda de tercio-
pelo, echó en seguida sobro sus hombros 
chaqueta; tomó su palo Así ataviado 
^ puso en ¿archa y ba/ó a fresnedo. Lla-
mó en una de Us primeros cosas! pre-
iruntó uor uno de sus am p s ; \» «"J0 f\ 
iiiiuus palobros al oído. E l semblanía del 
ñ oio M contrajo. Nolo le hi»o una pro-
Buuta en vos baja. R ^ P o " / ^ e' ^ I d f ó " 
un signo de afirmación. Nelo so despidió, 
• a esta forma recorrió las easas de los 
más breves guerrero* d . Fresnedo. Luo-
ffo envió emisarios a los Meloneroa a los 
Pernos y 8 Navaliego. Después bajó a 
' ' V í a s 1 tflJ0doÍaia tarde so reunían en 
lasAal>.eras de esta ^j&X^Ttm 
ta mosos de los altos do Villoría, la no» 
de U "ventud montañesa M ^alle do 
Lavinna y emprendieren la mareha hacia 
la romerfa del Otero, i Per qué tan tardoí 
A la hora en q"*» llegaréis, galanos, la ro-
mería ^ tará muy Serca de deshacerse! 
fas hermosas sagalas buscarán ya cen la 
lista a sus parientes para reunirse a ellos 
v tomar e' "amino de su casa. Ne impor-
fa. H»F no es día do festejar a las ra-
P8Marchabin ««ros y groves. el rostro 
eont^Tdo, la mirada fija. Nlasruna ohan-
.a aíegW se ewaehaba entra ellos como 
a * ™ J T ni una palabra salía de sus 
S s ^ s " paso, sonaban huecos y lú-
Lul r ' i Por la calzada pedregoso. ¡Así 
"os vi eruaar por Entrolgo con vues-
tras mouteroa sin flores, con vuestros pa-
íoS enhiestos como uno nube que avanza 
Legro por" cielo para descargar su far-
do do c«ie?a oobre alguna comarca pró-
xlmal Mi corazón Infantil palpitó y des-
de el corredor emparrado de mi casa os 
grité: 
—Nolo, i vals o «urror a los de Lorio? 
| Llévame contigo I 
Yo te vi sonreír, intrépido guerrero do 
Villoría. Alzaste la mano y me envioste 
un gradóse saludo. 
E n vea de cruaar la barca, subieron 
un poco río arriba y lo salvaron por un 
vado deseaIzéndoae previamonte. A to-
da costa no querían llamar la atención 
y eoer sobra lo romería de improviso. 
Uno vea an al comino do lo Pola ouan-
dleren por la montaña hada el santua-
rio dal Otero no aigulendo el camino tri-
llado, sino por tenderes extmviadoa, 
B| campo donde lo fiesta se celebrabo 
ero un prado eosl elreulor y llano sobre 
la misma colino. Más de lo mitad do él. 
per la parta superior, aetabo rodeado da 
un espeso bosque da robles. Los de Fres-
nedo se ocultaron allí sin ser vistes de 
la gente de la romería. 
Hallábase ésta en todo su eaplooder, 
llurvia el eampo cen rumor gosose ds can-
tos y risas y plitleos ruidosas, Uno mu-
chadumbre, vestida do día de fiesta, dis-
curría por él entrando y saliendo da lo 
Iglesia, parándose dolante de los puestos 
de bebidos, comprando frutas y confites o 
agrupándose en torno de los hallarinea. 
Debajo da un hórreo próximo el templo 
sonaban la gaita y el tambor, y allí más 
de dos docenas da rasóos y raosea sa en-
tregaban con furor a Ibaile, Más lejos, 
en paraje descubierto, dansaban otroo, 
formando enormes circules, quo giraban 
cadeneiosameuta al compás de sus oaa-
tos. 
—Florita, i dónde tienes a Jaslntoí— 
Bpeguntó uno Joven da la Polo a lo goa-1 molinarlta de Lorio. 
Ambas se bailaban prózlnao oí hó-
rreo cont*mplondo «1 baílH. 
—¡Madre! ios algón gato Jadato, qu». 
se trae y oe lleva en una cesta? — n»»-
Ítendió Flora, enseflando poro reír las per-os de sin dientes. 
—Si no lo os, alguna vez quisiera con-
vertirse, uunque no fuese más quo pa-
ra saltarte sobre el regazo. 
— i Calla, tonta! Pronto le diría ¡ za-
pe I Los gatos dujau muchos pelos en la 
ropa—exclamó lo zagala dando un cariño-
so empujón a su amiiga, quo por poco le 
hsoe caer de espaldas, 
—¡Vaya, quo antes ya le posarlas la 
mono sobre el lomo!... ¡Pobrodtol ¡po-
brecito menino! 
—¡Fu, fu! ¡Zape!—gritaba la niña, « n -
prendléndoln a nolllzcos con la burlona 
y retorciéndose do risa. 
Sin embargo, al enbo quedó serla. E s -
taba sorprendida y despechada al mismo 
tiempo de no ver a su novio en la rome-
ría. Re iría n haoer el desdeñoso aquel 
zarramplín, después do haberla orranco-
do hi confesión de su amor? Esto ideo 
inqnletobo su orgullo y orrugabo su fren-
tecita, 
—¿Lo yes cómo te quedos serloí—le di-
Jo su amiga mirándola con ojos mallolo-
tos.—No puedes ocultar que estás chala-
dita perdido por Jacinto, 
Biso un mohín do desprecio la linda 
merenita. 
—(Ye perdida por ese cachorro!.., Ne 
me oonoceo, Carmela. 
Y pora demostrar lo contrario llamó 
a une de sus primos que por allí suda-
ba y ke invitó a bailar. Bailaba cen so-
brado oorajo la molinera de Lorie paro 
que ne dejase sospechar que había en ello 
más jactancia que alegría. 
Sin embargo, la romería iba eerca da 
su fin. E l sol se ocercaba lentamente o 
las eumbres da la Vara, eneirao de Con-
sono i pronto les daría el beso de despe-
dida. Andaban per el campo de )a desta 
bastantes mozos de Vikloria y Tolivvu y 
algunos da Entralgo. poro deaparramades, 
mustios y con apariencia do buidos. Las 
repetidas victorias de los da Lorio los 
tenían acobardados y recelosos, sin ga-
na alguna do emprender nueva quimera, 
aunque sus enemigos les daban para ello 
sobrado motive. £ o indecible «1 grado de 
orgullo y d© insolencia a que éstos ha-
blan llegado. No sólo con miradas y ges-
tos provocativos les quemaban la sangre, 
sino también con picantes indirectas y 
con insultoe groseros les ponían en el 
trance a cada instante de perder la pa-
ciencia y ezperimentar una nueva y ver-
gonzosa derrota. 
Pero el más insolente, el más provoca-
tivo, el más fachendoso de todos era To-
riblón de Lorio. Imposible mirar solamen-
te a aqnel hombre sin sentir el corazón 
henchido de rabia. Por eso los de Entralgo 
y Villoría ae apartaban cuanto podían de 
los parajes on que el Jefe poderoso de Lo-
rio relampagueoDa de orgullo y de Jactan-
cia. 
Jamás se le viera tan alegre y fanfarrón 
Suo aquella tarde. Con la montera tercia-a y el garrote empuñodo por el medio 
ibo da un lado a otro sonriente, provocati-
vo, ambromondo a unos, injuriando a otros 
oomo ol el eampo do la romería fuese su-
yo o no hubiera en dos leguas a la redon-
da más rey ni más amo que él. 
Y an verdad que no paraoln on toda la 
eomarca moao más fornido... Su pudra la-
brador rico da Lorio, lo había criado, no 
con nabos y castañas, tino con sabrosos 
torreznos dé Jamón y «ecina, con pan de 
escanda y buenos tragos de vino do Toro 
ouo ¡os arrieros de Castillo ocurreau por el 
puerto de 8au loidro. Por eso ara capaz 
do altor «obro tus hombros un carro de 
yerba' por aso nadie osaba cerapatir «on 
él ni en la siega ni partiendo lefia. Llava-
vobo aquel día onvuelta lo oabeaa, por ma-
yor gula, en un pañuelo flirteado do seda 
y la montera oncima; apretado sus piernas 
membrudas da gigante fino ealaón do 8o-
gwvia; colgaban de la botonadura de su 
ohaleooa loa cordones del JustiHe de Flo-
ro quo hobto arroncodo la noche aotarlor 
al infortunado Jacinto. 
Cuando so horto de coracolear per loa 
divertoo grupos deeidtóse a entrar an la 
danza. Bu presencia causó disturbio y ma-
lestar entre los motos, Perqae Toriblón, 
no sólo con loa enemigos Bino con los Bu-
yos, se mostraba intemperante. Ahora da-
ba terribles empellones a los mozos qua 
tenía más próximos haciéndoles vacilar 
cuando no caer de bruces, ora se gozaba en 
apretarles las manos hasta hacerles ex-
hakar gritos de dolor'. Keía, gritaba, can-
taba y hablaba a destiempo. 
—..Dónde están los pollos de Entralgo y 
de Villoría?—profería riendo a carcaja-
das.—Hace ya mucho tiempo que no oigo 
su "pío" "pío". ¿Andan de rama en rama 
los pajaritos o están todavía en el nido es-
perando a que su madre los cebe?... Di-
cen que los espanta el milano.., ¡Cna! 
¡Cua! ¡Corred, corred, pollitos, que allá va 
el milano!,., ¡Cna! ¡Cual 
Y extendía los brazos y chillaba Imi-
tando el grito de laa aves de rapiña. Y su 
risa era tan grande que el exeeso de ale-
gría bañaba sns mejluas de lágrimas. 
—¡Ijnjñ!—concluyó gritando con voz 
de hronco,—i Viva Lorio! 
Un hombre saltó en aquel momento en 
medio dej corro y gritó con voz estentó-
rea : 
—¡Muero! 
Aouel intrépíto guerrero era el hijo del 
tío Pacho de la Brafia, 
—¡Muera!., ¡muera! , , ¡muera! 
Tres veces repitió d mismo grito. Su voz 
Sodoroso llegó hasta los ftltimos confines a lo romería produciendo en ella un estre-
mecimiento de terror. Corrieron los niños 
0 refuglaroe entre las faldas de sus madres, 
dashaudáronse loe hombres, chillaron las 
raujeras, volcáronse las mesas de confites 
y las cestas de fruta. Un miedo pánico se 
apoderó de aquello muchedumbre tan alegre 
momentos antea, 
Toriblón de Lorio empalideció también; 
paro reponiéndose presto ge lanzó sobre 
su rivol ooltondo espumorajos de cólero. Al-
tó su gorrote enorme como una tranca que 
sólo él era capaz de manejar y lo descar-
gó con tai ímpetu sobre In cabeza de No-
lo quo se la hubiera partido si éste no hu-
biera evitado eP golpe esquivando el coer-
—Has errado d golpe. ToriMón—profl-
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r palpitación excesiva del corazón, que 
b cc suponer afectado este órgano, se 
curan con las 
PASTILLAS DEL Crr RICHARDS 
EN EL FRENTE FRANCO-INGLES 
( V I E N E D E L A PRIMERA) 
tado. Lo realizada por ellos justifica 
la confianza depositada en esas unida-
des de combate. L a infantería, la artl-
lioría y los arfadores cooperaron con 
eficacia y con la derodón al serrioio 
de qne siempre han dado pruebas. L a 
caballería cooperó con excelentes re-
sultados. Los ingenieros, el cuerpo de 
señales y los distintos ramos de la ad-
tamstraclón militar rindieron Taiiosos 
Berridos. 
«Al general Sir Julián Byng y a sn 
Estado Mayor, a los jefes y oficiales 
bajo sus órdenes y a todas las armas 
y serrlclos que tomaron porte en estas 
operaciones, envío mis congratulado-' 
ttes y mi más ardiente gratitud por la 
manera como lleTaron a cabo las ope-
raciones y por los resultados obteni-
dos. 
"También expreso mi obligadón a 
todas las clases en el Cuartel Gene-
Iral por el modo como prepararon los 
planes para las operaciones, junto con 
«1 enrío repetino de tropas a Italia, 
las operadones eu Flan des y otros mo 
rimientos de ayuda que turieron que | 
ser realizados simultáneamente, 
A las operudones del frente del ter-
cer cu arpo de ejérdto con toda pro-
babilidad no hubieran sido satisfacto-
riamente ejecntadas si d enemigo hu-
biera tenido arlso de nuestras inten-
ciones. L a nota más saliente en estas 
operaciones ha sido el secreto mante-
nido. Por todo esto mis gradas para 
todos los Interosados,^ 
E N LA REGION D E T E B D U N 
P a r í s noriembre 25. 
E n un ataque efectuado en el fren-
te de Verdun las tropas francesas cap-
turaron la primera y segunda línea de 
defensa alemanas, incluyendo cueras, 
y haciendo ochocientos prisioneros, se-
gún anuncia la comunicación oficial 
francesa publicada esta noche. 
EN EL FRENTE ITALIANO . . 
íCable de la Prensa Asociada 
recibido por el hilo directo). 
D E L C U A R T E L G E N E R A L 
ITALIANO 
Cuartel General Italiano en el Nor-
te de IteUa, sábado, Noriembre ¿L 
(Por la Prensa Asociada). 
Fuertes ataques ¿el enemigo con 
preparación de artillería continua-
ron durante todo el día y en toda la 
extensión del frente entre el Brenta 
y el Piare; pero d enemigo no ganó 
terreno ninguno, y todos sus ataquen 
fracasiiron. 
Ambas partes están ocupadas en 
consolidar sus ganancias después de 
la tremenda lucha. 
Las tentatíras c l amigas p a n cru-
zar el Piare en pontones terminaron 
con el exterminio de los pontones y 
de los hombres. 
Más detalles sobre la ferocidad y la 
intrepidez de los recientes combates 
en d Norte fueron comunicados al co-
rresponsal por un testigo ocular, que 
regresaba de las lineas. 
L a artillería italiana se ha distin-
guido de marcada manera. E n los 
combates alrededor de Mfletta d Aren-
te una batería de montaña se rió 
obligada a replegarse con la Infante-
ría. Todos los oficiales de la batería, 
excepto d capitán, habían sido muer-
tos. 
E l capitán estaba mal herido. Mien-
tras fpn graba, postrado en tierra, lla-
mó a dos artilleros, les ordenó qne ar-
masen los restos del cañón destroza-
do, y dirigieron el fuego desde ese 
punto. L a última rez que se le rió 
postrado todaría fué al pie de gu ca-
ñón. 
Dos baterías más fueren traídas a 
la acción ayer por la mañana. E l fue-
go enemigo era tan feroz que casi una 
entera batería fué barrida. Al ser 
m.iefto el capitán, lo sustituyó un te-
niente- Tirando fné destruido el ñl-
tlmo cañón, en medio de una tempes-
tad ác proyectiles, los pocos artilleros 
que lo rodearan echaron manos de sus 
bayonetap y se incorporaron a la in-
faútiTía qne emprendió la cai^a, dis-
tinguiéndose uh hos artilleros en el es-
fuerzo para rechazar uno de los más 
feroces ataques del enemigo. 
E n otro caso, una explosión casi 
enterró una de las baterías de mon-
taña entre los escombros, matando a! 
capitán. Los austríacos trataron de 
ocupar la posidón sobre esta batería 
enterra dtu Pero los artilleros perma-
nente rechazaron al enemigo, lue«:n 
sacaron sus cañones Junte con reinte 
hombres y los lloraron hada atrás, 
de manera que los cañones pueden 
prestar hoy nuoros serricios. 
En otro punto todos lop caballos do 
la artillería fueron muertos y se hizo 
Imposible morer dos baterías basta 
una nuera posidón mientras no des. 
nrmnron los artilleros las piezas y las 
llernron a las nueras posiciones. 
Muchos jóvenes reneclanos están 
desplopandó notable ralor, impresio-
nadas por el peligro que '*orre su du-
dad natd. Fno de estos reneclanos 
expresó el sentir sreneral de sus com-
patriotas en los términos siguientes: 
^tiernos contemplado el trance en 
«no se hallan los refoglados de la re-
glón de Frinll, y no queremos que 
nuestras madres y hermanas sufran la 
misma experiencia.'* -
Han ocurrido muchos casos en que 
los austríacos han lloarado a posido-
nos aranzadas usando el uniforme Ita-
liano. Cuando estos austríacos que 
usurpan el uniforme Italiano caen pri-
sioneros se los castiga sumariamente 
k í u formación de causa. 
F u oficial austríaco fué atrapado 
ayer restado con el uniforme de te-
niente coronel italiano. Como que ha-
blaba muy bien el Italiano, se podía 
codear con los soldados y recoger ¡u-
P R O P A G A H D A S 
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C O A J A B O A L A L L A V E 
O U E r O O C A M P A N A L A P A L O M A . . . 
J A b O A 
J A B O M D 0 3 V t C t O 
A A B A T E : ^ 
P a r a l a s V i t r i n a s 
Blbdots, bronces, muñecos do mar-
fil, de porcelana, muchas preciosida-
des, cosas de mucho gusta 
Acabados de recibir. 
Desde $3. Hacen muy lindos rega-
los 
L A CASA BOP.BOI LA 
formas. Se rió a otro sospechoso con 
rarlos uniformes, de capitán, de sol-
dado y dt capellán Italianos. Escapó 
anoche; pero fué capturado hoy cuan-
do rostía el uniforme de capellán. 
P A B T E ITALIANO 
Roma, Noriembre 85, 
E l parte oficial do hoy dice así: 
^En la meseta de Astago, las par-
tídac Heroicas de nuestro Primer 
Cuerpo dt Ejército, las cuales han 
estado combatiendo durante diez días 
sin cesnr ni descansar j sin ceder de 
una yarda de terreno de Mlletta, ayer 
volrleron a rechazar c^n éxito los 
aíaques y contra-ataques uê  enemigo. 
Dos secciones de ametralladoras 
fueron ca^iuradas. 
"En el resto del frente sólo hubo 
acciones de artillería. 
. . S E OYE E L CA5Í0NE0 EN 
TEÑE CIA 
Veneda, NorIembx« 25. rpm- i» 
Prensa Asodada). 18 
»„ELbI0rilbarí1^) se llera a cabo 
en la boca del Piare contiaúa orén! 
í?*? «n V « n " ^ Pero la po™ paWa. 
c ón que queda en la dudad ha sen-
«tío bastante alirio al rer rae ^ 
fuerzas italianas ofrecen firme resis! 
tencia a lo largo de la l í n - a d e l ríT 
Ayer se lleró a cabo una incursión 
aérea, en que se dejaron caer varias 
bomtas. Aignnas de d í a s explotaron 
en el crHnenterlo, causando nigón da-
fio. Otras cayeron dentro de la pila 
tunal, y otra cerca de hi estación del 
ferrocarril, pero sin causar daño 
Otras Rayeron sobre (os cuarteles de 
los 'carabfnierF, cerca de Mnestre, 
la estación terrestre de Yeneda, pero 
cansaron pocos daños. 
EN EL FRENTE RUSO 
(Cable de U Piense Asociada 
recibido por el hUo directo). 
P A R T E OFICIAL EÜSO 
Pdrogrado, Noriembre 25. 
E l parte oficial de hoy sobre la si-
tuación dice: 
"Animados combates se han des-
arrolindo en la direcdón de Jacobs 
ladt, en donde los alemanes abrieron 
un fuerte fuego. En los frentes oo-
ddontales del sudoeste y de Rumania 
hubo tiroteos y exploraciones. 
*Mai Báltico: La situación no ha 
cambiado." 
LA GUERRA EN EL MAR 
(Cable de la Prensa Asociada 
recibido por el hilo directo). 
Compórtela, 52-54^6-58^—Telf. A.84ÍH. 
CS602 «^.-22 i 
BARCOS NORUEGOS HUNDIDOS 
Londres, Noriembre 25* 
Un despacho a la Central News de 
Crtstianía dice qne d Ministerio de 
Relaciones Exteriores anuncia que el 
rapor noruego "Kresfond,* de 1707 to- I Romanoff, el depuesto Emperador de 
neladas ha Sitio hundido ñor la* aah. I Rusia, r a ha esnaaajia c'a 1a an. 
marinos alemanes, peredendo el pri-
¡mer oficial y catorce tripulantes. 
E l barco nornego MVIctorla,, tam-
bién se ha perdido. 
NAUERAOIO D E UN 1IIDRGAERO-
PLANO 
Desde un puerto francés, Norlem 
bre 25, 
Padedendo de frío, de agotamiento 
y de hambre, tres- ariadores naralos 
j americanos fueron recogidos por una 
' embarcación francesa de patrulla ano-
che, después de haber estado perdida 
v i. merced de las o'as cerca de (W 
horas. 
Estos tres indiridnos salieron de 
un puerto francas í»n un gran hidroae-
roplano en la mañana dd jueves en 
busca de cuatro submarinos enemigos 
que se decía que estaban operando 
frente a la costa. 
Cuando se rió que después de nn 
período de tiempo radonal no regre-
saba, se empozó a temer por su se-
guridad y se enriaron otras máqui-
nas en su basca. Estas máquinas re-
gresaron después del transcurso de 
varias horas, informando qne no ha-
bían risto el menor rastro dd hidro-
aproplano, ni de sus trlpnlantes. 
Entonces se enrió una udrertenda 
general a todas las embarcaciones 
fronte a la esta, que continjaron bus-
cando los americanos durante toda la 
noche dol .inores, todo el día y toda 
la noche del vfnmes y todo r l «áfbudo, 
."on máquinas aérras narales qne ayu-
daban a la empresa durante las horas 
dd día. 
Al obscurrccT del riernoj» <mk em-
barcación de patrulla frannoNa rió a 
!n máquina qne se dirigía al parecer 
inutíltzada a distancia de varfafl mi. 
Has. Una tripulación de una de es-
las *»mbarcadone8 salró a Io« tres hon: 
bres, qne eran el cadde Kenneth 
Smltb, antfeuo alumno de la Cnhersl-
dad de Yalo. que era ol pfloto; J . Rea-
dr Newark, New Jersey, obserrador y 
íjrtfllero y F. FlTkhiwn. mecánicow 
Los tres hombres estaban exhausto 
cuando fueron recogidos. Se les hi-
zo la primera enra en el bote, que los 
trajo a este puerto, donde fueron tras-
Indados a an hospital. 
Todos estos Indlrlduos ya se han 
i establecido y se dice que en brere 
podrán roanudar sns tareas. 
L a tripulación do la embarcación sal 
mdora n^ pudo rescatar al hidroae-
roplano que se hundió en d mar. 
NOTAS VARIAS DE LA GUERRA 
recibid» por el hilo directo.) 
(Cabla da la Prensa Asociada 
LA FUGA D E UNA GRAN DUQUE-
SA RUSA 
Nerr York, Noriembre 25. 
L a sefiorita Tatiana Nlcolarma 
Romanoff, sejennda hija de Nicolás 
j rallándose del subterfugio de un ma-
I trimonio ficticio de un h ĵo de nn 
antiguo Chambelán dd Czar, y se 
halla ahora en camino para los Es -
tados Unidos, acompañándola como 
chaperone una dama Inglesa, segñn 
Informes que se publicaron aquí es-
ta noche por personas reladonadas 
con el Departamento Ciril de Soco-
t o s para los rusos. 
L a ex-6ran Duquesa, que tiene 
reinte años de edad, se escapó de 
Toboish, actual residente del ex-Em-
perador desterrado, llegando a llar-
bin, en la tfanchuria, dirigiéndose 
desde allí al Japón, donde tomó pá-
sale en un rapor para San Francis-
co o Tancourer. 
Los funcionarios del Departamen-
V Ciri l de Socorros para los rusos 
eh New York, entre dios Daniel 
Frohman, Irán Naroday y el doctor 
Tomás Darlington, tienen noticias de 
que la joven llegará a Nen York 
a principios del entrante mes de Di-
ciempre para tomar parte prominen-
te en la labor de esta orgauitzadón 
recientemente creada. 
Según ha annnclado esta noche el 
Kegoclajdo de Noticias del Correo Ru 
so, la señorita Romanoff se propo-
ne permanecer un año en este país, 
y dumnte su estando en Nerr York 
su totora y compañera será la se-
ñora Margarita Barry Carrer^ de 
Denrer, qne salió de esta ciudad el 
riernes pasado con rumbo a la costa 
del Padflco. 
Mr. Frohman dijo esta noche que 
la señora Carrer es una "americana 
mny despierta'* que ha residido en 
Petrogrado, y por enyo conducto ha 
areriguado que la señorita Roma-
noff llegará en brere a los Estados 
rnidos". 
Irán Nsjroday, que estH reléelo^ 
nado con la compañía Ruso-Ameri-
cana-* slatlc, declaró esta noche que 
la sefiorita Romanoff había lognrrio 
escapar de Rusia. Dijo que la noticia 
de sn fuga le fré trasmitida por el 
ex-Chambdán del Emperador, cuyo 
nombre es Federico, antiguo amigo 
suyo, y que la fuga de la Joren era 
conocida de un íntimo círculo de «mi 
gos suyos. 
Explicó que las hijas dd ex-Empe 
rador tenían permiso para salir de 
Tobolsk y rislfar a sus deudos resi-
dentes en otras partes; pero que se 
Ies prohibía salir del territorio ruso. 
Entonces se ideó el plan de hacerla 
Mcontraer nupda8,, con un hijo de Fe-
derico, porque de esta manera la Gran 
Duquesa podría morerse con mayor II . 
bertad en Rusia. L a fórmula de la 
seremonia se cumplió con toda la apa-
rienda de la realidad, y sólo los que 
estaban en el secreto sabían que no 
era más que una estrstasrema para 
ayudar a la fuga de la sefiorita Ro-
manoff. | 
< Í E * * * * a una ¿ b a t a «ntrafia en Ru-
sia, dijo Mr. Naroday, después de de-
clarar que la joren se hallaba nare-
gando por d Pacífico con rumbo a 
América. 
^Agregó que la señorita Romanoff 
rieno a los Estados Unidos para tra-
bajar en cualquier forma en auxilio 
del Departamento Ciril de Socorros 
para los rusos; pero que ella prdle-
re dedicarse dedicarse a escribir cuen-
tos de hadas, dar fundones de bailes 
y hablar a las mujeres de América so 
bre la terrible situación que hoy rei-
na en Rusia. 
El la procurará explicar al pueblo 
de los Estados Unidos que no debe 
abandonar a Rusia eu el trance en 
que se halla dolándola a merced de 
los arentnreros socialistas y de Ale-
mania, sino ayudarla a se unificación 
para que que pueda cooperar con los 
Dfcese que la labor de la Comisión 
Círfl de Socorros para Rusia consis-
te en promorer la inteligencia Inter-
nacional yel espíritu de fraternidad 
entre los pueblos ruso y americano; 
levantar fondos, solicitar toda la ayu-
da voluntaria posible para aliriar los 
sufrimientos de las masas afectadas 
por la guerra o la reroludón y em-
prender una propaganda para el esta-
blecimiento de un gobierno establo y 
democrático, contrarrestando los es-
fuerzos de los arentnreros socfatlls-
L a Gran Duquesa Tatiana, nadó en 
Peterhoff el afio 1S97. En Agosto de 
1918 dedase que Iba a casarse con el 
Príncipe Carlos de Rumania y tam-
bién llegó a susurrase que se casa-
ría con el Príndpe de Fales eu Oc-
tubre del misino año; pero este rumor 
se desmentló postoriormente. 
L A MISION AMERICANA RINDE 
T R I B U T O A LA MEMORIA D E 
L A F A Y E T T E 
P a r í s Noriembre 25. 
E l coronel E . W. Hohse, sreneral 
Tosker Bllss, y los otros miembros de 
la Misión Americana, rlsltoron hoy 
el cementerio de Piehus y colocaron 
una corona sobre la tumba de L a -
fnyette. L a corona llera una ¡userfp-
ción que dice: "De la misión de gue-
i r a americana, como recuerdo de gra-
titud." No hubo discursos. 
E l corond House celebró hoy otra 
extensa conferencia con M. Clemen-
ceau. Los miembros de la misión se 
reunieron y compararon notas de los 
trabajos reallzadoa hasta ahora, y pa-
saron el resto del día conferenciando. 
NO Q U I E R E LA PAZ SIN ANE-
XIONES 
Estocolmo, Noriembre 25. 
E l doctor Stresemann, líder de los 
Liberales Nacionales alemanes en el 
Rdchstag, se ha declarado abierta-
mente al lado de los que abogan por 
anexiones y se oponen a coacertar la 
paz por acuerdo. E l "YorwaertV di-
ce que el doctor Stresemann mani-
festó en un discurso pronunciado en 
SYuttemburg, que la mayoría en el 
Rdchstag en faror de la paz estaba 
en un error; y que él, al igual que la 
inmensa mayoría de su partido con-
sidera que toda resolución encamina-
da a la concertadón de paz en estos 
momentos es Injustificada, en rísta 
de la situación de la guerra en los 
actuales momentos. 
Eí plan de anexiones del doctor 
Stresemann, según se desprendía de 
su discurso, se refiere al Este. 
PROCLAMA D E UN DESCONOCIDO 
Petrogrado, Noriembre 25, ría Ina-
lámbrica, Almirantazgo inglés. 
Una proclama firmada "Spiridinor." 
presidente de la Asamblea,'* ha sfdo 
dirigida a todos los delegados del 
ejérdto en el frente y a ios Diputados 
de DIrfeiones y Estados. L a procla-
ma, dice así ; 
MSe ha abierto una Asamblea e--
traordinaria. Se suplica a los com-
pañeros que acudan inmediatamente 
a una conferencia de todos los Dipu-
tado-i de Paz Rusa. Debe reñir un 
dclrcndo de cada Dirisión y de cada 
Distrito.'» 
BOLO BAJA 
París. Noriembre 25. 
El capitán Bouchardon, al cargo de 
i examinar los testigos en él Consejo 
de Guerra formado a Bolo Pashá bajo 
la acusación de haber ejercido el es-
pionaje, cr iminó ayer a una canta-
triz con quien se decía que el acusa-
dor había contraído nupcias hace 20 
años en Buenos Aires. 
Los periódicas de París dicen que 
Bolo Bajá ha reconocido este matri-
monio, porque agregó: "La Argenti-
na está tan lejos, hace tanto tiempo 
qne sucedió aqudlo, y todo es de tan 
poca importancia.'' 
L a cantatriz se negó a declarar, 
limitándose a decir que había enta-
blado demanda de dirordo. 
LEON T R O T S K Y SE D I R I G E A LOS 
P A I S E S N E U T R A L E S 
Petroirrado. Noviembre 25. 
León Trotsky Ministro de Rdndo-
nos Exteriores en el gabinete Bols-
berlqul, ha dlritrldo una nota a los re-
presentnnte<r dlplom?<ticos de los paí-
se» neutrales en PctrcsTado. setrón 
noticia* oficiales, dándoles cuenta d*1 
I ü s medidas adoptadas ñor el gobl̂ r^ 
no para obtenor nn armisticio. L a no-
ta agrega: "Todos lo? pa.fse«í desean 
uno »;p concierte naz Inraodiat.imon. 
tanto los beligerantes como lo" 
neutrales. E l Gobierno ruso cuenta 
con los obreros de todos los países 
para que lo anuyen firmemente en sn 
lucha en pro de la paz." 
10 QT'E D I C E E L ' JOURNAL DT 
GENEYE*» 
Ginebra, Noriembre 25. 
Comentando Eobre las manifestacio-
nes dd Lord Cecfl. contra el reeono-
ctmiento del régimen de Lenluo en 
Rrsln, el JonmaJ de Genere, dice: 
**Lrenfne Jamás admitió que Rnsia 
tnríera nlugnna obligación que cum-
plir con sus aliados, y dios deben 
darse cuenta de que Lenine gobierne 
en Petrogrado. Sus proposiciones de 
armisticio con Alemania son peligro-
sas porque si él puede encontrar un 
sólo general ruso que firme esa mons-
tmosa traldón con éL es muy pro-
bable que el acuerdo diera por resul-
tado la libertad de más de un millón 
do prisioneros alemanes que trían a 
combatir contra los aliados: 
" E l periódico agrega: "SI hay qne 
comnrar a Lenino, los aliados deben 
comprar lo." 
LO QUE D I C E E L EMBAJADOR RU-
SO EN FRANCIA 
París, Noviembre 25. 
"Los partidos de Lenlne-Trostky, es-
tán aterrorizando a Petrogrado de la 
misma manera qne los bandidos de au 
lomóviles capltnnedos por Bonnet ate-
rrorizaron a París, hace algunos años, 
dMo M. Maklakoff, d Embajador ru-
so eu Francia, en una Interviú publi-
cada hoy en c! «Excelsior.*' E l dlplo-
roático agregó: 
"Este es mi pronóstico; " E l régl-
men maximlllsta desaparecerá antes 
que entre el hambre en Petrogrado. 
E l Ep-"-*—,~- J " ^ — — 1 
C o c i n a s d e P e t r ó l e o 
C L A R K J E W E L Y D L I M P I I 
f/ 
Nuestras cocinas consvmen la mitad menot 
que las existentes en el mercado. De fócil 
m&nejo y completa limpieza. £ n colores ne-
gro o verJe olivo. E s la cocina que Ud. neoe*. 
sita. 
Tenemos hornos, distintos modelos, adapta-
bles a las cocinas y otros aparatos, como ca-
lentadores de agua, etc. 
Mecheros y accesorios de todas clases. 
V E A L A S E N 
O'Reílly, 27, o en Flores y Matadero 
J . R O V l R A , a ? e f i t e i e x c ! y s i v o . T e l é f . A - 3 2 3 5 
slble que los maximllistas puedan en-
tregar lop prisioneros alemanes a 
Alemania, porque se hallan en distin-
tos puntos a largas distancias de Pe-
trof^rado y Moscow y dd frente de 
batalla.'* 
LOS C I E G O S CONTRA X J L L L V T 
París, JVorlembre 2r>. 
Una comisión especial encargada de 
inrestígar los cargos hechos contra 
Luis Malry, ex-Iílnistro de Goberna-
d ó n , al cual se acusa de tener rela-
ciones con el enemigo, presentó su 
informe ayer. L a comisión hnce las 
siguientes recomendadonesi: ^Kecha-
zar la proposición de enriar la pe-
tidón hecha por M. Malry de que se 
le juzgue por traidor, directamente 
al gobernador; declarar que la Cá-
mara uo puode admitir la petición sin 
antes reconocerla ; pedir a M. Malry 
une facilite documentos y pruebas que 
apoyen su petición de que M. Clemen-
ceau y Daudet sean oídos. L a comi-
sión después adoptó una resolución 
recomendando que en benefido del in-
terés público se haga luz en las aca-
ba dones bochas contra M. Maivy. 
En rista de que M. Itfairy exigió 
que se nombrara esta comisión espe-
cial, la misma propone a la Cámara 
que BL ?Jalry sea juzgado, por un tri-
bunal especial. 
Al hacerse la rotación, M í o había 
presente 26 miembros de la comisión. 
Trece rotaron en faror de la propo-
sición, cuatro cu contra y ocho se 
absturleron de rotar. 
L a rotación demuestra las dificul-
tades conque tripieza lo comisión. SI 
v o í j i en el cutido de qne M. Malry 
comparezca ante d Senado, como fei-
bunnl superior, dicho cuerpo pudiera 
rebosar oh* la cansa. SI llera a ca-
bo un exnrm n preliminar, esa acti-
tud pudieni Interpretarse como per-
ludldal a la causa. 
E l Olpurado Renaudel abandonó 
con seis más diputados la reunión, al 
rotar la comisión por mayoría de tre¿ 
en contra de sn proposición de que 
M. Clemer.ceau fuera oído. Renaudel 
declaró después que los diputados ro-
taron eu contra do su proposldóu 
por temor a asumir responsabilidades, 
y agregó qne la Cámara el Pondo Pí-
late mnltipllcudo por :>0&. 
DE IOS ESTADOS UNIDOS 
(Pahle <in la Prensa Asociada 
recibido por el hilo directo). 
1 LEGARON LOS A R T I L L E R O S f T -
BANOS A UX P C E R T O B E L ATLAN 
TICO 
Un puerto del Atlántico, Noriem-
bre 25. 
Ha llegado aquí hoy nn batallón 
do artilleros cubanos, los cnales se-
rán Instruidos en ol manejo de caño-
nes y defensa de costa, en distintas 
mtBlMBH de los Estados Lnidos. 
Otros contingentes rendrán a reci-
bir lastrucelón militar y naral. Las 
fuerzas llegadas hoy rlnleron a bor-
do de un crucero cubano. 
T1CTIMAS DE UNÍ M i QUINA 
INFERNAL 
MOnachee, Wísconsin, Noriembre 
25. 
Tdntlcuatro horas de activa Inves-
tigación llevada a cabo por los agen-
tes del gobierno, no ha podido des-
cnlirir ni la más ler«^ huella de la 
persona responsable por la explo-
sión de una bomba de dinamita que 
mató anoche once perdonas en la Je-
fatura de policía de esta ciudad. 
Veinticinco ftallnnos han sido 
arrestados. Incluyendo a Gnlseppe 
Ma,.urnnl, el italiano que lleró la 
bomba desde el sótano de la Iglesia 
Erangéllca Tíaltona a la estación de 
policía, pero la policía no ha toma-
do acción alguna como resultado del 
careo a que fueron sometidos hoy 
los prisioneros. 
E l hecho de que la bomba fué co-
locada en el sótano do la Iglesia y 
preparada, aparentemente, para que 
hiciera explosión cuando el templo 
os tu viera atestado de « d e s , y qne 
una gran enemistad existe entre el 
Rererendo August Gulliano, pastor 
a-, i« isrwia. t alcuiLas personas 
desconocidas, ha hecho que la m| 
cía busque en esa dirección por n 
clare que explique el misterio. 
E l capitán Salliran, del cuerp» 
detectires, declaró que a sn juicio _ 
bomba fué colocada por personas a 
desean quebrantar la obra rellgto 
que el Rererendo Gulliano está Ut 
raudo a cabo entre los Italianos. [• 
mo razón para ello aduce qne *dedi 
el molote ocurrido en Baj Vleir hu 
rarlos domingos cuando un raitia 
ligloso dirigido por el sacerdote, 
desbaratado, resultando mnortos 
ríos detectires y unos cuantos di _ 
congregación do GuíJímio , qne haU 
reunido cesl a la fuerza^. 
Las bajas ocurridas en la estaá 
de policía cuando estalló la boat 
fueron once muertos y dos herid* 
No se encontraron más cadárím 
el escombreo que se rerlflfó « 
destruido salón de la jefatura. 
Los peritos han reuddo todos 
datos que han logrado coasegnir 
pecio a la construcción de la bort 
Creen que el fabricante Inyeetí 
fluido dentro de la bomba por 
dio do un tublto de cristal, j qnf-_ 
te fluido hace ¡as reces del apml 
de relojería que se aplica para 1 
cor explotar la máquina Inffml 
una hora fijada. 
Varios funcionarios del E?ta¿« 
dd Condado, policías r detWfoi 
estíán Inrestigando ios hechw 
rodean la tragedia, y algnnos cj 
que por la roanfra especial com" 
taba constmila la bomba es P1**' 
ble que se conozca al fabrif"^ 
E l Jnldo de los once Inflil 
complicados en los (JwórdeW 
Bay VIotv se ha fijado nara d' 
coles. E l Rererendo Guiliaro ta 
nífestado sus deseos de OIM 
como testigo. En la polich ex» 
creefida de que la bomba fué I 
da por personas Intere«adas «J 
el sacerdote no declare en evw 
ellos. 
í r S l l R Í DE C U A S I 
Es un valioso remedlto ínWj^ 
ra todas las enfermedades Inl^""! 
de caiácter sexual. 
S e r i e I n s t r u c t i v a 
No. I . Antecedeims W s l * 
Hace más de setenta bñ(*'¿tfi 
período anterior a nuestra acu- j 




enfermedades, el ^^[^ i 
merced a müyel 
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! serraolonea, compuso e» ^ ^ 
!que lleva su nombre; u6*"'.* i»4 
\ momento, el ptíblico le f** ^ 
¡ravorablo acogida " ü l i z a ^ j í enl* 
'mente en el tratamiento a e ^ j 
,'medades secretas, en las w » ^ ^ 
los rlfionos, lnn¿n,ac,ó° 
v otras enfermedades ^ ' " ^ r o ^ 
"liares a Individuo^ de un̂ <Lcütíiírt» 
Al poco tiempo de ser p 
pues-ta a la renta, ^ - V ^ e C » ' 
CROSSMAN, era uj lIv^ cien* J 
uocida y recomerdada- ^ Uctr alfl 
ha tratado en rano ^ del 
gen de las virtudes c u r £ 
íertdo medicamento, ^̂ WP* 
centrar nada que P"eGpROsSM-̂  
L A MIXTURA DE C R U ^ . 
solamente destruye lo« ¿ e tajj 
las enfermedades, ^ 
aumenta el proceso ^^¡tm i 
ganismo. do vencer lw ^ 
partiéndole a ^ Sñ gor, a fin de que p u ^ 
gérmenes Invasores. 
E l éxito que ' « ^ A * ¡¡f J 
MIXTT RA P E C R S e n c i a d 
rantizada por la ^P^Ljo, t i < ¿ 
los que la ^ n empl^1 
L A MIXTURA tZ^^tV* n 
pie lo que otros ^ 
prometen. Ia5 pro?0 
De venta en ias \A 
Farmacias ^ e d i ^ ^ p í r t ^ 
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S E R V I C I O C A B L E G R A F I C O M U N D I A L 
mClO DB BLANCA D E 
í l « ^ S U T I L E S 
Jaa«wiso adquüldo en los 
m óltí,n0S.í está preparada para 
í n ^ ^ T t a r al WDnnaJ la J g -
^ / ¿ « i í a t o de so marido 
t ^ b l l o ^ * ****** íl 
í i n P ^ ^ w e Teintldós afios en 
^ ^ ^ « r posesión de sn padre 
dr1 ? a í t ¿ o de Chile, Blanca 
frr» f ^ ^ n S ó la historia de 8n 
r Saolles c»"' í6 a john de San-
^nTas ^ r a s de caballo qne 
llp5fn S o n cerca de Santiago en 
^ l í e c r t ^ . ^ su CAsainiento 
1912' 2 Ifre^o a los Estados 
í» parí Sonde sn esposo asnmW 
^ H r t d de ^diferencia- hacia 
•»í Í ^ V t e formaiH el primer 
eH»- , L la historia. 
Mm Jam de Sanlles, dice sn abo-
^ 8 S r á despnés la lacha qne 
nflra recuperar el amor de 
J n - l-vs repetidas Teces en 
i0 T ^ é ' i n f i e l , y los subterfugios 
V* 1 Ve ralló para adquirir pese. 
it^l L] propiedades y la serie 
^n d ««« one ocurrieron y terml-
^ ^ f L concesión de su dlrorclo 
"^JlG Todo esto formará el sejfun. 
Kft̂ ero y último será su rcr-
i ]a tragedia desarrolladla en 
<ion °Jfl de Agosto 8 en la casa de 
Ia S í . Sn excursión en automórU 
Que la po'i 
cción por a 
misterio, 
del cuerpo i 
a sn Jaldo ¡i 
personas qi 
obra reUgiís 
iano está Ue 
italianos, f.. ce que uitsk 
i&j Tlew has 
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Staada aquella noche con la es-
de recuperar a su hijo; la 
Tnríi ane le sobreríno a causa de 
i!' ídlferencia y desprecio amte sus 
««ms y como en un rapto de locu-
« dtoparó su reTÓlrer. 
r S e qne el relato de esta hls-
fnlis íleTará todo el día, a lo cual 
S r á qne agregar los testímomos 
Tíos alienistas, peritos en Rayos 
t t anímicos fisiólogos, quienes pro-
harón qne la señora de •«aul les se 
(.«liaba sufriendo un ataque de hl-
ooterosis, enfermedad que afecta al 
cerebro, cuando mató a su esposo. 
Los médicos que atienden a Blan* 
ra de Sanlles dudan de que dicha se-
¡ora pueda resistir la dura prueba 
» nne será sometidai mañana. 
EL CELEBRE TI0LDÍ1STA K R E I S -
ILB NO TOCARA EN LOS ESTADOS 
UTÍIDOS, POR AHORA 
>ew York, Noriembre 26. 
Frita Krelsler, el famoso rioUnls-
ta anstrtíico, manifestó esta noche 
qne babía pedido la cancelación de 
iodos los contratos existentes entre 
él y sus empresarios, en rfsta de los 
atoqnes dirigidos contra él en distin-
tos pnntos del país. 
Se me ha «¡tacado rudamente por 
ser austríaco y por haber combatido 
en el ejército austriaco en el fren-
te mso, al estallar la guerra, dice 
M. Kreisler en una nota publicada 
esta noche. En vista de lo cual he 
pedido que no se me exija cumplir 
las obligaciones contraídas por mí 
con mis empresarios. Cumpliré mis 
ofertas de tocar en los beneficios, 
para los cuales se me ha pedido mi 
concurso. 
Siempre tendré una deuda de gra-
titud con este país por sus bondades 
de otros tiempos y por sn aprecia-
clon de mi arte^. 
Dice que Kreisler dejará de perci-




(Cabl« de la Prensa Asociada ntmúo por el hilo directo). 
U CONSTITUCION D E L 
URUGUAT 
flonterideo, Noriembre 25. 
las reformas en la constftucfón 
«1 Iruguay, en la cual una comí-
Hon ha estado trabajando durante 
«Pin tiempo, fué ratificada por nn 
Plebiscito. 
Fn despacho de Monterideo de pri-
T̂ñ* Setiembre se decía que la 
iü i V116 «ominaba la constitu-
21 , ^ S ^ a y había aprobado nna 
ransnla separando la Iglesia del E s -
S ríero C(>nflscació,1 de los b,enes 
C a b l e g r a m a s 
d e E s p a ñ a 
(VIENE DE LA PRIMERA.) 
<Eo MOTtro servicio directo) 
" M r t í 3 ™ ™ 0 P O I I T I C O 
ts . S í a *• "«'Sta'smo polítlc» 
te ^ ^ p r f c t o ^ 
trURACJflNES DEI . J E F E B E L 
^ d^án?*1 Gob,erno, señor mar-
úr*"!*?*™ los rumores que Tienen 
ía8 «el X l í ^ vt^flculfcide8 polítl 
que 
K tÁSmt^^ D E I A 8 I Z -
Jladri,,, 25 C E R D A S 
^ednesJ¡ ¡ lHmo,nento8 la ^P^c-
I **ISSS?A* ^ eI anuncio de 
h ^ d a s ^Cl6n i r o ^ » ^ a n las 
^cesad^T la amnistía de 




^ b a ^ 8 ' halIS' Balería3- Portalea. 
^ Úe 1,e«ar ^ gran canüdad a 
u l a s a B o r b o l l a 
CScJ?61». ^-S4-56.58^-Telí. A.3494.' 
9d.-22 | 
C E N T R O ASTURIANO 
E L E C C I O N E S G E N E R A L E S 
C O M I T E E L E C T O R A L P R O 
L L A N O - L L E R A N D I 
Para Presidente: 
Ledo. Ramón Fernández Llano. 
Para Vicepresidente: 
D. Manuel Uerandi Tomé. 
P R E S I D E N T E S D E H O N O R : 
Don Maximino Fernández Sanfeliz. 
„ José María Villaverde. 
„ Angel Arango. 
„ Manuel Cueto. 
„ Genaro Pedroarias. 
„ Juan de la Puente. 
„ José Indán j Galán. 
„ Francisco García Suárez. 
„ José Lastra. 
ff Rogelio Cañedo. 
ff Ramón Cifuentes. 
„ Celestino Rodríguez. 
„ Facundo García. 
„ Amalio Suárez. 
.. Nicolás Menéndez. 
Don Severo Redondo. 
f  Julián Llera. 
„ Eustaquo A. Forcelledo. 
f  Benito Alonso Junco. 
f  Serafín Fernández. 
f  Celestino Corral. 
„ Víctor A. López. 
f  Manuel Sánchez (Praviano). 
f  Antonio Pérez. 
Hermógenes Folios. 
Francisco Fernández (calavia.; 





C O M I T E E J E C U T I V O : 
Presidente: 
J. José Rodríguez, 
/icepresidente primero: 
D. Manuel Llano Tablado. 
Vicepresidente segundo: 
D. Lucio Fuentes. 
Tesorero: 
D. Ramón Infiesta, 
Secretario: 
D. Luis R. Cepeda. 
Vice Secretario: 
Don Enrique Cima. 
Vocales: 
f  Celestino Alvarez. 
ff José Fernández García. 
Se hace saber también, que para votar, 













Manuel Fernández Grau. 
Fernando Corrales. 
Manuel Muñiz y Muñiz. 
José Suárez Martínez. 
Ramón A. Lorenzana. 
A : 
queda excluido el Carnet, y sí se efectuarán las elec-
P O R E L C O M I T E : 
Luis R. Cepeda. 
Secretario. 
Se asegura que la manifestación 
será Imponente. 
E l Gobierno aun no la autorizó, ni 
se sabe si la autorizará. 
Se decía en los círculos polítl eos 
que el Jefe del Gobierno tenia el pro-
pósito de poner a la firma dei Roy 
ei decreto concediendo la amnistía 
para de ese modo eTitar l a manifesta-
ción de las izquierdas. 
Los organizadores de la manifesta-
ción se muestran entusiasmados por 
la marcha de los proparatiTOS. 
GESTIONES CERCA D E L A S J ü í í ' 
TAS M I L I T A R E S 
Madrid, 25. 
E l Ministro de la Guerra, señor L a 
rierra, declaró que hay necesidad de 
realizar determinadas gestiones cer-
ca de las Juntas Militaros de Defen-
sa sobre la cuestión de la amnistía 
antes de dar ningún paso a faror o 
en contra de ella. 
E L PROBLEMA DE LAS SUBSIS-
TENCIAS. — ASAMBLEA EN E l 
CIRCULO MERCANTIL 
Madrid, 25. 
Se ha celebrado en el Círculo Mor-
cantil una importante asamblea de 
fuerzas vivas para examinar en todo 
su detalle el grave problema de las 
subsistencias. 
Presidió el soñor Sacristán. Este 
y cuantos asambleístas hicieron uso 
de la palabra, acusaron al Gobierno 
do no hacer nada para solucionar o 
disminuir siquiera los horrores os 
problemas que preocupan al país . 
Algunos de los oradores propuse-
ron a la asamblea adoptar enénfl«!as 
med'das de nrotesta contra el Gobier-
no, tales como la clausura general de 
los establcdniíentos, darse de baia 
en la contribución y otras por el es-
tilo. 
DECLARACIONES D E L MINISTRO 
D E HACIENDA 
Madrid, 25. 
E l ministro de Hacienda, señor 
Ventosa, refiHéndose a a asamblea 
celebrada hoy ̂ n el Círculo Mercm-
tll, dijo que «Win injustas las Incul-
paciones que allí se hicieron al ac-
tual gabinete, afiadiendo que la com-
plejidad de los problemas que preo-
cupan al país hace sumamente difícil 
su solución. • 
Dijo sin embargo que está resue to 
el Gobierno a resolrer el problema 
de las subsistencias, autoriwmdo, pi -
ra conseguirlo, la importación de trl-
j?o argentino. 
Declaró el ministro que hará una 
política de nacionalismo económico 
utilizando la ley de protección a las 
industrias nacionales. Se propone 
además desarrollar el crédito indus 
trlal y agrícola. 
Terminó diciendo que no debe preo-
cupar el déficit en el presupuesto. 
DECLARACIONES D E L COMISARIO 
DE ABASTECIMIENTOS 
Madrid, 25. 
E l Comisado de Abastecimientos, 
señor Francos Rodríguez, hizo tam-
bién declaraciones acerca del proble-
ma de las subsistencias. 
Dijo que considera un verdadero 
sueño el esperar los abastecImten*m 
normales de los mercados naclonaies 
a precios moderados en las actuales 
circunstancias. 
aEl presente—manifestó—es malo, 
y el porrenir será peor aún. Creo 
que la importación de trigo argeiiti-
no ha de ser el único remedio eficaz 
al conflicto." 
SE APLAZA L A ASAMBLEA DE 
PARLAMENTARIOS 
Madrid, 25. 
En una reunión que celebraron hoy 
los señores Lerroux, Alvarez (don 
Melquíades) y Pablo Iglesias, se acor-
dó aplazar la convocatoria para la 
asamblea de parlamentarlos que ha 
de celebrarse en Madrid. 
También acordaron realizar en to-
da España una activa campaña a fa-
vor de la asamblea y esperar la re-
solución del Gobierno sobre la am-
nistía para adoptar una actitud defi-
nitiva. 
PIDIENDO L A NIVELACION D E 
LOS CAMBIOS 
Madrid, 26. 
Los diputados por los distritos le 
las regiones exportadoras celebraron 
una importante reunión para tomar 
acuerdos relaHonndos con ia expor-
tación. 
A la reunión asistieron sesenta di-
putados a Cortes y acordaron pedir 
ai Gobierno que dicte alguna medida 
ppra nivelar los cambios a fin de que 
Francia pueda admitir la importa-
ción de los productos españoles, *o-
sa que no pueden hacer ahora debi-
do a la enorme alza de la peseta so-
bre las demás monedas. 
MENSAJE D E SIMPATIA A 
BASTEIRO 
Cartagena, 25. 
E l señor Bastelro, que se encuentra 
preso aquí a consecuencia de la sen-
tencia recaída en él por la participa-
ción que tomó en los sucesos revolu-
cionarios de agosto, recibió un men-
saje del Centro de Estudiantes de F i -
losofía de Buenos Aires, protestando 
contra la condena do aquél y rindién-
dole un homenaje de simpatía, 
INAUGURACION D E L CURSO ACA-
DEMICO D E L ATENEO 
Madrid, 25. 
Con gran solemnidad se celebró en 
el Ateneo tyi apertura del curso aca-
démico. 
E l acto fué presidido por el señor 
Labra, quien pronunció un discurso 
sobre la crisis política porque atra-
>fps« España. 
Diio el señor Labra que la descom-
posición política del país coincide con 
la asoladora guerra mundial. 
«Los partidos políticos—añadió—se 
del pdbllco unas canciones cómicas, 
que obtuvieron enorme éxito. Este ma-
ravilloso Egochoasa prepara grandes 
sorpresas para la función de esta no-
che. 
Hoy, a las cinco de la tarde, dará 
comienzo el espectáculo continuo. Los 
porrltos militarea y comediantes. Le 
petlt cabaret, los Mület, con su estu-
penda percha, los ponnios y la muía 
cómica y demás números que integran 
la gran compañía ecuestre de Pubillo-
nes temarán parte en la función. 
E n la tarde cinematográfica todas 
las películas que se proyecten serán 
estrenos. 
Hoy ee cumple el mes del debut de 
Pubillones en el Nacional / el espec-
táculo, lejos de decaer, va su éxito en 
progreso creciente, al estremo de que 
el gran Teatro Nacional resulta pe-
queño para contener al público, de-
seoso de presenciar y admirar los 
estupendos trabajos que realizan los 
artistas que allí actúan. 
Felicitamos a Pubillones por su bri-
llante actuación. 
han disueito y el Parlamento fué clau-
surado arbitrariamente por el Gobier-
no. Todo contribuye a la perturba-
ción interior; pero la situación no es 
dese8pcrada,,, 
Recordó el señor Labra los períodos 
turbulentos de España y como supo 
salir de todos ellos y dedicó elogies 
a los cuatro millones de españoles 
que viren en América. 
£1 orador fué oracionado con entu-
siasmo» 
L L MARQUES DE V I L L ABIRAGINA T 
E L DE POLATIEJA 
Madrid, 25. 
E l marqués de Tillabraglna visitó 
hoy al de Polarieja, con el cual se 
batió ayer hiriéndole ligeramente en 
el pecho y reconciliándose después del 
duelo. 
Se Interesó el marqués de Tülabra-
gina por el estado del de Polarieja v 
le expresó sus deseos de que se res-
tablezca a la mayor brevedad. 
BOLSA DE MADRID 
Madrid, 25. 
Se han cotizado las libras ester-
linas a 20.19. 
Los francos, 73*10. 
P U B I L L O N E S 
Antonio V. Pubillones, el invicto 
empresario, estableció ayer dos re-
cords en la Habana; uuo en ol Nacio-
nal con las cuatro funciones que allí 
dió, las cuales fueron presenciadas 
por más de catorce mil personas y 
otro en Belascoaín. Bajo la pubillo-
niana tienda se congregaron más de 
cuatro mil personas, quedando aún 
centenares de ellas fuera de la carpr 
ante la Impor.iblUdad da encontrar, ni 
siquiera entrada por haberse agota-
do totalmente el papel. 
E n vista del colosal éxito obtenido 
proyecta Pubillones dar el próximo 
domingo una matinée a las diez de la 
mañana, a treinta centavos la luneta. 
Pubillones es merecedor de que se le 
levante una estatua por su afán de di-
vertir al pueblo a precios económicos. 
E l héroe de la jornada de ayer en 
el Nacional fué el clown asturiano 
Bgochoaga, que hizo un verdadero de-
rroche de gracia, viéndose obligado a 
repetir ante las reiteradas Instancias 
V I D A O B R E R A 
EN E L CENTRO OBRERO 
L a asamblea anunciada por la So-
ciedad Unión Internacional de De-
pendientes, uo llegó a verificarse por 
carocor del permiso correspondieute 
de la Secretarla de Gobernación. E l 
ponto principal que se iba a tratar, 
era acerca de las gestiones que la 
Sociedad viene realizando desde hace 
algún tiempo, para hacor efectiva la 
Ley del Cierre a lac Eeic de la tarde, 
incluyendo en ella también los aá^o-
doa. 
Entre dichas gestiones figuran las 
llevadas a cabo cerca de algunos se-
ñorea congresistas, los cuales han 
ofrecido tratar eote asunto. 
Además figuraban en la orden del 
día asuntos administrativos a cargo 
del Comité quo hoy dirige esta colec-
tividad. 
LOS PANADEROS 
Autorizada por las autoridades co-
rrespondientes, celebraron ayer ana 
asamblea los obreros panaderos, en 
su local social, sito en Monte núme-
ro 23, altos. 
Asistieron un delegado de la auto-
,ridad y un sargento de policía, para 
dar fe del cumplimiento de la orden 
del día. 
Actuaron, de presidente, el señor 
Mario Núfiez, y desecretario el señor 
José Posada. 
Se aprobó el acta de la sesión an-
terior, y conocido el balance del mes 
do Octubre, se nombró la comisión de 
glosa correspondiente. 
Bi señor Posada dió cuenta de los 
trabajos realizados. La asamblea "m-
partió s uaprobación a lo actuado y 
acordó que siguiera el señor Posada ¡ 
en el cargo, y que las elecciones ie 
la nueva Directiva se celebrasen en > 
otra junta. 
• También informó el señor Posada 
sobro un acuerdo tomado por el Co-
mité Provisional y la redacción de! 
"Productor Panadero", órgano iel 
gremio de panaderos, de imprimir un 
número extraordinario, contentivo do 
los retratos y biografía de los com-
pañeros expulsados, número dedicado 
a aquelos, así como el importe que se 
recaude por la venta del mismo y 
donaciones que los compañeros ha-
gan, que les serán remitidos al lugar 
en que se encuentran actualmente. 
L a asamblea aceptó la proposición 
dei Comité, quedando el cumplimien-
to de ésta a cargo del mencionado 
Comité. 
Con ello se dió por terminado el 
acto. L a concurrencia era bastante 
numerosa. 
C . A L V A R E S . 
H e r i d a p e r a r n a d e t u e í p 
E l vigilante 1165, Conrado Arenas, con-
dujo acoche al centro de socorroa de Je-
sús del Monte a Carmen Clsneros y Me-
na, de 26 años da edad y vecina de Bue-
naventura, 29. en aquel barrio, la que 
presentaza heridas producidas por pro-
yectil de arma de fuego, de pequeíío ^a- • 
dbre, situadas en distintas partes del i 
cuerpo, siendo calificado su estado de 
gravedad por el doctor Vega Lámar, que I 
la asistió de primera intención. 
A la policía manifestó la lesionada que 
al salir al patio de su domicilio con el • 
propósito de llamar a sus hijos, s int ió ' 
una detonación que partía de un solar; 
yermo que da al fondo del referido pa-
tio, sinuéndose poco después herida. 
Bl vigilante Arenas, al enterarse de lo! 
ocurrido, acudió al citado solar donde 
detuvo a Eduardo Pérez Díaz, vecino do 
Milagros 3 7,por ser el autor del diaparo 
que lesionó a la señora Clsneros. 
Pérez negó que fuera él el autor de 
las lesiones y declaró que encontrándose 
en el lugar indicado en unión de sus 
hermanos Fausto y Adalberto, llegó un 
Joven nombrado Enrique, quien llevaba 
una escopeta de salón y al Invltario a 
que probara su radio d eacclón, hizo 
el disparo en los precisos momentos en 
que se asomaba la lesionada por una cer-
•a, dándose después a la fuga al ver el 
daño qne había causado. 
E l juez de guardia, ante cuya autori-
dad fué presentado Pérez en calidad de 
acusado^ por señalarlo la lesionada co-
mo autor del hecho decretó su libertad 
por no existir méritos para su prisión. 
N O T I C I A S D E 
P O L I C I A 
MORDIDO POK UN P K B E O 
E n el primer centro de socorros fué 
asistido por el doctor Escanden, Gabino 
Sterling Calvo, vecino de Merced 85, de 
det-garraduras en la mano izquierda. 
Dice sufnó el daño al ser mordido por 
una perra de su propiedad, que fué el 
mismo día destrozada por un tranvía. 
JQUB AMIGOS T I E N E S , D E M E T R I O ! 
A petición de Demetrio Leal Abren, ve-
cino de Desamparados 30, el vigilante 
número 574. P. Pujadas, arrestó ayer a 
Enrique Morales Díaz, de 19 años, guar-
dafreno y vecino de Colón número 1, en 
el Cerro. 
Lo acusa de haberle hurtado ropas y 
pfectos por valor de cinco pesos. 
B l acusado fué remitido al Vivac. 
APUNTACIONES 
Por el vigilante número 138S, C. Ro-
que, de la Primera estación, fné detenido 
en el puesto de frutas que existe en Cu-
ba 182, el dueño del mismo, nombrado 
Felipe L y , asiático y vecino del expre-
sado lugar. 
Se le ocupó una lista con apuntaciones 
y $1..65. 
Fué enviado al Vivac. 
INSULTOS 
Ante la segunda Estación de Policía se 
presentó ayer tarde Antonia Herrera Val-
dés, planchadora y vecina de Composte-
la 110. acusando a Manuel Sios Sánchez, 
encargado del tren de lavado «ito en Je-
sús María 11, de que la insultó cuando fué 
a pedirle $0.75, que le adeuda. 
E l acusado negó los cargos. 
MALTRATOS 
E l vigilante 1252. J . García, detuvo ayer 
a Juan Junco, vecino de Suádez 24 y Je-
sús González Herrera, soldado de la 
Cuarta compañía, segundo batallón, des-
tacado en Columbla. 
Este acusa al primero d<« haberlo In-
su:tado en Egido y Fundición. 
Junco acusa al soldado de haberlo mal-
tratado, y reconocido en el primer centro 
de socorros por el doctor Barroso, pre-
sentaba erosión y desgarraduras en el 
pabellón de la oreja Izquierda. 
AMENAZAS 
Herminia Capote Valdés. vecina de Sná 
A - 5 2 1 2 . 
ESELmEFommofícm 
Pero c u a n d o se me e s c r i -
be, c o n t e s t o i n m e d i a t a -
mente y c u a n d o se me vi -
s i ta , demues tro a l c o m e r -
cio las ven ta jas de publ icar 
a n u n c i o s por mi m e d i a c i ó n . 
Gotñzo los mismos •precios 
que les. periódicos. 
H a g o todo lo necesar io 
para-.que las propagandas 
que s e me confian, den re-
sultado-, pienso el anunc io , 
to dibujo, e scr ibo s u texto 
y c o m b i n o s u p u b l i c i d a d 
para que s e a m á s efectivo. 
A los añancios sin ¿¡bit' 
jo, exclusivamente de texto, 
les dedico la misma aten-
ción, rpte a los que llevan 
ilustraciones. 
Lo que no hago, ni he 
hecho n u n c a e s pedir a n u n -
cios, porque s é las m u c h a s 
v is i tas , recomendac iones y 
hasta B . L . M. que recibe 
el comerc iante en sol icitud 
de a n u n c i o s y no quiero 
a u m e n t a r con mis peticio-
nes tas moles t ias que a dia-
rio se le ocas ionan . 
< £ V a c U a 
P R O P A G A N D A S I N D U S T R I A L E S 
Y C O M E R C I A L E S 
ESPECIALIDAD EN ANUNCIOS 
OC PERIODICOS 
A G U I A R 1 1 6 . 
T e l é f A - 5 2 1 2 . A p a r t a d o 1 6 3 2 . 
rez 94, acusó ante la Cuarta Estación a 
su esposo Alfredo Cabrera Vlüas, de Fac-
toría 30, de que, además de tenerla aban-
donada con cuatro bljoa, la amenaza cons-
tantemente. 
Agrega que anoche repitió las amena-
zas, promoviendo un gran escándalo a 
la puerta de su domicilio. 
QUEMADURAS 
E l doctor Escanden asistió ayer en el 
primer centro do socorros a Sl'vestre Ba-
ilón Sánchez, vecino de Revlllagigedo 16, 
de quemaduras de primer grado disemi-
nadas por ol rostro. 
Manifestó haber sufrido las quemaduras 
al inflamarse el alcohol de un reverbero. 
CASUAL 
Al caer casualmente ayer en Arsenal y 
Egido, Isidro Dínz Delgado, hojalatero y 
vecino do San Lázaro 8, en la Víbora, 
sufrió contusión y desgarraduras en la 
mucosa del labio Inferior. 
Fué asistido en el primer Centro de 
Socorros por el doctor Scull. 
l ^ i ! 
C e r c a 
L a m á s e l e g a n t e y l a m á s f u e r t e 
P a r a c e r c a r F i n c a s y J a r d i n e s . 
G U A N D O V A Y A A L C I R C O 
n 
¡ H a n t e n i d o q u e r e f o r z a r l a c o n C e r -
c a O r n a m e n t a l P E E R L E S ! 
E s t o d e m u e s t r a s u s o l i d e z 
- E . F » . D . 
MARIA JOSEFA LOPEZ 60BEL 
DE Af DUX. 
Q U E F A L L E C I O E N N E W Y O R K E L D I A 
2 2 D E O C T U B R E D E 1 9 1 7 
Sus familiares inTitan a las per sonas de sn amistad a la» 
Fonras Fúnebres qne por el eterno descanso dp sn alma se ce-
lebrarán mañana martes, 27 del co rriente, a las SJí de la mis-
ma en la Igrlesla de Belén. 
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Un arriesgado e imparcial ensayo efectuado por un jurado de da-
mas escogidas de todas las clases sociales, fué repetido por más de 
120.000 damas más. Probó incontestablemente la superioridad de 
íos Perfumes Colgate, en comparación con los tan alardeados per-
fumes europeos. Si usted desea realizar el mismo ensayo, envíe 2 
centavos en sellos para el material de prueba. 
COLGATE & CO. (Casa Establecida en 1806). APARTADO 2101.-HabaDa 
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..r„han American Joc-1 terano "Donald;" "Mac Donald." d« 
o ja uuuo^ cuajta tempo- once afios; "Colonel Marchmont;" 
... inaugure ^ llog el pr6:ri. I 
m * * ««Tillo eran número de 
f n a ^ 0 P Í primera vez han sa-
S ^ ^ r r i ^ o de Iob Estados Unl-
2 S*10 , -ar̂ rf hípico adquie-
de I * 
el " po t" 
Hfa mayor importancia en 
" caos io la sabia dirección de la 
&* ^"riran Jockey Club." Pocas 
3 5 A^e„l de igual índole han lo-
r̂ 123 ¿rito de tai naturaleza den-
^oU?n corto espacio de tiempo. 
^/conauVstado por los directo-
iefo de Marianao. 
cuadra de importancia 
' bu "debí 
íl « encuentra 
Entr« la£ ""«debut" en esta tem-
^ J ^ ^ n t r a la de Kay Spen-
í0ltd8<?n llegado de Kentucky con 
*rer í^teb l i eqninoc de raza y 
retnte Se puede predecir sin 
• ^ , 3 Í ; eouivocarse, que esta cna-•;n:or t fi¿irar importantemente du-
' - ^ . / S u r s o del "meetin^ do 
Park Entre los magníficos 
?rie« ¡ nue'integran dicha cuadra 
^ L a T n pHm^a fila^el magní-
Oney ^ '^mnlar de cinco años ^—. 
^ i r T e ha ganado con frecuen 
M ^ L f Egtad09 Unidos duranfe el 
d i l compitiendo con fuertes r i -
Hicbo caballo no ha demos-
Ta £ todo lo que vale en sus últi-
».Mdas pero se puede asegurar 
^efclimk de Cnba, altamente be-
i ¿ o para los caballos de raza, le 
dverá sus magníficasi 
„ Spence en persona atiende al en-
••pnamlento de su cuadra. Además 
..vol icas cualidadoa. 
-* 
¡uni te su 
Monev Maker," cuenta esta cua-
>i con otros notables, tales como 
'i de tres años "Alert." y la yegua de 
•inco años "Mis Pannie' Los demás, 
s menos buenos, son "Orasmere;" 
mnt Borls;" "Rafferty;" "Redli-
.. y - "Prettv Baby;" "Kale;" "Blan-
•̂"'"Hlgh Gear;" "Arrow;" "Shins-
:¿¿e No Trumjs;" "Pin Tray;" 
N'orrlc;" "VIolet;" "Margaret B ; " 
Shoddy" y "Lindenthal." Entre los xáejs de Mr. Spence se encuentran 
el renombrado C laude Hunt y loa 
prendices H. Lunsford y J . Gruber. 
Probablemente el mejor caballo que 
correrá este invierno en el Oriental 
Park es el notable potro de cuatro 
?ño8 "J. J. Murdock," hijo de "Con-
testor" y "Grotesque," de la cuadra 
;e Joseph Umensetter, otro "turfman" 
eje ha venido por primera vez a Cu-
"J. J. Murdock" ha corrido cox, 
fntero éxito contra magníficos caba-
de Kentucky durante el verano y 
t otoño, y puede cubrir la milla y 
iún mayores recorridos cuando se es 
Zim;" "Queen Apple;" "Repten" "Sun 
God;" " E l Rey;" "Jackson;" "Clark 
M;" "Blanchita" y "James." 
En la cuadra de W. V. Walsh^-que 
también debutará este año, han ve-
nido "Fuzzy Wuzzy;" "Primero;" la 
potranca de tres años "Dental"^y los 
caballos de dos años "Bandyno;" "Job 
Thayer;" "Uknlela;" "Baladin" y "Ed 
Pi." Los dos primeros han de gus-
tar mucho a los aficionados locales. 
Otra cuadra nueva para los aficio-
nados de Cuba es la de W. A. Mac 
Kinney. Está integrada por la magní-
fica yegua "Black Proftt;'1- el magní-
fico castrado "Mud Sill," cuya espe-
cialidad son las carreras a distancia, 
y los maníflcos ejemplares "Joe D;"' 
"Luzzl;" "Gainer;" Cleek;" "Raúl 
Gainos;" "Conan" y "Chlef Osbour-
ne." 
"Venetia." probablemente demostra- i 
rá ser lo mejor de la cuadra de P. ; 
.Sheridan, cuyos colores toman parte 
en todos los "meetings" hípicos que 
r.e efectúan on los litados Unidos y 
el Canadá. Dicha yegua tiene ahora 
quince años, y está en su complete 
apogeo. "Back Bay," es otro de los 
buenos componentes de dicha cuadra, 
a la cual pertenecen también "Savl-
Ua;" "Own Roe;" "O'Neill;" "Galla" | 
y "Mella." 
"Olga Star" y "Gulde Post" Integran j 
la cuadra de L . H. Dlcklnson, otro 
"turfman" que debuta en esta tenv 
perada. 
E l notable castrado "Star of. Leve," 
será el que defenderá los colores del 
establo de H. L . Graln en los "han-
dicaps" y premios especiales. Dicho 
magnífico castrado de cinco años lla-
mará mucho la atención en la rápida 
pista de Oriental Park. Otros com-
ponentes do esta cuadra son "Flash 
of Steel" y los potros de dos años 
'Zuzu;" "Betcha Mllllon" y "Bit of 
Blarnoy." 
A. L . Austin, que debuta también 
en Cuba en esta temporada, ha traído 
seis buenos caballos. Estos son los 
castrados de cuatro años "Milestone" 
"Tito;" los de tres años "Doctor 
Ñelson" y "Beauty Spot", y el de dos 
años "Marauder." 
"Little String" es el único que de-
fenderá los colores de la cuadra de 
J . J . Shanon. y sin duda que será uno 
de los favoritos del público en los 
"handicaps" y otros premios de im-
portancia. 
L a magnífica cuadra de George 
Strang cuenta entre sus componentes 
time conveniente. Dicho magnifico a "Deliver," en primera fila; "Chlef 
equino está actualmente en su mejor | Brown:" "Money;" "Samuel R Me-
forma, por lo que se le verá muy fre- yer;" "Sureget" y "Anna Rose." 
cuente en acción durante el transcur-
so del "meeting." Otra de las bon- Otros nuevos que han venido este 
nades que acompañan a dicho potro año son Howard Cots, que ha traído 
es la de que lo mismo corre en pinta ¡a "Ormolu;" "Phoneta;" "Parr:" 
seca como en la fangosa. " J . J . Mur-i "Bierman;" "Kicking Kid" y "Chip." 
áock" ha de ser un gran favorito enr 
tre los aficionados de Cuba, Otros 
nagníficos componentes de la cuadra 
de T'mensetter son "Billy Joe;" la 
potranca "Trapold," " Grover Hug-
Iim;" los de dos años "King Tróva-
lo" y "Tom Tit," y la yegua de cinco 
iíoí "Nephthys." 
t M. Murphy sólo trajo una mag-
nifica potranca de tres año», "Oíd 
Mi*." Esta reúne grandes condi-
ciones, y tan pronto tome parte en 
wreras demostrará lo mucho que 
l̂e para m dueño. 
Los colores de la cuadra de Wl-
lliain Bros, que también debuta en 
«ta temporada, serán defendidos por 
«n número de magníficos caballos de 
n̂ta. Entre ello» se destacan el ve-
Cooper Bros, que han traído a "Sy-
bil;" "Lytle;" "Alan;" "Mint HUI;" 
"Marión" y "Leta." C. F . Weber, que 
posee a "Rhyme" y "Brise." W. Don-
das, dueño de "Immense," "Quarter-
master" y "Dajsh;" y R. T. Runnele, 
que trajo a Hlghland Lalssle"; "Now 
Then" y "Raph S." 
Los caballos antes descritos son los 
que Integraron la expedición que vino 
directa de Kentucky. de cuyo lugar de 
los Estados Unidos no ha habido en 
anteriores temporadas tan nutrida re-
presentación, pues de otros lugares de 
la Unión han venido llegando periódi-
camente otros lotea que ya se en-
cuentran alojados en los establos del 
hipódromo, y los cuales, pronto se da-
rán a conocer al público aficionado. 
(Por Ramón S. MENDOZA.) 
H A B A N A , 3 . - A L M £ W D A / ? £ S , 1 
Ante a ocupar el home, pero este chico no 
responde a su fama y se presente 
mas wlld que el día anterior, ai ex-
„ — „ MMO c h u c h u en un tremo de envasar tres hombres, uno 
i/er el d,amant*S 8e efectuó tras otro, sin poder lograr dominar 
l segundn Aoaafin ¿a. lo ca.̂ia. ]a bola, por lo que Marsans no tuvo 
nna extraordinaria concu-
rirrÜf' ?ue toda espaciosa 
S í 1 "0r^ntal Park". y un'pú 
0 ae grada que encerró 
o des fío de a serie 
na" "Almendares' 
ra^cordado bases especiales, pa 
rjy . ¿ & 0 ̂  que la bola fuera a pa-
¡ocado 6 61 público 8e había co-
Üio tí» f Sea eu el eBPacio cómpren-
le loe « ^ es decir' en ©1 territorio 
J08 outflelds. 
•í̂ yu61"211, deI ^ é r c ^ o de Caballé-
^ cuM Dv0llcía municipal de Maria-
-r i nn del orden' «me por for-
A iaa f6 alter6 en lo más mínimo. 
^ homA ^ y media P- m- el Umpire 
lis batL quio Gutiérrez, cantó 
Slrick nn ',que flleron Calderín y 
fo y v|ior el Almendares. y Palme-
• ^ t e ^ P,0r el Habana, y seguida-
gj la voz de plsy ball. 
aienae & ? e<?pera aDSÍ090 Que co-
t̂ot bJaK ,*;50, para Kozar viendo 
Lo9 S bal1 grande. 
creyeron en el 
' f ^ e e r Calderín el que iba 
ben la gran decepción, y el público 
se dlgusta al presenciar lo mal qu* 
estaban los pitchers de los Alacra-
nes. 
Pero Luque, como buen artillero, 
no se inmuta, y recobrando su con-
trol, logra que el campo realice un 
doble play, sacando al jugador que 
iba a tomar el home, y al que gateó, 
que era Kákni, y terminó el inning 
realizándose el tercer out, poniendo 
fuera a Palmero. 
De esta manera aseguran Ifls ha-
banistas su victoria, pues en el resto 
del juego no volvieron a pisar el ho-
me, por la efectividad de Luque y 
el buen fielding del campo azul. 
E l Almendares recibió ocho skuns 
seguidos, por lo intransitable que es-
taban Palmero y Miguel Angel, quie-
nes amarraron muy corto a los bat-
men alacranistas. 
Pasada esta racha de suerte del 
club Habana, el juego se desarrolló 
co nbastante interés, sin que en los 
Innings sucesivos se pudiera anotar 
carreras por ninguno de los clubs, 
hasta la novena entrada, en que to-
dos os fanáticos esperaban ver con 
las nueve argollas a la novena de los 
alacranes, pero no fué así. por que 
los "boys" de Marsans. también tu-
vieron su rachita de fortuna y logra-
ron romper el noveno eslabón de la 
cadena tejida por Palmero. 
Ya con dos out y un hombre en ba-
se, se le antojó a Torriente, que en 
toda la tarde había hecho nada, de 
dar un, hit, anotando el embasado la 
carrera, pero Torriente fué out a] 
querer extender el batazo a two ba-
gger. terminando el desafío con una 
anotación de 1 por 3 a favor de loa 
leones rojos. 
L a numerosa concurrencia que pre 
senció el desafío, tributó una gran 
ovación a Palmero, por su excelente 
"pitching" y a Miguel Angel Gonzá-
lez, por su buena dirección y profe-
sional trabajo en el "catching". 
Tan solo ellos, son los que en jus-
ticia trabajaron y se lucieron en el 
desafío de ayer, pues los demás pla-
yers no hicieron nada de extraordi-
nario que llamase la atención. 
E n el batting estuvieron los ha-
banistas a igual altura que los azu-
les, en que solo pudieron castigar la 
bola de Palmero cuatro veces de 
hit. 
HABA>A 
V. C. H. O. A. E . 
B. Acosta, If. . 
T. Romañach, ss 
J . Calvo, cf. . 
M. A. González, c 
R .González, 3b. 
R. Almeida, rf. 
E . González, 2b. 
R. Torres, Ib . . 
E . Palmero, p. 
Totales . . . 
0 0 
0 1 
3 1 0 
2 0 0 
1 0 0 
4 3 0 
0 0 0 
1 0 0 
6 2 1 
0 0 10 1 
0 0 0 4 
23 3 4 21 13 1 
Anotación por futradas 
Almendares , , „ . 000 000 001 1 
Habana . . . . 300 000 OOx 3 
E l trabajo de los "pitchers" fué el 
el siguiente: Palmero tres struck 
cut y cuatro bases por bola. 
Calderín. tres bases por bola. 
Tuero, dos bases por bolas. 
Luque, 6 struck out. 
más recurso, que mandarlo al han 
co, sustituyéndolo con Tuero, pero 
este señor se contagió con Calderín, 
dándole la base a Miguel Angol, 
cuarto, en el orden al bat, lo que 
dió lugar a que B. Acosta anotase 
carrera forzada, y quedando las ba-
ses llenas. 
Popo González en su vez primera 
al bat da un hit, haciendo anotar dos 
carreras más a los rojos. 
Marsans, que se impresiona al Cometieron errores, E . González, 
presumir la hecatombe que se le ve- ) ̂  fjabana y Pelayo Chacón, del 
nía oncima, por la poca efectividad I Almendares. uno cada uno. 
de Tuero, lo saca del box y manda 1" 
Batearon del Almendarez. Ramí-
rez y Paito Herrera, de two bagger, 
B. Rodríguez y (?. Torriente, de hit 
de una base. 
Del Habana E . González, de two 
bagger, y B. Acosta, J . Calvo, y E . 
González, de una base. 
Sumario: 
Two base hits: Ramírez, E . Gon-
zález, R. Herrera. 
Stolen bases: J . Calvo. 
Double plays: Luque a G. Gonzá-
lez A. J . Rodríguez; E . González a 
Romañach, a Torres; G. González a 
Chacón. 
Struck out: por Palmero 3; por 
Luque 6. 
Bases por bolas: por Calderín 2; 
por Tuero 2; por Luque 3; por Pal-
mero 4. 
Umplres: E . Gutiérrez, J . M. Ma-
griñat I. Mendieta. 
Tiempo: 2 horas 5 minutos. 
Scorer: H. Fránquiz. 
Los Concejales habaneros señores 
Ochoa, Batet, Martínez Peñalver y 
Rodríguez, han presentado al Ayun-
tamiento la siguiente moción, pidien-
do que se acuerde donar la "Copa 
Ayuntamiento" al equipo que resul-
te vencedor en la contienda que ve-
rifican los clubs Hispano, Fortuna, 
Iberia y Habana, y que ha sido con-
vocada por la Federación Nacional de 
Foot Ball Ass., contienda que debe 
finalizar el día tres de marzo del año 
entrante de 1918. 
L a "Copa Ayuntamiento" será en-
tregada al aquipo vencedor por una 
comisión de señores Concejales, pre-
sidida por el señor Presidente del 
Ayuntamiento. 
"Se autoriza al Ejecutivo para to-
mar del capítulo de imprevistos o 
de sobrantes del que estime conve-
niente, la cantidad de $300.000 para 
la adquisición de la Copa Ayunta-
miento". 
DE OBRAS PUBLICAS 
D E B E J U C A L 
OLALLO PONS 
Los que conocieron y trataron a Ola-
lllo Pons, desaparecido bruscamente 
lóel escenario de la vida, por una in-
| justicia del destino, pudieron apre-
| ciar en la tarde de ayer, el senti-
miento de condolencia que su prema-
tura muerte causaba a esta sociedad, 
Topresentada por todas las clases en 
su entierro. 
E r a Olallo Pons un noble de la sin-
cera amistad y del leal aprecio. Su 
mayor deseo era servir a quien pudie-
ra menester de su amistad, que siem-
pre atenta y buena granjeó afectos. 
Esta suma de bondades ha sido la cau-
sa del homenaje de póstuma estima-
ción tributado en sus funerales. 
La Junta de Educación presidía el 
duelo acompañada de la Inspección del 
Distrito y todos sus comprofesores 
tn las tareas del magisterio, que uni-
dos a sus numerosos discípulos, ofren-
daron el último tributo al desapareci-
do amigo y maestro, así como el pue-
blo que siempre justo sabe honr^* 
a los que casn con grandeza. 
Nuestras palabras de consuelo y re-
f-ignación cristiana para los que han 
perdido un padre que en la ventura 
de sus hijos cifraba sus goces, y pa-
ra los que han perdido la voz de un 
amigo que fué de consuelo y de alien-
tos. 
CORRESPONSAL. 
L A SUBASTA D E L C A P I T O L I O 
Terminado el expediente promovido con 
motivo do la subasta del Capitolio, en 
3a mañana de ayer fué firmado el con-
trato de Jas obras del nuevo edificio del 
Capitolio. 
Dhcbas obras se le han adjudicado al 
señor Antonio Fernández de Castro. 
OBSERVATORIO NACIONAL 
Nobiembre 24 de 1917 
Observaciones a las 8 a. m. del 75 
meridiano de Greenwich. 
Barómetro en milímetros: Pinar, 
765.0; Habana, 763.20; Matanzas, 763.0; 
Roque, 763.0; Isabela, 763.0; Clenfue-
gos, 763.0; Camagüey, 762.0; Santiago, 
762.0. 
Temperaturas: 
Pinar, del momento 20, máxima 26, 
mínima 19. 
Habana, del momento 19, máxima 
27, mínima 18. 
Matanzas, del momento 23, máxima 
27, mínima 19. 
Roque, del momento 17, máxima 28. 
mínima 14. 
Isabela, del momento 18, máxima 
28, mínima 17. i 
Cienfuegos, del momento 24. 
Camagüey. del momento 22, máxima 
29, mínima 19. 
Santiago, del momento 24, máxima 
26, mínima 21. 
Viento y dirección en metros por 
segundos: Pinar, NW. 4.0, Habana, 
NW. 11.0, Matanzas, SE. 8.0, Roque, 
calma, Isabela, SW. flojo, Cienfuegos, 
NE. 4.0, Camagüey, NW. 4.0, Santiago, 
calma. 
l luv ia s : Pinar, 53.0; Habana, llo-
vizna; Santiago, 12.0. 
Estado del cíelo: Pinar, Isabela y 
Santiago, cubierto, Habana y Roque, 
parte cubierto. Matanzas, Cienfuegos 
y Camagüey, despejado. 
Ayer llovió en Puerto Esperanza, 
Viñales. Consolación del Norte, San 
Diego de los Baños, Taco-Taco, San 
Cristóbal, Candelaria, Guanajay, A-
rroyo Arenas, Santiago de las Vegas, 
San Antonio de los Baños, en toda 
la zona de Santiago de Cuba, excepto 
en el Central América, Presten, P i -
rón y Mayari. 
D R . H E R N A N D O S í G U i 
Catedráfioe de la Universi-
dad. Garganta, Nariz y Oídos 
I (cxchiiivamente). 
PRADO, 38; DE 12 a S. 
s p e c t a c u l o s 
( V I E N E D E L A SEIS) 
* * * 
NUEVA I N G L A T E R R A 
E n primera tanda, "Amor marchi-
to"; en segunda, doblo, " L a reina jo-
ven." 
Mañana, " E l superviviente", estre-
no on Cuba. 
E l jueves, comenzará la exhibición 
do la Interesante cinta " E l gran se-
creto." 
E l miércoles, segunda parte de 
"Barbarie." 
«FOMENTO I ) E L T E A T R O C A T i -
LAN* 
Atentamente so nos comunica que 
ha quedado constituida on esta ciu-
dad la altruista Asociación "Fomen-
to del Teatro Catalán." 
Por unanimidad fué nombrada la 
siguiente Junta Directiva: 
Presidente: don Eduardo Juanola. 
Dr. F. García Cañizares 
C a t e d r á t i c o de l a U n i v e r s i d a d , 
S A L U D , 5 5 . 
LORES, MIERCOLES, VIERNES, de 2 a 4 
Ne hace visitas a Domicilio. 
c 8635 38d-23 a 
ALPARGATAS 
C O P S R E B O R D E 
mi f 
A G U L L Ó 
Administrador: don Antonio Alba-
reda. 
' Secretario: don Olindo I . Ferrer. 
Vicesecretario: don Teodoro Fe-
rrer. 
Vocai artístico: don Pedro Boquet. 
Vocal de propaganda: don Casoar 
CastoUá. 
Vocal de obsequios: don Marco A.' 
Vélez. 
Vocal de orden: don Enrique do 
Asprer. 
L a función, inaugural, que segura-
mente será ol más grande aconteci-
miento artístico que haya celebrado 
en estñ, ciudad la colonia catalana, se 
efectuará el dio, 5 del próximo mea 
de Diciembre, poniéndose en escena, 
en honor al fundador del Teatro Ca-
talán, una de sus inmortales obraq:,! 
el drama en tres actos do Serafí Pi -
tarra (Federico Soler) "Lo Farrer do 
Tall . ' ; 
E l acto será amenizado por una 
excelente orquesta. 
Grandes éxlios deseamos al "Fo-
mento del Teatro Catalán." 
«PRO PELAR MARTINEZ" 
E l próximo jueves 29, en el teatro 
Esmeralda, sito en la GaSzada ael 
Monte entre los Cuatro Caminos y al 
antiguo Puento de Chávez, se cele-
brará la última función que en ho-
nor y beneficio de la simpática obre-
rita Pilar Martínez Paytubí, han or-
ganizado los Comités constituidos na^ 
ra propagar y sacar triunfante su 
candidatura en el Concurso de Vir-
tud del periódico "La Noche." 
P E L I C U L A S D E *SANT08 Y \ B T I -
GAS 
Los activos empresarios cuentan 
con un variado y numeroso surtido 
oe películas. 
Para muy pronto anuncian el es-
treno Je las siguientes: 
"Nana" y "Ravengar", muy intere-
santes. 
"La careta social" y " E l tabaquero 
ue Cuba',, por Regino López; ambas 
de producción nacional. 
"Los marinos franceses", "María 
Tudor", "£fít secta de los misterio-
sos" y otras más, que oportunamente 
anunciaremos 
al ex-aríillero Luque, como única 
esperanza. 
Luque entró también wild, y le da 
la base al Marqués de Almeida, vol-
viendo por lo tanto a estar ocupadas 
las bases, sin ningún out. 
Los fanáticos almendaristas, reci-
N . G E L A T S & C o . 
l O O - j o » B A . N Q O B R O S 
v * ^ C H E 0 U E S d é V l A J E R O S M « . d ^ . 
todas partes del mundo. 
C A R T A S D E C R E D I T O C I R C U L A R E S 
«n xas mejores condiciones. 
%X%^m D E C A J A D E A H O R R O S " 
Recibimot depfetto* eo esta Secc ión 
T o ^ , • • « « « d o iaterMM al f anual. 
^ * * ^ * < > P o r » c l a n » « pueden efeemsrae también por 
De los Umpire?; que actuaron, lo 
hicieron bien y sin protesta Eusta-
quio Gutiérrez y Mendieta. Magri-
fiat estuvo algo deficiente. 
Hoy, tercer juego de la serie. 
¿Quién ganará? 
Después de las 3 p. m. lo sabré-
He aquí el score oficial del juego 
celebrado ayer: 
E . P . D . 
ALMENDARES 
V. C. H. O. A. E . 
Alonso Alrarez de la Campa, 
Pascual Rodrígnez Pérez. 
Aniarel Laborde. 
José Marcos 3Iedlua. 
Eladio González Toledo. 
Carlos Verdugo. 
Carlos de la Torre. 
Anacleto Bermúrez. 
R. Ramírez, rf. . 
J . Rcdríguez, Ib . 
G. González, c. . 
C. Torriente. cf. . 
M. Cueto, lf. 3b. 
A. Luque, 3b. p. 
R. Herrera, 2b. . 
P. Chacón, ss. . . 
E . Calderín, p. . 
O. Tuero, p. . . 
D. Hernández, lf. 
Totales . . 
2 0 1 1 1 0 
3 0 0 3 2 1 
0 0 0 0 0 0 
0 0 0 0 0 0 
3 0 0 1 0 0 
21 1 4 24 14 1 
Acordado por el Ayuntamiento que el día 27 de los corrientes 
a las 9 nntes meridiano, so celebren honras fúnebres en la Capilla 
del Cementerio de Colón, en sufraírlo de las almas de los ocho es-
tudiantes de la Facultad de Medicina que fueron fnslludos en la 
explanada de la Punta el 27 de Norlombre de 1S71, tenemos el ho-
nor de invitar a las Autoridades Clyiles y Militares, Claustro Uni-
Tcrsitarlo y del Instituto Provincial de Segunda Enseñanza, E s -
cuela do Artes y Oficios y demás Centros Docentes, Senadores, 
Kepreseníantes, Consejeros Provinciales, Tribunal Supremo, Au-
diencia, Jueces, Estudiantes Prensa y Pueblo en general para que 
se sirvan concurrir a tan piadoso acto a fin de que la ceremonia 
revista la mayor solemnidad. 
Habana, 20 de Noviembre de 1917. \ 
A L F R E D O HORNEDO. Presidente del Ayuntamiento.—MA-
N T E L VARONA SUAREZ, Alcalde Municipal. 
" E L I R I S " 
Compañía de Seguros Mutuos contra Incendios 
Establecida en la Habana desde el a ñ o 1855. Oficinti 
es eu propio edificio: Empedrado, No. 34 
Esta Compañía por unu módica cuota, asegura fincas urbanas y es-
tablecimientos mercantiles, devolviendo a sus socios el sobrante anual que 
resulta después de pagadas los gastos y siniestros. 
Valor responsable de las propiedades aseguradas. . . . $65.457.961-50 
Siniestros pagados por la Compuñia hasta la fecha. . . " 1.779.583-82 
Cantidades que se están devolvlen do a los socios como 
sobrantes de los años 1911 a 1915. . " " 160.274-99 
Sobrante del año 1S16, que se repartirá en, 19Í8 " 31.838-52 
Importe del fondo especial de reparto garantizado con 
propiedades, hipotecas, bonos de la República, láminas del 
Avuntamiento de la Habana, acciones de la Havana Electric 
v'Light Power Co., y efectivo en Caja y los Bancos. . . . " 483.292-57 
* E l Consejero Director, 
SAMUEL G1BERGA Y G A L L 
Habana, 31 de Octubre de 1917. 
C8218 30d.-lo. 
S I N O P E R A C I O N 
C u r a d e l C á n c e r , L i a p u s , H e r p e s 
E c z e m a s , y t o d a c í a s * d e U l c e r a s 
y t u m o r e s 
C A B A N A , 4 9 , e s q . a T e j a d i l l o . C o n m s T t a s a o n • ^ 
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S E R M O N E S 
nación <le la desolación, que íué dicha | 
por el Profeta Daulel. está en lugar del 
santo, el que lee, entienda: entonces los | 
que estén en la Judca huvan a los mon- 1 mv <»« predic«r. D. - j - , «n •! 
tes. y el que en el tejado"no descienda a l rondo *etne»tr«. det conient* año. eo la 
tomar alguna cosa de su casa, y el que •*•>«• Catedral, 
en el campo no vuelva a tomar áu túnica. Diciembre 8. La. Inuiactilada Concep-»po 
Mns ¡ay de las preñadas y de las que 
cr | in en aqUaflos di/as I Rogad, pues, 
que vuestra huida no suceda en invierno 
o en sábado. Porque habrá entonces gran-
de tribulación, cual no fué desde el prin-
MJss Ward, ^La Lofluita,,, trapecista 
que debnliirá «-si a noche en Fay-et 
en el (irí-o Santos y Articas, jtinto 
con su hermano .lames, que forman 
la pareja ^Vard 
Un nuevo lleno habrá en la ñocha 
de hoy en Payret con motivo del de-
<}l K.IAS INJUSTAS 
"¿Por ipic no ha alabado usted a los 
Barrados unidores, que han tomado par-
le en la Cestlvidad de Sau Cristóbal, en 
la del Auto Ciub, en ¡a Parroquia de 
Puentes Grandes y en otros templos co-
luo verifican en otros periódicos y antea 
lo hacía usted'/". 
¿Por qué Uoma ha hablado y está to-
do coucluído? Todo hijo sumiso uo tiene 
luás (juc obedecer, porque de lo contra-
rio se mete dentro de los límites de la 
rebeluía, pues hay deber de obedeer al 
l'apa y se falta si no se obedece. 
Kl_ Papa ha dispuesto : 
"No se liará elogio del orador en pe-
riódicos y revistas ni antes de pronun-
«lar el senuón, ni después de él ' . 
Porque hay que saber que los sermo-
nes no so pronuncian para lucimiento 
«leí orador, ni para recreo de unos cuan-
tos mundanos q u e d ó l o asoman por el 
templo los días de gran música y, elo-
cuente orador. NI para que los fieles es-
cuchen más la galanura del estilo y la 
«randilocuente pahua del oradof que la 
doctrina que predica. Quiere la Iglesia 
<iue digamos con Bossuet: "Vo no vengo 
• escuenar al orador, sino la Doctrina de 
Jesucristo, que Kl predica''. 
Asi la divina palabra caerá en tierra 
fértil, germinará y dará fruto. 
£1 sermóQ, la plática, la predicación de 
la divina palabra, es para santificar las 
almas, para fomentar el culto, para en-
fervorizar a los fieles, para dar más fuer-
sa a la oración, para levantar los cora-
aones al (ielo. 
E l Beato Juan Bautista Vianney, el 
•enclllo y humilde cura de Ars. predi-
caba con evangélica simplicidad. 
Un día fué a su parroquia rural, para 
oírle predicar, el predicador más elo-
cuente de los tiempos modernos, el R . 
P. Lacordaire restaurador en Francia de 
la Orden de Predicailores y se consi-
deró como ministro de la palabra divina 
Inferior al santo y sencillo Párroco. 
Miremos siempre la palabra divina co-
mo el eco del Verbo de Dios, el cual se-
f -An San Pablo, es como espada de dos ¡los, que eutra y penetra hasta los plie-
gues del alma y del espíritu, hasta las 
Juntums y tuétanos y discierne y califi-
ca los pensamientos y las intenciones más 
ocultas del corazón. 
Despréndanse los quejosos y con ellos 
todos nosotros del espíritu del mundo y 
revistámonos del espíritu de Dios acatando 
lo dispuesto por el Papa. L a palabra del 
Sumo Pontífice, cuando se dirige a W 
Iglesia Universal «lando normas para la 
predicación, han de ser recibidas con la 
mayor veneración y cumplida con toda : serva v Vía Cnicls 
but de la pareja de trapecio volai te 
Los Ward. 
Todo ©1 páblico habanero recuerda 
con simpatía aquella vivaracha ar-
tista que el pasado año hizo arries-
gados actos en el trapecio. Tantas 
s impat ías conquistó, que el público 
la llamaba "La Loqulta", cuyo mote 
se le ha quedado, al extremo que la 
Empresa Santos y Artigas, en sus 
carteles, anuncia ©1 debut de la pare-
ja losWard. designando a aquella por 
"La Loquita." 
Otro debut tenemos esta noche- el 
del ponle sabio de Mr.Stafford, quion 
h a r á hablar y contar a su famoso ca-
balli to. 
Mr . Stafford es tá considerado en 
los Estados Unidos como uno de los 
hombres más inteligentes en dom-?s-
ticar caballos. 
Diez y seis funciones lleva dadas 
el Circo Santos y Artigas y hasta 
ahora han sido diez y seis llenos pa-
ra estos P O P ^ Y ^ ^ r T r í Í o unos >' con «rende voz. y allegarán sus esco 
Bien es verdad que han traído unos ) ^ldog d» lofl vuilt¡.0 ^lentos desde el sumo 
de los cielos hasta los términos de ellos. 
Aprended de la higuera una compara-
ción; cuando los ramos están ya tierno» 
y las hojas han brotado, sabéis que está 
cerca del estío; pues del mismo modo, 
cuando vosotros viéreis todo esto, sabed 
que está cerca, a las puertas. Es verdad 
os digo que no pasará esta generación 
que no sucedan todas estas cosas. E l cie-
lo y la tierra pasarán, más mis palabras 
no pasarán". UKUI.UXION AI., MISMO 
Los falsos Cristos y falsos profetas a 
que el Santo Evangelio se refiere, fueron 
en tiempo de la guerra de Judea, segán 
el historiador Tlavio Josefo. testigo ocu-
lar de la ruina de Jerusalén, Eleazar, Juan 
y Simón, que con el pretexto de auxiliar 
a los judíos, los precipitaron en calami-
dades todavía mayores que aquellas de 
que pretendían preservarlos. Pero en 
cuanto al fin del mundo, ese falso profe-
ta será el Anticristo con sus sectarios, al 
cual, por su diabólica malicia y crueldad. 
San Pablo llama hombre de pecado e hijo 
de perdición. "Lleno de satánico orgullo 
se levantará—anunció el Apóstol— sobro 
todo lo que se llame Dios o que se ado-
rado: se colocará en el Tempulo y so 
ofrecerá n sí mismo como Dios, mandando 
dar muerte a todos los que por tal no le 
reconozcan. Por su fausto, por sus dis-
cursos orgullosos, sus promesas y su» 
dádivas y hasta por falsos milagros y 
seducciones de todas clases, logrará no 
pólo que le reconozcan por Mesías muchos 
judíos, para los cuales habrá sido muy 
poca cosa Jesucristo, pobre y humilde, si-
no que muchos cristianos renieguen del 
Salvador y se adhieran a a<iuel monstruo. 
Hasta los* justos si posible fuera, serían 
por él seducidos, pero por su arair. Dios 
abreviará aquel tiempo de prueba, como 
redujo los día» de la tribulación cuando 
llegó su hora a la ruina de Jemaslén. 
El Santísimo Sacramento, quedó de 
manifiesto por hallarse el Jubileo Circu-
lar en este templo, durante la anterior 
semana. 
A las cinco, rezo del Santo Rosario, 
Trlsaglo cantado. Letanías de los San-
tos; grandiosa procesión del Sacramento, 
bendición y reserva. 
Enorme ha sido la concurrencia a los 
cultos eucaríatlcos y del Apostolado. L a 
parte musical de los mismos, fué Inter-
pretada balo la dirección del maestro E r -
vitl. organista del templo. Este se ha-
llaba suntuosamente adornado por el 
Hermano Sacristán. José Olazábal. 
clón. M. I . Sr. C. LectoraL 
Diciembre 2ó. .La Natividad del Señor 
M. I . Sr. C . Penitenciarlo, 
de). M. 1. Sr. C . Arcediano 
bateador, a los carretoneros y a efta 
Empresa, evitan ¿o que sea con d u ^ ! C a j a s R e s e r v a d a s 
íué pueda tomar er sus bodegas, a la I 
AS tenemos «m «aet> 
ciplo del mundo hasta ahora, ni será M « 1 ̂ n̂ ESEL (P0 
81 no fuesen abreviados aquellos Ug, f '¡¡¿jgLĴ . C ¿ , * l S í ™ « l 
ninguna carne serta salva; mas por loa , n i r f S S h S í 1 rT.» i ^ I ^ r l X t a . t o . 
escogidos, aquellos días serán abreviados Diciembre 1. Doui.Blfca ue AU viento 
Entonces, si alguno os dijere: Mirad el » • C. Deán. Diciembre 0. 11 Dominica de Adviento 
M. 1. Sr C. Arcediano. 
Diciembre 16. Dominica de Adviento 
Sr. Vicario del Sagrarlo. 
Diciembre 23. IV Dominica de Advl»n 
Cristo está aquí o allí, no lo creáis. Por-
que se levantarán falsos Cristos y falsos 
Profetas, y darán grandes señales y pro-
digios, de modo que (si puede ser) cai-
gan en error aun los escogidos. > ed QU© i . „ 
os lo he dicho do antemano. P « 'lUhúí, Junio . ^ d T j t n . 
si os dijeren: ^ . «̂ V. .«1.1%^ esfá en I Vista la distribución de os se/mone» 
decierto». no ««iK/Us; m rad « « • « ^ f f que durante el segundo semestre del año 
lo más retirado de la no 10 ™ £ #|, curso se predicarán. Dio» mediante, en 
Porque como el relámpagd » ^ ° " " r 1 ^ , nue«ra Santa Iglesia Catedral, venimos en 
te / » s e xJa,ver ^ S t ^ » i HHn hom- apr"bur,a ^ de h«cho m aprobamos: y 
será también la venida del Hijo üel noui | cont^demo8 cincuenta días de indulgencias 
bre. Donde quiera que estuviere el f"«r- , en la forma acostumbrada por la Iglesia 
po, allí se juntarán también la» almas todos nuestros diocesanos por cada ve» 
Y luego, después de la tribulación ue que devotamente oyeren la divina palabra, 
aquellos día», el sol se obscurecerá y 'a Lo decretó y firma S E R que certifico., 
luna no dará su luz, y las estrellas cael . | . obi9p0_ por Mandato de 8. I I B.. 
rán del cielo, y las virtudes del ele o Dp M<ndei Arcediano, ^e. retarlo, 
serán conmovidas; y entonces parecerá la 
sefial del Hijo del hombre en el cielo, y 
entonces plaülráu todas las tribunas de 
la tierra, y verán al Hijo del hombre, 
que vendrá en las nubes del cielo con 
gran poder v majestad. 
"Y enviará sus ánge'es con trompetas 
magníficos artistas y que pocas ve 
ees se han visto actos como los qae 
«líos presentan en la pista de Pay-
Los ecuestres familia Hanneford 
cont inúan siendo loa ídolos del pú-
blico habanero. Todas las noches son 
muy aplaudidos y se les hace repj t l r 
sus arriesgados actos. 
El domador Mr . Hermann con 'US 
tigres salvajes, entusiasmó anoche al 
público, que lo aplaudió entusiasma-
do por su intrépida labor. 
Por primera vez en Cuba se esta 
presenciando que fieras salvajes se 
estén domand) a la vista del público 
La vida del domador ha estado en pe-
ligro varias veces, recibiendo algu-
nas heridas; pero Mr . Hermán está 
logrando dominar a sus feroces t i -
gres, al extremo que anoche obtuvo 
un gran éxito, y el público, que lo 
comprendió, hizo honor a sus esfuer-
zos y valentía l lamándolo a la pista 
repetidas veces. ' 
Los japoneses son notables artis-
tas. E l deslizamiento por la soga es 
un acto sorprendente. 
Nosotros ro podemos por menos 
que llamarle la atención al público 
f,obre estos excelentes actos del Cir-
co Santos y Artigas, para que toda la 
Habana desfile por Payret, en la se-
guridad de qu-j nos han de ag rad íce r 
n uestra rec Dtnondaclón. 
vcc. que la aglomeración de carreto- \ 
oes. sufriendo éstos largas demoras, ! 
se. h« dispuesto lo siguiente: 
Ifc Que el embarcador, «nles db , 
nirÜShíS en Í' ?;rcul,ar <Por !i " I " mandar al maoUc. extienda ios cono- \ 
Uldembre 20. J . Circular (por la ma- . . » 
cimientos por triplicado para cada 
puerto y destinatario, enviándolos al ¡ 
al muelle má¿ carga que la que es eny i 
DEPARTAMENTO DE F L E T E S da | 
esta Empresa para que en ellos s« les 
ponga el sello da "ADMITIDO." 
2o. Que con el ejemplar del cono* | 
cimiento que el Departamento da F U -
tes habilite con diebo »Aío, sea acom-
pañada la mercancía al muelle par* 
que la reciba el Sobrecargo del buqus 
qae esté puesto a la carga. 
3o. Que todo conocimiento sella» 
do pagará el flete que corresponde a 
la mercancía en A manifescada, sea 
c no embancada. 
4o. Que sólo se recibirá carga 
haita las tres de la tarde, a car* ho* 
: a serán cerradas las puertas de loe 
almacenes de los espigones de Pau-
la; y 
5o. Que toda mercancía que Uo* 
«¡ue ai muelle tw ei conocimiento se-
, s'ra rechazada. 
H Sana. 26 de Abril de 1916. 
Empresa Naviera de Cobs. 
tra bóveda coa atraí-
da can todos los ade-
lantes mederaas y 
las alquílame* aara 
Cirdar valorea de todas c ías» a la propia custodia de laa te> 
tercaados. 
En esta efteina daremos tvám 
las dételes qae aa 
MILU, A C A R » * A 
RELIGIOSAS H l i A * 
COLEGIO DE LA SAGRAD. 
GO D 
m V A f f ^ 
CALZADA DB r 
doméstica: an n i n ^ : * ^ ¿ ¡ ¿ J ! * n 
precios. Se r«Iben a : ? W í 0 
para las clase, (le mS^04! ! , . 
bores^ de mene. ^ ^ ^ ^ ^ l i 
) C 7347 ^ _ 
A V I S O S 
PARROQUIA DEL ANGEL 
A NUESTRA SEÑORA D E L SAGRADO 
CORAZON 
E l prOximo Jueras, 29, a las ocho a. m.. 
se cautará la misa con que mensualmente 
se houru a la Santísima Virgen. 
Lltô O 29 n. 
bl.spo de Yucatán en el altar de la Mi-
lagrosa. 
A las 9 a. m. Solemna fiesta, la cual 
presidirá el Excmo. señor Delegado Apos-
tólico, sermón por el Rdo. Padre A'va-
rez. Superior de la Congregación de la 
Misión y Director de la Asociación. 
A los socios de la Archlcofradía fif 
suplica la asistencia con la cinta y me-
dalla de la misma. 
FKDERACrON DE L A S HIJAS DE 
MARIA DE LA MEDALLA 
MILAGROSA 
DIA DE E X P I A C I O N POR LOS PECA-
DOS D E L MUNDO Y P K D I R L A PAZ 
Algunas hijas de María, de las resi-
dentes ea Paris, suplicaron al Excmo. se-
flor Cardenal Amette, les señalara un día 
para aplacar al cielo por Jos pecados del 
mundo y pedir la paz, tan deseada por 
las naciones. 
L a petición fué aceptada y bendecida 
por el Excmo. Sr. Cardenal, quien, para 
hacer mayor violencia a Dios, pide la 
unión de las oraciones de todas las Uijas 
de María. 
La fecha señalada fué el 21 de octubre; 
no habiendo llegado la carta a tiempo, 
fijaremos como día de expiación el lunes 
2(} de noviembre, víspera de la festividad 
de la Medalla Milagrosa. 
PRACTICAS 
Además de las obras de penitencia 
aconsejadas en la Junta del mes pasado, 
haremos el día 2G las prácticas siguien-
tes : 
lo. Imponerse alguna privación, o sa-
crificio y rezar tres Avemarias a la San-
tísima Virgen. 
2o. Comunión general en sus respecti-
vos Colegios, las jóvenes»- que ya no per-
tenezcan a Colejrio comulgarán en la 
Merfced a las 7 y media a. m. 
3o. Por la tarde, asistencia al triduo 
que en honor de María se celebra en la 
Merced. 
A esta expiación debemos unirnos to-
dos por que todos hemos pecado y todos 
deseamos la paz para las naciones! 
[ G U M I A DB SAN FRANCISCO 
La Asociación del Cía Crods Perpetuo, 
celebró en el templo de la V. O. Tercera 
de San Francisco, donde se halla esta-
blecida, la fiesta anual en honor a San 
Leonardo de Porto Maurldo. de la Or-
den Seráfica, fundador v apóstol de tan 
útilísima devoción para la santificación 
de las almas. 
A las siete y media. Misa de Comunión 
general. 
Ofició el Director de Jn Asociación. R 
P. Juan Pnjnna. O. M. I". 
A las nueve se verificó la Misa solem-
ne. 
Celebrante, el U. p. Benlto'Azua; Dlá-
oono, R. P. Mariano Ainastoy v Subdlá 
cono, el R. p. Tertuliano Tejedor. 
A las tres de la farde, exposición del 
Santísimo, estación. Rosnrlo. plática. Re-
dillgencia por todos. 
Creemos firmemente que estA asistido 
por el Espíritu Santo y de consiguiente, 
la pa abra del Roiuano Pontífice ya no 
es la enseñanza de un hombre ilustrado, 
de un doctor celoso e instruido, sino que 
es Jesucristo, que enseña por boca de su 
Vicario sentado en la cátedra verdad, de 
la cual no puede salir el error; en cuan-
to atañe a la dirección de las almas ha-
cia su eterno destino. 
He aquí las razones por que no hace-
mos lo que hicieron otros periódicos, qui-
zá porque a ellos aún no habrá llegado 
la voz Pon tífica suspendiendo los elogios 
a los oradores. 
A nosotros si lian llegado, y humildes, 
las acafninos. a«í como K L DIARIO D E 
L A MARINA que siempre lia tenido como 
su mayor timbre de gloria el defender 
a la Iglesia y observar sus leyes. 
Quedan, pues, complacidos los quejosos. 
I G L E S I A D E NI KSTRA SESORA D E L A 
MERCED 
E n ¡a mañana de ayer celebró su fies-
ta mensual la Federaeifin de las Hijas 
de María de 16a Medalla Milagrosa. 
A las siete y media celebró la Misa 
de Comunión genferal el U. P. Miguel Gu-
tiérrez, C. M., en el altar de la Milagro-
sa. Amenlziiron el aUo las bellas aluin-
nas que forman el coro del Colegio de 
Jesús . Mario "» Jos'5, que dirigen las II: 
¿aa GÍ ia Caridad. 
Ríen cantaron las piadosas señoritas. 
A las ocho, Misa cantada con expoai-
ción del Santísimo, 
En la función de la mañsmi prwdlcó 
R. P. Eustasio Arronategul, v en los 
de la tarde el Director. 
La pane musical se Interpretó bajo la 
dirección del R. P. Fray Casimiro Zubia. 
IGUESIA DE B E L E N 
El Apostolado de la Oración celobró 
sus cultos mensuales en 'a mañana do 
ajer 
A las siete de la maflana se verificó la 
Comunión Reparadora. CclebrA el Santo 
Sacrificio de la Misa, el Excmo. y Re-
verendísimo señor Arzobispo de Santia-
go de Cuba. 
Esto Prelado partió en la noche de 
ajrm rumbo a su Diócesis. 
Le deseamos un feüz vi.ijf. 
La concurrencia a la Santa Comunión 
ha sido extraordinaria. 
Concluida la Misa y acción de naelaa 
cumplimentaron a.1 IxmdadoBo Prelado 
los socios del Apostolado. 
Después de la recepción se repartieron 
las Intenciones de! Apostolado de la 
Oración para el próximo mes. 
Hela aquí: 
APOSTOLADO D E LA ORACION 
rrltner «nido 
Rezar todos los días la Oración por la 
Intención general del mes. 
Si-ffiillflo grudo 
Ofrenda a Marta de un Padre Nuestro 
y diez Avemarias honrando a la Santísima 
Viigen. 
Tercer grado 
Comunión reparado una voz al mes. 
D I C I E M B R E 1017 
Ofició ti K. V . Irisarri, ('. M. Predicó Intención general aprobada y bcndecl-
el R. 1'. Saturnino Izañez. C. M 
L a parte musical se Interpretó bajo 
la dirección del maestro Saurí organista 
de' templo 
Después de los cultos matutinos cele-
bró Junta La Federación. 
A las siete de la noche se verificaron 
los i ultos del Tlduo en honor a la Virgen 
de lo Medalla Milagrosa, cuya festividad 
celebra mañana la Iglesia. 
da por S.S.: E ! decreto sobre la coran 
nlón diaria. 
UnM-ión por la Intención de este mes. 
:01i, Jesús mío! Por ra adió del Corazón 
Inmaculado de María Santísima, os ofrez-
co las oraciones, obras y trabajos del pre-
sente día, para reparar las ofensas que 
se os hacen y por las demás intenciones 
de vuestro Sagrgado Corazón. Os los 
ofrezco en particular para que se extlen-
E¡ sermón fué pronunciado por el R. | da más y más lu costumbre de la comu 
P. Cirilo del Moral 
A las siete de !a noche de hoy se ce-
lebrará el tercer día del Triduo. 
E l sermón a cargo del R. P. Anastasio 
Iribarrí, C. M. 
E l programa de mañana es el siijulon-
te: 
MARTES 27 
Fiesta de la Aparición de la Medalla 
Milagrosa. 
A las 7 a. m.. Misa de Comunión ge-
neral que celebrará el lltmo. señor Arzo-
bispo de Yucatán en el altar de la Mi-
lagrosa. 
A las 9 a. tn., solemne fiesta, la enal 
presidirá el Excmo. Sr. Delegado Arzo-
nlón diaria" 
Re»o,ucl6n apostólica.— Comulgar dia-
riamente y atraer a otros a la comunión 
diarla. 
A las ocho celebró la solemne, el di-
rector del Apostolado, R. P. Cándido Ar-
Moa, S. J . 
Después del Evangelio predicó sobre 
el correspondiente a la Dominica de es-
te día. áltlma de Pentecostés. 
Lo próxima ea la primera de Adviento. 
El correspondiente a la de ayer versaba 
sobre el 
Dice asi el Santo Evangelio: 
"En aquel tiempo dijo Jesrts a sus 
discípulos: Cuando viereis que la aboml-
I G L E S I A D E JESI 'S D E L MONTE 
E l Jueves 19, la Asociación de San José 
celebró su fiesta mensual con misa can-
tado, pÚtlca v ejercicio del dio. 
E n honor de María Auxiliadora tuvo 
lugar el sábado 24 la misa cantndo nue 
la Asociación que lleva su nombre le de-
dica mensualmente. 
L a Asociación Pontificia de la Adora-
clim Reparadora, celebró ayer su fiesta 
mensual con Misa de. Ministros, sermón 
pronunciado por el Párroco. Monseñor 
Manuel Menéndez. y exposición; quedan-
do expuesta durante el día S. D. M.; por 
la tarde, después del Rosarlo y cánticos, 
tuvo lugar la procesión por el parque de 
la Iglesia siendo el acto altamente con-
movedor. Con la bendición y reserva, ter-
minaron los cultos al Santísimo Sacra-
mento. 
E n los matutinos, el coro de tiples In-
terpretó la Misa de Vilaseca. 
Agradó sobremanera, siendo felicitado 
el organista, el celebrado compositor se-
ñor Germán Araco. 
Al Ofertorio cantó este reputado maes-
tro O Salutaxis de la cual es autor. 
Muy bello. 
Después de la Misa, el Himno Eucarís-
tlco. 
E n los vespertinos, motetes al Santísi-
mo Sacramento y los Illmnos Eucarlstl-
cos y al Sacrotls'imo Corazón de Jesús. 
Hoy lunes 2(1, con motivo de celebrar 
la Iglesia Los Desposorios de Nuestra 
Señora costeada por la señora Francis-
ca Blanco viuda de Obregón. tendrá lugar 
o las ocho y media a. m. una misa canta-
da en honor del Patriarca señor San Jo-
sé. Se suplica a las asociadas y demás 
fieles la asistencia. 
E l viernes 7 del próximo mes de Di-
ciembre, la Asociación del Apostolado de 
la Oración celebrar*, o las dos y media, 
p. m.. en el sa'ón de actos de esta Igle-
sia, la Junta General del presente año. 
en la one se dará nientn del estado de 
la Oración celebrará a las dos y media, 
ciadas uno hermosa estatua del Soerado 
Corazón de Jesñs. La sefiora Presidenta 
ruega la asistencia. 
E l Párrooo. 
(De la Hojo Pnrronuiol). 
I G L E S I A P A R R O Q r i A I . DE 
SAN NICOLAS 
L a Archicofradia del Perpetuo Socorro 
celebró aver los siguientes cultos: 
A las siete y media Misa de Comunión 
general; a lns ocho y media la snleralne. 
predicando tf] Párroco. R. P. Lobato. A I 
los seis p. m.. exposición, estación. Rosa-
rlo. Letanías <ontadas. motetes y reservo. 
L a parte musicol fué dirigida por el i 
organista, señor Carlos Solano. 
Kl seis del próximo diciembre solemne 
función n San Nicolás de Barí. Patrono 
de esta feligresía. 
E l S a la Inmaculado. 
UN CATOLICO. 
DIA üé DB NOVIEMBKF 
Este mes está consagrade a las Animas 
del Purgatorio. 
Jubileo Circular.—Su Divina Majestad 
está de maulflcsto en la Iglesia del 
Monserrate. k 
Los Desposorios de Nuestra Señora.— 
! Santos I'edro Alejandrino, y Belluo, obis-
pos, y Marcelo, mártires; Silvestre abad, 
Conrado y Amador, confesores; (¡anta Del-
íiua. coudesa y virgen. 
San Pedro AleJanJripo. Por muerte 
del patriarca San Tornas íuó colocado eu 
ol trono patriarcal de Alejandría San Pe-
dro, varón lecomendable por la santidad 
de su vida, por su profunda lutollcncla 
de la Sagrada Escritura, y por su fer-
vorosos celo de la propagación de la fe. 
Habiendo sobrevenido la gran persecu-
ción de Dlocleclauo y Maxaniiano. se vló 
precisado a salir de Alejandría y a co-
rrer de provluda en provincia para con-
solar y fortalecer a los fieles. Exhortaba 
a los santos confesores que estaban en las 
cárceles a que no saliesen de ellas sino 
para recibir la corono del martirio: sos-
tenía a los que <»stoban para caer, y le-
vantaba amorosamente a ios caldos. 
Pero el que supo hacer mártires con 
sus exhortaciones, él mismo fué preso 
para ser mártir también. Hizole arrestar 
Maximlano. que comandaba en Oriente 
Luego que vió preso a bu pastor, concu-
rrió a él todo el rebaño. Grandes y pe-
queños, sacerdotes, rellplosos y vírgenes, 
todos bajaros ol oscuro calabozo donde 
le hablan encerrado. Esto embarazó tan-
to al tribuno, a quien se le había dado 
la comisión de hacerle morir, que no sa-
bía como poner su encargo en elecudóu. 
Por último, sacáronle de la cárcel y le 
condujeron al lupor del suplicio y sien-
do degollado alcanzó la corona del mar-
tirio, el 2C de Noviembre del año 310 
Este gran Sonto, no solo tiene lugar 
entre los mártires sino también entre los 
doctores y podres de la gglesil. 
F I E S T A S E L MARTES 
Misas Solemnes, en la Catedral la de 
Tercia y en las demás iglesias las de 
costumbre. 
Corte de María.—Día 28.—Corresponde 
visitar a Nuestra Señora de los Dolores 
en Santa Catalina. 
IGLESIA DE LA MERCED 
F I E S T A D E L A V I R G E N MILAGROSA 
PROGRAMA 
Sábado, 24. Domineo, 25 y Lunes. 26 
A las 8 a. m. Misa cantada y ejercicios 
del Triduo. 
A las 7 p. m. Solemne Triduo con re-
zo del Santo Rosarlo, Letanías cantadas. 
Sermón y Salve. 
Predicarán los Rdos. Padres Ibáñez, 
Moral e Irisarri, de la Cougregaclón de 
la Misión. 
MARTES, 27 
Fiesta de la Aparición de la Medalla 
Milagrosa. 
A las 7 a. m. Misa de Comunión ge-
neral que celebrará el limo. aeBor Arzo-
bispo de Yucatán en el altar de la Mi-
lagroso. 
A las 9 a. m. Solemne fiesta, la cual 
presidirá el Excmo. sefior Delegado Apos-
tólico, sermón por es Rdo. Padre Alva-
n-z. Superior de la Congregación de la 
Misión y Director de la Asociación. 
A ios socios de la Archlcofradía se 
suplica la asistencia con la c n ' ^ y me-
dalla de la misma. 
Se ruega uno limosna paro esto» cul-
tos. _ C 8003 5d-22 
E m p r e s a s m e r c a i a * 
e s j 
N * G e l a t s y C o m p , 
- BANQUEROS 
ACADEMIA DE CORTE "ACME 
U, 225, esquina a 23, Vedado. Proíeaor.i: 
Ana Martínez de Díaz. Se dau claaes a do-
micilio. Garantizo la enseñanza en dos me-
Bes. con derecho a titulo; procedimiento 
el más rápido y práctico conocido. Pre-
cios convencionales. Se venden ios dtll^s. 
T I N A P R O F E S O R A , LNGUE8A, Q C E DA 
v clases a domicilio, desea en la Ha-
bana, con una familia particular que uo 
tenga inquilinos, un cuarto en la azo-
tea, como de ocho pesos al mes, o dará 
clases de francés. Inglés, que enseña en 
poco tiempo. Dejar las señas en Campa-
nario. 74, altos. 
2asi0 27 n 
p R O F E S O K A " Í M n ^ S r ^ 
X _ tlene_ algunas horarX?.15 Lo^T enseñar Inglés. fn>ii^'%^ ^ P a ^ ^ í s , 
rabies referencias. Zulu»». m*a- iL**1» 
no A-5503. ¿.uiueta, 3«-p 
2812C 
SE S O R I T T A AMEBICAV* „ lo y práctica cu enseñnnU,C0N Titr 
clases de Inglés de c a b a f e *e*25 
niños; día o noche. DlriKirse*1 
Lista de Correoa. '*wm* 
28079 
PE R D I D A D E UNA P E T A C A * " ^ ta, con las iniciales F . L "g 
A! 
v,eCor»« Mls8 Gt», 
a p o r e s d e 
V a p o r e s C o r r e o s 
ra L A 
Compañía IratatlánticK Español! 
a r m a na 
Antonio López y Cía, 
BANCO TERRITORIAL DE CUBA 
Dirección 
E n el sorteo celebrado en el 
d í a de hoy, bajo la presidencia 
del que lo es del Banco, con 
asistencia de los señores Conseje-
ros presentes. Interventor Oficial 
del Banco y ante el Notario de es-
ta Capital, doctor Francisco J . Da-
niel, conforme a los anuncios in-
sertos en la Gaceta Oficial de la 
R e p ú b l i c a , resultaron amortizadas 
las siguientes 2 3 2 Obligaciones 
Hipotefcarias de la Serie " A " del 
5 por 100 de este Banco, cuyo 
pago por su valor nominal se efec-
tuará desde primero de enero pró-
ximo en las Oficinas de este Ban-
co, Aguiar, 81 y 83 , altos, y en 
nuestra Agencia financiera en P a -
rís. 
A V I S O 
be pone en conocimiento de; 
los señores pasajeros tanto espa- j 
ñoles como extranjeros, que esta: 
Compañía no despachará ningún, 
pasaje para España sin ^ntes ore-
sentar sus pasaportes expedidos o 
visados por el señor Cónsul de fes j 
paña. 
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18712 
D (K TOR F E R N A N D E Z . M ATEMATI-COS, Física, Química y demás ¡isigna-
turas del Bachillerato. Garantizo éxito. Cla-
ses especiales para el prfiximo cursillo de 
Diciembre. Campanario, 120, bajos. 
2.ss,';0 27 n 
UN P R O F E S O R , D E RECONOCIDA competencia y muchos años de prác-
tica, dispone de algunas horas libres y 
desea dar clases de la . y 2a. enseñanza 
a particulares o en colegios. Sefior T. 
Apartado 825. 
8d-22 
TE N E D U R I A D E L I B R O S . ENSEÑANZA completa, por un método rápido y prác-
tico, sin nec^ldad de libros do texto. Cla-
ses exclusivamente nocturnas, de 7 a 10. 
Al mes, $5. Acadamla Valle. Neptuno, 
67, altos. 
285<J1 5 d. 
AL G E B R A , G E O M E T R I A , TRIGONOME-tría. Topografía, Física, Química; cla-
ses a domicilio, de ciencias naturales y 
exactas en general. Profesor Alvarez. Ani-
ma», 121, altos. 
28390 29 d 
PR O F E S O R A D E I N G E E S , SISTEMA muy práctico, se ofrece para clases a 
sefioritas y niños. Puedo dar rafterencias 
de familias de esta capital, a quienes 
dov ó he dado clases. Teléfono F-1842. 
28427 27 n 
garres a la persona que i , patM-
contrado y sea tan amable n,,^4 *»• 
vuelva a su dueño, al d»nar+̂ * ^ dt-
mero 438 de 1„ Lonja, ^ »T 
gracias y su o o r r e s p ^ d l e a t e V * ^ 
SE HA E X T R A V I A D O , E s T r ? ^ Infanta o Monasterio, Otrro , CALlí 
con $74 y un contrato de alanii.,n 
a la persona que lo tenga lo nrL ^ 
Jesrts María, L\ casa del señor nnt* *» 
y se le gratificará. e0or 
28997 
PAPELES EXTRAVUDOT" 
í ^ l T d S fe ^ a q S o ^ f f i 
papelea y dibujos. Ruégase mur 1^ 
cldamente al pasajero que lo hallar?1'" 
sirva hacer entrega de el en la 9 
traclón de este diario. Se agrade^ ain!,• 
chlslmo; porque de •no'etnretr'^8.0,11" 
grande perjuicio en dueño de dlfU"? 
quete. 2V7K6 Kt§ 
SE H A PERDIDO UN PERRO. DeTT za, blanco, con las dos orejas amiri 
lias y una mancha del mismo colorTn J 
costado derecho. Al que lo entrom. 1 




E R A G R A T I F I C A D O E L QUE WovTkT 
O va en N, mimero 22, Vedado un £ 
rrito blanco, lanudo, «on un collar nm-
to, que so ha perdido en la mañana rt4 
ayer. 22. ^ 
28780 26 i 
/MEASES D E I N G E E S , PIANO V SOL-
\J feo por una profesora, con seis años 
de experiencia en ensefianza en las es-
cuelas de Londres. Dirigirse a MIss Cash-
man. Hotel Koma. Teléfono A-92Ü8. 
i.sj.ks 10 d 
Academia de inglés "ROBERTS" 
Amistad, 23, altos. 
Clases nocturnas, 5 pesos Cy.. ai mes. Cla-
ses particulares por el día en la A ca-
de mi a y a domicilio. Hay profesores pa-
ra las señoras y señoritas. ¿Desea usted 
aprender pronto y bien el Idioma Inglés? 
Compre usted el METODO NOVISIMO 
K O B E R T S , reconocido unlversalmente co-
mo el mejor de los métodos hasta la £e-
i'Ua publicados. E s el único racional, a 
.li par sencillo y agradable; con él pa-
>lrtf cualquier persona dominar en poco 
i.cmpo la lengua ingleaa, tan necearla 
iiw> día en esta Kepúbllco. 3a. edición. 
Un tomo en 8o.. pasta, SL 
28130 13 d 
19121 al 19130 
20401 2 0 4 1 0 
AVISO A LOS SEÑORES CARGA-
DORES 
Se pone en su conocimiento, que pa-
ra los embarques de mercancías con des-
tino a los puertos de España y Cana- | 
rías por los vaporea de eBta Compaflía.: 
que hacen el Servicio de las Líueas de i 
Venezuela-Colombia y de New York-Cu- j 
ba-MéxIco, además del permiso de expor- I 
tacióu de la Secretaría de Hacienda de 
esta República, es necesario obtener la 
L I C E N C I A D E EMBARQUE PARA CAR-
GA DE TRANSITO por los puertos de 
los Estados Unidos, de la Oficina de ex-
portaciones de Washington. 
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LAURA L. DE BELIARD 
I Clases de Inglés, Frsneéa, Teneduría de 
Libros, Mecanografi» y Plano. 
ANIMAS, 34, A L T O S . T E L . A-9802. 
SPANISS LESSONS. 
27321 30 n 
L 
S E a 
I M P R E S O y 
A 1 
E COMERCIO: UNA CLAVE WE8. 
tern Unión, de cinco letras, la flltlau 
edición que acaba de publicarse, 1.K0 pá-
ginas, en |16. Vale |20 en la oficina dd 
cable. Dirigirse a American, Apartado ni-
mero 409, Habana. 
2872 26 i 
LA CENTRAL 
SAN MIGUEL ARCANGEL 
L I N E ^ 
de 
W A R D 1 1 
L o que se hace públ i co para 
general conocimiento. 
Habana, 21 de Noviembre de 
1917. 
Alberto de Armas, 
Director. 
3d-24 r siw; 
R ^ i t a P r e f e r í ^ -
SERVICIO HAbAisA-VJEVA 
YORK 
Salidas dos veces por semana 
T A R I F A DE PASAJES 
Primera desde $40.00. 
Intermedia $32.00 
Segunda $24.00. 
SE EXPIDEN BOLETOS A TODAS 
PAPTES DE LOS ESTADOS UNI-
DOS Y EL CANADA. A PRECIOS i í U , V u X ^ ' q E . ? h í ^ & í t n « á S 
I se le suplica se sirva eut'regarlo eu lu 
| Administración de este DIARIO. 




Se ha extraviado en el día de ayer 
un título al portador de cnco acciones de 
a cincuenta pesos una. 
Queda hecho el aviso correspondiente 
Colegio Elemental y Superior. 
A C A D E M I A D E C O M E R C I O DE 
P R I M E R A C L A S E 
Director: L U I S B. C O R R A L E S 
iLoma de la Iglesia de Jesús dtl 
Monte.) 
Viarqués de la Torre . 97 . 
T e l é f o n o 1-2490 
.bu esta Academia Ue comercio uu »« 
obliga u los esitudluutes a matricularse por 
tiemyo determinado para adquirir el ti-
tulo üe Teuedor de Libros. ¡Se ingresa en 
cualquier época del ano y se cuuflere el 
mencionado titulo cuando el alumno por 
i>u aplicación. Inteligencia y constancia de-
muestre, mediante examen, ser acicwlur 
a él 
La enaeCauza prAcllca es Individual y 
constante; la teórica, colectiva y tres vo-
cea por soiuai-i. Las clases se dau Ua 6 
a 11 a. m. y de 1 a 3Vi p. m. 
Laa señuraa y seúorltas que deseen ad-
quirir estos conocimientoa, loa del Idio-
ma inglés y la mecanografía, pueden ins-
cribirse en cualquiera de las ñoras Indi-
cadas, seguras de hallar en este Centro el 
ur.leu y la moral múa exlgeutea. 
Sólo se admiten lerdo-pupilos. 
C 0571 ; In lo. a 
"ACADEMIA CAMK0" 
Primera Ensefianza, Comercio / Bacbi-
I lleratu. Unica Acauemla eu que se enseUa 
coutaíjiüdud empleando procedimlentOB rus» 
modernos y prücticus. Hay clases de no-
che pura el que no pueUa estudiar a* 
n.i i'Tector: A. L . y Castro. Alercuüeroi, 
4U, alto*. l'tî íW A-flU7v 
2Tti01 -M n 
L I B R E R I A DB A. V I L E L A . 
MONTE, 119. TEL. A-lHj 
Gran rebaja de precios en los slgulta 
tes libros, a 30 centavos tomos: 
Vírgenes a Medias, Marcei Prevot 1 tom» 
Los Civilizados, Claude Farrere. 1 
L a Dama de las Camellas, A 
Dumas 1 
Cuentos Fantásticos, Edgard Poe 1 
Las Confidencias de una Abuela, 
A. Hermant 1 
Felipe Derblay, Oeorges Olmet. 1 
Pepita Jiménez, Juan Valera. . . 1 
Las Desencantadas, Fierre Loti. . 1 
L a Ciudad y Las Sierras, Eca de 
Quelroz J 
Cruel Enigma, Paul Bourget. . 1 
Yone. Ultimos Días de Pompeya, 
Bulwer Lytton * 
L a Sombra de Atlla, Blasco Ibáñez 2 
E l Marqués do Vlllamar, Jorge 
Sand * 
Mary Bjornstlerne BJornzon. . .1 
Hamlet. Otelo, Romeo y Julieta. 
W. Shakespeare " 
L a Seírundn Mujer, E . Marlltt. . . 2 
Comedia Sentimental. Ricardo Lefia i 
Renata Manper.n, E . y J . Go"' 
court • • _• : i 
T'n Idilio Trágico, Paúl Bourget -
Pequeneces, Luis Coloma. . • 
Napoleón en Santa Elena, Con-
"Míe Las Cases • • i 
E l Emboscado, Partí Marguerltte i 
La Vida Sencilla, Carlos Wagner 1 
Los Cuatro Jinetes del Apocalip-
sis. V. Blasco Ibáñez, 1 tomo w 
centavos. 
MONTE, 119, HABANA. 
rt«i 
C 8646 :,.i-:4 
ll„(l¡A, ] 
'quila J 
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Casas y P i s o s 
H A B A N A 
: número 221-A, ^45 ^ 
demo, altos, se alquilan en 
terraza, sala, ante sala, C } 1 ^ ^ 
tos y uno alto, comedor, ^ 
y cocina. Informan: Carlos I 
bajos. 
E L NIÑO DE B E L E N 
Colegio y Academia Mercantil. 
Kindergarten: parr—os de 3 a 6 años. 
Preparatoria para comercio e Instituto. 
local, propio para café, l ^ / J ? * nf«* 
ga; tiene instalación " . n 1 ^ % p ^ ' 
hermoso mostrador de noármoi ^ r j J i , 
.de hierro; puede verse » ^ ' , 5 0 . üflf'1* 
Carrera comercial co« grande, venta, i S T * 1)1 eüCa$ím 0 
26 b-
A^AlclTirtarílla, se a l q u l l a ^ ^ 0 bo*-V O C I L A , 23«, KN 
N T K E 
V E N T A J O S O S 
S E R V I C I O HABANA-MEXlCO 
Progreso. Veracruz y Tampico. 
W. H. SMITH 
Agente General para Cuba. 
Oficina CenD-i l : 
Ofidios, V . 
Deypacho de Pasajes: 
Teléfono A-615'l. 
Prado. U S 
ja». 
i Inglés a la perfección, 
i Mecanografía "Vidal.' 
O E A ( I . A K A . \ I IKU ENCIAS, TRAMITAN *p c "D-i__ »» 
O testamentarías, declaratorias de here-1 1 a<lUISraíla ritman. ; deros. divisiones de herencia 
i ra que se encuentren los bienes. Tra.gan ki 
I sus documentos. Notaría de Lámar. Ofl- nocturnas: de 8 a 10. 
n e ^ i ^ g a n ' Cla5e$ mercantiles y prepara luí I * . 
dos. 10, altos. 
26755 ^) d. 
C o s t e r o s 
E M R i M íUViEKA Ü£ CUBA, 
S . A . 
AVISO A i COMER CÍO 
En ej deseo de buscar una soludfii 
l u c pueda favorecer al comercio tm 
DE S E G U R I D A D 
| AiS tenemos «cr une* 
! tra bóveda ecastmi-
Ja con iodos los ade-
las tos modernos ¡mu 
ra guardar accienee, 
docmnsites j prendas bajo U pre-
pía es tudia de los interesados. 
Para más mformes, diHJame • 
BBtstra oficifia: Amargara, 
H . U p m a n n & C o . 
BANQUEROS 
Alumno» internos y externos. 
Amplia» facilivi-aaci oai<t íutaii ia* del 
cati_'u. 
Prospectos e informes por correo. 
Director; Francisco Lareo. 
Amistad, 83-87. 
Teléfono: A-4934. 
C 6632 ln 2 a 
A CADEMIA D E I N G L E S . T A O I I O B A -fia y M'^canografia, en Concordia, 01. 
bajos, clases de Ingles y taquigrafía, de 
espa no!-inglés, a $3 y de mecanografía. 9-M «i mes. 
jjfjjjjj 8 d 
ACADEMIA LL0PART 
Se alquila espléndido 
en la caUe de Egido, número 
67 y 69, frente a la 
ción Terminal, propio 
almacén o industria. 1°*°' 
ma: José Blanco, tp¿0' 
Hotel Boston. 
rA B A l . I . K K I / A S : 'T 'n í D>1 „ M. Gonaálei y >1'}l0',at;n„ g u a n l " ^ 
edificaciones a<'"I>t«1, " . ^ de »» jíf»; 
10 mftqulnas, todo " " " « e P8^,,** 
cercado que puede utilUar; gu (,uffl* , 
«.to. en el mismo informan. n *. Kstrella 1<V>, altos; 
Clases gencr .es nocturnas de Ingléa. Te- Vi. « . « n 111 
neduría y Taquigrafía, a precios suma-
mente módicos. Hay clases especiales par-
ticulares de Inglés por el día eu la Acá 
demla y a domicilio. Excelente profesorado. 
Director: i'edro B. Llopart. San Mi 
66, 1 Jo 
27701 
_ iguel, 
Teléfono M-1267 y A-4MS. "ó n. 
O E ADMITEN I'""» , ..flmero tf 
b el local ^.Neptuno. « ^ e ^ 
armatostes, vidrieras at0 , 
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1HARIU Ü » . L A fflAiuwA N o v i e m b r e Z6 d e 1917. FAGINA T R E C E 
s D£ CASAS 
d e s e a a l q u i l a r 
d < 0 : o b a j o s . p a r a « n a 
^ . a l ^ c a p a c i d a d p a -
l O S 
GRAN HOTEL "AMERICA" 
Industria, 160, esq. a Barcelona 
Con cien habitaciones, cada una con 
su baño de agua caliente, luz, timbre 
y elevador eléctrico. Precio sin comi-
.T̂L. Q Ü E S Ü S C B I B E , E S P O S O D E M E B -
M-V Cfeaea Laman, latumi de Oorufia. C a -
hiilleroa, CW, por este medio hago saber que 
procure en Tiecoruia ver a Antonio V i l i a -
yerde. 32 a ñ o s . M« dir i jo a d o ñ a Angela 
L a p i d a . 
2 8 9 » 29 n. 
•9 que íelio • Se hace da, desde un peso por persona, y con 
^ 2 0 0 opera 






^ t r a t h s ^ m o s d e 
b r ^ a i ac: 
. . m a ñ a n a a ^ ^ ^ j t ^ 
«íJu, cfo0nn Nicolás, ^ ^ j ^ . 
comida, desde dos pesos. Para familia 
y por meses, precios convencionales. 
Teléfono A - 2 9 9 6 . 
30 n 
( D E D E S E A S A B E R E L P A R A D E R O D E L 
s e ñ o r Cas imiro García Robls de L a -
vlann Gozfin (Astur ias ) . P a r a asuntos de 
lami l l a . P a r a informes: J . Garc ía . T a n a 4 
Cuiulnos. 
. 2S824 o8 t 
SE D E S E A S A B E R E L P A R A D E R O D E T 
/ O B I S P O . (56. E S Q U I N A A O O M P O S T E -
\j la , se aiqui ia nu hermoso sairtu y uu 
gabinete, muy frescos, pisos mflrmol, agua 
corriente, buiefin, 4 ventanas a dos ca-
l les; propio para ingeniero, m é d i c o , abo-
gado, Beiitista o alguna C o m p a ñ í a . I m -
ponen cu los altos. 'ItMúi 28 n 
¡ M E Sun 
~ - T ^ T t T a ' e Ñ ' x e p 
^ Á ^ ^ ' p a r a cual 
la al g f * S 6 t r b í buen 
» i V u d . - C o r r e o . . ¡ l M 
/"^lASA D B F A M I L I A S : H A B I T A C I O N E S 
\y ventiladas y frescas, se exijen refe-
rencias y se dan, cerca de los parques y 
teatros; en la planta baja un departa-
mento de sala y h a b i t a c i ó n . Empedrado , 
75, esquina a Monserrate. 





Este hermoso y antiguo edificio ha 
sido completamente reformado. Hay 
33 Pis0S'a8a' suuada "a una 1 en él departamentos con baños y de-
^ 0 p a ^ a C V ^ r m e 6 B m r i g i r s . i ^ ^ ^ ¡ 0 3 privados; todas las ha-
  bitaciones tienen lavabo de agua co-
rriente. 
Su propietario, Joaquín Socarras, 
j ofrece precios módicos a las familias 
estables como en sus otras casas Ho-
tel Quinta Avenida y Prado, 101. 
Se alquilan departamentos para co-
mercio en la planta baja. 
TELEFONO A-9268. 
- - T ^ T ' S E A L Q U I L A . a>A 
= 1 b a j o s . 0 composteia. 
27 
. ^ H T l ^ ^ í b a n a " 
^ tfeo^o^ de Cuba. C u a r -
piso. 27 n 
f ; ^ ^ Dependientes, 
• L c u U " « a n z a » oara a l 
;nto de Ahorros 
í»«ntóB f ianza» para ai -
dlP0. í o r un procedimiento 
A-MI?. 
grat 
Jí d «>. 
y Trocadero , 
0 y de 7 a 
73. 
AVISO 
,,,ir>4e el segundo piso 
departamen-
l- '2.rftoS"j ventilados, con wx-
rouy amP''08 fnforluan en los ba-
»%oaenip9. Li^ru[Jabl lüa y c o m -
in 9 n 
P A R A C A F E -
¡til y 
VEDADO 
AL Q U I L O M A G N I F I C O D E P A B T A M K N -to alto, de dos habitaciones, con bal-
c ó n a la calle. Agui la , 115. cas i esquina 
a San Rafael . 
28793 1 d 
N O B R A P I A , 65, A L T O S D E L A C A S A 
BorboUa," se a lqui lan e s p l é n d i d a s y 
frescas habitaciones, con vista a la calle. 
28803 1 d 
O' R E I L L Y , 27, A L T O S , E N T R A D A P O R Habaj ia , se alqui la una buena habi-
t a c i ó n , b a l c ó n a la calle, que sean per-
sonas de moral idad. 
28831 27 n 
O E . 
O Jui 
A L Q U I L A N D O S 
ntas o separadas, 
matrimonios sin n i ñ o s 
Itos. 88864 
H A B I T A C I O N E S , 
a hombres solos 
Compostela, 20, 
28 n 
PA R A O F I C I N A S E A L Q U I L A U N A H A -b l t a c i ó n a l ta en Cuba, 62. T e l é f o n o s 
A-4417 y A-977a Informan d « 9 a 11 
a. m. y de 2 a 4. 
28873 N I d . 
r-«QlJBÍ»A F A M I L I A A M E R I C A -
una casa, completamente 
la. .dt!3ea denartamento, en el Veda-
uu año . B u e n a á re-r . 7 tre8 meses o un au". 
[ 4 üirlgir^e a Apartado 08S». 
8 n 
n(, E L M E J O R P U N T O , S E 
I1"" 1. nara el día primero, la casa 
: ^ f o - A , e n t r e B o - C, casi fren-
V. iglesia con diez cuartos grandes, 
^VevM, instalación sanitaria moder-
f ' u l . ,1o « c u s fría y caliente en 
[ : X ¿ o 8 . T o c t o r r S a a v e d r a . Aguiar , 
-ro i*-'. 2 d 
T T o i l I A E L C H A L E T N U M E R O 
, f í S l é l i J . entre 2 y 4, en el V e -
Fs de reciente c o n s t r u c c i ó n ; tiene 
Cuartos y baño en el alto, y en la 
íti baja sala, saleta, comedor, cocina 
[tó y baño para criados, be puedo ver 
I-as hábiles; y de tratar en la calle 
| 5 i u a j ! Villa F e ; t e l é fono F-130fl. 
SE A L Q U I L A habitaciones. U N D E P A R T A M E N T O , 2 pisos m á r m o l , luz e léc -
tr ica , b a l c ó n a la calle, entrada a todas 
horas, casa famil ia para oficina o corta 
famil ia . A m a r g u r a , 19, altos, entrada por 
Cuba . 2S710 26 n 
SE A L Q U I L A U N C U A R T O , B N 8 P E -SOS, l ú a ' e l é c t r i c a toda la tíoche y 11a-
v í n , a hombres o matrimonio con pocos 
muebles, s in n i ñ o s ; no es casa de ve-
cindad, gente trabajadora. A m a r g u r a , 4, 
altos, esquina Mercaderes. 
28738 20 n 
; ALQULA UN L O C A L , P A R A Ruar-
máquinas y uno para una, en la 
entre 11 y Linea . I n f o r m a n : 
28795 27 n 
J ALQIILA UNA C A S A E N L A C A -
fl» 10, casi esquina a 23, Vedado; con 
la, lortal, sala, tres cuartos y co-
», gana 34 pesos. MMás Informes: Te -
Jm F-1659. 
¿"O 26 n. 
i DESEA TOMAR E N A L Q U I L A R U N A 
losa, en el Vedado, de cuatro habita-
fu, antesala, comedor, cuarto de c r i a -
1 y garaje, amueblada y durante los 
de Enero, Febrero y Marzo, A l -
m Teléfono A-6806. 
26 n 
DEL MONTE, 
VIBORA Y LUYAN0 
l AlQUILA, E N L O M E J O R D E L A 
Fibora, Loma del Mazo, una casa calle 
luz Caballero, entro Patrocinio y O* 
\ con sala, gabinete, comedor, dos 
ptos bajos y dos altos, cuarto de b a ñ o 
fPletto, con agua M a y callente, cocina 
•naos para criados. L a llave e Infor-
• lado. Precio. $50. 
! 26 n 
í ; E S T R A D A P A L M A , 109, S E 
Muiia Jardín, portal, hal l , sa ín , co-
•'?araje, terraza. L a planta al ta , 6 
o», baüo completo. L l a v e en la bode-
• a esquina. Su d u e ñ o : T e l é f o n o 
L 28904 211 n 
E N A R R O Y O A P O L O , 
t«» 1/ la cal«ida de Bejucal , e l es-
Eiu*. f <lue ocupaba el cine Apolo, 
J . " ¿0 mismo o para otra clase de 
n L £ ProPietario: A . Gonzúúlez , 
ei >apor n ú m e r o 25, ropa, " L a 
e Tacón". 
28 n. 
I ^ M o n , I ) E L M O N T E , C A L L E F L O -
l«s im?it a, a Sant-0 Juárez , se a lqui -
i b i ¿ . ? local para bodega, con sus 
^ a ¿ T S ¿ . s u al<luller 63 ™6-
13 d 
CERRO 
* B A R A T A S . C A S A S N U E -
a i J r e 8 cuartbs, sala, come-
f 120 y $iü. Cruz del Padre 
iniormua en el n ú m e r o 8. 
30 n 
VARIOS 
^0 CHICO, CERCA DE LA 
HABANA 
«o^11 "no. Para hacer raspadura y 
^ PupíU. .oscalli. aperado de todo. 
^ cons .'m^ c?.rse az,icar mascaba-
Í Celemí' „"« uedo entregarlo en 
^ arrenriní .ar ceiltrIfuga en sa -
n ^ Mupho ¿0 10 ^eseu as i . con 
^x oenn k a a Precio corriente 
N'naria ii.iena- Y a e s t ¿ Probada 
í 0 0 p'oderu P f ™ , n>olcr. A r r i e u -
^ p l a s S 0 Mten.der- m e r m a r a : 
«""-nuu. Neptuno, 48. altos. 
N 
SO n 
MU R A L L A , 42. HAJ# U N D E P A R T A -mento, independiente, de 8 locales, con 
todo el b a l c ó n del primer piso a la ca-
¡üe, sirve para comisionista o para foto-
g r a f í a o para famil ia que lo pueda pa-
gar, t a m b i é n hay habitaciones para hom-
bres solos, con todas las comodidades que 
puedan pedir. E s casa decente. Se dan y 
toman referencias. 
28764 22 d 
HO S P E D A J E " L A M O D E R N A " , D E C E -ledouio FernAndez. Cal le E g i d o , 33, en-
tre L u z y Acosta. Ofrece a l p ú b l i c o esta 
nueva casa, que por su aseo y confort es 
la mejor de la R e p ú b l i c a , por los pre-
cios de 80, 40, 50, 60, 70, 80 y 90 centavos. 
$1,00, $1.50 y $2.00. Todas las habitaciones 
tienen su lavabo de agua corriente y fr ía . 
V i s í t e n l a y se c o n v e n c e r á n de las grandes 
comodidades que ofrece. A tres cuadras de 
la E s t a c i ó n T e r m i n a l . 
28784 22 d. 
HOTEL "COSMOPOLITA-
HUESPEDES 
Esta recomendada casa cuenta c o d 
magníficas habitaciones y depar-
tamentos, solo con balcón a la 
calle. Hospedaje sumamente mó-
dico. Precios especiales por meses 
y para familia. Visiten la casa: 
Muralla, ISVz» esquina a Habuia. 
270S4 30 n 
EN R E I N A , 14, S E A L Q U I L A N H E R -mosas habitaciones; lo mismo en R e i -
na, 49 y en Sa lud , 2. Con vista a la ca-
lle, agua abundante. H a y de $7 en ade-
lante. 
20643 28 n. 
SI N E C E S I T A U S T E D D E P A R T A M E N -tos, propios para famil ias o habitacio-
nes frescas y l impias , todo con servicio 
de agua fr ía y caliente y vista a la ca-
lle, venga a Vi l legas , 58 y lo consegui-
rá a precios e c o n ó m i c o s . 
28551 B • 
HOTEL L 0 U V R E 
San Rafae l y Consulado. D e s p u é i de 
grandes reformas este acreditado hotel 
ofrece e s p l é n d i d o s departamentos con ba-
ñ o , para famil laa estables; precios de 
verano. T e l é f o n o A-4556. . 
27114 30 n 
SE A L Q U I L A E N E L P U N T O M A S C E N -trico, Monte. 2 - E , altos, una habita-
c i ó n en $8, con l l a v í n y luz e léc tr i ca . 
28872 27 n. 
1ND1AN H0USE 
C a s a de H u é s p e d e s . T e l é f o n o A-2251. Z u -
lueta, 83. E s t a casa, p r ó x i m a a la E s t a -
c i ó n T e r m i n a l , ha sido reformada por su 
nueva propietaria, tiene ampl ias y ventila-
das habitaciones, todas con lavabos do 
agua corriente y balcones a la calle. Sev-
vlclo esmerado; precios m ó d i c o s a las r a -
mil las estables, se cambian referencias, v i -
siten la casa. 
28562 . • 20 <*! 
h a s . 
T A C I O N f E S 
_ J U B A N A 
P n * V ^ f t : E , ' ; ' n u m e r o e i - A , 
IS/?11 0 sin W ^ 1 . ^ a W ^ c i ó n con 
1 H ^«aro. m nuobles, entro Prado 
so a . 
K * 0 
^CflíuitiT \ , pfi8fto o intftriorcs 
§ ^ ^ 0 , M,>rall(lad X Hmpiez l : 
20 n. 
MANHATTAN" 
K > M r i q U e t Í e , l 8 b a f i « > s pri-
^ 1 ^ ° ^ la «abanar N ^ ^econ. Precios de ^ 
SE A L Q U I L A U N D E P A B A T A M E N T O con b a l c ó n , con o sin muebles. Calle de 
Cárcol , n ú m e r o 21-A. a l tM. entre P r a d o 
y San L á z a r o . 
28470 28 B. 
Casa para familias. En el punto más 
céntrico de la ciudad se alquilan es-
pléndidas habitaciones amuebladas, 
con esmerado servicio a hombre» solo» 
o mabimonio sin niños. Altos del teatre 
Payret, por Zulueta. Teléfono M-1159. 
28444 20 n-
CUARTOS, $8 
_ J o s é Oarc ía F e r n á n d e z y de su her-
mano Manuel, de GozOn, Lav lona , A s -
turias , para asuntos do i n t e r é s de fami -
lia. P a r a informes: J . Uarc la K o b é s . 4 
Caminos. T a n a . Cnmagtley. Se « d e s e a la 
r e p r o d u c c i ó n de esta noticia en todos los 
p e r i ó d i c o s . 
28823 g d 
SU P L I C A : S E S U P L I C A N I N F O R M E S sobre el paradero de Constantino V a -
lle D í a z , natural de Grafia Vl l larente en 
E s p a ñ a . D ir ig i r se a Miguel Mouse P i t a , 
Hotel Comercio, Y a g u a j a y . 
28543 * J ' 26 n 
m 
CAJAS PARA DULCES 
t 
Millar, surtido: 
J /2 , 1 y 2 libras, impresas $15. 
Servilletas de Crepé 
$1-20 millar 
E l D I A R I O D E L A M A B U 
N A e s e l p e r i ó d i c o d e m a -
Íe r c i r c u l a c i ó n d e l a B s p é l i o a . 
7 
DE S E O H A C E R M E C A R G O D E U N A cocina, en el campo, que no pngue a l -
qui ler y pueda comprar donde quiera. R e -
parto Coiumbla, bodega de Miguel Torres . 
28630 25 n 
Servilletas lisas: 12X12'* 
$1-00 millar 
CESAREO GONZALEZ 
Aguiar. 126. Telf. A-7982. 
27153 30 n 






con buena letra, nociones de con-
tabi l idad, conocimientos de farmacia . 
Sueldo s e g ú n aptitudes. Presentarse 
personalmente con referencias de 1 
a 5. cualquier dí_ h á b i l eu la Dro-
g u e r í a "ban J o s é . " de B a r r e r a y Cía., 
Habana y L a m p a r i l l a . 
T ^ E S E A C O L O C A R S E U N A J O V E N , P E - T i E S E A C O L O C A R S E U N B U E N C R I A -
J - > nlnanlar, para servicio de mesa o l im- \ J _ / do de mnno, peninsular, con referen-
pieza de habitaciones; no sale de l a H a - i olas, de donde s i r v i ó . P a r a m á s informea: 
b a ñ a ; tiene referenciafi. Informan en Sol, ¡ D i r í j a n s e a i T e l é f o n o A-306Ó. 
115, fonda. | 28818 27 n 
2S997 29 n. 
DE S E A C O L O C A R S E U N A J O V E N , E S -P^ñoia, de cr iada de mano o maneja-
dora. Calle Refugio, n ú m e r o 2-B. 
28883 28 n 
T k L S E A C O L O C A R S E U N A J O V E N , P E -
XJ n lnsular , con c o a a familia. Soi. 59. 
2Sy01 30 n 
CON R E F E R E N C I A S D E C A S A A C R E -dltada, solicito en poblaciones gran-
des vendedor de acciones de gran Compa- ! 
ñ l a Amer icana . E x i t o seguro para todos. 
Milagros, 78. 
28879 28 n. 
DE L I N E A N T E S . S E S O L I C I T A N D E L I -neantes para trabajos do arquitectu-
ra, p r e f i r i é n d o s e con conocimiento de pers-
pectiva. C o m p a ñ í a Urbanlzadora del P a r -
que y P l a y a do Marianao. P . a y a de Ma-
rlanao. 
28S63 27 n. 
T \ E S E A C O L O C A R S E U N A J O V E N , P E -
XJ n lnsular , para manejadora o cr .ada 
de mano, en casa de moral .dad. Infor-
man en Villegas, n ú m e r o 67, altos. 
_ 2 & 2 4 ' 28 n 
SE D E S E A C O L O C A R U N A J O V E N , P E -ulnsuiar, de manejadora o cr iada de 
mano, prefiere casa de moral idad, tiene 
referencias de las canas donde ha « s t a -
do. I n f o r m a n : Aguacate, 56, altos del j a r -
d ín L a Tropica l , entre O'Rei l ly y Obispo. 
2SS98 28 n 
DE « A C O L O C A R S E UN C R I A D O , P A -ra comedor o a y u d a de c á m a r a ; ha 
servido en buenas casas con el mismo t ra -
bajo. Agui la . 123. T e l é f o n o A-eiS4. 
28737 26 n 
COCINERAS 
« c a e d 
SE S O L I C I T A N B U E N A S C O S T U R E R A S , urgente, pagan muy buen sueldo. Com-
postela, 102, altos. 
28733 • 20 n 
S 
£ S O L I C I T A U N C R I A D O P A R A F A B -
macia. Ca lzada del Monte, 412. 
18786 - v 26 n. 
SE D E S E A C O L O C A R U N A M U C H A -cha. peninsular, cr iada de mano o ma-
nejadora; sabe de cocina* no se admiten 
tarjetas. San Ignacio . 16; h a b l t a c . ó n , n ú -
mero 4. 2h>;i0 28 n 
SE S O L I C I T A U N A P R E N D I Z D E B O -
tica, adelantado. Calzada del Monte, 
n ú m e r o 412. 
28787 20 n. 
SE N E C E S I T A U N A C O C I N E R A O cinero, que sea bueno, t a m b i é n 
falta una cr iada o criado, que e s t é 
tico en l impiar . Prado , 51, altos. í 




i r á c -
íefio-
VARIOS 
©líicsii { tunde 
J S E N E C E S I T A N | 
LKiAüA¿> üt MANO 
Y MANEJADORAS 
4 J E S O L I C I T A E N C H A C O N , N U M E R O 
i3 4, una buena cr iada de mano, buen 
sueldo. 28909 28 n 
< J E S O L I C I T A UNA B U E N A C R I A D A . D E 
k J mano, que sepa zurc ir bien. Referen-
cias de casas conocidas. Sueldo, $20. I n -
forman Paseo esquina a 11; de 9 a 12 
y de 2 a 4. 
28914 28 n 
Q E S O L I C I T A U N A M U C H A C H A , P E -
O n l n s u l a r o dei p a í s , pura hacer la l im-
pieza de la casa y cocinar ,para 2 perso-
nas, sueldo, ropa l impia y casa. Santo 
S u á r e z , 16. 
28927 28 n 
T T ^ A C R I A D A D E M A N O , E S P A D O L A , 
KJ se solicita en Manrique, 102. Sueldo 
$20 y ropa l impia. Presentarse d e s p u é s 
de las 12. 
28807 28 •n 
l ^ N C R U Z D E L P A D R E , 41, E S Q U I N A A 
XU Ca lzada de] Cerro, se solicita una mu-
chacha de corta edad para ayudar a los 
quehaceres de una casa p e q u e ñ a ; buen 
sueldo. 
28075 28 n. 
C E S O L I C I T A U N A C R I A D A D E M A -
O no, que sea trabajadora y l impia . P r a -
do, 52, altos. 
28790 27 n 
SE S O L I C I T A U N A M U C U A C H I T A , L i s -ta, de 12 a ñ o s adelante, para una se-
ñ o r a sola, a d e m á s una cr iada f ina pura co-
ser a mano y habitaciones. In formes: 
Amis tad , 87, bajos; de 5 a 6 p. m. 
28797 27 n 
C E S O L I C I T A U N A M A N E J A D O R A , que 
O tenga a l g ú n tiempo de p r á c t i c a en el 
oficio. T iene que traer referencias y que 
no sea muy joven. L i n e a , entre J y K , 
bajos. B u e n sueldo. 
2SS11 27 n 
(C R I A D A D E M A N O , P A R A E L V E D A -J do, se solicita una peninsular, que se-
pa bien su o b l i g a c i ó n . Se e x i g i r á n re-
ferencias. I n f o r m a n : Obispo, 101, mue-
b ler ía . 28833 27 n 
Q E S O L I C I T A U N A M A N E J A D O R A , D E 
O mediana edad, p r á c t i c a en el oficio. Suel-
do $17 y ropa l impia. I n f o r m a n : Agus-
t ina, entre Lagueruela y San A n d r é s , Ví -
bora. T e l é f o n o 1-2750. 
28748 27 n 
SE S O L I C I T A U N A C R I A D A D E M A -no, e s p a ñ o l a . Sueldo $15 y ropa l im-
pia. I n f o r m a r á n en Manrique, n ú m e r o 132, 
entre Sa lud y Re ina . 
28717 27 n 
SE S O L I C I T A U N A C R I A D A D E M A N O , para los quehaceres de la casa de cor-
ta famil ia , que sepa coser a m á q u i n a . C u -
ba, 55. Hotel U n i ó n . 
28773 26 n-
SE S O L I C I T A U N A B U E N A C R I A D A D E mano, que traiga referencias. Informan 
en calle 11, entre E y D , Vedado, altos 
del paraje de G a l b á n . 
28537 28 n 
CRIADOS DE MANO 
C E S O L I C I T A UN B U E N C R I A D O D E 
kJ> mano, con referencias de casas cono-
cidas. Sueldo $30. I n f o r m a n : Paseo, es-
quina a 11, Vedado; de 9 a 12 y de 2 a 4. 
28915 28 n 
SE NECESITA 
dependiente de bodega para tienda 
de ingenio, provincia de la Habana. 
Sueldo: $25 y viaje pago. Tam-
bién un Jefa de comedor que hable 
inglés. $40. Informes: The Beers 
Agency. O'Reilly, 9 y medio, altos. 
IN G E N I E B O , A M E R I C A N O , D E B A S -tante experiencia en Cuba, sol icita un 
socio o varios que e s t é n dispuestos a in -
vert ir 25 m i l pesos a l 3 por 100 cumula-
tivos en u n a c o m p a ñ í a constructora for-
mada sobre base de acciones. $25.000 de 
acciones comunes t a m b i é n se c o n c e d e r á n 
a los que inviertan. E s t o , a l m á s bajo 
c á l c u l o , p r o d u c i r á 11 por 100 para los que 
inviertan su dinero en esta empresa. A p a r -
tado 2277. 
27533 25 d. 
ATENCION 
Solicito un socio con muy poco dinero, 
para un negocio que trabajando deja men-
sua l 100 pesos; quiero persona seria y 
formal y que e s t é dispuesta a t r a b a j a r ; 
sá no que no se presente. In formes: San 
L á z a r o , 162, bodega. 
29019 29 n. 
SE S O L I C I T A U N M E D I O O F I C I A L D E zapatero, que sea peninsular. V í n c u l o y 
Rea l , Calabazar de la Habana . Sueldo $12 
y ropa l impia. 




J . PASCUAL-BALDWIN 
Obispo, 101. 
C 8087 3d-25 
T 3 A K . V A M P L I A R N E G O C I O A U T O M O -
X viles, buena marcha , se busca socio 
con 15 a 20 mil pesos, o comanditario. 
D i r i g i r s e a i s e ñ o r F d o . O'Rei l ly , E m p e -
drado, 34; cuartos, 4 y 5. 
2s,síií 23 a 
SE S O L I C I T A N A G E N T E S P A R A L A H a b a n a y el interior, para a r t í c u l o s 
acreditados, sueldo o c o m i s i ó n . I n f o r m a n : 
C a l z a d a L u y a n ó y Guasabacoa. T e l é f o -
no 1-1095. 
28944 28 n 
EX T R A N J E R O . A R Q U I T E C T O T E O R I -CO y p r á c t i c o y general contratista de 
obras, con 25 a ñ o s experiencia, conoci-
mientos de e s p a ñ o l . I n g l é s y varios idio-
mas, necesito socio cubano, que sea car-
pintero y a l b a ñ i l y tenga buenos cono-
cimientos en Cuba para hacer negociacio-
nes p a r a toda clase de construcciones. D i -
r e c c i ó n : Roberto Beusa l , por S. A n d n o , 
Cárce l , 8. Habana . 
28939 28 n 
ZA P A T U R O S : S E S O L I C I T A N O P E R A -Hos de caballero. Z a p a t e r í a L a E s t r e -
l la . O 'Re i l l y . 72; que sepan trabajar . 
28902 28 n 
SE S O L I C I T A U N C H A U F F E U R , p r ú c -tico en m á q u i n a s europeas. Sueldo $40, 
mantenido y uniforme. Informan en L i -
sa, 21, Marianao. 
28715 26 n 
j ¡Sorprendente Colocación!! 
Necesito buen criado, sueldo $30 y uni-
forme; un jefe comedor, para hotel, ha-
ble I n g l é s , $40, casa y comida; un car-
pintero, dos camareros y dos camareras , 
tres cr iadas para cuartos y una cocinera, 
$26 cada una. Habana, 114. 
28957 ^_ 28 n ; 
SE S O L I C I T A U N J O V E N . L I M P I O Y trabajador, para criado de mano, en 
una casa americana. Cal le B , n ú m e r o 21, 
esquina 11, bajos ; de 6 a 9 de la noche. 
28820 27 n 
M~" U C U A C H O , S E D E S E A U N O , D E C O -ior nara criado de mano. T a m b i é n se 
desea una criada. Carlos I I I , n ú m e r o 22. 
28836 ^ n 
A LOS INDUSTRIALES 
DE LA REPUBLICA 
A l recibo de $4.25 r e m i t i r é a vuel-
ta de correo, un mi l lar de C á p -
su las E s t a ñ o o Doradas , para l i -
tros , botellas, etc. Y por $2.10 un 
m i l l a r en colores, a elegir. A la 
c o t i z a c i ó n anterior pueden pedir la 
cantidad que deseen. Especif ique 
claramente t a m a ñ o y color. Apar-
tado 2358. J . B a l a r ! . Habana . T e l é -
fono M-121L San Miguel, 181-112. 
27039 3 &. 
C O C I N E R A S 
Se alqui lan, en Maloja, 204, een luz, co- | 
clna, agua c o r r l e n U y fregadero. G u i -
llermo Agu i la . 
28288 20 n 
A I S O N B L F U , " ( J R A N CAHA P A R A 
famil ias . Be alqui lan e s p l é n d i d a s y 
ventiladas hahltaelonea, amuebladas a to-
do lujo y confort. E s p l é n d i d o s b a ñ o s . 
Servicio esmerado {dolo a persunaB de 
e d u c a c i ó n y estricta moral idad. Precios 
equitativos. Ou par l é francais . Prado, 77-A, 
bajos. 20Ü21 1 d 
Se solicita una cocinera, peninsular, 
que ayude a los quehaceres de la casa. 
Sueldo: $20 y ropa limpia. Calle 21, 
número 351, entre A y Paseo, Ve-
dado. 
290U8 5 L n -
Propietario: necesita dependiente, 
competente, sueldo según aptitu-
des, promedio de cien pesos; 
apreciables conocimientos de me-
canografía, contabilidad, fabrica-
ción, redacción documento^, ley 
hipotecaria, ordenanzas locales, 
agencia de negocios, práctica ofi-
cinesca, etc. Escriba, con referen-
cias, a "Propietario," Aguacate, 
58, bajos. 
SE N E C E S I T A U N C H A U F F E U R , Q U E sea competente en el manejo de cual-
quier m á q u i n a . Debe ser persona muy se-
na y ha do traer referencias. Se paga 
buen sueldo; pero s i no es competente 
y formal, se m e g a no se presente. D i r í -
jase a F á b r i c a , 2 y 3, a l m a c é n de maderas 
de Gut i érrez , por la m a ñ a n a , de 8 a 10. 
28771 26 n. 
Pa c í a m o s b u e n s u e l d o : a g e n t e s del interior, vendedores y represen-
tantes necesitamos. C o m p a ñ í a competente. 
C o n t e s t a c i ó n solamente recibiendo 7 sellos 
rojos, mandamos muestrarios, etc. Alber-
to Sarraiz . Suspiro, 8, altos. 
28620 6 d 
Planchadores a máquina y operarios. 
Se solicitan en la "Antigua casa de J . 
Vallés." San Rafael e Industria. 
28594 28 n. 
SE S O L I C I T A N M E D I A S O P E R A R I A S , para vestidos de s e ñ o r a y una para m á -
quina de dobladillo de ojo. Mme. Copfn. 
Compostela. 50. 
28401 2 d 
MINEROS, ESC0MBRER05, 
Mecánicos y Carpinteros, se nece-
sitan para las Minas de "Mata-
hambre." Dirigirse a Consulado, 
número 57. 
SE N E C E S I T A N T R A B A J A D O R E S P A -r a darles trabajo por la cuenta. T a m -
b i é n se necesitan muleros para t rabajar 
con cucharones y serapers. D i r í j a n s e a 
Col ' o. T l r r y . 11, Matanzas. 
27858 27 n 
IN G E N I E R O , A M E R I C A N O , D E B A S -taute experiencia en Cuba , solicita un 
socio o verlos que e s t é n dispuestos a in -
vert ir 25 m i l pesos a 8 por 110 cumula-
tivos eu una c o m p a ñ í a constructora for-
mada sobre base de acciones. $25.000 de 
acciones c o m u n e s . t a m b i é n se c o n c e d e r á n a 
los que inviertan. E s t o , ai m á s bajo c á l c u -
lo, p r o d u c i r á 11 por 100 p a r a ios que i n -
viertan su dinero en esta empresa. Apar-
tado 2277. 
27533 z 7 d. 
UN S O C I O . E L D U E R O D E U N H O T E L de pr imera clase, teniendo otro nego-
cio en New Y o r k a cuidar 4 meses del 
año , quiere encontrarse con una persona 
entendida en el trabajo del hotel, quien 
le admi t i r la como socio, o a lqui lar la el 
comedor sobre una base de tanto por cien-
to con g a r a n t í a s . Se cambian referencias. 
Apartado, 597. 
27292 6 d 
SE S O L I C I T A UN T A Q U I G R A F O - M E -c a n ó g r a f o . en i n g l é s y e s p a ñ o l , compe-
tente y que pueda a d e m á s atender tra-
bajo de oficina de comisiones. D i r i j a su 
solicitud con referencias de la experiencia 
que tenga y sueldo que pretende a C . J . R . 
Apartado 431. H a b a n a . 
C 7705 in 18 o 
UN A M U C H A C H A . P E N I N S U L A R , S E desea colocar de cr iada de mano o ma-
nejadora; no admite tarjetas. Omoa. 11; 
cuarto, 48 
:>-'-2 28 n 1 
XT N M A T R I M O N I O , J O V E N . S I N H I -J jos, rec i én llegado, desea colocarse. 
en una casa de fami l ia , como cr iados; tic- ¡ 
nen referencias. Informes Mural la , entre 
Oneloa y San Pedro. F lorencio Mart í -
nez. 26889 28 n 
SE D E S E A C O L O C A R U N A S E S O R A , D E mediana edad, peninsular, para mane-
jadora o cocinera. D a r á n r a z ó n en Zan-
Jn, 137; no le importa sal ir fuera de la 
Habana . Cal le 23, esquina a B a ñ o s ; tie-
ne referencias. 
2S936 28 n 
UN A P E N I N S U L A R . D E S E A C O L O C A R -se en casa de poca famil ia , es traba-
jadora y l impia , prefiere que sea a q u í 
en la Habana . In forman en Corrales , 45. 
28941 28 n 
SE D E S E A C O L O C A R U N A J O V E N . P E -nlnsuiar. de cr iada de mano o mane-
jadora . I n f o r m a n : Agui la , 115, cuarto n ú -
mero 14. 
líSítsi 28 n. 
Q E D E S E A C O L O C A R U N A S E Ñ O R A , 
O e s p a ñ o l a , sabe cumpl ir con su obli-
g a c i ó n ; sabe algo de coser y z u r c i r bien; 
s irve a la r u s a ; sabe vestir s e ñ o r a s y 
tiene muy buen carác ter , (nenos de $25 
no se coloca. I n f o r m a n : E s t r e l l a , 41, a l -
tos. 28822 27 n 
DE S E A C O L O C A R S E , J O V E N , E 8 P A -fiola, que ha servido eu Madrid , para 
a c o m p a ñ a r a una s e ñ o r a o l impiar habi -
taciones; sabe coser a m á q u i n a y a ma-
no ; no se coloca menos de 20 pesos y que 
sea casa de moral idad. I n f o r m a n : San 
Pedro. 6. L a P e r l a . 
28816 28 n 
mam - • m m ! . - í^»-5<-3Kr»¿«a 
T I N A S E Ñ O R A , P E N I N S U L A R , D E S E A 
coocarse de cocinera; sabe cocinar a 
a e s p a ñ o l a ; no íc importa abdar a los 
quehaceres de la cas>u; tiene quien l a ga-
rantice, i n f o r m a n : in fanta , 18, entre San 
Miguui y Neptuuo, bodega; nu uerme en 
l a c o l o c a c i ó n . 
29010 29 n. 
" P A R A I N G E N I O . M A T R I M O N I O D E 
mediana edad, cocinera general ; é l en-
tiende de m e c á n i c a o cualquier trabajo o 
cosa a n á l o g a ; eu la m i s m a una cocinera; 
gana buen sueldo. Inquis idor , 27, bodega. 
-'9001 ' 29 n. 
P R E S E A C O L O C A R S E C O C I N E R A P E -
j l v uuiaular, en casa part icu lar o de co-
mercio; sabe cr io l la y e s p a ñ o l a . Referen-
cias las que pidun de cas>aa que ha tra-
bajado. I n f o r m a n : P e ñ o i v e r , Os. 
29007 20 n. 
/ B O C I N E R A , P E N I N S U L A R , Q U E S A B E 
K J cocinar a la e s p a ñ o m y criol la, diaea 
encontrar casa de mora l idad; tiene refe-
rencias de ^a m i s m a casa donde ha tra-
bajado, in formes: Merced, 59, altos. 
i'90i2 29 n. 
A s e a n c o l o c a r s e d o s j ó v e n e s , 
x y e s p a ñ o l a s , una para cocina de curta 
f a m i l i a ; otra para habitaciones, sabe co-
ser, bordar a m á q u i n a y mano. I n i o r m e s : 
Agui la , 116; cuarto, 46. 
28902 ^ 6 d 
C E D E S E A C O L O C A R , D E C O C I N E R A , 
k J una e s p a ñ o l a , sale de la H a b a n a a 
cualquier punto de campo menos a i V e -
dado; es joven y f o r m a l ; prefiere dormir 
eu la c o l o c a c i ó n . C u b a , 44, altos. 
2SMS 28 n 
CO C I N E R A , Q U E S A B E G U I S A R A L A francesa y americana, desea colocarso 
en casa moral . Sabe de r e p o s t e r í a . Tiene 
referencias. I n f o r m a n : Pau la , 12, altos^ 
12, altos. 
28964 28 n. 
D E S E A C O L O C A R S E U N A C R I A D A D E mano. In forman en R a y o , 65. 
28852 27 n 
UN A P E N I N S U L A R , D E S E A C O L O -carse, en casa de moralidad, de cr iada 
de mano. Tiene referencias. I n f o r m a n : P a -
radero de la Ceiba, 149, bodega. 
28838 27 n 
UN A S E S O R A , P E N I N S U L A R , D E M E -dlana edad, muy formal, desea colo-
carse en casa de moral idad, de cr iada de 
mano, entiende de cocina, t len© quien res-
ponda por ella. I n f o r m a n : Hote] Cuba, 
E g l d o , 75. 
28844 27 n 
UN A J O V E N , P E N I N S U L A R , D E S E A colocarse de cr iada de cuartos y re-
pasar ropa. Agu iar , 81, entre Mura l la y 
Teniente R e y ; de una a seis. 
28867 27 n. 
SE D E S E A C O L O C A R U N A J O V E N , P E -nlnsular, de cr iada de mano o ma-
nejadora, sabe cumpl ir con su o b l i g a c i ó n 
y lleva tiempo en el p a í s . A r s e n a l , 50. 
Tiene referencias. 
28869 27 n. 
T T > ' A J O V E N , M A D R I L E Ñ A , D E S E A C O -
\ J locarse, de coc inera; conoce bien su 
oficio y desea buen sueldo. Corrales , 36. 
28809 27 n 
MA T K I M O M O » P E N I N S U L A R . D E S E A N colocarse; ella buena cocinera; él cr ia -
do o cosa a n á l o g a ; tienen referencias; sa-
len a l campo, pagando los viajes. F a c -
tor ía , ^2. 
28837 27 n 
DE S E A C O L O C A R S E U N A S E S O R A . pe-ninsular , de cocinera, cocina a la es-
p a ñ o l a y a la cr io l la , sabe algo de dul-
ces; tiene referencias de la casa donde ha 
estado. H a b á n a , 124. 
28S46 27 n 
DE S E A C O L O C A R S E U N A B U E N A Co-cinera y repostera, 25 pesos y viajes 
pagos. J e s ú s M a r í a , 124. 
28S68 27 n. 
SE D E S E A N C O L O C A R D O S P E N I N -sulares, saben cocinar a la e s p a ñ o l a y 
algo u la criol la y dormir fuera de la 
c o l o c a c i ó n ; no se admiten tarjetas. Infor-
m a r á n en Marina, 5, esquina a San L á -
zaro. 2875 7 26 n 
DE S E A C O L O C A R S E U N A S E S O R A , ' D E mediana edad, e s p a ñ o l a , para cocinera 
para un ingenio o para una casa de co-
mercio ; t,ene buenas referencias. Recibe 
de 2 a 4. Campanar io , 1017, altos. 
28775 - 26 n. 
DE S E A U N A J O V E N P E N I N S U L A R C o -locarse dentro de la H a b a n a . S a n Jo -
sé , 32. H a b a n a . 
28772 20 n. 
C A B E U S T E D S U M A R , R E S T A R Y 
O mult ip l icar .' SI, pero se equivoca a l -
guna vez. Use l a M á q u i n a Calculator , ga-
rantizada por cinco a ñ o s y que solo va -
le quince pesos y bace un trabajo tan 
seguro y perfecto como l a m á s costosa. 
Dis tr ibuidor para C u b a : J . M. L a r u , B o x 
2380, H a b a n a . Necesito agentes. M a g n í -
fica c o m i s i ó n . 
28142 30 n 
DE S C U B R I M I E N T O C I E N T I F I C O . L A S lupias quistes, lobanillos, bubones, á n -
trax, berruga- callos y toda ciase de tu-
mores, los c u r a n los mismos enfermos en 
su propia c a s a , ' s i n sentir el menor dolor, 
no r e p r o d u c i é n d o s e l e s n i q u e d á n d o l e s la 
m á s m í n i m a s e ñ a l , a p l i c á n d o s e los n o v í -
simos parches "Vilamafie" del doctor So-
rra de Barce lona , los cuales curan el cien 
por cien de los casos. Miles de curados 
en todo el mundo, en l a Habana , la se-
ñ o r a del s e ñ o r E m i l i o Presas , Consulado, 
101, moderno, bajos, y el s e ñ o r J o s é J o r -
dán, Trocadero, 73. De venta en las dro-
g u e r í a s de S a r r á y Johnson, a l precio de 
cinco pesos la caja, cura completa. R e -
presentante exclusivo para Cuba , J o s é Sa l -
v a d ó , C i n t r a . Ib . Cerro, T e l é f o n o 1-1285. 
Habana . 
26857 B d 
A L A S M A D R E S D E F A M I L L V Q U E quieran que les cuiden sus hijos y 
con verdadero c a r i ñ o , porque le gustan 
los n i ñ o s ; hay una s e ñ o r a y desea hacer-
se cargo de uno o dos para cuidarlos, 
en la casa cal le de Corrales , n ú m e r o 94. 
28745 2 n 
DE S E A C O L O C A R S E U N A P E N I N S U -lar, de mediana edad, para camare-
r a ; sabe bien su o b l i g a c i ó n ; o para cuar-
tos. Sueldo 20 pesos. Mercaderes, 39, altos. 
2S73S 26 n 
SE D E S E A C O L O C A R U N A M U C H A -cha, peninsular, de mediana edad, de 
cr iada de mano y entiende de cocina, y 
siendo corta faipi l ln para todo; l leva tiem-
po en el p a í s y sabe cumpl ir con su obli-
g a c i ó n ; tiene referencias; no se coloca 
por menos de $20. I n f o r m a n : Re ina . 35. 
28723 26 
SE D E S E A C O L O C A R U N M A T R I M O -nio, e s p a ñ o l . V i v e : calle Sol, nflme-
ro 8. 28742 26 n 
AGENCIAS DE COLOCACIONES 
" L A AMISTAD' 
Centre ' Genera l de Colocaciones. Referen-
cias, informaciones y encargos, de Ale-
jandro J i m é n e z . Sol, 85. T e l é f o n o A-9853. 
Se faci l i tan para la Capital y el campo, 
criados, cocineras, crianderas, manejado-
ras, porteros, jardineros , trabajadores y 
toda clase de dependencia. Nota: No se 
c o n t e s t a r á car ta que no venga acompa-
s a d a de veinte centavos en sellos de co-
rreo. 
26973 30 n 
THE BEERS AGENCY 
AGENCIA DE COLOCACIONES 
Teléfonos A-6875 y A-3070 
O'Rei l ly , 9^|, al tos , departamento 15. SI 
usted quiere tener excelente cocinero pa-
ra su casa particular, hotel, fonda, es-
tablecimiento, o criados, camareros. de-
pendientes, ayudantes, a p r e n á t e e s . que 
cumplen con su o b l i g a c i ó n , avise al te-
lé fono de esta acreditada casa, se los fa-
ci l i tará con buenas referencias y los man-
da a todos los pueblos de la I s l a . Mi-
guel T a r r a s o . Jefe del departamento de 
colocaciones. 
C 7989 80d-lo. 
SE D E S E A N C O L O C A R D O S M U C H A -
chas, e s p a ñ o l a s , de cr iadas de mano, 
en casa de moral idad. Informes en la ca-
lle Dragones, n ú m e r o 1 - L . 
2S777 26 n. 
CRIADAS PARA LIMPIAR 
HABITACIONES 0 COSER 
UN A J O V E N D E S E A C A S A P A R A L I M -piar dos o tres habitaciones y coser y 
vestir s e ñ o r a o a c o m p a ñ a r s e ñ o r i t a s ; t i é -
ne las recomendaciones que le pidan. I n -
forman : A m a r g u r a , 19, entraa por Cuba. 
28942 28 n. 
SE S O L I C I T A U N A C R I A D A D E H A B I -taciones, que sepa coser a mano y a 
m á q u i n a . 17, esquina a G . V i l l a Ofelia. V e -
dado. 
28988 29 n. 
DE S E A C O L O C A R S E U N A J O V E N . A s -turiana, para l impieza de habitaciones 
y repaso de ropa o para manejadora o 
para cr iada de mano, de corta f a m i l i a ; 
tiene referencias; no se coloca menos de 
$20. I n f o r m a n : J e s ú s del Monte, 474, ca-
si esquina a E s t r a d a P a l m a . 
, 28913 28 n 
UN M A T R I M O N I O D E S E S A C O L O C A R -se, ella de cocinera y é l pura cual -
quier t rabajo; se colocan juntos o se-
parados; no admiten tarjetas. Informan en 
Vives , 150, entre F i g u r a s y Carmen. 
2S782 26 n.. 
Suscríbase al DIARIO DE LA M A -
RINA y anuncíese en el DIARIO DE 
LA MARINA 
COCINEROS 
X N T E L I G E N T E C O C I N E R O R E P O R T E R O 
X en general, se ofrece para famil ia con 
ampl ia v a r i a c i ó n en todos los sistemas, 
peninsular, l impio y cumplidor, con garan-
t í a s . Aviso a l t e l é f o n o A-9544. 
29021 29 n. 
T T > B U E N C O C I N E R O - R E P O S T E R O , 
K J desea colocarse en casa donde pue-
dan apreciar su trabajo. I n f o r m a n : F i -
guras , 6. 
28802 . 21 n 
SE O F R E C E P A R A C A S A P A R T I C U L A R un buen cocinero repostero, l impio y 
cumplidor. I n f o r m a n : T e l é é f o n o A-1380. No 
tengo inconveniente en I r a l campo. 
28877 27 n. A f A E S T R O C O C I N E R O . D E P R I M E R A . 
i l a solicita casa americana o part icular , 
conoce toda cocina, en general, reposte-
ría y p a s t e l e r í a , especialidad comidos do 
etiqueta, culto y serio. San L á z a r o , 319-B. 
28783 20 n. 
CHAÜFFEÜRS 
/ ^ H A l l 1 U C K , P R A C T I C O , S E O F R E C E 
K J para casa par t i c iuar o do comercio, con 
buenos Informes. Sabe cumplir con su 
o b l i g a c i ó n , i n f o r m a n : Calzada, 80. esquina 
a B , Vedado. F-4Ü80. 
28989 29 n 
C E O F R E C E U N C H A U F F E U R , E X P E R -
k J to eu el manejo de todas las m á q u i -
nas, a casa part i cu lar o del comercio, con 
cuatro a ñ o s de p r á c t i c a . L í n e a y Cuatro 
bodega. J u a n P é r e z . T e l é f o n o F-1772. Se 
dan toda clase de g a r a n t í a s . 
28912 28 n 
SE D E S K A C O L O C A R U N A J O V E N , P E -ninsuiar , lleva tiempo en el p a í s , sabe 
coser a mano y a m á q u i n a , leer y es-
c r i b i r ; no se coloca menos de 20 pesos y 
ropa l i m p i a ; es fina, no lleva novios a 
la reja, tiene a q u í su padre. Calzada de 
J e s ú s del Monte, 410. T e l é f o n o 1-1158; me-
j o r se babla s i vienen a su casa. 
28905 28 n 
28804 27 n 
/ T O C I N E R A , P E N I N S U L A R , S E S O L I C I -
tu que trabaje a la e s p a ñ o l a y c r i o l l a ; 
sea formal y aseado- Suu Miguel, 210-B, 
altos. oa „ 
28408 
ir i»ir i*i ' 
I P E R S O N A S D E 
i l G N O a l A D O P A R A D E R O 
28 * i ' 
Para enterarle de una noticia in-
teresante para él, se ruega a 
Andrés Bello Rodríguez, de 24 
años de edad, cuyo domicilio se 
ignora, pase por las oficinas de 
esta Administración. 
T T N B E S O K , S O L T E R O , E N T R A N J E -
í j ro desea una mujer , blanca, para 
cocinar y cuidado de l a casa, para un 
pueblo cerca de la H a b a n a ; buen sueldo 
a quien s irva. Conteste a Apartado, nume-
ro 2261. Habana. 
28933 "b " 
a É " S O L I C I T A U N A C O C I N E R A . P E -
O uinsular, para casa de muy corta f a -
mil ia H a ayudar a otros quehaceres 
de la casa- Buen sueldo. Calzada , 717. 
Ü J L « 
Ó E S O L I C I T A U N A B U E N A C O C I N E -
H ra peninsular o francesa, para corta 
L m l l í a A m e r i c a n a D i r í j a s e á Prado . 43, 
altos 
BUENA OPORTUNIDAD 
Se solicita persona de absoluta con-
fianza, que aporte cinco mil pesos o 
más, para dejarla al frente de buen 
establecimiento industrial en una de 
las más progresistas ciudades de la 
República. Se prefiere que conozca 
teneduría de libros. No se atiende ai 
que no presente buenas referencias. 
Dirigirse por correo a señor A. Díaz. 
Apartado 730. Habana. 
V I L L A V E R D E Y CA. 
O'Reilly, 3 2 . I c l é í o n o A 3 3 4 8 . 
O R A N A G E N C I A D B C O L O C A C I O N E S 
SI quiere usted tener un buen cocinero 
de casa part icular , hotel, fonda o esta-
blecimiento, o camareros, criados, depej-
dientes, ayudantes, fregadores, r epár t ido -
reg, aprendices, etc., que sepan su obll-
g a c i é n , l lame a i t e l é f o n o de e^ta antigua 
y aereditada casa, ^ue se lúa fac i l i tarán 
con buenas referencias. Be mandan a to-
dos loa pueblos d« la I s l a y trabajadores 
para el cumpu. 
27307 30 n 
B87SB I d 
> L A K C H A D O R S A S T R E , b K D E S E A en 
Vil legas , n ú m e r o 50. 
2883 1 87 n 
20 n 
C t E S O L I C I T A U N A C O C I N E R A , P A R A 
h dos s e ñ o r a s , ha de saber eoemar, y que 
duerma en la colocacifin. I n f o r m a n ; Acos-
Í T n ú m e r o U. a l tos ; de 7 a 11. 
28850 J B D 
O K S O L I C I T A U N A C O C I N E R A . E S P A -
8 ño la , que sepa cumpllroc n obliga-
p ú a un matrimonio, en Prado , 43, 
(C-8656 
c l ó n 
altos 
SOLICITO INSTITUTRIZ 
que posea perfectamente los idiomas 
francés e inglés, para encargarse de 
la educación de dos señoritas en Man-
zanillo. Sus referencias de moral y 
capacidad son la garantía de su sufi-
ciencia. Informan en San Nicolás, nú-
mero 78, bajos; de I I a 1 y de 5 a 
8 p. m. 
2S827 27 n 
I">OQUE G A L L E G O , O B R A P I A , 110, F A -\ cl l ito m e c á n i c o s , carpinteros, a l b a ñ i -
lea, paiieros, .-toda clase do peones, em-
pleados, grandes euadriUaa de trabajado-
res para Ingenios, carreterae y v í a s f é -
rreas. T e l é f o n o A-2404. 
28960 28 B. I 
DE S E A C O L O C A R S E U N A J O V E N , P E -uinsulnr, de cr iada de cuartos o ma-
nejadora, sube coser y cortar, e s t á p r á c -
t ica en el t r a b a j o ; no adnate postales; 
prefiero para el Vedado o J e s ú s dei Mon-
te. U i r í j a n s o a l Vedado, calle 23, entre G 
y H , n ú m e r o 14. 
2*935 28 n 
DE S E A C O L O C A R S E U N A J O V E N , D E color, p a r a l impiar habitaciones o ma-
nejar un n i ñ o , de 3 6 4 meses. Sueldo 
20 pesos y ropa l impia. E s c o b a r , 154, 
In formarán . 
28934 ' 28 n 
T I E S E A C O L O C A R S E U N C H A U F F E U R , 
J L / en casa par t i cu lar o comercio; no tie-
ne inconveniente eu manejar cualquier 
ciase de m á q u i n a ; entiende de m e c á n i c a ; 
tiene referoncias. I n f o r m a n : calle V y 
21. T e l é f o n o F-1650. 
28030 28 n 
Se desea colocar un principiante de 
chauffeur, tiene un año de práctica en 
el manejo de toda clase de máquinas, 
conoce perfectamente todas las piezas 
del automóvil, es formal y muy bien 
educado. Diríjanse a la fonda Úa Au-
rora, en Dragones, 3. José López. 
28911 28 n 
C H A U F F E U R , E S P A Ñ O L , D E 34 A S O S , 
XJ sabiendo el ^nglés , con l icencia de New 
Y o r k , sol icita c o l o c a c i ó n para e l mismo. 
R . Alvarez, 17 y F , s a s t r e r í a . Vedado. 
28835 27 n 
/ C H A U F F E U R , E S P A S O L , S E O F R E C E 
V-^ para casa par t i cu lar o comercio, es me-
c á n i c o y tiene r e c o m e n d a c i ó n de la que 
ha trabajado; t a m b i é n va a l campo. I n -
formes: J e s ú s Peregnno , n ú m e r o 50. T e -
l é f o n o A-2923. 
28735 28 n mmmmammmmmmmmmmammiammtmmmñ 
TENEDORES DE U B R 0 S 
T f N A J O V E N , E U P A S O T í A , D E S E A C O -
\J locarse en cusa de h u é s p e d e s u b ó -
teles, para l impieza de hnbltarloueH, e s t á 
p r á c t i c a en el servicio. F i g u r a s , fl, bo-
dega. 28043 CS n 
T T N A J O V E N . E S P A * O L A , D E S E A C O -
U locarse, de criada de cuartos , l leva 
tiempo en ed pnía, sabe coser y zurcir , no 
se coloca menos de 20 pesos Informan 
en calle Nueva, esquina a I , T e l é f o n o 
P - U 0 8 . 28791 27 n 
L 
S E O F R E C E N 
í-TR S O L I C I T A U N A C O C I N E R A , B L A N -
S^-a en ludns tr la . 121, bajos. Tiene que 
S a r ' l a r o r a de un n i ñ o . Sueldo: $25. s i 
no piensa cumpl ir que no se presente y 
nuc traiga referencias. 
28781 28 0• 
N E C E S I T A S E E L E C T R I C I S T A M A N E -
i^ i ge pizarra , tres a ternadores, acopla-
dor, regulador, t e n s i ó n . D i r í j a n s e pre-
tensiones escritos ingenio Violeta. Eugenio 
Piedras , Aguada, Santa C l a r a . No preten-
dan s in conocer perfecto manejo. 
2S8Ó0 " a . 
CRIADAS DE MANO 
Y MANEJADORAS 
T A E S E A C O L O C A R S E U N A C R I A D A ! ) « 
U mano, con buenas referencias. Compos-
tela, 150. 
2901S £9 n. 
T T N A P E N I N S U L A R . M E D I A N A E D A D . 
U pe Oftece para manejadora o criada de 
mano para corta famil ia . Sabe trabajar . 
Soledad. 2. 
289900 29 n. . 
Q E D E S E A C O L O C A R U N A S E Ñ O R A D K 
O mediana edad, para comedor o para 
cuar tos ; sabe cumplir con su o b l i g a c i ó n . 
I n f o r m a n eu Genios, 2. 
28995 . 29 n. 
DE S E A C O L O C A R S E U N A J O V E N . P E -ninsular , para coser, sabe bordar y 
hacer otras muchas labores, I n f o r m a n ; 
Virtudes, 100. pitos, 
28721 "n n 
IT.NA P E N I N S U L A R , D E H K A C O L O C A R -J 8f\ en casa da formalidad, 'para cuar-
tos y alguna postura, es m u y forma) y 
sabe bien la ebl igacISn; t a m b i é n se co-
loca para poca famil ia para todo, si pa-
na b u m sueldo. I n f o r m a n : bodera L a s 
Cinco Vi l las . Animas y PerPéveranc la , T e -
l é f o n o A-5108. x 
2S800 , d 3 L . 
51" D E S E A C O L O C A R U N A NI5fA, P B -
O nlnsular , de 14 a ñ o s de edad, para a y u -
dnr 8 l impiar o para manejar un n i ñ o ; 
no se admiten tarjetas. VTee en el Ve-
dado callo 20, entre 17 y 19. Casa de B l 
C a t a l á n ú l t i m o cuarto. 
2S311 , „ 
T ^ E S K * C O L O C A R S E U N A J O V E í . "BS-
J / T.afiolfl. de crlfida d? cuartos u mane-
j a d o r a : tiene buenas reforencias; no ad-
mite tarjetas. A c u l l á . 19S. 
CRIADOS DE MANO 
Un tenedor de libros a la moderna, 
con algunos uñ h de p r á c t i c a y buenas 
reforonclas. L l e v a r á suy libros por par-
t ida Doble y Mixta . Sabe e l m é t o d o ame-
ricano. Desea hacerse cargo de la conta-
bil idad de algunas casas ; bien sea fijo o 
por horas. E b c r i b u n a K . Tenedor de l i -
bros Novena, n ú m e r o 44, Vedado, 
28677 26 n 
f T ü N E D O B D E L I B R O S Y C O R R E 8 -
J . punsal en I n g l é s , cediendo var ias horas 
desocupadas, dt>Hoaria prestar sus serví» 
dos . U, C, L e a l t a d , 04, bajos. 
2n-i;ü 29 B 
TENEDOR DE LIBROS 
¡Con las referencias que se deseen 
ofrécese un competente Tenedor 
de Libros, ya gĵ a para trabajos 
permanente o p a l í la contabilidad 
por horas. Se hacen balances, li-
quidaciones, etc. Informan en "Le 
Petit frianón," Consulado entre 
San Rafael y San Miguel o en 
Salud, 67, bajos, 
C «82 alt la -«> o 
r p E N E U O R L I B R Q S , J O V E N , E S P A S O L ^ 
X. conociendo algo e] idipma i n g l é s , do-, 
sea trabajar por horas. D i r i g i r s e : CL C a * -
ballo. Agu iar , n ú m e r o 101, Habana . 
28G23 29 n 
VARIOS 
DE S E A C O L O C A R S E TTNA E S P A S O L A , de cr iada de mano, en casa de corta j 
f a m i l i a ; tiene referencias. Amis tad , 17. car- I 
bon**»-- n. 1 
T \ E S E A C O L O C A R S E UN P E N I N S U L A R , 
1 / de criado de mano o portero: tiene 
buenas referencias y p r á c t i c a en su t r a -
bajo. L í n e a , 123. T e l é f o n o F-1504. 
28817 » 
T T N A S E S O R A , D E M E D I A N A E D A D . 
U desea encontrar una casa para lavar. 
I n f o r m a n en AgÉBUtl 121, olios. 
20003 2ít 
P A G N A C A T O R C L D I A R I O D£ LA M A R I N A 
N o v i e m b r e 2 6 de 1 9 1 7 . Aftn i Y 
E S T A B L O D E B U R R A S 
AMARGURA 8 6 
Decano de loi de la isla. S o c u m l : 
Monte. 240. Teléfcao A-4854. Servi-
cio a todas horas en el establo y re-
parto a domicilio 3 voces al día en 
automóvil. Para criar a los niños sa-
nos y fuertes, así como para comba-
tir toda clase de atecciones intestina-
les y sustituir sin peligro la lactancia 
materna, lo único indicado es la 'eche 
de burra. Se alquilan y venden burras 
paridas. 
270S2 30 n 
D I N E R O E N H I P O T E C A 
lo f&cllUo en todas cantidades en esta 
dudad. Vedado, Jesús del Monte, Cerro 
y en todos loa repartos. También lo doy 
para el campo y aobre alquileres, interés 
ei nás bajo de ^lan. Empedrado, 47; de 
1 a 4. Juan Pérez Teléfono A-2711. 
D I N E R O E N H I P O T E C A S 
en todas cantldadea. Términos mddicos. De-
partamento Ahorros de la Asociación da 
Depeudientea. Se admiten depósitos, con 
el 4 por 100 Interin anual, l'aseo de Mar-
tí y Trocadero. Bajos del Palacio SociaL 
De 8 a 11 a. m. 1 a S p. m. y 7 a 9 noche. 
No se requiere ser asociado. 
C 6826 In 1S • 
DI N E R O DKSDK EL. 6 POK 100 A M A I.. hipotecas, alquileres, pagarés, censos. 
De $100 a $5000.000. Emplearemos 500.000 
pesos en casas, terrenos. Havana Businuss 
Dragonea y Prado, A-Ü115. 
9732S 30 n. 
D I N E R O E N H I P O T E C A 
Desde el 0, en todos los barrios, repar-
to» y terrenos yermos. Dinero para pig-
noraciones, pagarés y alquileres. Qlabert. 
i Neptuno, 47; de 0 a 1. 
27684 13 d 
T T N SESOR, D E MEDIANA EDAD, A C L I -
O matado en el país, desea colocación de 
portero u oficina para hacer la limpieza 
de ella u otro cargo análogo; es Intoll-
geute y tiene quien lo recomiende Ber-
uaza, 4S, tercer piso. 
iTJOOo 29 n. 
"¡IfAESTRO CONSTRl/CTOR: ÜE!SEA 
xfX colocarse encargado fincar entiende 
riuriciatura, horticultura, sabe ingerlar, 
hace cargo toda clase trabajos cemento, 
objetos de arte, como Jarrones, bancos, 
cascadas, etc., entiende carpintería, me-
cánico. Informarán: Kelna, 60. Teléfono 
A-3(>i>4. 28918 28 n 
D I N E R O E N H I P O T E C A S 
Des de ci 6 por 100 anual se facilita dea-
de $100, hasta $200.000 sobre casas y te-
rrenos en todos los barrios y Repartos. 
Prontitud y reserva en las operaciones. Se 
compran casas y terrenos que cuyos pro-
dos no sean exagerados. Diríjase con 
títulos A. del Busto. Oficina Real Esta-
te. Aguacate, 38. Teléfono A-9273: de 9 
a 10 y 1 a 3. 
27441 8 d. 
M . F E R N A N D E Z 
U N L A B R A D O R , C A T A L A N , 
práctico en toda clase de siembras, inclu-
BO en hormigones, el gran abouo, se ofre-
ce para dirigir una o mas fincas, iuíor-
mes: Teniente Rey, 52. 
26802 30 n. 
t ? E D E S E A COLOCAR CN JOVEN D E L 
kJ interior, en colocación decente, prefe-
riría en oficina. Teniendo casa y romida 
el rueldo no importa. Sabe bien aritmé-
tica y algo de inglés. Iré a su casa a 
tratar si me da su dirección en Mouse-
frate, 151. Fonda Las Delicias. 
2893 1 28 n 
T I N PENINSULAR, D E MEDIANA edad, 
\J con mucha práctica en el pala, y bue-
na presencia y formal, desea colocarse de 
sereno o portero. Informan en el café E l 
Dorado, Prado y Tenieute Rey, Teléfo-
no A-5888. 
2SV0O 28 n 
UN PENINSULAR, 35 AS OS, HABLA Y escribí inglés, desea empleo de intér-
prete, vendedor o cobrador; también en-
tiende de sedería, papelería y quincalla. 
Puede dar buenas referencias. Direcdóu: 
F . 11. Maloja, 34, bajos. 
2S!Hi.-. 28 n. 
DE S E A COLOCARSE, D E J A R D I N E R O , un Joven, español, en casa particu-
lar. Vive en el Vedado, calle 8, número 
8. filtre 5 y 7. 
28794 27 n 
PARA E L CAMPO, SE O F R E C E , ME-cánico a ayudante, para ingenio, con 
rrfcreuclas, y entiende mucho de autos y 
electricidad. Sin pretensiones. J . L . Mon-
te, número 347, bajos. 
i'-MU; 27 n 
Q E O F R E C E COCHERO P A R T I C U L A R , 
O capa ño!, por carta o personal. Vives, 
número 157. 
L'SSM) 27 n. 
SE D E S E A COLOCAR UN MUCHACHO de catorce afios, para el comercio u 
ofiiiuas. Sabe las cuatro reglas y tiene 
buenas referencias. Informan: Obrapía, L 
Teléfono A-Ü224. 
-^Mlt 27 n. 
I^NüLISU GOVERNESS D E S I R E S PO-J sition in grod Cuban íamlly, fond of 
children o capable teacher. Lamparilla, 78. 
Teléfono A-9181. 
28725 26 n 
D I N E R O S I N L I M I T E 
Para hipotecas, compras de fincas. Pa-
garés. Rentas de todas ciases y cualquie-
ra operación que ofrezca garantías. Au-
relio P. Granados. Obrapía, 37. Teléfono 
A-2792 y F-1815. 
27010 2 d 
TENGO MAS D E $2.000.000 PARA I N -vertir en hipotecas, ingenios y fincas 
rústicas, cuya titulación esté perfecta, ti-
po interés según lugar. SOaoOO para hi-
potecas casas, preferencia Habana, Veda-
do. Tipo más bajo de plaza, compra ven-
ta de casas; apórtense títulos. Prontitud 
y reserva. Mario Pulido y S. de Rusta-
mante. Oficinas: Sol. 79; de 2 a 5. Te-
léfono A-4070. 
26714 29 n 
C © i n n i p i n 
C O M P R O C A S A S 
de todos precios y tamaños, en esta ciu-
dad, antiguas y modernas. Evelio Mar-
tínez. Empedrado, 40; de 1 a 4 p. m. 
28970 28 n 
S e c o m p r a n t r a p o s l i m p i o s . A d m i -
n i s t r a c i ó n d e l D I A R I O D E L A 
M A R I N A . 
R U S T I C A S Y U R B A N A S 
Compro fintas urbanas en esta ciudad, Je-
sús dei Monte, Cerro, Vedado, Marianao, 
Guanabacoa, Regla, Luyanó. Rústicas, en 
esta provincia. Matanzas y lugares deter-
minados de Pinar del Río Doy dinero con 
garantías de las mismas o de sus rentas, 
en cualquier cantidad, desde el 6 por 100 
en adelante, según sea la garantía y can-
tidad Flgarola, Empedrado, 30, bajos. Te-
léfono A-2286. 
28S76 27 n. 
OF I C I A L D E R E L O J E R I A . SE O F R E -ce para trabajar en taller, pocas pre-
tensiones. Fonda " L a Paloma," Santa Cla-
ra, lü. Constantino Faijón Airas. 
2S72S 26 n 
SE S O R A , DISXIGUIDA, S E R I A , F O R -mal, con garantías, desea acompañar 
persona honorable, o la dirección de casa 
pudiente. Escriban carta. Dlreceión: se-
fiora A. P. DIARIO D E LA MARINA. Sin 
estas condiciones no se molesten. 
28729 26 n 
TE L E G R A F I S T A T I T U L A R , SUB-AME-ricano, mucha práctica, solicita colo-
cación en el ramo. Dirigirse: R. A. M, 
Virtudes, altos de Plñar. 
28741 26 n 
CA R P I N T E R O , CON MUCHOS ASOS de práctica, desea trabajar compañía 
naviera, para navegar; habla español e in-
glés. San Pedro, 6. J . Belmente. 
28621 29 n 
^ H E F O T E C A i 
D I N E R O E N H I P O T E C A 
dosde el 6 por 100 en adelante en todos 
loe barrios y repartos. Dinero en segunda 
hipoteca, pagares y alquileres. M. Fer-
nández, tompostela, 37. Teléfono A-9373. 
De 1 u 4. 
UOOU 25 d. 
T V ^ E R O . COMERCIANTE, SOLICITA 
doce mil pesos. Interés 9 por 100, pa-
gadero niensualuiente adelantado. Amorti-
zación capital por anualidades. Se dan 
garantías. Dirigirse/ al señor Fdo. O'llei-
Uy. Empedrado, 34, cuartos 4 y 5. 
38898 28 n 
PA G A R E S : SE DA D I N E R O CON F I R -in.is acreditadas y conocidas. También 
en hipoteca cualquier cantidad. Desde el 
0 por 100. Manrique, 78; de 11 a 2. 
L'w.'i 29 n 
C E DAN $7.000 E N H I P O T E C A , E N CA-
k_J sas o fabricación, interés del 7 a 8 
por 100, no se admite corredor. Informan: 
Infanta, número 3, esquina Tejas. 
2SS43 6 d 
D I N E R O 
E n todas cantidades. Sobre casas en es-
ta ciudad, Cerro, Jesús del Monte, Vedado, 
Marianao y los repartos. Fincas rústicas, 
provincia Habana, Matanzas y lugares de-
terminados de Pinar del Río. Interés del 
6 por 100 en adelante. Flgarola, Empedra-
do. 30, bajos. Teléfono A-22S8. 
2^7,; 27 n. 
D a m o s d i n e r o a p r é s t a m o 
s o b r e c o n t r a t o s d e l 
P L A N B E R E N G U E R 
C a s a d e c a m b i o d e l c a f é 
" E L B O Ü L E V A R D " 
E m p e d r a d o y A g u i a r . 
H a b a n a . 
C 8510 30d-18 n 
Se desea comprar o arrendar local— 
fabricado o yermo—para almacéx Es-
cribir con detalles amplios a F . S. 
Apartado 1366. 
2SM)G 1 d. 
SE D E S E A COMPRAR UNA P A R C E L A de terreno o solar de sobre doscientos 
metros, que esté situada entre ei radio 
comprendido por las calles de San Mi-
guel al mar e Infanta a la Universidad. 
Precio, situación y demás detalles al se-
ñor A. M. Trlav. Apartado 1377, Ciudad. 
28762 30 n 
B . C 0 R D 0 V A 
S A N I G N A C I O y 
O B I S P O 
C o m p r a y v e n d e c a -
s a s , f incas y so lares . 
H i p o t e c a s a l t i p o 
m á s b a j o . R e s e r v a en 
todas las t r a n s a c c i o -
n a 
B . C 0 R D 0 V A . 
S A N I G N A C I O y 
O B I S P O . 
C 8016 aod-io. 
E S C R I T O R I O : 
COMPOSTELA, 37, CASI ESQUINA A EM-
P E D R A D O . — T E L . A-9373. DE 1 A 4. 
VENDO E N LO MEJOR D E CON8ULA-do, hermosa casa de tres pisos, acera 
de brisa, renta $170. $25.000; en Consula-
do una esquina en $23.000; otra en Amis-
tad, cerca de Neptuno. $27.500. Fernán-
dez, Compostela, 37. 
EN L A M P A R I L L A . BUENA ESQUINA, de alto, con establecimiento. Renta 200 
pesos. $25.000; otra esquina en Jesús Ma-
ría, de 14 por 25, $16.000; en Merced, alto 
y bajo, moderna. Renta $125, $17.000. Fer-
nández. Compostela, 37. 
EN L A C A L L E CUBA, CERCA D E M E R -cod, casa de aflto, con puerta y tres 
ventanas y cuatro ventanas en los altos, 
renta $105, $14.500; otra en Cuba, $17.000: 
en Aguacate una casita de planta baja, 
renta $4.'i. $5.500. Fernández. Compostela, 
número 37. 
VENDO E N ANIMAS, CERCA D E CAM-panarlo, una esquina de 7 por 82, 15.000 
pesos en San Nicolás, alto y bajo, moder-
n a Renta $90, $11.000. Otra en San Nico-
lás, $8.000. en SaSn Lázaro, alto y bajo, 
moderna, renta $125. $15.000. Fernández, 
Compostela, 37. 
EN NUEVA D E L P I L A R , VENDO S E I S casas con sala, saleta, tres cuartos, cie-
lo raso, en $6.500 cada una; en Manrique, 
cerca de Brlna, planta baja. $6.000; otra 
en RovBlaglgedo. 7 por 40, $5.500. Fernán-
dez. Composte!a, 37. 
VEDADO, VENDO E N 21, ESQUINA, bonita casa, dos pisos, buenos jardi-
nes, en $17.000; en la calle 13, cerca de 8, 
bonita casa con portal, sala, recibidor, cin-
co cuartos, dos para criados, garage y bue-
nos Jardines, $22.000. Fernández, Compos-
tela, 37. 
EN L I N E A , C E R C A D E PASEO, H E R -mosa esquina, con portal, sala, saleta, 
seiis cuartos y buenos jardines, $28.000, dos 
más en Línea, a $18 000 cada una, on H, 
cerca de 23, en un terreno de 25 por 45, 
tres casas con jardín, portal, sala, saleta y 
cuatro cuartos, en $30.000 las trt». Fer-
nández, Compostela, 37. 
EN L A C A L L E 11. C E R C A D E L I N E A , cinco casas de alto y bajo, fabricación 
de primera, están rentando $550, $100.000. 
hermoso chalet, en Línea, cerca de L , en 
$45.000. Fernández, Compostela, 87. 
IPN JESUS D E L MONTE, E N L A C A L L E Lá Santos Suárez, a una cuadra deJ Par-
que, vendo seis casitas, una de esquina, 
modernas, cuatro, $2.800, la esquina, $r).000. 
Otra, $3.200, en la misma calle; otra, de 
$7.500, y otra de $8.500. Fernández, Com-
postela, 37. 
EN SANTA E M I L I A . C E R C A D E L PAR-que, una casa con Jortal. sala, saleta, 
cinco cuartos, $6.500, dos más en Santa 
EmUila. $7.500 cada una. o<n Flores dos 
casas, una esquina en $9.000 una y $7.500 
otra en Mangos, una casa sala, saleta, 
tres cuartos, $3.500; en San Anastasio, 
dos en $5.500 cada una. 
V E D A D O 
S e v e n d e n v a r i a s c a s a s , d e 
2 5 a $ 4 0 . 0 0 0 . 0 0 . e n las 
p r i n c i p a l e s ca l l e s d e l V e d a d o . 
S O L A R E S 
S e v e n d e n 2 so lares , e s q u i -
n a d e f r a i l e , e n l a c a l l e 19 . 
I d . tres so lares d e e s q u i n a 
en l a c a l l e 1 5 . 
H A B A N A 
D i s p o n g o d e b u e n a s o p o r t u -
n i d a d e s d e i n v e r s i ó n e n to-
dos los b a r r i o s d e l a c a p i t a l 
I n f o r m e s : S a n t i a g o P a l a c i o . 
L u b a , 7 6 y 7 8 . T e l é f o n o 
A - 9 1 8 4 . 
28:101 
(¿4.500 VENDO. R E V I L L A G I G E O O . E N 
O las primeras cuadras, casa de 6X26, 
con sala, comedor, 5 cuartos, parte de 
azotea, con arrimos para altos, sanidad, 
renta $30. San Nicolás. 224, pegado a 
Monte. Berrocal. 
2S92S 28 n 
$15.000 VENDO, ESQUINA. CON B O D E -ga, en calzada, tranvía por el frente, 
con 21X23, fabricación moderna, con por-
tal de cantería, renta $240, negocio pa-
ra el comprador. San Nicolás, 224, pega-
do a Monte. Berrocal. 
28928 28 n 
S E A L Q U I L A 
0 S E V E N D E 
En el punto más alto de L a Lisa, 
Marianao, esquina San Lula y de 
La Paz, la llamada Villa "Julia.*' 
recientemente reedificada, con agua 
de Vento abundante, luz eléctrica, 
teléfono, garage, etc. E l tranrlu pasa 
por el fondo. Loa Jardines son de 
los más hermosos, con arboledas y 
palmares, antiguos, y toda clases de 
frutales. Se domina un gran !• ¡. > 
rama. 
P a r a i n f o r m e s : 
M E R C A D E R E S , ISV2, A L -
T O S , E S Q U I N A A O B R A P I A 
E S Q U I N A C O N B O D E G A 
Vedado, calle 15. Eentu ^(Ü. t-^ <.•.<• ,.i500; 
y en la 17, dos casllai, con M ciartos! 
que rentan $110, se venden por el Infimo 
precio de $10.500. Informa: Ramón Codl-
na. Calle de Chacón, número 8; de 2 a 3 
28S47 1 d 
S O L A 
COMPRO EN JESUS D E L MONTE, una casita que eeté situada de la calle Co-
co a Santo Suárez, y de San Benigno a 
la Calzada, que tenga traspatio y no ex-
ceda de 3 a 3.600 pesos. Dirigirse aj se-
ñor Delgado, Concepción, 70, Víbora. 
28473 29 n 
\
7'EM>0 ESQUINA. CON E 8 T A B L E C I -
ni.ento, 630 metros, propia para fabri-
car varias ca^aa, con buenas reutas, a dos 
cuadras de la KatacMn Torminal. Infor-
man: San Miguel, 130 B. 
2S455 27 n 
SE VENDEN DOS GRANDES Y Mo-dernas canas, cielo raso, frente tran-
i vía. acera brisa, lugar saludable, entrada 
automóvil. $6.500 y $8.500. parte en ma-
no, resto amortizar como usted desee. In-
forma: Carmen Rodríguez, Marqués Gon-
zález. 8, esquina Pasaje Agustín Alvarez. 
2S2C4 27 n 
C 8626 4d-23 
SE V E N D E HERMOSA CASA, SALA, saleta, 4 cuartos, dos baños, comedor 
al fondo, de cemento los techos, en $6.500, 
se deja algo en hipoteca hasta 4 mil pe-
sos. Informes: Nueva del Pilar, 31, esqui-
na. 1-2856, sin corredor. 
28840 27 n 
EN L A C A L L E LAWTON, A V E I N T E pasos de San Francisco, urge vender 
una moderna y espaciosa casa; su últi-
mo precio, $4.500. San Mariano, 78-A, ca-
si esquina a Armas, Víbora. 
2SS61 27 n. 
B- .N L A MEJOR C A L L E D E LUYANO, S E j cende ana bonita y bien construida 
! casita, con portal, sala, comedor y dos ha-
I bltaciones y sus servicios. Su último pre-
I cío en ganga $2.500. Informan: San Ma-
i riano, 78-A, casi esquina u Armas, 
i 28861 27 n. 
M . F E R N A N D E Z 
COMPOSTELA. 37, CASI ESQUINA A EM-
PEDRADO. T E L . A-9373. D E 1 A 4. 
20015 3 d. 
COMPRO Y DINERO EN HIPOTECAS. Pago más y consigo menos interés que 
nadie. Solo hago negocios de $10.000 en 
adelante. Ramón Villar. Teléfono 4247. Lí-
nea, 150. 
26840 30 n 
U R B A N A S 
/ O A L L E LUZ, JESUS D E L MONTE, A 
KJ media cuadra de la calzada, se vende 
una casa propia para fabricar, mide 12 
por 45. Informan: San Francisco y Bue-
naventura, bodega Telélono 1-2438. 
29013 29 n. 
O E V E N D E N : UNA CASA. PLANTA BA-
O Ja. esquina Flores y San Leonardo, de 
21 por 22 varas, con portal, servjclo sani-
tario, mampostería. Dos casas planta baja, 
de mampostería, techo de hierro y liza de 
cemento, con mosaicos, construcción mo-
derna, en la calle Manuel Pruna, Luyanú. 
Cuatro solares esquina, de 40 por 40 me-
tros, con un total de 1.600 metros en la 
calle de M. Pernas, en la misma manzana 
de las calzadas de Concha y Luyanó. Pa-
ra Informes: dirigirse a Belascoaín, 7, ba-
jos. 
28974 28 n. 
EN L A S COLUMNAS D E "SOLARES yermos" hay un solar que se tras-
pasa su contrato, en el reparto Mendo-
za. Léalo, que puede interesarle. 
28823 28 n 
£*« 000 VENDO. SAN NICOLAS. A 2 OVA-
O dras de Monte, casa modernista, de al-
tos, propia para corta familia, no le falta 
un detalle, su arquitectura es poco co-
rriente ,renta el 9 por 100. San Nicolás, 
224. Berrocal. 
28928 28 n 
B A N C O D E P E D R 0 S 0 
R E A L E S T A T E 
M I G U E L F . M A R Q U E Z 
A G U I A R . 6 5 
T e l é f o n o s : A - 2 4 8 1 . A - 8 4 5 0 . 
A - 7 9 6 9 y A - 8 9 4 0 
H A B A N A 
\ COSTA, A UNA CUADRA D E LOS 
x±: muelles, acera de la brisa, agua re-
dimida, coa r¿Yj metros de frente y 388 
de superficie, propia para almacén, se ven-
de en $29.000. 
VI L L E G A S , E N T R E EMPEDRADO Y Tejadillo, para fabricar. 9.40 metros 
de frente y 211 de superficie. 
/ C A L Z A D A D E L A VIBORA, UNA CUA-
\J dra antes de la Iglesia, dos plantas, 
lujosa construcción, 291 metros de super-
ficie, en $7.000 y reconocer $12.000 en hi-
poteca, al 7 por 100. 
T UJOSO C H A L E T . A UNA CUADRA 
JLi de la Calzada y dos del Paradero de 
la Víbora, 660 metros, todo fabricado, ga-
raje, etc. $10.000 y reconocer igual can-
tidad al 7 por 100. 
GE R V A S I O . MEDIA CUADRA D E R E I -na, 2 plantas, 500 metros de super-
ficie, en $35.000. 
ES P L E N D I D A CASA. E N CONSULADO, mucho frente, sólida construcción, en 
precio moderado. 
VEDADO. C A L L E B, A L COSTADO D E "La Salle," con 2 plantas, 683 me-
tros, $21.000. 
\ 7rIBORA, SOLAR DE ESQUINA. F R E N -te al Paradero, a $9 metro. 
AGUSTINA Y G E R T R U D I S . ESQUINA de 2.200 metros, a $5 metro. 
INQUISIDOR, E N T R E LUZ Y ACOSTA, para almacén, de 2 plantas, en precio 
razonable. 
MANZANA E N A Y E S T E R A N , 7.000 ME-tros, con aceras, calles, arbolado, etc., 
a $7.50 metro, se admite gran parte dei 
precio en hipoteca. 
SOMERUELOS. C E R C A D E MONTE. CA-PA 2 plantas, sólida construcción, en 
$23.000. 
Q I T I O S . CERCA D E BELASCOAIN, PA-
CI ra fabricar. 6.73 metros de frente y 25 
de fondo en $5.000. 
DI N E R O E N HIPOTECAS, E N TODAS cantidades, al tipo más bajo de pla-
za, con la mayor pronUtud. 
ÍT'SQUINA, E N O ' R E I L L Y . CERCA D E la Plaza de Armas. 560 metros cua-
drados, en $50.000, y reconocer 3 censos. 
T T E D A D O , C A L L E 1L CASA CON J A R -
V din. portal, sala, 4 cuartos, servicios 
en $8.500. 
Se compran casas y solares en la Ha-
bana, Vedarlo v Víbora. 
B A N C O D E P E D R 0 S 0 
R E A L E S T A T E 
M I G U E L F . M A R Q U E Z 
A g u i a r , 6 5 , en tre O b i s p o y 
0 ' R e Ü I y 
SE V E N D E UN C H A L E T , D E SOLIDA y moderna construcción, en Tulipán, 
Cerro, con todo el confort deseable, cie-
los rasos en toda la casa, dos cocinas de 
gas, instalación eléctrica. Jardín alrede-
dor, doble servicio sanitario. Trato direc-
to con el dueQo. San Rafael, 135, altos; 
de 6 a 9 p. m. 
28950 28 n 
Q U I E R E U S T E D 
; Comprar nna ca»a? Véaone. 
¿Temar dinero en hipoteca?. . . Véame 
..Vender una caaa? Véame 
¿Dar dinero en hipoteca? Víame, 
E V E L I O MARTINEZ 
EMPEDRADO. 40: D E 1 A 4. 
1 . 2 0 0 C A S A R E N V E N T A 
Tiene Evelio Martínez de todos precios, 
para comprar, véanlo a él nada más. E m -
pedrado, 40: de 1 a 4. 
C A S A S M O D E R N A S 
Vendo v.-rias en las siguientes calles: Luz. 
Escobar, Lagunas, Jesús María. VlrtuJes. 
Prado, Obrapía. Aguacate, San Lázaro, 
Manrique, Refugio, Neptuno, Sol, Cuba y 
muchas más. Evelio Martínez. Empedrado, 
número 40; de 1 a 4. 
A M E D I A C U A D R A D E L P R A D O 
y de la Glorieta dei Malecón, se vende 
una casa nueva, que da a dos calles, en 
$17.000. Evelio Martínez. Empedrado. 40. 
P A R A U N Á T N D Ü S T R I A 
Vendo un terreno de esquina ea la Cal-
zada de Cristina, que mide 28-13 por 35-97, 
a $17 el mevo. Evelio Martínez. Empe-
drado, 40; Ub 1 a 4. 
T E R R E N O E Ñ " E L V E D A D O 
Vendo uno con tres esquinas, a $12 el 
metro, mide 6.133 metros, se deja en ni-
poteca lo que se desee. Evelio Martínez, 
uu.pedrado, 40; de 1 a 4. 
28969 28 n 
EN L A P A R T E A L T A D E L A VIBORA y rodeada de magníficas residencias, 
me urge vender una moderna y espaciosa 
i casa, situada en la calle de Gertrudis, 
entre Calzada v Primera. Renta $45. Su 
último precio $5.000, para convenir: San 
Mariano, 78-A, casi esquina a Armas. 
28861 27 n. 
PARA C O R R E R L A NOCHE BUENA, vendo una esquina, propia para café, 
lechería, fonda y cantina, que ya la tie-
ne. Se da barata, tiene contrato. Infor-
man : Palatino, 31. bajos; de 1 a 4 p. m. 
28828 1 d 
D E I N T E R E S G E N E R A L 
Todo el que desee comprar o vender fin-
cas rústicas o urbanas, así como adqui-
rir o deshacerse de algún establecimiento, 
sea del giro que fuere, o necesite dinero 
en hipoteca con módico interés, puede 
pasar por esta oficina, seguro de que sal-
drá satisfecho en sus aspiraciones. Pra-
do, 101, bajos; de 9 a 12 y de 2 a 5. 
Martínez y Costa 
28755 30 n 
VENDO NEGOCIO E N MONTE, Mo-derna, dos plantas, solo inqirlllno. 
renta $300. se vende a $57 metro, esqui-
na entre Cristina y Monte, produce $140, 
a $14, mide 27X40. Dolores, 11. Santos 
Suárez. Vlllanueva. 
28718 30 n 
EN AGUILA, C E R C A D E L CAMPO Marte, moderna, de 2 plantas, con es-
tablecimiento y vecindad, propia para ca-
sa de huéspedes, en 25 mil pesos. Gana 
$280. Reina, 44; do 12 a 3. 
28910 2S i> 
C E ADMITEN PROPOSICIONES* i'AllA í 
k̂ ' la compra de una gran casa de cante-
ría y varias plantas, de más de 1250 me-
tros de superficie, situada en calle eml-' 
neutemente comercial, próxima a ios mue-
lles y a los centros bancarlos. Informan 
en el buíete dei licenciado Isidoro Corzo. 
Manzana de Gómez, 411. Teléfono M-1602; 
de 2 a 5. 
28071 28 n. 
SE V E N D E N : CASA QUE R E N T A cien pesos. $9.000. Otra renta $125, en $10.000. 
Otra, dos pisos. $15.000. Otra, $8.000. Dos 
de dos pisos, $24.000, y muchas más. No 
a corredores. Manrique, 78; de 11 a 2 
2KS!io 28 n 
O30.000 VENDO, ESQUINA, MODERNA. 
V do cantería, techos de concreto, pun-
to superior, con 2 establecimientos; ren-
ta el 10 por 100. San Nicolás, 224, pe- i 
gado a Monte. BerrocaL 
-'<•'•.> 2.8 n 
J O S E F I G A R O L A Y D E L V A L L E 
E S C R I T O R I O : 
EMPEDRADO 30 BAJOS, 
(rente ai Parque de San Juan de Dios. 
De 0 11 -i. m. y de 2 a ó p. m. 
X E L E E O N O A-¿£M. 
XJONITA CASA- E N E S T A CIUDAD, MO-
J L J derna, a una cuadra de linea ^brisa), 
con sala, recibidor, cuatro cuartos mag-
nifico cuarto de bailo y demás servicios 
para familia; baüu y servicios para cr.a-
du; cielo raso, patio, traspatio. ^U.300. F l -
garola, Empedrado, 30, bajos. 
X>RECIOSA FINCA, D E R E C R E O , E N 
X calzada, cerca de esta ciudad, esplén-
dida casa de vivienda, con todas las co-
modidades y espaciosa, otras casas más, 
muchos frutales, magnífica aguada, con 
cañería para la casa. Eléctrico cada ho-
ra. Figuróla, Empegado, 30. 
O4-?O C A B A L L E R L \ S , E N O R I E N T E , OtJtS con mucha madera, dura, caoba, ce-
dro, etc. Las cruza caudaloso río nave-
gable y otros más de importancia que 
lacilltan la extracción de la madera. Su 
precio es de $165 por caballería. Tiene un 
censo que se cancela en el acto de firmar 
la escritura. Sus títulos de dominio, 275 
caballerías más, bien empastadas, con ríos, 
cercadas, espléndidas viviendas, próximas 
a vías de comunicación. Flgarola, Empe-
drado, 30. 
CH A L E T S . E N E L VEDADO. UNO D E dos plantas, otro planta baja, brisa; 
rentan los dos $1.834 anuales. Precio, 17 
mil pesos y reconocer censo. Figuróla, 
Empedrado, 30, bajos. 
PROXIMA A B E L E N . HERMOSA CASA, con zaguán, dos ventanas, sala, re-
cibidor, siete cuartos seguidos, salón de 
comer al fondo, toda de azotea, pisos de 
mármol y mosaicos,, sanidad completa, 
patio muy grande y traspatio, 480 metros. 
Otra en Jesús María, con dos ventanas. 
Otra en Neptuno, de Gallauo a Belascoaín. 
Otra en Laguunas, preciosa casa. Flgarola, 
Empedrado, 30. 
BUEN NEGOCIO. E N E L VEDADO, L U -gar muy céntrico, terreno fabricado 
todo, de azotea, pisos finos, servicios com-
pletos, casas con Jardines y magnífica 
cuartería, que rentan $154 mensuales; 17 
mil 200 pesos y un censo chico. Se dejan 
de nueve a diez mil pesos en hipoteca 
si se desean. Flgarola, Empedrado, 30, 
bajos. 
CALZADA D E JESUS D E L MONTE. Gran casa moderna, muy espaciosa, a 
la brisa, 336 metros, muy cómoda. Otra 
en la misma calzada, moderna, portal, sa-
la, dos ventanas, tres cuartos, saleta, pa-
tio, traspatio, $4750. Flgarola, Empedra-
do. 30, bajos. 
C1ERCA D E MONTE. E S P L E N D I D A CA-J sa, moderna, alto y bajo, dos venta-
nas, sala, saleta, cuatro cuartos bajos. 
Igual en el alto. Renta 85 mensuales. Otra 
en Virtudes, alto y bajo, cerca de Campa-
nario. Otra en Perseverancia, moderna, 
alto y bajo. Otra en Concordlo, alto y ba-
jo, con dos ventanas. Flgarola, Empedra-
do, 30, bajos. 
INMEDIATA A SAN LAZARO. BARRIO del Monserrate, casa moderna, alto y ba-
jo, ocho cuartos entre los dos pisos, ren-
ta $95; $12750. Otra modorna, alto y ba-
jo, zaguán, dos ventanas. Inmediata a Ga-
liano. Otra, a dos cuadras del Malecón, al-
to y bajo, íhbrlcaclón. primera clase. 17 
mil 200 pesos. Renta $130 mensual. Flga-
rola, Empedrado, 30, bajos. 
SE VENDEN, E N L A P R I M E R A CUA-dra de la calle de Consulado, dos ca-
sas, una en $1.800 y la otra en $2L0O0. 
A. P. Granados. Obrapía, 37. 
28744 26 n 
BUEN NEGOCIO. S E V E N D E UNA casa en la calle San Lázaro, Víbora, 
a dos cuadras de la Calzada, con portal, 
sala, recibidor, 3 cuartos, saleta, cuarto 
baño, do 3X4. cocina, calentador, cuarto 
criado, patio y traspatio, servicio de cria-
do, 2 cuartos altos, con servicio, de ci-
tarón, hierro, cielo raso y tiene de 8^X28, 
en $10.000. Teléfono 1-1312, informan. 
28765 2C n 
J U A ? I P E R E Z 
EMPEDRADO. 47; DB l • 4 
¿Quién vende casas? P E R E Z 
¿Quién compra casas? PEHKZ 
; Quién vende solares? P E R K Z 
¿Quién compra solares? P E U E / 
¿Quién vende fincar de campo?. P E K E Z 
; Quién compra fincas de campo? PEUKZ 
¿Quién da dinero en hipoteca?. . P E K E Z 
¿Quién toma dinero en Llpotec»? FEUKZ 
Lo» negocios de esta casa aun serlos y 
reservados. 
Empedrado, número 47. De 1 a 4. 
S O L A R E S Y E R M O S 
Ü E VENDEN DOS SOLARES EN E L R E -
kj parto Betancoutr, uno osquluu de frai-
le y el otro contiguo. Se dan baratos 
por ausentarse sn dueño. Informes en el 
bufete del señor Tomás M. Zapata. Cu-
ba, 32, bajos. Teléfono A-4969. 
29004 3 d. 
S O L A R E S E N G A N G A 
Vedado: Solar centro calle 11, entre K y L , 
a $15 metro. Calle Alcantarilla, 301 metros, 
a $22 metro. Hoy produce $85 al mes. 
Luyanó, calle Pérez, frente a Concha, a 
$5 solar de 11 metros frente. Luyanó, 
trente a Calcada, a $5 el terreno que se 
quiera. E n loto grande se rebaja. Frente 
a Calzada a Guanabacoa. Luyanó, a $2.40 
metro. En el lote de 1.300 mertos, una re-
baja. Jesús dei Monte. Solares en el re-
parto Chaple, de $9 a $25 metro, perte-
necientes a particulares. En Santos Suá-
rez, a una cuadra de la Calzada. Tres 
solares pequeños Juuntos de 300 metros 
cada uno, a $9 metro. E n Gertrudis, un 
magnífico solar de centro, sobbra, a $3.40 
metro. Son 500 metros. Vale el doble. Pro-
posición solo por cinco días: 900 metros 
frente ai chalet del señor Manuel Lucia-
no Díaz e Iglesia de Paula. Terreno llano. 
40 metros de la Estación tranvía. Doble 
línea tranvía por el frente y otro cos-
tado. De frente 20 metros y 46 de fondo, 
üna ganga: $2.20 metro. Se deja algo 
si se quiere en hipoteca al 8 por 100. In-
florma: Pedro Nonell. Administrador de 
Cuban and American Business Corpora-
tion. Habana, 90, altos. A-8067. 
28977 2 d. 
("̂  ANCA V E R D A D , SE V E N D E . SIN IN-T tervenclón. de corredores, una casa mo-
derna, de cielo raso, con Jardín y entrada 
independiente, propia para un matrimo-
nio de gusto en $3.500 y dos a dos mil 
trescientos pesos. Informan en Santa Te-
resa, 27, casi esquina Primelles. Cerro. 
28649 29 n 
SIN I N T E R V E N C I O N D E CORREDO-res. ee vende una casa y una esquina, 
con dos accesorias. Precio: $11,500, de 9 
a 12 a. m. Quiroga, 14, entre Calzada y 
Delicias, Jesús del Monte. 
28531 28 n. 
F I G A R O L A 
E S C R I T O R I O : 
EMPEDRADO, 30. BAJOS, 
frente al Parque de Sai» Juan de Dio* 
De 9 a I I a. m. y d« t a S p. m. 
28876 28 n. 
GANGA: S E N E C E S I T A , PARA OTRO negocio, dinero; vendo, en Primelles, 
48, esquina a Daolz. una casa estilo ára-
be, toda cielo raso, de hierro. Vale $4500. 
La doy en $3.500, sin corredor. 
28798-99 1 d 
QG.OOO VKNDO. E N LO MEJOR D E LA 
«¡P calle Damas, casa antigua, de 6X30, 
con sanidad completa, acera de la brisa, 
parte de azotea. San Nicolás, 224, pega-
do a Monte. Berrocal. 
2svj.s 28 n 
1T R G E N T E : S E V E N D E UNA GRAN CA-J sa. para fabricar, de alto y bajo, por 
la mitad de su valor, con 250 metros y 
paredes de cantería, una cuadra de Be-
lascoaín y Carlos I I I . Informan: Jesús 
del Monte. 188, puente de Agua Dulce, 
directo, sin corredores. 
28801 27 n 
A N T O N I O E S T E V A 
EMl'LDltADO, 22. T E L . A-Ó07 
COMPRA-VEN TA D E CASAS X SOLA-
R E S . D I N E R O EN H I P O T E C A 
D E S D E E L « 0,0 EN A D E L A N T E 
V^EDADO. ESQUINA D E F R A I L E , P A B -
t te alta, con fabricación a 30 pesos el 
metro y un soiar al lado con 1.133 y 6S3 
metros, respectivamente. 
•\ REDADO: MAGNIFICA ESQUINA D E 
V fraile, fabricada a todo lujo, en 70 
mil pesos. 
\ R E D A D O . CASA MODERNA, CON GA-
t rage, punto inmejorable, solar com-
pleto, en $23.000. 
"1 REDADO, DOS S O L A R E S CON VISTA 
v al Malecón, 27 y medio metros de 
frente por 50 de fondo, a $13 el metro y si 
no se quiere fabricar, da hoy una renta de 
$60 meusuales. 
\ TED\UO. ESQUINA D E BRISA, A 1.133 metros, a $14 el metro, solar de centro 
a $11 y otro a $7; todos parto alta y bien 
situados.-
VEDADO. CASAS PEQUERAS D E $3.500 y $10.000. Chalets, de $12.000 y además 
los tengo hasta $150.000. 
TE R R E N O S E N L A CALZADA D E I N -fanta. Belascoaín, San José, San Ra-
fael, Valle y en la calzada de Ayesterán, 
propios para industrias pequeñas o gran-
des. 
BARRIO COMERCIAL. CASAS D E E S -quina desde $15.000 y casas de centro 
nuevas y viajas, para fabricar. 
BARRIO D E COLON Y SAN L E O P O L -do, varias casas viejas, distintos ta-
maños para fabricar, una en Salud, cuy 
buena medida en $0.000 y tengo además 
desde $2.400. 
CALZADA D E L MONTE. PUNTO Co-mercial, dos plantas modernas, un so-
lo recibo, renta el 8 por 100 libre. $20.000. 
EN PRADO CASAS D E ALTOS, MODER-nas. desde $32.000, én Neptuno, Indus-
tria, Amistad, San Rafael, San Miguel, San 
Nicolás, Perseverancia, Manrique, Animas, 
Campanario, San José y San Lázaro, des-
de $8.000 en adelante y con buenas ren-
tas. 
T T I B O R A . NEGOCIO E S P E C I A L , E N SEB-
> te mil pesos, con sólo $2.200 en mano. 
Renta el 8 por 100 libre, son tres casas. 
"\ TIBORA. CASAS Y C H A L E T S , MUY BA-
T ratos y de varios precios; hay todo 
lo que se pida. 
CALZADA D E JESUS D E L MONTE, CA-sas con comercio y particulares desde 
$7.000. Una esquina en Jesús del Monte en 
la calzada, fabricación y terreno a $30 el 
metro. Otra en la misma Calzada, casa 
particular, puede arreglarse para estable-
cimiento $10.500. 
CALZADA D E L C E R R O . ESQUINAS PA-ra familia de gusto, con todo el con-
fort, $16.000, $20.000, $30 000, y una de 
altos en $13.500. Otras casas de centro en 
regular estado, propias para grandes In-
dustrias con mucho terreno, desde $16.000. ' 
CE R R O Y R E P A R T O L A S CASAS, CA-sas pequeñas y varios tamaños, precios 
al alcance de todas las fortunas. 
NOTA.—ES I M P O S I B L E P U B L I C A R TO-do lo que tiene esta oficina, en casas 
y terrenos, pero el que desee comprar que 
venga y con toda segurlad encontrará lo 
que desea y será bien atendido. Lo mis-
mo quien quiera vender Igualmente encon-
trará facilidades para su negocio 
2S58ff- 30 n. 
F I N C A S B A R A T A S 
E n Clenfuegos, 150 caballerías en $70.000. 
Otra de 16, con muelle y vivienda parte 
sur de la bahía, en $13.000. E n Camagüey, 
110 caballerías a $375. Parte sur de la 
provincia y a med^i legua del ferrocarril 
en construcción, Gran porvenir. Otra de 
26 caballerías, entre los terrenos de los 
Centrales Lugareño y Senado, a $500 ca-
ballerOa. Cna ganga. Sólo a ocho kilóme-
tros de la Habana, carretera de Minas, 
una caballería en producción. $6.300. E n la 
Lisa, 7.770 varas castellanas con su buen 
chalet. E l tranvía en la esquina, $22.000. A 
la salida de la Víbora, 4.600 metros con 
su chalet, en $12.000. Una magnífica co-
lonia de 63 caballerías. Dos millones de 
arrobas de caña. Paga el Central seis y 
media de aiúcar. en $160.000. Santa Clara. 
Varias más (en la Habana y las Villas. In-
forma: Pedro Nonell. Administrador Cu-
ban and American Business Corporation. 
Habana. 90, altos. A-8007. 
28070 2 d. 
S o l a r e s e n l a l o m a de " C h a p l e " 
AVISO.—Dado que numerosas personas es-
peran el anuncio del Reparto Chaple a fin 
de escoger algunos de sus magníficos so-
lares, se advierte por este meuiu que da-
do la demora en la confección del plano 
del mismo, y de la tramitación ocasiona-
da por ia venta de grandes parcelas, se 
han ido vendiendo sin anuncios de nin-
guna clase multitud de solares. Sólo que-
dan a a venta 140 solares. Así, pues, aque-
llas personas que deseen comprar alguno, 
o pidan se les separe, deben avisarlo a 
la Oficina establecida en la Habana, ca-
lle Habana, 90, altos. Teléfono A-8067. E n 
esta oficina se suministran Informes de 
todas clases, planos, etc. Toda persona 
que pretenda comprar su solar en estos 
momentos, o desee ir al Reparto a sepa-
rarlo para hacer más tarde la tramiclón co-
rrespondiente, puede pedir el automóvil del 
reparto a dicha oficina. Sin molestias ni 
gastos se le llevará a la loma y traerá a 
su casa. Precios de $10 a $25. L a tercera 
parte al contado y el resto en hipoteca 
al 6 por 100. Reparto Chaple. Informa: Pe-
dro Nonell, Administrador Cuban and 
American Business Corporation. Habana, 
90, altos. A-8067. 
28978 2 d. 
f 2» Por « " " W I N A 1 
r f ' » c U a , 
U 
28 a i r para(lo en «.^«nei 
d e / R . , ^ 1 1 1 ^ . I ^ o f c C , ^ . 
desde 6 por yiKbáDíhM. l íL**^*] 
S01AR DE in P f S ^ 
v">«ra. imonlo «T ^ S i l 
•»« > Liberna o^g'.', «Mr, E * ! 
S O L A R ESQUINA DE i7u\ 
Aguacate. 38. A-9273 D * ? 5fl 
L O M A E L MAZA 
Solar esquina, de 40 „ W 0 único desde donde ^ ^ 
critorlo^. de. B u V o . ^ ^ 
L O M A E L MAZO 
esquina ae ¡JO por 40 " 
Busto. A g ^ a t ^ r ^ V 
S O L A R E S Q U I N É 
Luyanó, de 12-^ ^ 1 
0 metro mitad 36 ««J 
)teca. Calle de RodK^do ^«1721 
SOLAR DE 10 POR 31'í 
metros 310 Deiínrin «.i * ^"f I 
Ue Pérez. L K Ó ? ^ C o J 
E N $2,450 
Bonita casa, mampostería 
comedor, tres cuartos y' . f i0.^ * i 
nos Santa Teresa. KenanrH10' «I 
puede dejar mitad en h l^ í l . , 1^ ^ 
A S k % 0 e Í - a d ^ B U ^ S u a ^ 
P O R $2,500 
Linda casa de mampostería ñ* . • 
ta. dos cuartos, PaUo y tragi'n'^J 
metros frente por 35 fond^ P5?Vl 
tad hipoteca. Calle Luco a ^ ^ 
de Calzada Luyanó. Escritorio A'.,21 
to. Aguacate, 38. A-9273- de j í"1 
V C A L Z A D A VIBORA 
Loma Luz, Se vende casa de íi 
varas, de altos, con portal J . í 
seis cuartos bajos y s a l a ; * 
cuartos altos. Precio: $12̂  U 
Escritorio A. del Busto. A g i ^ 













V E D A D O 
Vendo un solar, de esquina de fns. 
la hermosa calle de Cí, de UOM 
se vende barato. Más una casiurirt 
linda con dicho solar. SI ilee» 9 
tiempo hará usted una buena comta 
lo deje para muñana. InformHrtn 9 
do, 101, bajos, de 9 a 12 y d, J 
Martínez y Costa. 
28755 
UNA GANGA: SOLAR DE Mis DE metros, a menos de 70 centinl 
Marianao. Informes: Princesa y TM 
bodega. Teléfono 1-2618. 
28617 1 
QJB VENDE, E X JESUS DEL MOV 
O calle de Flores, entre Encanual 
General Lee. un solar de 11 mtit 
frente por 40 de fondo, situado en i 
ra de la brisa, entre dos casas de« 
trucclón moderna que no le quita 
aires. Informan en la casa que estát 
izquierda entrando, de dicho solar, ] 
fono 1-1955. 
28751 » 
GANGA. VENDO ÜNA EüQl'lNA, frente al reparto Almendares, 
la varu cubana. Véanse hoy mismo. I 
mos informes: M. Couto, calle Mina 
Buena Vista, Columbia. 
28498 tf 
\ UNA CUADRA DE LA CALZADA 
> i. latino y otra del tranvía. Se Teai 
solar de 17X43%, con 7 cuartos j ' 
clos sanitarios, se da barato. Xnti 
recto: Monte, 60, tienda. 
28556 
XTSUUINA PARA CHALET, A LA 
JLi sa, 1.800 varas cuadradas, tiene 
cado regio a los lados, vendo en W 
pegado Avenida Acosta, Víbora. Fl<i 
Teléfono A-e021; de 11 a 3. U* 
2>vil»6 
VEN DO 521 VARAS. CERCA DK Í te y Plaza del Vapor. Produ» 
al mes, a $30 la var^. Dueño: Castlll», 
de 12 a 2. -
2S503 
GANGA: S E TRASPASA E L CONTRA-to de un sedar en el reparto Mendoza 
(Víbora), en la calle Milagros, entre F i -
gueroa y Estrampes, acera de la brisa. 
14.15 por 52.56. 743.72 varas. A $4.15 vara. 
Vaya a verlo, hay una tablilla. Para ne-
gociar hay que contar con $500; línea do-
ble de tranvías, a una cuadra calles pa-
vimentadas. Agua y Drenes. No trato con 
corredores. B. Tapia. Serafines, 11, letra 
H, Enerte Flores y Vega; de 0 p. m. a 
0 p. m. o Amargura. 23; de 4 p. m. a 5 p. 
meridiano. 
26776 28 n 
EN E L VEDADO. C A L L E 15. VENDO casa de esquina, de planta baja, en 
17, de 2 plantas; dinero en hipoteca. Dan 
razón en San Ignacio. 44. Teléfono A-2677 
Manuel Martín; de 10 a 1. 
28423 SÍ N 
' S o l a r e s a p l a z o s p o r e l p l a n 
A . D E L B U S T O 
Po^ c i n c o pesos 
mensuales puede usted ser propieta-
rio de un o más soiares al precio de 
$1 vara, las esquinas, $1.25, con ca-
lles, aceras, arbolado, con derecho a 
fabricar cuando lo tenga por conve-
niente. 
Estos terrenos están localizados en 
uno de los puntos más altos de la 
prolongación de la Víbora, Reparto 
LA L i m . Estos precios podrán ser va-
riados tan pronto o antes circulen los 
carros eléctricos por el reparto. To-
do el que compre un solar tiene dere-
cho a una póliza de aeraros de vida 
Kratis. 
No pierda esta oportunidad, no de-
je para mañana lo que puede hacer 
hoy por poco dinero. La pequeña 
cantidad de $5 mensuales le hace a 
usted duefio de una magnífica pro-
piedad y además obtiene una póliza 
de seguros de vida gratis por el va-
lor del solar. 
Venga hoy mismo y lo llevaremos 
a que escoja su terreno y contem-
ple el bello paisaje que ofrece a su 
vista el lugar más alto y saluda-
ble de los alrededores de la ciudad, 
del cual será usted propietario. 
Para Informes con planos a la 
vista: Oficina VICTOR A. D E L 
BUSTO, AGUACATE, 38. A-9273. 
SOLAR CHICO EN E L VEDADO,« do uno de 500 metros, en paite1 
céntrica, a $13 metro. Otro esqulM 
fraile, 1.133 metros a $11. Iní?™*^ 
Rafael y Aguila. Sombrería La « 
2 n M 
Q E VENDE PROXIMO A IX)8 JtfJ 
O rea del Luyanó un terreno pro 
ra cualquier Industria se puede M 
clr chucho, frente a línea, ¿00 y M 
200 y pico fondo, a un peso W f f l 
^ dos lomas utilizable que P¿J« 
na. buen cocó, magnífica Pled» J 
construcción y «"P"10' b ^ . V * « 
lio o cualquier otra apUcac'fln, M 
ta el negocio entregando qulaU ^ 
valor, el resto *m0';tl2"d° ^ do»' 
tad; también se ^nde en pane» ^ 
presas dei comunicacIones can»^ 
electricidad, razón: Vlllanueva, ̂  
Santos Suárez; de 12 a a. 
28263 
p l N G A : SE TRASPASA ^ ^ 
( j f a dos solares de esquina. « 
punto de reparto Bue°*HAV £M5 
ganancia para el 
fos por metro de cuando se^omP^l 
mo se paga hoy. Para uu" 
teléfono 9163. |M 
:>i'.'4 " 
f i n c a r e c r e o , en carretera, & 
2 7 . 0 0 0 metros a 12 ceotaM 
b o l e d a pozo , ca sa , t n i t a l , P 
1 0 minutos del e ^ 0 * 
m í n g u e z . S a n Miguel, 10 ' . 
a 2 . T e l é f o n o A - 5 g 0 7 . ^ 
C-04Ü6 
ID 28 n. 
SE V E N D E UN SOLAR. D E ESQUINA, calle Acierto y Arango, frente a La 
Benéfica, en Jesús del Monte. Mide 40X27. 
es libre de gravamen. Se da barato. Su 
dueño: OBeilly, 35. 
281)40 29 n 
' ^ E VENDE *\**\**^%L 
h fraile, en el Vedado con ad< 0 
lie. Informan en la No»"» 
Habana, 6L 
l-'M.V.i — ^ 
C E VENDE SOLAR. E N J L ^ j j 
b metros, calle Correa. ^ ú t ^ ^ 
gas y electricidad, es o» ü , 1 
ras, 78. Teléfono A-eo-.i, " j 
22R289 . ,—-rtT* c? 
T T E N T A ^ « ^ ^ r t o de M 
V let a la brisa. R e p ^ lado J»1^ ta. en la C***̂  chalet del l ^ o r Ortega^ preclo£ 
Leonardo, mide f ^ r i o - Joan Informa el propietario. ^ 
Aguila, 27. 
OJ O : L E A E S T E ANUNCIO Y SK CON-•encerá que yo puedo hacer cualquier 
negocio 50 por 100 más barato que otro 
cualquiera. Tengo una esquina, a $1.70 la 
vara cubana, enflrente se vende a $4.25. 
Para más Informes: M. Couto. Calle Ml-
ramar y Buena Vista, Columbia. Telé-
fono 1-7294. 
2SSÍ3 3 d 
























C O L O N I A S P \ 3 M J 0 » tf>4 \j siguientes: 3.wu^~ 950.0 
cetas. Santa CUr»-
28017 
L L E V E S U D I N E R O 
j A l a " C a j a d e A h o r r o s " d e l B a n c o E s p a ñ o l d e l a I s l a d e C u b a . 
S e a d a t t e d e s d e U N P E S O e n a d e l a n t e y s e p a g a ^ 
i n t e r é s p o r l o s d e p ó s i t o s . 
L O T B b n t a s s e l i q u i d a n c a d a d o s m e s e s y e l d i n e f » 
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SE TRASPASA EL, COXTBATO D E tTVA casa de familias, que deja 280 pe-
sos cada mes, puede dejar mucho más; si 
no tiene 2.000 pesos no se presente. In-
forman : Neptuuo, 47. barbería; de 9 a 
diez. 
28082 28 9Í 
VENDO UN HOTEL 
Puato mujr céntrico, o acímite un MCIO, 
tiene 5ó habitaciones, muy bien amue-
bladas, teniendo una utilidad liquida do 
Stx>0 mensuales; esto so garantbsa y pue-
do verse y comprobarse; por 15 6 20 días 
o más tiempo ai quiere ver la verdad. Pa-
ra más inüoriues, pasen por la oficina 
de Martínez y Costa. Prado, 101, bajos; 
de i» a 12 y de 2 a 5. 
1̂ 755 ¿0 n 
/ ^ A P E T E K O S , COX $3.500 D E CONTA-
V> do y el resto de lo que se trate, en 
plazos cómodos, vendo por motivos de fa-
milia Tengo buen contrato. Para Informes: 
vidriera dei café Marte y Belona; de 12 
u 3. S. Vázquez. 
28748 28 n 
mazo ¡ B i e n 
MAZO 
QUINA 
or ^-w I 
tdo y si*1" 
POR 3^1 
^ del Bu,,^ 
450 
I 
* n nsar cristales malos 
• _ «260 para ^"^S» cuando i 
J» « n í a n bien ^8 le cuesta I 
«"^rU en ^Hcos-optometrlstas 
^ T e n V «at^os6Pc0mo ios mejores 
rcon^ae flnotada en 
ATENCION 
Se vende un gran café y fonda, que vende 
diario 00 pesos, en 1.800 pesos, vale más 
del doble que se vende, por el dueño por 
necesidad tener que embarcar; tiene con-
trato por tres anos y medio y no paga 
ningún alquiler: todavía. Sobran 5 pesos. 
Informes: San Lázaro y Blanco, bodega, 
el dueño; de 8 a 10. 
28785 27 XK 
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A plazos y buena 
forma de pago. Se ven-
den pequeñas finquitas» 
todas con frente a la 
carretera, algunas con 
casas. Mucho arbolado, 
fácil comunicación con 
la Habana. Frente a la 
finca "El Chico," del 
señor Presidente de la 
República. 
Informan en la fin-
ca, y 
G. DEL MONTE 
HABANA. 82. 
TELEFONO A-2474. 
C 8642 15(1-24 
p l S T I C A , SE VENDE CXA: D I E Z CA-
IA ballerías, tres sembradas caña, vegas, 
casas tabaco, viviendas, palmares, guaya-
bales, montes, pozos, aguadas, cercada pie-
dra, sin gravámenes chucho y trasborda-
dora en el Undero. un kilómetro de cu-
¡J**?™. accesible para automóviles, precio 
-UOOO pesos. José Suárez Hernández. Ge-
neral Glspert, número IB. San Antonio 
de loa Baños. 
2SU0 27 n 
^ESTABLECIMIENTOS VARIOS 
T'lNTOBERXA, SE V E N D E E N E L M E -suJnLJL™110 ^ ^ ^ b a n a , por tener que 
& 8U duefi0- Vlatahace fé. Infor-
v™*- banta Clara. 13, Los VUlanueva. 
3 d. 
SElnf ^ D E CAí E , UN ESQUINA. 
oiS™"111"»: San Lázaro. 75 
30 n 
B i ? ^ , 1 ^ CAMAGÜE Y. S E VENDI; 
doctnr vi^l111 y acreditada farmacia del 
W Prador i r Iníorman: E - 0rte-
4 d 
S^vlltfíl011 1 N PUESXO D E F R U T A S Y 
Ka a verlA ^ da .barat0' 68 "egocio, ven-
2^47 0- SaD ígnacio y Luz, 102. 
'—— '¿8 n 
^ con víV1, lN' pCI5STO D E F R U T A S , 
»320 PnV, ) P^Pia y en condiciones, cu 
^ • i ara infonneB: Compostela y Mer-
S S 28052 28 n 
$1.200, DÍ 
on a«i»* 
de 11 « \ 
de B* 
Sev ATENCION 
socioenuu(.ULa eran fouda 0 so admite un 
« frente *^1per801ia serla ^ 86 f 0 0 ^ 
alqullex.V* la casa. Só10 Paffa $25 de 
lual KÓo v contrHto largo, vende meu-
un mes viirtrí1^01168 esPeclales dentro 
^ AproyVhi ^ ^ 8 vece8 más ah0-
Gareía clfát esta oportunidad. Informa 





gAl «',• I 
pártalo •* 
ATENCION " 
^spISaje "en fJ£S 7 acreditada casa de 
S?"3^ socio C 0 n T . ^ 3 O 8 : 0 tamblén se 
S^tr&rla, Vor » *2-500 Peso8' Par* ndml-
la caw 1.Ate0ner otra más que aten-
U ^ 400 oeso». ^gura (Iue ^ J a mensual 
í^nilnistrador r-'»̂ 1 ?ue venea queda de 
íac«r. A p í o v ^ h i n ^ 1 Para ^ c e r ' y des-
««Us 8EV pr5phnê  esta oportunidad que de 
^ara mái i n f ^ a P^as en la Habana, 
^fa: de ! al11^8:,^!! Lázaro, 102. ho-
^709 1 a * de la tarde. 
28 n 
1 0 0 
POR TEM-o «nente, v i ; f^UE 8 A L I R V I O L E N T A -
Panaderla; De?fIfnmagnIfico negocio de 
«nay ¿SDaoi^Ctamente acreditado, lo-
S ^ í r t U d tS í í f t nmgnlflcos hornoi. In-
fantería. infô J.6.11 y^muy buena mar-
u t ^ n - inrorin»n: Cuba. 24. J . Mou 
2^30 
• , 2( 
DE INQUILINATO 
^,ntr»to- Ma8 i n L - ^ t * . tiene un buen 
Cn,; í s 0 t iF^111*8 en Prado, 101, ba-
- ^ i ^ O^Í6 2 * 5. Martínez y 
_-S7B8 30 n 
^-demo, n ^ ^ A C I A 
K l i T V " ^ ^ -n u n p u e ^ o 
1 ^^V^"1111^ mVn\U* $™ 
\ T E N C I O N : S E V E N D E UNA B O D E -
jrx. ga, sola en eequina, muy cantinera, 
buen contrato, es muy barata, su venta 
por enfermedad. Informes: vidriera dei ca-
fé Muralla y San Ignacio. Benito. 
2S6O0 29 n 
SE V E N D E O A R R I E N D A UNA CAR-nicerla, muy barata, por no poder aten-
derla su dueño. Informan en Aramburo y 
Animas, bodega. 
28C48 29 n 
GANGA COMO ESTA HAY POCAS 
Se vende una bodega, que no paga alqui-
ler y buen contrato, hace una venta dia-
ria de tóa 48 pesos, se da arreglada por-
que el dueño no es del giro y esta ma-
nejada por dependientes. Informes: calle 
de Oficios, café L a Lonja, de 8 a 10 de 
la mañana y de 3 a 5 de la tarde. 
28040 - -7 n 
C A F E Y RESTAURANT 
Vendemos uno, que tiene de establecido 
48 años, casi no paga alquiler, con una 
venta mensual de 4.400 a 4.500 pesos, en 
una de las mejores callos de esta capital. 
E s ocaslOn para uno que quiera ganar 
dinero en pocos años. Informarán: Prado, 
101, tejos: de U a Lí y de 2 a 5. Martí-
nez y Costa. 
280-90 1 d 
O E V E N D E POR T E N E R QUE A T E N D E R 
KJ otro negocio, la acreditada tintorería 
de Neptuno 100, entre Perseverancia y 
Campanario. Informan en la misma. 
2SÜ07 29 n. 
VENDO CUATRO CASAS D E TABACO en magnificas condiciones. Se deta-
llan a precios cómodos a 15 minutos de 
la Habana. Informan en Monte, 116. Ha-
bana. . . 
28409 20 d. 
Q E V E N D E UNA BODEGA, SOLA KN 
kJ» esquina, contrato 0 años, no paga al-
quiler. Precio: $400, con la mitad al conta-
do, también doy razón de una de $1.500, en 
buen punto, en Monte y Cárdenas, en el 
café informa Domingo. 
28470 27 n. -
X T E G O C I O : SE V E N D E UNA BODEGA. 
J3l sola en esquina, calle de mucho trán-
sito, cantinera, buen contrato, poco al-
quiler, y se da barata por razón que 
se explicará al comprador; no se quie-
ren corredores ni curiosos; se tratará con 
personas serias; sino que no yengan. In-
forman : Jesús del Monte, 310. Pedro. 
2S322 2 d 
CE N T B O D E FOMENTO M E R C A N T I L , S. ATTenlente Rey, 11. Teléfono M-1382. 
Vende un gran Hotel, situado en lo me-
jor de la Ciudad, por $27.000. Informes: 
de 8 a 11 a. m. 
28300 17 A 
FARMACIA, E N P U E B L O IMFORTAN-te de la provincia de Matanzas, se 
vende una. antigua y bien surtida farma-
cia, que es negocio productivo y de ver-
dadero porvenir. Para informes dirigirse 
al Apartado 20, Bolondrón. 
27680 28 n 
ATENCION, FONDEROS: S E V E N D E una fonda o se admite un socio, que 
quiera quedar a l frente de ella. Informan: 
calle 13, entre 6 y 8, Vedado. 
27745 26 n 
BUEN NEGOCIO: C A F E - R E S T A U R A N T , con terraza, resonados, habitacio-
nes, vidriera de tabacos. Poco alquiW; 
se da en buenas condiciones. Informan: 
Villegas. 91. Bazar del CrI»to, 
27135 2 d 
ele 
XTN $2T5 S E V E N D E UN AUTOPIANO D E 
HJ un mes de uso, de caoba, garantizado. 
Preguntar por el autopiano del señor Uo-
dríguez. The American Piano. Industria, 
número 94. 
28908 28 n. 
X>IANO: SE V E N D E UNO. D E C U E R -
X das cruzadas, fileteado, con sordina, 
aisladores y banqueta, casi nuevo. San 
Nicolás, 64, altos. 
28885 24 d 
S K V E N D E UN PLANO B A R C E L O N E S , propio para estudios, en Alambique, 26. 
28900 28 n 
VIOLIN 
Se venden uno en buen estado, propio pa-
ra estudio y un 314, ambos con estucho y 
accesorios. San Miguel, 29. 
28845 27 n 
SE V E N D E UN MAGNIFICO F I A N O marca J . L . Stowere, modelo eléctri-
co, tres planea en uno, con 52 rollos de 
piezas escogidas, está nuevo por tener po-
co uso. Puede verso y probar, de 7 a 9 
y de 11 a 2, en la calle 27, número 317, 
bajos, entre 2 y 4, Vedado. 
28956 28 n 
T IQUIDACÍON D E MIL DISCOS, D E S -
JLi de 10 centavos hasta 40 centavos. Un 
fonógrafo, 15 pesos. Plaza Polvorín, Jun-
to al Hotel Sevilla. Tel. A-U735. Manuel 
l'lcó. 
28778 SO n. 
SE V E N D E UN E S C A P A R A T E , CON tres lunas, en magnífico estado, por 
$100; una cómoda y un chiffonier, ame-
ricano, en $00; un escaparate de caoba, 
en S30. Calle D y 19, Vedado. 
28657 26 n ^ 
PIANOS 
0 E LA COMPAÑIA BALWIN 
los más garantizado»; al contado y a pla-
zos desde $10 mensuales. Pianos de al-
quiler, a $.''..r.0 al mes. Viuda de Carreras 
v Ca. Aguacate. 63. Teléfono A-922S. Pra-
do.' 119. Teléfono A-3462. 
27113 30 n 
í1-
i /h ffttftdl&i* d í a 
" L A E S T R E L L A " 
San Ntcolfií!, 08. Teléfono A-l»7» 
" L A FAVORITA" 
Virtades. 97. Tel. A-Í206 
Estas dos agencias, propiedad de José Ma-
ría '«ópez. ofrece al público en general 
nn férvido no mejorado por ninguna otra 
cata similar para lo cual dispone de per-
sonal idóneo y material inmejorable. 
27080 3° • 
AIRA L A S 
DO B L A D I L L O D E OJO, A 6 C E N T A -VOS vara. Se hace en el acto. Benito 
Lagueruela, número 37-A. 2 cuadras des-
pués del Tw»w>íiero. Víbora, 
27 «U • d 
Suprema elegancia, novedad, distinción. 
Corsets recientes modelos franceses, de 
perfectas lineas, calidad luperlor y te-
las a elegir. Oorset faja, higiénico, có-
modo e insustituible en muchos casos. 
Fajas; diversas formas. Faja Corselete, re-
comendada por sí misma. Tirantes y cor-
sets especiales para evitar la Inclinación 
del talle. Señora P. Aller de Fernán-
dez. Neptuno. 34. Teléfono A-4533. 
C 8224 l5d-9 
ENVIE 15 SELLOS 
rojos o treinta verdes al Apartado 2411. 
Habana y le enviaremos un Juego de co-
medor, de madera, de seis piezas, una 
teterita de crtatai y una postal vista Cu-
ba. Yáflez y Ampudla. Se envía a provin-
cias mandando seis centavos en sellos ex-
tra para el franqueo. 
2ÍKK)-' 9 d. 
MAIS0N J 0 R I 0 N 
Hermanas Joríon y Ca. 
Vestidos, Blusas y Novedades. 
Ultimos modelos de París. 
INDUSTRIA, NUMERO 121. 
TELEFONO A-4218 
Entre San Miguel y San Rafael 
HABANA 
27346 6 d 
PELUQUERIA 
Precios de los servicios de la casa: 
Manicure, cuarenta centavos. Pelado 
de niños, 40 centavos. Lavar la ca-
beza, 50 centavos. Arreglar o perfec-
cionar las cejas, 50 centavos. Masaje, 
50 y 60 centavos, por profesor o 
profesora. Quitar o quemar las hor-
quetillas del pelo, sistema Eusfe, 60 
centavos. Vengan ustedes a teñirse, o 
compren la Mixtura de Bojufe, 15 co-
lores y todos garantizados, estuche, $1. 
Mando al campo encargos que pidan 
de postizos de pelo fino u otros gé-
neros o artículos que la casa tenga. 
Pidan por teléfono, o por carta, lo que 
necesiten de la gran peluquería de 
Juan Martínez, Neptuno, 81, entre San 
Nicolás y Manriqu*. Tel. A-5039. 
27085 30 n 
Suscríbase al DIARIO DE LA MA-
RINA y anúnciese en el DIARIO DE 
LA MARINA 
Y 
HERNIAS Y DEFORMIDADES 
Vendaje francés sin muelle ni aro que 
moleste, garantizo la contención de 
la hernia más antigua. Desviación de 
la columna vertebral: el corsé de alu-
minio, patentado, no oprime los pul-
mones, como los anticuados de cuero 
y yeso, y puede usarlo una señorita 
sin que se note. VIENTRE ABULTA-
DO o caído es lo más ridículo y origi-
na graves males: con nuestra faja or-
topética se eliminan las grasas sen-
siblemente. Riñón flotante: aparato 
graduador alemán, que inamoviliza el 
riñón, desapareciendo en el acto cuan-
tos dolores y trastornos gastro-intesti-
nales, sufra el paciéntenlo que nunca 
ocurre con la antigua faja renal. Pies 
y piernas torcidos y toda clase de im-
perfecciones. 
EMILIO P. MUÑOZ 
Ortopédico Especialista de París y 
Madrid. 
Sol, 78. Teléfono A-7820. 
27738 25 n 
SE V E N D E UNA CRIA 1>E BCENAS OA-Ufau as del país. También dos chivas de 
i ¡ASPIRANTES A CHAÜFFEURSI 
pura raía. Preguntar por García. Calle L a gran Escuela d© Chauffeur» de is H«-
K y 25. 28734 28 n baña, establecida eo ©í «flo de 1912. ea —v VKVTiir T-XA rRAv- IAÍ-A—TTZTT ! conocida en toda la R?píbllcx y NO T1B-E VKM>E tTNA GRAN JACA, CAM1- COMPETlDOKaS. 
nadora y buena marchadora: con an 
albarda criolla y freno, con muy buen 
herraje. Informan: calle do Oqueñdo, le-
tra D, esquina a Figuras. 
28676 1 d CACHORROS FINOS IMPORTADOS. Dos bulldogs francesea y un Alnlale te-
rrier, todos hijos de padres premiados, 
y están registrados en el American Kennel 
Club. Se venden solamente a particulares 
que garanticen buen tratamiento. Pidan 
detalles por carta a C. H. Apartado 2129. 
Habana. 28853 27 n 
EN AGUILA, 115, S E V E N D E N 2 PA-rejltaa de perritos, raza Martel, muy 
lanuditoa y todos blancos. 
28391 29 n 
ÜR O E V E N D E R , MDY BARATOS. TO-dos los muebles finos de una casa-
no tratamos con especuladores, B. núme-
ro 21, altos, esquina 11, Vedado 
_ 27953 ' 28 n 
LA P R I M E R A D E VITKS, NUMERO 155. csai esqtíina a Belascoaín de Rouco y 
Trigo, Casa de Compra-venta. Se compra 
vende y arregla toda clase de mueblos y 
^fe^o» á e UB0- Tel«ofno A-2035. Habana. *Tli>6 ^ 
MUEBLES EN GANGA 
" L A PRINCESA" 
San Rafael, 111. TeL A-6926. 
Al comp-ar ana mneblea, vea el grande 
y variado surtido y precios de esta casa, 
donde salorá bien servido por poco di-
nero; hay Juegos de cuarto con coqueta-
modernistas escaparates desdo $8; cama» 
con bastidor, a $3; peinadores a S9- apa-
radores de eatante, a $14; lavaboa a |13-
mesas de noche, a $2; también hay Juegos 
completos y toda clase de piezas sueltas 
relacionadas al giro y los precios aptes 
mencionados. Véalo y se convencerá. SE 
COMPRA Y CAMBIAN M U E B L E S F I -
J E N S E B I E N : E l i 111. 
27081 so n 
PARA NUESTRO P U E B L O E N O E N E -ral. E l Rastro Habanero, Monte 50 
y 52. entre Angeles e Indio. Tenemos gran 
surtido en muebles, lámpara», ferretería, 
locería y cajas de caudales, detallando a 
precios reducidos. También compramos 
muebles de todas clases por finos que 
sean. Avise al Teléfono A-8032 y serán 
atendidas sus órdenes. Fernández, Fer-
nández Hermano, S. en C. 
27019 2 d 
"LA PERLA7' 
Animas, número 84, 
casi esquina a Gaiiano. 
Esta es la casa que vende muebles 
máa barato», desde lo más fino a 
lo corriente. Hay verdadejíis gangas en 
Juegos de cuarto, de sala y de comedor; 
eacaparatea sueltos, desde $14*; tocadores 
y lavabos desde $12; camas de hierro, 
desde $10; burCs y toda clase de mue-
bles de oficina, lámparas, cuadros e In-
finidad de objetos de arte. 
DINERO 
í«e da dinero sobre alhajas a módico In-
terés y se realizan baratísimas toda cla-
se de Joyas. 
27082 30 n 
¿Por qné tiene su espejo man-
chado, que denota desgracia en 
so hogar? Por un precio casi 
regalado se lo dejamos nuevo. 
"LA VENECIANA," Angeles, 
número 23, entre Maloja y Si-
tios. Teléfono A-6637. 
27403 30 n 
0 
SE V E N D E N V A R I O S ARMATOSTES de tienda y mostradores, mesas corre-1 
aeras, neveras, mesas de fonda, kiosco de 
cigarros. Monte, 475. 
28309 27 n 
GANGA: E N M E R C A D E R E S , NUMERO 2, moderno, se venden una hermosa 
cama modelo Imperial y una fiambrera 
modernista, do cristales, acabada de hacer; 
su dueáu», Ellas Pérez. 
28832 27 n 
GRATIS 
enviamos catálo-
go, lista con pre-
cios para agen-
tes, muestras de 
globos de goma 
y cuatro alfileres 
de corbata, si en-
vía 20 sellos ro-
jos a Sánchez 
y Ca. Apartado 
1708. Habana. 
2*043 Id 
SOBERBIO JUEGO DE CUARTO 
Se vende un soberbio juego de cuar-
to, uno de los mejores de la Habana, 
compuesto de escaparate de tres lu-
nas, cómodo lavabo, dos mesas de no-
che, cama, mesa ¿e centro, dos si-
lloncitos, dos sillas, toallero, hermo-
so jarro y palanganero de plata y to-
do el juego con adorno de oro, es de 
mucho gusto y valor y se da en bas-
tante proporción. Campanario, 124. 
28769 . 26 n 
VENDEMOS CANARIOS MUT CANTA-dores, a §2; hembras a $1 .Reforma. 
7, pasado Herrera. 
28948 28 n 
SE V E N D E N UNAS F E R R I T A S , MUY finas, lanudas, en O'Reiilly, 82, Foto-
graltía. 28856 27 n 
^ BLUM 
WULOS Y VACAS 
í D ACABAMOS DE RECIBIR, 50 
Hoistein, Jersey, Durahm y Suizas, 4 
razas, paridas y próximas; de 16 a 25 
litros de leche cada una. Todos los 
lunes llegan remesas nuevas de 23 
vacas. También vendemos Toros Ce-
bris, de pura raza. Especialidad en 
caballos enteros de Kentucky, para 
cría, burros y toros de todas razas. 
Vives, 149. TeL A-8122. 
Siempre hay 100 mulos en casa: lo 
mejor y lo más barato. 
27119 so n 
M. R0BAINA 
CA L L E 23, NUMERO 331, S E V E N D E un escritorio de cortina, tamaño re-
gular con su silla, que costó $100, com-
pletamente nuevo, en $80. Un Juego de 
sala, cinco piezas, nuevo, en $250. 
2ÍÍ727 27 n 
C¡E V E N D E MEDIO J U E G O , SALA, CAO-
O ba, mesa comer, cuatro tablas, apara-
dor cama madera, dos sillas mimbre, to-
do 'ciento veinte pesos. Zulueta, 40, mo-
derno, bajos. 
2S746 26 n 
" E L NUEVO RASTRO CubATíO" 
DE ANGEL F E R R E I R O 
MONTE. NUM. 9 
Comora toda CUBO de nmebloa que a* :a 
nrouencan, esta caaa paga un cincuenta 
So? ciento mfls que las de su giro. Tam-
Dlén compra prendaa y ropa, por lo que 
debon hacer nna visita a la mlama antea 
ál ir a otra, en U eegurldad que encon-
traran todo lo que deseen y aeran awvl-
do« °en y a aausfacción. Teléfono A-i0u:s 
27112 30 n 
B I L L A R E S 
Se venden nuevos, con todoa sns acceso-
rios de urimera clase y bandas de go-
mas automáticas. Constante surtido 
Bcoescrios franceses para los mismos. Vln-
.fla e Hijos do J . Forteza. Amargura, 43. 
Teléfono A-503O. 
i 20789 * 
1 
Se venden toros Cebú de pura raza, va-
cas de gran cantidad de leche. Siem-
pre hay un surtido de 100 muías, maes-
tras de tiro; tengo perros de venado. 
Vives, 15L Teléfono A-6033 
C 7733 
In 19 o 
Caballos de paso de Kentucky 
E l que quiera hacerse de nn buen ca-
ballo de silla bonito, cómodo y resisten-
te, venga a ver ios que acabo de recibir, 
que son dos sementales, nueve yeguas, do-
ce Jacas y dos muías, todos de paso, fi-
nos y naturales en sus andares. Estos 
animales son de las mejores ganaderías 
de Kentucky y se garautizan como sa-
nos, bien domados, buenos caminadores, 
tan cómodos como el mejor criollo y de 
mucha más resistencia. Precio exceptuan-
do los dos sementales de $300 a $700 ca 
da uno. Pueden verse cn la calle 25, nú-
mero 2, entre Marina e Infanta. Habana. 
JOSE CASTIELL0 
28050 14 d 
AUTOMOVILES 
C E V E N D E N DOS CAMIONES W H I T E , 
kJ de una tonelada, están como nuevos, 
coi chassis o con su caja, para verlos e 
Informes: Concordia, 14D, garage Eureka, 
2£li>4 29 n. 
SE V E N D E UN F O R D D E L 16, F U E L L E nuevo y vestidura nueva y dos defen-
sas, cuatro goma» nuevas, muy barato, 
por tener que embarcarse su dueño. Para 
informar: Corralee, 36; de 8 a 11. Cojan 
ganga. 
2!»005 29 n. 
Por tener que salir precipita-
damente del país, vendo mi 
cuña Stutz como nueva. Rue-
das de alambre y tipo de 16 
válvulas. Solo ha rodado un 
mes y acepto la primera ofer-
ta que sea contado. Pregun-
ten en Marina, 12, por el 
Stutz de Don Ramón. 
28759 27 n 
FORD, D E L 15, SE V E N D E MUY BA-rato. Informan: Lamparilla, 04, su 
dueño. 28936 28 n 
GANGA: UN CAMION D E TONE-ladas, nuevo, muestra de fábrica. Se 
puede ver en el Salón Prado y Colón. Au-
tomóviles Supply Co. Prado, 64. 
28900 28 n 
SE V E N D E N : LIMOUSINE C A D I L L A C , lujo, 1917, seis meses uso; Tourlng 
Bulck, siete pasajeros, como nuevo; Tou-
rlng Inglés, Humber, muy buen estado; 
camión HIspano-Sulza, magnífico para 
mueblería o expreso. A cualquier hora: 
Garaje Fénix. Barcelona, 13. 
28896 28 n 
VENDO UN DODGE B R O T H E R S , E N muy buenas condiciones; le cuesta 
$270 menos que en la agencia. Blanco, 8 
y 10, o Teléfono A-5230. 
28020 28 n 
SE V E N D E UN AUTOMOVIL. CON muy poco uso, marcha MItchel. 7 asientos, 
carburador Stromblll, magneto Bosch, de 
alta tensión; propio para familia por ser 
grande a su dueño, se cambia por uno 
más chico o se vende por la mitad de su 
precio, muy poco uso. se garantiza y se 
pone a prueba. Trato directo: Venerando 
Ocunde. Cárdenas, 17. Teléfono A-2323. 
28955 29 n 
Pago hasta $800 contado por automó-
vil particular. Manden descripción com-
pleta. M. Apartado 2381. 
28945 28 ̂ n 
SEÑORES AUTOMOVILISTAS 
Le reconstruyo por donde quiera que se 
rompan y le garantizo que no se le rompe 
más por donde se reconstruye y hasta 
el antirrebolable se lo hacemos si usted 
quiere. Las gomas buenas por lo regular 
se gastan por la superficie por lo mismo 
que son buenas ameritan que se le vista 
de nuevo aunque tenga la primera lona 
de arriba rota; no Importa pues tenien-
do las postañas en buen estado queda 
casi como nueva y más fuerte que ante-
riormente. Vendo y compro gomas y cá-
maras. Oran Taller de Reconstrucción y 
Vulcanización. San Lázaro 352, entre Ger-
vasio v Belascoaín. 
28907 30 d. 
Una verdadera ganga para venta in-
mediata. Por embarcarse su dueño se 
vende una máquina Lewis, motor Peu-
geot, 6 cilindros, 45 HP., arranque au-
tomático y alumbrado eléctrico siste-
ma Remey, con seis gomas Quaker, ga-
rantizadas por 14.000 millas, todo en 
perfectas condiciones y con guarda-
fangos nuevos, hechos a mano, fuelle y 
pintura nueva. Diríjase apartado 1612, 
para condiciones y demás detalles. 
288S9 27 n. , 
Para camión se vende un chassis Pa-
kard, año 1914, cuatro cilindros, 40 
HP., completamente reparado y pin-
tado, para camión de 1-12 tonelada; 
no lo hay mejor. Precio: $350 para 
venta antes del día 30. Informes: Ga-
rage Línea 150, Vedado. 
28840 27 n. 
FORD. D E L 1915, E N BUEN ESTADO, marcado de alquiler, se vende en $475. 
Teléfono F-1240. Verlo: 13, entre F y G, 
número 235, Vedado; de 4 a 6 p. m, 
28800 27 n 
CUSA, S E V E N D E , BARATA, UNA lujosa y elegante cuña. Puede verse 
en Habana, número 40. Garaje "Ambos 
Mundos." 
2!̂ t>r. 3 d 
BUENA OPORTUNIDAD: SE R E A L I -zan, muy baratos, en el garaje "Nep-tuno," Neptuno, 207, camiones Ford y 
Ford de cinco pasajeros, al contado y a 
plazos comerciales. Los hay del 14, del 
15 y 16, con carrocería completa nueva. 
Venga a vernos y hará negocio. Garanti-
zamos nuestros motores por escrito. 
L'sso^ 20 n 
SE V E N D E UN F O R D X UN CARRO, sport, todo en buen estado, por tener 
su dueño que embarcarse por enfermedad 
a España. Zaldo. 27. pregunte por Vidal. 
28815' 27 n 
VENDO FORD, MUY BUENO, BARA-to; puede verlo de 11 a 1, en Zanja, 
109 demás horas aj paradero, Prado-Dra-
gones, frente hotel Saratoga; tiene nú-
mero 653L _ 
28818 27 n 
PARA AUTOMOVIL S E V E N D E UNA elegante y preciosa carrocería Lando-let Está nueva y se da barata. Puedo 
verla a todas horas. Coacordla, 185-A, 
campe. 
28875 28 n. 
AUTOMOVIL DODGE B R O T H E R S , com-pletamente nuevo, se vende o negocia, 
con un Ford, que esté en buenas condi-
ciones, en Campanario, número 232. 
28002 26 n 
Se vende un Renault, de 
24 caballos de fuerza, en 
perfecto estado, por ha-
berse volcado y no que-
rer su dueño usarlo más. 
Se dan cuantas pruebas se 
quieran. Puede verse a to-
das horas. Garaje "Ma-
ceo." San Lázaro, 370, 
por Marina. 
COMO SONRIE E L CHAUFFEUR 
QUE APRENDIO CON MR. K E L L Y . 
E l director de esta gran escuela, Hr. Al-
bcrt C. Kelly, es el experto más conoci-
do en la república de Cuba, y tiene todos 
los documentos y títulos expuestos a la 
vista de cuantos nos visiten y quieran 
comprobar sus méritos. 
PROSPECTO ILUSTRADO GRATIS. 
SartUl» de exunen, 10 centavo». 
Auto Práctleo: 10 centavos. 
SAN LAZARO, 249. 
F R E N T E A L PARQUE DB MACEO 
ANTES D E D E C I D I R S E a gastar su 
buen dinero VENGA A VISITARNOS, us-
ted no pierde nada 7 si puede GANAR 
MLCHO. 
GANGA, VENDO UN HUSMOBIL, CON dinamo, acumulador, 5 faroles italia-
nos, fotuto eléctrico, todo moderno, sirve 
para alquiler, poco consumo, lo doy por 
lo que ofrezca; y vendo un Ford, en 
perfectas condicione». Informan: Estrella 
y Belascoaín, bodega, Víctor. 
2SS25 29 n 
DE S E O V E N D E R UN "HUPMOBILE", color gris, del tipo chico, en perfecto estado, se puede ver de parte del señor 
Alvarez Cuervo, en el garage Víbora. Cal-
zada, entre Estrada Palma y Mllacros. 
28802 '-'7 n. 
AUTOMOVILES BARATOS: UNO F R A N -cés, de 13 caballos de fuerza, ruedas de alambre, "en perfecto estado, se da a 
prueba. Una cuña para diligencias, arran-
que y alumbrado eléctrico. Rogelio del 
Pino y Co. Belascoaín, 36^-
28851 27 n 
SE V E N D E UN A I T O M O V I L , D E CAR-ga, de 4 cilindros, francés, propio pa-
ra camión de casa de comercio, puede 
verse a todas horas en Luyanó, 00. In-
formes : Reina, 8; de 11 a 1 y de 6 a 7. 
28651 29 n 
AUTOMOVIL B U I C K , D E 6 C I L I N -dros, 5 personas, completamente equi-pado y en magníficas condiciones, se ven-
de o cambia por un Ford. Tac6n y E m -
pedrado, café. 
28629 X 26 n 
SE V E N D E UNA MOTOCICLETA, I N -dian, de 7 a 12 caballos, con carro la-
teral, se da barata. Cerro, número 705. 
2S754 2 d 
Se venden, en $400, dos 
aditamentos para conver-
tir Fords en camiones de 
una tonelada. Completo 
con todos sus accesorios 
y listos para montar en 
una hora y media. Garaje 
Marina, 12. 
28093 20 n 
SE V E N D E UN CAMION D E % tonela-da, completamente reparado y pintado, 
con cuatro gomas nuevas United States, 
carrocería nueva, y magneto Bosch nue-
vo. Todo garantizado en buenas condicio-
nes. Informes en la Manzana de Gómez. 
Habitación, número 202. 
28530 28 n 
FORD, D E L 15, S E V E N D E , E S T A E N buenas condiciones. Informan: Lam-
parilla, 64. Su dueño a todas horas dei día. 
28023 26 n. 
A LOS GARAGES. S E V E N D E N : UNA bomba Bowser y tanque de gasolina 
de UOOO galones. Una bomba Bowser y 
tanque para aceite de 250 galones. Una 
armadura de hierro para gomas de auto-
móviles. Una muestra de cristal pnra anunn-
ciar gasolina. Se puede ver a todas horas 
en Monserrate^ 123. Informan al lado, 
Monsrrate, 111. NN 
C-8507 10d .20. _ 
AUTOMOVILES 
Se vende nn elegante Stutz, último modelo, 
de poco uso e inmejorables condiciones. 
Bonita cufia Lancia, en perfecto estado. 
Se negocia por un Hudson Super Six. 
Informan: Refugio. 30. N. Doval. 
ofls»'» 30 n. 
SE D E S E A COMPRAR UNA C A L D E R A , de uso, en buen estado, de tubos de 
agua, de unos 100 caballos. Diríjanse al 
Apartado, número 635 de esta Ciudad. 
28917 2 D_ 
MAQUINARIA 
SE VENDEN 
Varias calderas verticales, de 10 
hasta 50 H. P.; Yigres de diferen-
tes tamaños; maquinaria para in-
genio; cepillos, tornos, máquinas 
de Corliss, taladros giratorios, rai-
les, etc. Entrega inmediata. Natio-
nal Steel Company. Lonja del Co-
mercio, 440-441-442. 
^ f E N D O MOTOR T R I F A S I C O , 220 volts, 
> Westingbouse, 2 caballos, usado. Muy 
barato Segura. Reina, 34, altos. 
:>-J06 28 n 
^¡TENDO, USADO: 1 TACHO CALAN-
V dria, 8'. otro 10' serpentines; 2 con-
ductores caña, 6' y 6W, 8 Haves cuña 
20" 24"—30"—32"—40" ; 8 tanques hierro, 
2 pailas-tanques; 2 motores vapor, 2 ci-
lindros: 7"X7" y 10"X10"; 1 motor va-
por 22"X42." Polea »'X20;" 1 motor va-
por velocidad 1C"X16"; 2 bombas Mag-
mas 10' X8"X12" y 10"X6"XL:;" 1 bomba 
alemana 500X800X1.000 ; 2 Dúplex Wor-
thington: 18"X14"X18" y 12"X7"X12;" 1 
planta de turbinar azúcar; 1 planta de 
refinar azúcar; 1 batey completo para 
100.000 sacos. Francisco tíeigiie, Cerro, 609, 
Habana. 
28814 27 n _ 
"XTENDO, BARATA. BOMBA C E N T K I -
V fuga, acoplada a magnifico motor ita-
liano, do uno y medio H. P. Informan: 
Monte, 2, Taller Mecánico. 
28731 20 D 
X ^ E N D O , MUY BARATO, DEPOSITO 
V cilindrico, para airo comprimido, con 
manómetro y válvula de p u r i d a d , cal-
culada para 300 libras de presión, sólido 
y eleeante caballete de taller para pin-
tor, con mesa para acuarela y repisa. In-
forman: Estévez, 25. 
2S732 ¿0 n 
KOÜITECTOS £ INGENIEROS Í T E -
L nemos railes vía estrecha, de uso, ea 
buen estado. Tubos fiases, nnevos, para cal 
dera3 y cabilla, corrugadas -«a^1»1-
más resistente en menos área. Ber^anio 




S I por volante 
vez. 
2861 
V E N D E UNA MAQUINA. D E VA-
de 40 caballos, cilindro 10X20," 
A * 7 plesX14". Informan: Esté-de 
98. Habana. 1 d 
C 8506 
MAQUINA PARA PICAR PIEDRA 
i Se desea comprar una máquina de 
moler piedras, que rinda de ochenta i 
cíen metros, o más, diarios, y que esté 
en buen estado. Dirigirse a G. Espino-
sa. Neptuno, 15, altos. 
6d-22 i 2S37C t n. 
LA CRIOLLA" 
QLAN E S T A B L O D E BURRAS DB L E C H E 
d e M A f i ü E L V A Z Q U E Z 
Belasooatn y Poeito. Tel. A - U l i . 
Birra^ criollas, codas del país, coa ser-
ríelo a domicilio, o en el establo, a todas 
horas dei día y de la soche pues tengo 
BA servicio Mpeclal de monsajeros en bici-
cleta para despachar las Ordenes en se-
guida que se reciban. 
Tengo sucursales en Jesús dsl Monte] 
en e¡ Cerro; en el Vedado. Calla A y 17, 
teléfono F-1332; y en liuanabacoa, calle 
Máximo Gómez, número 100, y en todoa 
los barrios de la Habana, avisando al te-
léfono A-4810. qne serán servidos Lame-
diatamente. 
Los que tengan que comprar barras pa-
ridas o alquilar burras de leche, diríjan-
se a su dueño, que está a todas horas en 
Belascoaín y Poclto, teléfono A-4S10, que 
se las da más baratas que nadie. 
Notat Suplico a los numerosos mar-
bhantea que tiene esta casa, den sns «na-
jas al dueño, avisando al teléfono A-ASIOL 
27111 SO n 
MAQUINARIA Y ROMANAS 
Tenemos existencias en nuestro almacén, 
para entrega Inmediata, de Donkeys o 
Btmbas. Calderas, Máquinas, Wlnches, 
etc., de vapor, así como Romanas o Bás-
culas de todas clases y para pesar caña. 
Basterrechea Hermanos. Lamparilla, 9. 
Habana. 27445 7 ab 
' X J E ' S T A E N CANARIAS D E UNA MA-
v quinaria azucarera, capaz pura 50 to-
neladas en 24 horas, tiene dos calderas 
Babcofk & Wllcox, de 113 m. c. de su-
perficie de calefacción, con hornos para 
quemar bagazo, completamente nuevos, y 
todos los otros aparatos necesarios. Para 
Informes la redacción de este diario. 
C 8155 aOd-0 n 
SE V E N D E UN ALAMBIQUE D E COBRE, sistema B. Grot, de 25 litros, con do-
ble columna, nuevo. Para informes: Arríe-
la y Agulrre. Calle Merced, 112. 
28564 15 d 
ANUNCIO 
Se vende un motor alemán, marca Bolín-
der, de 12 caballos, propio para cualquier 
Industria. Tiene solo G u 8 días de tra-
bajo, estando nuevo completamente. Su 
dueño lo vende por no necesitarlo. Para 
informes: Angel Labrador, Planta Eléc-
trica, Bolondrón. 
C 8325 30d 13 n 
M i s 
PLANTAS 
500 ALAMOS, 
500 F R U I A L L Í 
a precios baratísimos se en-
vían a cualquier parte de la 
isla. Pida precios y tamaño; 
jardín L i Azucena, Monas-
terio y Santa Ana, Cerro. 
Habana. Teléfono A-6701. 
28829 27 n 
SE V E N D E UNA MAQUINA D E ZAPA-tero, con muy poco uso y varias he-
rramientas. Se vende todo muy baráto. 
Acosta, 38. 
29017 1 d. 
SE V E N D E UNA CAJA D E CAUDALES grande, en San Miguel número 7. I n -
forma su dueño, d e 7 a 8 y d e 5 a 7 ; 
al lado bodega. 
28806 27 n. 
Caja de caudales. Se vende una bue-
na caja de caudales, de 4 hojas, de 
tamaño grande, con su base, y ana 
caprichosa comisa. Campanario, 124. 
287GS 26 n 
JARDIN ANTILLA 
D E SALVADOR C O R R A L 
Patria y Zequeira, Cerro. Teléfono 
A-68»7.~ 
Especialidad en bouquets para novias, 
coronas y cruces; nuevas variedades de 
rosas recibidas recientemente del extran-
jero y plantas de adorno. 
C 8634 6d-28 
SE V E N D E UN P O L A R I M E T R O , UNA balanza y otros accesorios, para labo-
ratorio. Obrapía, 37. 
28748 26 n 
Se vende una caldera de 24 caballos, 
con su chimenea de 18 metros de al-
tura, de 18 de espesor, dos pailas de 
cobre, de 400 litros de capacidad, una 
voladora motor y un donqni. Cam-
panario, 124. 
28767 26 n 
A LOS MAESTROS D E OBRAS V URO-
X A pletarlos. Ganga: se vende un calen-
tador de agua, de 30 galones de capaci-
dad, con su hornilla y coneccioues, en 
perfecto estado. Crespo, número 2, 2o. pi-
so; de una en adelante. 
28632 28 n 
^rnCNDO DOSCIENTOS V E I N T E TUBOS 
v galvanizados y hierro dulce de dos 
y tres pulgadas, no se detallan. Informan 
en Güira Melena, Agapito Gurda, y en 
Monte, 116, Habana. 
28499 20 d. 
BOCOYES 
Vendemos bocoyes, de castaño y ro-
ble, vacíos, todo el año, en San Isi-
dro, 24. leléfono A-f>180. Zalvídea, 
Ríos y Ca. 
COMO NEGOCIO 
Se venden cinco Filtros "PAS-
1 E U R " Cuatro de 62 bujías 
y uno de 35, todos con su-
ficiente material de repuesto. 
Informes. M iralla, número 
66,68. Teléfono A-3518. 
C 3318 la t * 
Solo al por mayor: Productos de 
Camagüey. Rubio & Córdova. 
Obispo, 14Í/2. 
C 8017 ."ÍOd-lO. 
SE COMPRA 
toda clase de hierro viejo P « r a l a Mo-
talúrgica Nacional de Cuba. Diríjanse a 
las oficinas do esta Empresa, Empedrado, 
15, altos. 9_ 
28480 26 n ^ 
S- E V E N D E N TANQUES D E H I E R B O ealvaniiado y corrienws Los bay de i •wo v 8 000 litros. E l más antiguo ds 
l a H a b a n á . Infanta, 67, antiguo Jo Zu-
lueta. P m t o y Muga. 
2M 38 « . 
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ELCDjlTRDL 
L A S A L U D 
El último ramo 
(VIENE DE LA PRIMERA) 
proyocia día, desligada de todo lazo 
terrenal, pero siempre alerta, siem-
pre cuidadosa, ciempre inquieta de la 
felicidad de su hijo. Porque es un 
error de nuestro orgullo árido creer 
Que los muertos no nos acompaüan 
preservan y aconsejan. Díganme 
tní que la presencia, siempre secreta 
en mi ser, le aquel espejo de abne-
gaciones que fué mi madre, no m 
«parta en la vida de las mil malsa 
ñas turbaclonec en que mi espíritu 
ardiente hubiera caído a menudo! 
Yo aprendí a querer a Juan Gual 
berto Gtonez en las conversación^ 
*on aquel ilustre que se llamó en la 
ítlerra Domingo Malplca La Barca 
«que hablaba de Juan como si fuer 
teu hijo. Y s-unque yo rara vez veo 
âi admirado político—porque 1» «ni 
til literatura me acapara todo el 
¡tiempo—he aprendido a estimar, 
fquerer y a respetar al hombre que 
estimaba, quería y respetaba don Dor 
imingo Malpica. De ahí que estas U 
^neas—extrañas, quizás, para los que 
no me han visto nunca del brazo del 
compañero de "La Lucha" en épocas 
-pasadas, hayan brotado de mi pluma 
Líneas que no hubieran salido nunca 
si una ocasión no se hubiera presen-
tado,—sobre trdo, una ocasión como 
esta, en la cual se prueba verdade-
ramente la estimación al que que la 
No hay consuelo para los grande 
dolores. Pero eo un deber intentar 
ofrecerlo, sobre todo cuando la per 
dida es tau grande y el desgarra 
miento de todas las fibras es como 
una súplica suprema a la a™313*1-
Duerma en paz—la paz que le fanr. 
en los turbados años de nuestra 
Inquietudes populares—la noWf 
buena señora que ilustró el apelMdo 
marital y contribuyó con su amor 
Inagotable a forjar para orgullo úe 
BU patria ei corazón y el cerebro d 
su valioso ^ • • • C o n d e K0STT4 
Una contestación del Mi-nistro de España 
Nuestro querido amigo el Bxcmo. 
i S r . D. Alfredo de Mariátegui, Mitus 
•tro de España, nos ruega la publicar 
>ción de las siguientes líneas, contes-
tando a quienes le enviaron reciente-
mente algunos anónimos: 
A VARIOS ESPADOLES OBSERVA 
DORES 
Es costumbre arraigada en mí y 
¡que no tongo el propósito de alterar 
por nada ni por nadie, el de dar por 
acogida a cuantos anónimos llegan 
« mis manos, el fondo del cesto de 
papeles inútiles, y este ha sido natu 
raímente el que han merecido los 
íque recientemente han tenido ustedes 
a bien dirigirme. 
Haciendo en este caso una exc^p-
•clón y valiéndome de este medio, 
único posible dada la forma por ue 
tedea empleada, voy a contestarles 
manifestándoles, porque debo smo 
ner que lo ignoran, que el Ministro 
de España tiene abiertas las puertas 
de la Legación en cualquier momen-
to y especialmente de nueve a doce 
de la mañana todos los días, sin más 
excepción que los festivos, a todo es-
pañol que desee hablarle. 
SI el propósito de ustedes es el de 
que atienda sus advertencias o reco-
mendaciones, ya conocen el tínico ca-
mino posible de que así sea y les 
aconsejo que lo empleen, si no quie-
ren continuar gastando papel y se-
llos Inútilmente. 
Por lo que respecta a las amena-
zas de su anónimo, claro es que ni 
por excepcióa he de ocuparme de 
ellas. 
De ustedes atentamente. 
El Ministro de Esnnñn-" 
La tos me desperté 
Es malo pasar la noche eu vela, to-
siendo, agotáadoso presa de un cata-
rrazo. A N TIC ATARRAL QUEBRA-
CHOL, del I>r. Caparé, solo unas cu-
charadas, alivian, rápidamente la tos 
más molesta y persistente. Todo el qu© 
sufre catarro, dobe tener a mano ni 
frasco de Antícatarrai QnebrachoL 
Cuando acomete un catarro, cuando 
la tos molesta y quita ©i sueño, Anti-
catarrai de Qncbrachol del Dr« Capa-
ré alirla la intensidad del catarro, 
quitará la tos. Los que sufren cata» 
rros crónicos, se curan también con 
Antlcatarral QuebrachoL 
Los enfermos de los bronquios, los 
asmáticos, los tísicos, cuya respira-
c!én es difícil, per >u afección, tienen 
un gran alivio (ornando Anticatarral 
Qnebrachoi del Dr. Caparé. Todas las 
boticas lo venden. 
c 8236 alt 3d-12 
msm EL 
CABELLO 
Aceite Kabul, es el tónico del cabe-
llo, qne le vigoriza cuando empobrecí-, 
do blanquea. Se anta con las manos, j 
no las mancha porque no es pintora. 
Le renueva la vida y le da el color) 
ikegrro Intenso y natural del cabello 
nuevo. Aceite Kabul se vende en las 
fcederías y boticas. Damas y caballe-
ros usándolo, lucen siempre jóve-
nes. 
C82Q1 alt. 3d.l2 
\ " E L B A T U R R O " 
A d e m á s d e l o s v i n o s p u r o s , t i n t o y g e n e r o s o , e n 
LL BATURRO, Lgido 6!-63. Tel. A-2Q25 
h a y , a c a b a d a d e l l e g a r , g r a n e x i s t e n c i a d e p a -
s a s , u v a s d e E s p a ñ a , h i g o s , t u r r o n e s y 
Boquerones fritos, de Málaga. 
Servicia a domicüie. Ventas al por mayor y meaer 
CRONICA DEL 
PUERTO 
Llegó el "Miguel M. Pinillos." Es-
casez de carbón en España. El 
"Montevideo" salió el sábado 
de Nueva York. Dificultades a 
los buques españoles en los puer-
tos americanos. Salió el ex-trans-
porte alemán "Kydonia." El 
"Wacouta" trajo mucha fruta 
en conserva de California. Otras 
noticias. 
E L MIGUEL M. PUIILLOS 
Al innanecer de ayer entró en este 
puerto el vapor español Miguel M. Pi-
nillos., procedente de Barcelona, Va-
lencia, Málaga, Cádiz, Canarias, San 
Juan de Puerto Rico y Santiago de 
Cuba, en una travesía sin novedad de 
importancia. 
Trajo este buque carga general y 
129 pasajeros en su mayoría Inmi-
grantes de Canarias. 
En Cámara llegaron los señores 
Sixto Espinosa y Manuel Martínez y 
faonilla, el estudiante Rafael Jimé-
nez Martín y la señora Pilar García 
e hijos. 
En Santiago de Cuba dejó este va-
por unos 400 pasajeros 
PASAJERO DETENIDO 
Un pasajero que se asegura, es de 
nacionalidad francesa y venía con pa-
saportes españoles, fué remitido a Tía 
comía a petición de las autoridades 
de Santiago de Cuba, hasta que se re-
suelva sobre su des embarco 
ESCASEZ DE CARBON 
A bordo del Pinillos se nos infor-
mó que en los puertos españoles del 
Mediterráneo y en Canarias hay gran 
escasez de carbón, sufriendo por ello 
los vapores serlos contratiempos. E l 
gobierno ha facilitado algún combus-
tible a varios vapores mercantes 
Los sordos oyen usando el acous-
tlcón. Es un Instrumento científico 
y está basado en una ley física. 
Doctor José Martínez Moreno. Be-
lascoaín número 105%, altos. 
Consultas de 1 a 3 p" m 
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destinado a los barcos de guerra, 
OTRO DE PINILLOS 
De los mismos puertos que el Pi-
nillos, se espera el martes el vapor 
de esa línea Martín Sáenz, que trae 
sobre 300 pasajeros, 
SALIO E L MO>TEVIDEO DE NEW 
YORK 
Según cable recibido ayer en la 
casa consignataria, el sábado salió de 
New York para la Habana el vaper 
correo español Montevideo, que trae 
carga y pasaje. 
Este buque ha estado nueve días 
en Nueva York, suponiéndose que esa 
demora consista en haber encontrado 
obstáculos para su aprovisionamiento. 
DIFICULTADES A LOS BARCOS 
ESPAÑOLES 
Vienen siendo objeto de comenta-
rios las noticias relcíbldas en este 
del! Puerto, por las que se asegura que^s 
medidas implantadas en los puertos 
de los Estados Unidos contra los bar-
cos neutrales, causan a estos se-
rias dificultades. 
Entre esos barcos neutrales figu-
ran muchos españoles a los quo se 
somete -su aprovisionamiento a un 
escrupuloso y dilatado examen que 
les ocasionan muchas demoras. 
Dícese también que a los pasajeros 
de tránsito no se les permite desem-
barcar en aquel territorio y con los 
tripulantes se acaba de tomar la mis-
ma medida. 
[ Esta se está verificando con tanto 
rigor que, según se nos asegura, se 
dió recientemente el caso de que solo 
se permitió desembarcar en Nueva 
York al capitán de un trasatlántico 
español que estuvo en aquel puerto 
hace pocos días. 
LA EXPORTACION DE ALGODON 
Sábese también que en los Estados 
Unidos se ha suspendido temporal-
mente la exportación de algodón pa-
ra los países neutrales. 
Debido a ello, el vapor Infanta Isa-
bel que debía haber salido ayer de la 
Habana para Nueva Orloans a tomar 
un cargamento de dicho artículo para 
Barcelona, ha demorado su salida has-
ta que se resuelva sí podrá o no to-
mar esa u otra carga. 
LIMPIARA SUS FONDOS 
Créese que el Infanta Isabel Irá de 
todos modos a New Orleans para lim-
piar allí sus fondos. Luego regresará 
por la Habana para saiir sobre el 15 
de Diciembre oor la vía de Canarias. 
LLEGO EL WACOUTA 
Procedente do San Francisco de Ca-
lifornia, vía el Canal de Panamá, lle-
gó ayer por la mañana sin novedad 
el vapor americano Wacduta, que es 
la primera vez que viene a la Ha-
bana, 
El Wacuota es buen buque de dos 
chimeneas y era antes de bandera no-
ruega, aunque su construcción y tipo 
parece ser de estilo alemán. 
Dicho buque ha traído un Impor-
tante cargamento de mercancías en 
general. 
FBUTAS EN CONSERVA 
La mayor parte del cargamento de 
este vapor la forman cajas de lata 
y otros envases de frutas en conser-
va de California. 
De dicho artículo solamente, ha 
traído un total de 18.000 bultos. 
ARROZ Y FRIJOLES 
Entre la carga del Wacuota figuran 
también varias partidas de frijoles y 
otras de arroz, ascendentes a 9.000 
sacos de los primeros y 650 de lo 
segundo, 
SALIO E L TRANSPORTE KYDONIA 
E l transporte cubano Kydonia, que 
es uno de los barcos alemanes Incau-
tados, salió ayer a las 2 y media de 
la tarde, de este puerto. 
Se dirige a Norfolk, en donde toma-
rá un cargamento de carbón mineral 
para el consumo de los buques de la 
Marina de Guerra de Cuba. 
SE HUNDIO LA GOLETA EMBA-
RRANCADA 
La goleta americana que estaba 
embarrancada frente a Bacuranao y 
se había dado ya por perdida, se ha 
hundido ya totalmente, arrojando a 
la playa unos 50.000 pies de madera 
de su cargamento. 
Se ha ordenado la debida vigilancia 
para impedir el raqueo de esta ma-
dera. 
E L FLAGLER 
De Cayo Hueso rindió ayer domin-
go un nuevo viaje matinal el ferry 
S U A R E Z Y C R E S P O 
B E L A S C O A I N N ? l 
H A B A N A T . A - 4 2 9 3 
bot Henry M. Flagler, que trajo 26 
wagones de carga generaL 
SALIO E L VAPOR-TANQUE 
Después de descargar el gran car-
gamento de petróleo y nafta que tra-
jo de Nueva Orleans para la West In-
dia Gil, ayer regresó a los Estados 
Unidos en lastre el vapor-tanque ame-
ricano Baton Rouge. 
E L TUXCAN 
Este vapor americano líegó ayer 
tarde con un cargamento de madera 
de los Estados Unidos. 
NUEVO HOTEL 'ISLA DE CUBA 
D E L O P E / KERMAJN'OS 
Situado en el punto más alto de li Ri 
frente al parque de Colín. ExnSE 
departtunentoa para famlüaB 
servicio aanltarlo privado y elevado:, p», 
^los moderador Monte, número 45 'T»U. 
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L o s C a l l o s h a c e n 
C o l e a r . 
Tener eolios j suírlr BUS dolow. 
habiendo el T AECHE 0B1ES, 
TALW, es bobo. En tres días qalUa 
los callos, sin dolor, ni pegarse a 
la media 7 pudiéndose bañar los plet, 
pues no be caen. Pídase en todas lai 
farmacias. SI su boticario no lo tie-
ne, mande seis sellos colorados 
doctor Ramírez, Apartado 1244, Ha. 
baña, y le mandará tres curas, pan 
tros callos 7 curará sus callos pan 
I siempre. 
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